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A b s t r a c t  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  e x a m i n e s  a s p e c t s  o f  p i t c h  s t r u c t u r e ,  p r o c e s s e s  o f  p i t c h  s e l e c t i o n  a n d  
t h e  t r e a t m e n t  o f  r e f e r e n t i a l  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  w o r k s  o f  s e l e ( ; l e d  p o s t - w a r  I r i s h  
c o m p o s e r s .  T h e  f i r s t  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  o n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  
I r i s h  a r t  m u s i c  h i g h l i g h t i n g  t h e  e x i g u o u s  n a t u r e  o f  p u b l i s h e d  r e f e r e n c e  s o u r c e s  i n  t h i s  
a r e a  a n d  i s  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d .  T h e  s e c o n d  c h a p t e r  
c o m p r i s e s  a n  a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  t h e  a t o n a l  a n d  s e r i a l  p i t c h  s t m c t u r e  o f  S e 6 i r s e  
B o d l e y ' s  P r e l u d e .  T o c c a t a  a l l d  t : p d a g u e  ( 1 9 6 3 )  a n d  h i s  A r i d ' s  S o n g s  ( 1 9 6 9 ) ,  a n d  t h e  
c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s  e m p l o y e d  i n  t h e  f i r s t  o f t h e s e  s o n g s  i s  e x a m i n e d  i n  d e t a i l  u s i n g  
B o d l e y ' s  s k e t c h e s .  T h e  t h i r d  c h a p t c r  c o n s i d e r s  t h e  u s e  o f  t h e  o c t a t o n i c  s c a l e  a n d  i t s  
s u b s e t s  a s  a  s o u r c e  o f  p i t c h  s e l e c t i o n  i n  t h e  w o r k s  o f  s e y e r a l  I r i s h  c o m p o s e r s ,  a n d  
f o c u s e s  o n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t  o f  P h i l i p  M a r l i n ' s  P i a n o  C o n c e r t o  N o _  1  ( 1 9 8 6 )  
G e r a l d  B a r r y ' s  u s e  o f  q u o t a t i o n  a s  a  m e t h o d  o f  p i t c h  s e l e c t i o n  i s  a d d r e s s e d  i n  t h e  
f o u r t h  c h a p t e r  a n d  i s  f o l l o w e d  b y  a n  e x p l o r a t i o n  o f  a l e a t o r i c  p i t c h  s t r u c t u r e  i n  w o r k s  
b y  B a r r y ,  F e r g u s  J o h n s t o n ,  S w e e n e y  a n d  i n  p a r t i c u l a r  i n  F r a n k  C o r c o r a n ' s  P i a n o  T r i o  
( 1 9 7 8 ) ,  T h e  f i n a l  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  u s e  o f  I r i s h  t r a d i t i o n a l  m u s i c  a s  a  s o u r c e  o f  
p i t c h  s e l e c t i o n  i n  t h e  w o r k  o f  F r i c  S w e e n e y ;  h i s  a b s o r p t i o n  o f  I r i s h  t r a d i t i o n a l  p i t c h  
m a t e r i a l  i n t o  a  m i n i m a l i s t  c o r n p o s i t i o n a l l d i o m  i s  e x p l o r e d  m  g e n e r a l  i n  D u o  ( 1 9 9 1 )  
a n d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  h i s  S t n n g  Q u a T t e t  ( 1 9 9 6 ) .  
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E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F o u r t h  M o v e m e n t  ( b a r s  2 2 - 2 7 )  
E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  2 8 - - 3 0 )  
E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F o u r t h  : ' v l o \ e m e n t  ( b a r s  2 2 - 2 7 )  
E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  S e c o n d  \ l O ' v e m e n t  ( b a r s  7 1 - 7 4 )  
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C h a p t e r  I  
L i t e r a t u r e  R e v i e w  a n d  M e t h o d o l o g y  
T h e r e  i s  o n l y  a  s m a ! !  s t o r e  o f  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  o n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  I r i s h  a r t  
m u s i c .  A x e l  K l e i n ' s ,  D i e  J l u s i k  I r f o n d s  i m  2 0 .  J a h r h u n J e r t  ( H i l d e s h e i m :  G e o r g  O l m s  
V e r l a g ,  1 9 9 6 )  r e m a i n s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  w o r k  t o  d a t e .  K l e i n  d i v i d e s  t h e  b o o k  i n t o  
t h r e e  m a i n  s e c t i o n s :  A 1 u s i k g e s c h i c h t e .  W e r k h e l r a c h t u n g e n  a n d  B i o g r a p h i e n .  T h e  f i r s t  
s e c t i o n  c o m p r i s e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  I r i s h  c o n t e m p O f 3 I ) ;  m u s i c  f r o m  t h e  
e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t o  1 9 9 5  i n  w h i c h  K l e i n  d o c u m e n t s  k e y - p o i n t s  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  m u s i c  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  I r e l a n d  i n c l u d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F e i s  
C c o i f ,  t i l e  D u b l i n  e~ti\al o f T w e n t i d h  C e n t u r y  : \ i u s i c ,  a n d  t h e  r i s e  o r  t h e  c o m p o s e r  
S e a n  6  R i a J a .  T h e  s l : c o n d  s e c t i o n  p r e s e n t s  a n a l ) t i c a l  s t u d i e s  o f  5 5  d i f f e r e n t  
c o m p o s i t i o n s  d a t i n g  f r o m  1 9 0 1  1 9 9 4 .  T h i s  i s  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h e  w o r k  a n d  
a l t h o u g h  t h e  a n a l y s i s  i s  n o t  y e r y  d e t a i l e d ,  K l e i n  d o e s  p r o y i d e  a n  o y e r v i e \ v  o f  t h e  
v a r i o u s  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e s  o f  e a c h  c o m p o s e r .  T n e  c o m p o s i t i o n s  c h o s e n  b y  t h e  
a u t h o r  p e r h a p s .  i n  h i s  v i e w .  b e s t  r e f l e c t  t y p i c a l  st~li~tic t e a t u r c s  o r  t h e  c o m p o s c r s  
r e p r e s e n t e d ,  h o w e v e r ,  i n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  b o o k . l  H a r T )  W h i t e  c o m m e n t s  t h a t  "  
d o n · t  b e l b e  t h a t  K l e i n ' s  c h o i c e  o f  w o r k s  b e f o r e  1 9 3 0  a d e q u a t e l y  r e n e c t s  t h e  a t t e m p t  
t o  p r o d u c e  t w o  i d i o m s  o f I r i s h  a r t  m u s i c  w h i c h  c a n  b e  f u u n d  i n  t h e  m u s i c  o f  C h a r l e s  
V i l 1 i < ! r s  S t a n f o r d ,  H a m i l t o n  H a r t y  a n d  M i c h e l e  h p o s i l O  a s  a  m e a n s  lho\~e\er 
u l l S u l c e s s f u l )  o f  r e s o l v i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f  r e c o n c i l i n g  i n d i g e n o u s  a n d  E u r o p e a n  
e l e m e n t s  i n  I r i s h  music".~ A l s o  r e g a r d i n g  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  b o o k ,  G a r e t h  C o x  
c o m m e n t s  t h a t  " s i n c e  h i s  d i s c u s s i o n s  r a r e l y  r i s e  a b o v e  e m p i r i c a l  d e s c r i p t i o n s ,  h e  
m i g h t  w i t h  a d v a n t a g e  h a v e  d e a l t  w i t h  f e w e r  w o r k s  b u t  i n  m o r e  a n a l y t i c a l  d e t a i l  ,  
h o w e v e r ,  t h i s  p a r t  o f  t h e  b o o k  i s  h e a d e d  ' W e r k b e t r a c b n m g e n ' ,  a n d .  a s  s u c h ,  K l e i n ' s  
a c c o u n t s  c o n s t i t u t e  u s e f u l  b e g i n n i n g s " . 3  T h e  f i n a l  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  b i o g r a p h i c a l  
d e t a i l s  o f 7 6  I r i s h  c o m p o s e r s  b u t  a l s o  i n c l u d e s  s e v e r a l  o f  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  w h o  h a v e  
s p e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r  i n  I r e l a n d .  T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  
r e f e r e n c e  s e c t i o n  r e p r e s e n t i n g  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  c o m p o s e r s  o f  t h e  t w e n t i e t h ­
c e n t u r y  i n  I r e l a n d ;  h o w e 1 , e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  n o t a b l e  o m i s s i o n s :  H a r r y  \ ¥ h i t e  
c o m m e n t s  t h a t  . .  t o  h a v e  e n t r i e s  o n  E l a i n e  A g n e w ,  R h o n a  C l a r k e ,  M i c h a e l  H o l o h a n  
a n d  D o n a l  H u r l e y ,  f o r  e x a m p l e .  i s  u n q u e s t i o n a b l y  o f  i n t e r e s t .  B u t  s u c h  f i g u r e s ,  I  
w o u l d  s u b m i t ,  a t t a i n  u n w a r r a n t e d  s i g n i f i c a n c e  w h e n  o n e  r e a l i s e s  t h a t  K l e i n  h a s  b e e n  
u n a b l e  ( o r  e v e n  i n  s o m e  c a s e s  u m v i 1 1 i n g )  t o  o f f e r  i n f o n n a t i o n  o n  S h a u n  D a v e y ,  J i m  
D o h e n y .  J o s e p h  G r o o c o c k .  R o n a n  G u i l f o y l e .  P a u l  H a y e s .  P i e r s  H e l l a w a l ,  T . e .  K e l l y ,  
D a v i d  M o m s  a n d  A d r i a n  T h o m a s  " . 4  K l e i n  t e n d s  t o  r e p r e s e n t  c o m p o s e r s  o f  a r t  m u s i c  
r a t h e r  t h a n  t h o s e  w h o  f a l l  i n t o  t h e  p o p u l a r  a n d  f u l k  t r a d i t i o n s  i . e .  M i c h c a l  6  
S u i l l e a b h a i n ,  B i l l  \ V h e l a n  e t c .  a n d  t h e r e f o r e .  \ ¥ h i t e ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  b o o k  s h o u l d  
b e  m o r e  a p t l y  t i t l e d  " I r i s h  A r t  M u s i c  i n  t h e  T w e n t i e t h - C e n t u r y "  i s  a p p r o p r i a t e .  
H o w e v e r ,  t h e  \ l a l u e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  b )  K l e i n  i n  t h i s  v o l u m e  f a r  
o u t w e i g h s  a n y  c r i t i c i s m s  a n d  t h e  s u b s t a n t i a l  b i b l i o g r a p h y  a n d  d i s c o g r a p h y  c o r u . t i w t e  
e x t r e m e l y  u s e f u l  r e f e r e n c e  s o u r c e s .  
I n  t h e  p r e f a c e  t o  T h e  K e e p e r ' s  R e d w l :  M u s i c  a n d  C u l t u r a l  H i s t o r y  i n  I r e l a n d .  1 7 7 0 ­
1 9 7 0  H a r r y  W h i t e  e x p l a i n s  t h a t  ~although t h i s  i s  t h e  f i r s t  b o o k  t o  s u r v e y  t h e  
•  

d e \ e l o p m e n t  o f  m u s i c a l  t h o u g h t  i n  m o d e m  I r i s h  c u l t u r a l  h i s t o I ) ' ,  T h e  K e e p e r  ' . I '  R e c i t a l  
i s  n o t  a  h i s t o r y  o f  m u s i c  i n  I r e l a n d  . . .  T h i s  ~1:udy d o e s  n o t  t h e r e f o r e  c o m p r i s e  a n  
u n b r o k e n  n a r r a t i v e  o f  I r i s h  m u s i c  b e t w e e n  1 7 7 0  a n d  1 9 7 0 .  I t s  p u r p o s e  r a t h e r  i s  t o  
r e g i s t e r  t h e  f u n c t i o n  o f  m u s i c  a s  a  d y n a m i c  a g e n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I r i s h  i d e a s  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d " , 5  I n  c h a p t e r  t i v e  " M u s i c  a n d  t h e  L i t e r a r y  R e v i v a l " ,  " , I h i t e  i d e n t i f i e s  t h e  
l i t e r a r y  r e v i v a l  a s  " t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e v e n t  i n  m o d e m  I r i s h  c u l t u r a l  h i s t o l ) ,  . . 6  a n d  
g o e s  o n  t o  d i s c u s s  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  Y e a t s  w h i l e  a l s o  r e c o g n i s i n g  " Y e a t s ' s  a b s o l u t e  
i n d i f f e r e n c e  t o  music".~ T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  c o m m e n t a r :  o n  s e v e r a l  m u s i c a l  f i g u r e s  
p r o m i n e n t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t l l T y  i n c l u d i n g  S i r  J o h n  S t e v e n s o n ,  J o s e p b  R o b i n s o n ,  
S i r  R u b e r t  P r e s c o t t  S t e \ \ a r k  a n d  l u n e s  C u l w i c k .  a l l  o f \ \ - h o m  w e r e  a s s o c i a t e d  \ \ - i t h  t h e  
P r o t e s t a n t  e s t a h l i s h m e n t s  o f  T r i n i t y  C o l l e g e ,  C h r i s t  C h u T c h  a n d  S t .  P a t r i c k ' s  
C a t h e d r a l s .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  , \ - o r k  o f  B a l f e ,  W a l l a c e ,  S t a n f o r d ,  H a r t : ,  R a x  a n d  
E s p o s i t o  a T C  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  I n  t h e  f o l l o \ \ i n g  c h a p t e r  ( ' n  "e~in 0  R i a d a  
a n d  t h e  C r i s i s  o f  M o d e r n i s m  i n  I r i s h  1 1 u s i c "  W h i t e  r e f e r s  w  6  R i a d a  a s  ' ' ! h e  c m c i a l  
f i g l l f e  i n  I r i s h  m u s i c  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e m u f ) , , , g  a n d  g o e s  o n  t o  d e s c r i b e  h m v  h e  
a t t e m p t e d  t o  ab~orb E u r o p e a n  c o m p o s i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n t o  h i s  o w n  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d ,  t h u s  m a k i n g  " t h e  j o u m e )  f r o m  s e r i a l i s m  t o  s e u l l  / 1 ( i ,  a n d  s l u m b l r i n g l  
u p o n  t h e i r  l m g u i s h e d  i r r c c o n c i l a b i l i t y · , . 9  H e r C l I l t ' l  D u x  F e r r u r i a e  ( 1 9 5 7 )  a n d  \ ' o m o s  
. \ ' 0  2  ( 1 9 6 5 )  a r e  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  t \ \ - o  o f  0  R i a d a ' s  m o s t  i n n o \ ' a t i \ ' c  w o r k s  i n  t h a t  
t h c y  d e m o n s t r a t e  a  s u c c e s s f i . ! l  c m b r a c e m e n t  o f  t h c  l : u r o p c a n  i d i o m .  h o w c ' ! c r  A c t o n  
r e f e r s  t o  t h e  l a t t e r  a s  0  Riada'~ " f a r e w e l l "  t o  h i s  J : : : u r o p c a n  t r a i n i n g  a s  h e  c h o o s e  t o  
r e t r e a t  t o  t h e  r e l a t i v e  s a f e t y  o f  h i s  I r i s h  r o o t s .  ' W h i t e  d i s c u s s e s  t h e  f o o n a t i o n  o f  
C e o l t 6 i d  C u a l a n n  a s  p r o d d i n g  " 0  R i a d a  w i t h  t h e  mean~ o f  r e h a b i l i t a t i n g  t h e  
t r a d i t i o n a l  r e p e r t o r y  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  c r e a t i v e  c o m p o s i t i o n ' "  i O  T h e  f i l m  s c o r e s  } f i s e  
E i r e  ( 1 9 5 9 ) ,  S a o i n e ?  ( 1 9 6 0 )  a n d  A n  T i n e  S h e o  ( 1 9 6 6 )  a r e  a l s o  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
c h a p t e r .  T h e  i d e n t i t y  c r i s i s  a r i s i n g  f r o m  a n  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  c o m p o s i t i o n a l  v o i c e  
r e l y i n g  o n  E u r o p e a n  r a t h e r  t h a n  I r i s h  i n f l u e n c e s  i s  a l s o  p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n  t o  
c o m p o s e r s  i n c l u d i n g  F l e i s c h m a n n .  L a r c h e t ,  \ - l a y  a n d  B o y d e l L  
T h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  T h e  Y e w  G r o v e  D i c l i o n a r y  o J  HlI~ic a n d  . U l I , i c i a I l S  e d .  S t a n l e y  
S a d i e  C : ! O O I )  c o n t a i n s  3 6  . : n u i e s  o n  I r i s h  c o m p o s e r s . ! !  T h i s  i s  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  
I T o m  S a d i e ' s  f i r s t  e d i t i o n  ( 1 9 8 0 )  \ , h i c h  o n l ) "  i n c l u d e d  t \ \ e h e  elltriesl~ a n d  t I l e  B l o m  
e d i t i o n  ( 1 9 5 - 1 )  \ ' , h i c h  c o n t a i n e d  a  m e r e  t h r e e  a r t i c l e s  o n  I r i s h  c o m p o s e r s .  
1 3  
T h e  , \ ( ' w  
G r o v e  D i C T i o n a r y  o f  O p e r a  ( 1 9 9 2 .  1 9 9 4 )  a l s o  include~ f o u r  e n t r i . : s  o n  I r i s h  
c o m p o s . : r s . 1 4  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  I r i s h  c o m p o s e r s  d o c u m e n k d  i n  t h e  l a t e s t  
G r o r e .  t h e r e  i s  a l s o  a n  i m p r o w m e n t  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  t o n t a i m : d  i n  t h e  \ario\l~ 
a r t i c l e s  t h a t  p r e v i o u s l ) "  a p p e : i f e d  i n  t h e  t l r s t  S a d i e  . : d i t i o n .  T h e  i n f o r m a t i o n  i s  
n a t u r a l l y  m o r e  u p - t o - d a t e  a n d  r e f l e c t s  c o n t e m p o r a r y  m u s i c o l o g i c a l  di~cour5e b u t  h a s  
a l s o  b c c : n  e x p a n d e d  c o n s i d e r a b l y  i n  s o m e  c a s e s ,  n o t a b l y  i n  t h e  6  R i a d a  a n d  L a r c h e t  
e n t r i e s  r e - \ H i t t e D  b y  H a r r y  \ V h i t e .  
1 5  
D u e  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  \ \ f i l i n g s  0 1 1  I r i s h  
c o m p o s e r s ,  m a n y  o f  t h e  b i b l i o g r a p h i e s  h a v e  b e e n  e x - r e n d e d  t h u s  p r o v i d i n g  a  v a l u a b l e  
r e s e a r c h  s o u r c e .  H o w e " e r ,  t h e  q u e s t i o n  m a y  b e  r a i s e d  w h y  I r i s h  c o m p o s e r s  w c h  a s  
P h i l i p  M a n i n  a n d  I a n  W i l s o n  a r e  e x c l u d e d  w h i l e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r s  
t o  I r i s h  a r t  m u s i c  s u c h  a s  E a m o n n  6  G a l l c h o b h a i r  a n d  H e r b e r t  H u g h e s  a r e  i n c l u d e d .  
T h e  l o n g - t i m e  m u s i c  c r i t i c  o f  T h e  I r i s h  T i m e s ,  C h a r l e s  A c t o n  p u b l i s h e d  a  s h o r t  s e r i e s  
o f  i n t e r v i e w s  w i t h  n o t a b l e  c o m p o s e r s  i n  E i r e l J r e l a n d  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  
1 9 7 0 5 ,  t h u s  p r o v i d i n g  o n e  o f  t h e  o n l y  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  o n  I r i s h  c o n t e m p o r a r y  
m u s i c  a \ ' a i l a b l e  a t  t h e  t i m e , 1 6  G a r e t h  C o x  h a s  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  o n  \ a r i o u s  I r i s h  
c o m p o s e r s  i n c l u d i n g  " O c t a t o n . i c i s m  i n  t h e  S t r i n g  Q u a n e t s  o f  B r i a n  B o y d e l l "  i n  I r i s h  
M u s i c a l  S t u d i e s  i v  ( 1 9 9 6 ) ,  " I r i s h  . \ f o d e r n i s m :  S w i r s e  R a d l e y ' s  S t r i n g  Q u a n e t  N O . 1  
( 1 9 6 8 ) "  i n  I r i s h  : ' v I u s i c a l  S t u d i e s  " i i  ( a t  p r e s s ) 1 7 .  a n d  " T h e  : \ l u s i c a l  L a n g u a g e  o f  B r i a n  
B o y d e l 1 :  O c t a t o n i c  a n d  D i a t o n i c  I n t e r a c t i o n "  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  p u b l i c a t i o n  T h e  L i f e  
a n d  J f u s i c  o f  B r i a n  B o y d e l l
1 8
,  C o x  w a s  t h e  f i r s t  t o  a p p l y  r i g o r o u s  s e t - t h e o : ) r y  
t e c h n i q u e s  t o  t h e s e  c o m p u s e r ' s  m u s i c  i n  o r d e r  t o  c l e a r l y  i d e n t i r y  t h e i r  s t y l i s t i c  
f e a t u r e s .  
T h e  l i f e  o f  A l o y s  f 7 l c i s c h 0 1 a n n  h a s  ! x c n  d o c u m e n t e d  i n  
F l e i s c h m a n n  ( 1 9 1 0 ­
/ ( 9 2 ) :  A  { . [ f i ;  j o r  J ; { w i c  i n  1 r e l a l l d  r e m e m b e r e d  b y  CII!emp()raries.l~ howe~er t h i s  
l  

b o o k  c o m p r i s e s  a  c o m p i l a t i o n  o f  r e c o U e c t i o n s  e d i t e d  b y  h i s  d a u g h t e r  R u t h  
F l e i s c h m a n n  r a t h e r  t h a n  a n y  a n a l y t i c a l  s t u d y  o f h i s  w o r k .  
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  b o o k  m e n t i o n e d  a b o v e ,  G e r m a n  m u s i c o l o g i s t  A x e l  K l e i n  h a s  a l s o  
p u b l i s h e d  a  s u b s t a n t i a l  m u n b e r  o f  a r t i c l e s  o n  I r i s h  c o n t e m p o r a r y  m u s i c  a n d  h a s  a l s o  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  G e n n a n  p u b l i c a t i o n s  K o m p o n i s t e n  d e r  G e g e n w a r t  ( K d G ) 2 0  w i t h  
a r t i c l e s  o n  B o d l e y ,  B o y d e l l ,  B u c k l e y ,  D e a n e ,  F l e i s c h m a n n .  M a y ,  M o e r a n ,  V i c t o r y  a n d  
J a m e s  W i l s o n
2 1  
a n d  D i e  M u s i k  i n  G e s c h i c h t e  u m J  G e g e n w a r t  { M G G ) 2 2  w i t h  
b i o g r a p h i c a l  a r t i c l e s  o n  B e w e r u n g e ,  B o d l e y ,  B o y d e l l ,  B o y l e ,  C o g h i l l ,  C o r c o r a n  ( w i t h  
m o r e  t o  f o l l o w ) .  M i c h a e l  D u n g a n  h a s  p u b l i s h e d  a  s e r i e s  o f  j o u r n a l i s t i c  a r t i c l e s  i n  
N e w  M u s i c  N e w ; 3  o n  I r i s h  c o m p o s e r s  i n c l u d i n g  B a r r y ,  B o d l e y ,  D e a n e  a n d  K i n s e l l a 2 4  
C o m p o s e r s  w r i t i n g  a b o u t  t h e i r  o w n  m u s i c  a l w a y s  c o n s t i t u t e s  a  u s e f u l  s o u r c e  a n d  t h e  
p r o g r a m m e  b o Q k l e t s  f o r  T h e  D u b l i n  F e s t i v a l  o f  T w e n t i e t h  C e n t u r y  M u s i c  c o n t a i n s  
m a n y  p r o g r a m m e  n o t e s  w r i t t e n  b y  I r i s h  c o m p o s e r s  i n t r o d u c i n g  t h e i r  o w n  w o r k s .  2 S  
T h e  s h o n - l i v e d  j o u r n a l ,  " T h e  I r i s h  C o m p o s e r :  E s s a y s  o n  C o n t e m p o r a r y  M u s i c "  a l s o  
c o n t a i n s  n o t e s  b y  J o h n  B u c k l e y  o n  h i s  S y m p h o n y  N o . 1 ,  G e r a r d  V i c t o r y  o n  h i s  
U l t i m a  R e r u m  a n d  E r i c  S w e e n e y  o n  h i s  S y m p h o n y  N o .  2 .
2 6  
F r a n k  C o r c o r a n  h a s  
w r i t t e n  a r t i c l e s  o n  h i s  o w n  w o r k  i n c l u d i n g  ' ' I ' m  a  C o m p o s e r :  Y o u ' r e  a  W h a t ? "  i n  T h e  
l O ( E d s . ) W a 1 t e r _ W o J J g a n g  S p a r r e r  a n d H a n s - W e m e r  H e i s t e r  ( M u n i c h ,  1 ( 9 2 ) .  
2 1  I n  t h e l a t e s t  e d i t i o n  ( i n  p x l g r c s s )  K l e i n  h a s  c o n t t 1 l r u t e d a r t i c l e s  o n  B o d l e y ,  B o y d c l l , F l e i s c h m a n n ,  
M a y ,  M o e r . m . a n d  V i c t o r y .  I n  ~ a r e  a r t i c l e s  o n  D e a n e  a n d J .  W i l s o n  b y  C o x  a n d  K l e i n ,  a n d  
S w e e n e y b y C o x : .  
2 2  K a s s e l :  B a n w e i t e r  a n d  S t u t t g a r t :  M e t z l e r  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 4 ) .  A s  t h e  P e f " S C l r l l m t e i J  i s c a n p i l c d  
a1~yoveraten-yearperiod,theentriesonIrishClposersareon-going. 
: 1 3  A  q u a r t e r l y  p u b l i c a t i O J  o f T h e  C o o t e m p a m y  M u s i c  C e n t r e ,  F i s h a m b l e  S t r e e t ,  D u b l i n  ( w w w . o n c . i e ) .  
~"A V e r y  a d  h o c  P e r s o n "  { M a y  1 9 9 8 ) ,  " T h e  W a l l  o f C l o u d "  ( S e p t e m b e r  1 9 9 9 )  b o t h  o n  R a y m o n d  
D e a n e ,  " A  M e s s e n g e r  w i t h  F r e s h  N e w s "  ( M a y  2 0 0 0 )  o n  B a r r y ,  · ' A  S i g n i f i c a n t  C o n t r i b u t i o n "  ( F e b r u a r y  
1 9 9 6 )  o n  K i n s e J . l a a n d " S e 6 i r s e B o : l l e y "  ( S e p t e m b e r  1 9 9 6 ) .  
: I S  T h e  F e s t i v a l  w a s  h e l d  i n  1 9 6 9 ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 6 ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 2  a n d  1 9 8 4 .  
1 6 I s s u e N o .  1  ( N o v e m b e r  1 9 8 8 ) ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  A s s o c i a t i . o n  o f T r i s h  C o m p o s e r s .  O : h e r a n i c l e s  
I n c l u d e  M i c h a e l  I k l l o h a n ,  " B o o I . e z ,  L R . C . A . M  a n d  ' R l ! p o n s ' "  a n d  J a n e  O ' l e a r y ,  " W o m e n  C O l I I I J O S e r S :  
O u t s i d e  t h e  P a l e  o f M u s i c a l  C i v i l i s a t i o n " .  
~ 
•  

C r a n e  B a g  v i  ( 1 9 8 2 )  a n d  " M y  M u s i c  i s  a  our~etter-Word ( ' C e o l " ) "  i n  T h e  J o u r n a l  
a f M u s i c  i n  I r e l a n d  1  ( 2 0 0 1 )  3  ( M a r c h / A p r i l ) .  E r i c  S w e e n e y ' s  D P h i l  t h e s i s  " A  F o l i o  
o f  O r i g i n a l  C o m p o s i t i o n " n  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  r a r e  r e s e a r c h  s o u r c e  a s  h e  r e v e a l s  t h e  
c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m p l e t i o n  o f s e v e r a l  w o r k s .  
A  n u m b e r  o f  a c a d e m i c  t h e s e s  o n  I r i s h  c o n t e m p o r a r y  m u s i c  h a v e  b e e n  . . . . . T i t t e n .  T h e  
f I r s t  a n d  o f t - q u o t e d  w a s  K i t t y  F a d l u - D e e n ' s  " C o n t e m p o r a r y  M u s i c  i n  I r e l a n d "  C U e D ,  
: \ f A ,  1 9 6 8 )  f o l l o w e d  b y  P a d h r a i c  6  C u i n n e a g a i n ,  " T h e  P i a n o  M u s i c  o f  S e 6 i r s e  
B o d l e y "  2 8 ,  J o s e p h  R y a n ,  " N a t i o n a l i s m  a n d  M u s i c  i n  I r e l a n d , · l 9 ,  H a z e l  F a r r e l l ,  " T h e  
S t r i n g  Q u a r t e t s  o f  B r i a n  B o y d e l l " , 3 0  a n d  P h i l i p  G r a y d o n .  " \ 1 o d e r n i s m  i n  I r e l a n d  a n d  
i t s  C u l t u r a l  C o n t e x t  i n  t h e  M u s i c  a n d  W r i t i n g s  o f  f r e d e r i c k  M a y ,  B r i a n  B o y d e l l  a n d  
A J o y s  F l e i s c h m a n n , , 3 1 ,  
F u r t h e r  a r t i c l e s  o n  I r i s h  c o n t e m p o r a r y  m u s i c  m a y  b e  f o u n d  i n  I r i s h  M l I S i c a l  S t u d i e s  i v  
a n d  v i i .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  a r t i c l e s  a r e  d e t a i l e d  a n a l y t i c a l  p i < ' c e s  r a t h e r  t h a n  
g e n e r a l  o v e r v i e w s  a n d  t h e r e f o r e  a r e  v a l u a b l e  r e s e a r c h  s o u r c e s .  p a r t i c u l a r l y  I r i s h  
M u s i c a l  S t u d i e s  v i i
l 2  
w h i c h  i n c l u d e s  r i g o r o u s  a n a l y s e s  o f  v a r i o u s  k e y  w o r k s  s u c h  a ' i  
F r a n k  C ' o r c u r a n ' s  S y m p h o n y  N o . 2  b y  l o h n  P a g e ,  B o d l e y ' s  S t r i n g  Q u a r t e t  N o . 1  b y  
C o x  ( m e n t i o n e d  a b o y e ) ,  r e c e n t  w o r k s  b y  I a n  W i l s o n  b y  M i c h a e l  R u s s  a n d  R o b i n  
E l l i o t t ,  a n d  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  " I n t e r v a l  C y c l e s  a n d  I n v e r s i o n a l  A x e s  i n  F r e d e r i c k  
M a y ' s  S t r i n g  Q u a r t e t  i n  C  ~linor" b y  R o b e r t  W .  W a s o n .  I r i s h  M u s i c a l  S t u d i e s  i v
3 3  
i n c l u d e s  ' " T h e  ~orthem C o m p o s e r :  I r i s h  o r  e u r o p e a n ? "  b y  H i l a r :  B r a c e f i e l d  a n d  
" I r i s h  C o m p o s e r s  a n d  F o r e i g n  E d u c a t i o n :  A  S t u d y  o f l n t l u e n c e s "  b~ A x e l  K l e i n .  H  
A s  r e g a r d s  t h e  c o m p o s e r s  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  G e r a l d  B a r r y  h a s  h a d  a  
n u m b e r  o f  a n i c l e s  \ \ T h t e n  o n  h i s  m u s i c .  s e v e r a l  o f  w h i c h  s t < U l d  o u t  a s  b e i n g  
p a n i c u l a r l y  i n s i g h t f u l .  O n e  o f  t h e  m o s t  sub~tantial a n d  \ a l u a b l e  f r o m  a  r e s e a r c h  p o i n t  
o f  v i e w  i s  p e r h < l p s  " A  C o n s t a n t  S t a t e  o f  S u r p r i s e :  G e r a l d  B a r r y  a n d  T h e  l n r e ! l ! g e m : e  
P a r k "  b y  K e \ ' i n  V o l a n s  a n d  H i l a r y  B r a c e f i e l d .
3 5  
A l t h o u g h  t h e  t i t l e  i m p l i e s  t h a t  t h i s  i s  
a n  a r t i c l e  a b o u t  B a I T )  ' s  o p e r a  T h e  I n t e l l i g e n c e  P a r k .  V o l a n s  a n d  B r a c e f i c l d  p r O \  i d e  a  
d e t a i l e d  e - . . ; : p l o r a t i o n  o f  h i s  c o m p o s i t i u n a i  s t y l e .  m e t h o d s  o f  p i t c h  s e l e c t i o n .  r e l a t e d  
w o r k s  a n d  n u m e r o u s  m u s i c a l  e ' \ a m p l e s .  T h e r e  i s  a l s o  a  s e l e c t e d  b i b l i o g r a p h y  a n d  
\ \ o r k  l i s t  o n  t h e  f i n a l  p a g e .  " T h e  : \ 1 u s i c  o f  G e r a l d  B a r r ) "  b~ V i n c e n t  D e a n e  ' 6  i s  
a n o t h e r  ver~ u s e f u l  p i e c e  t h a t  t a c k l e s  B a r r y ' s  e \ e r - c h a n g i n g  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e .  
examine~ t h . : :  p i t c h  s e l e c t i o n  i n  s e v e r a l  o f  h i s  w o r h  a n d  t h e  l i n k s  b e t w e e n  y a r i o u s  
compo~itions. " B r e a t h i n g  S p a c e "  b :  R a r r a  6  S e a g h d h a  i s  a n  i n t e n  i e w  c o n d u c t e d  
\ v i t h  G e r a l d  B a r r )  c m e r i n g  h i s  t h o u g h b  b e h i n d  T h e  I m d l l g e n c e  P u r k  a n d  n u m " r o u s  
o t h e r  a s p e c t s  o f  h i s  ~ile . . n  " G a )  D a y s  S p e n t  i n  Gladncs~" b y  A n t h o n y  B y e  
i n v e s t i g a t e s  · · W h y  d o c s  B a r r y ' s  m u s i c  r u f f l e  ~o m a n y  feathers:"'~ I n  t h i s  a r t i c l e  B y e  
t a k e s  a  l o o k  a t  t h e  o r c h e s t r a l  \ \ o r k  C h e v a I . D . · - d e - F n s e  a n d .  i n  g r e a t e r  a n a l y t i c a l  d e t a i l ,  
t h e  o p e r a  T h e  T n u m p h  o j  B e a u t y  a n d  D e c e l l .  O t h e r  a r t i c l e s  o n  B a r r )  i n c l u d e  G a r e t h  
C o x ,  " T h e  M u s i c  o f  G e r a l d  B a r r y  a s  a n  I n t r o d u c t i o n  t o  C o n t e m p o r a r y  I r i s h  A r t ­
M u s i c :  T w e n t i e t h  C e n t u r y  M u s i c  i n  t h e  K e w  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  S y l l a b u s  ( 1 9 9 9 ­
2 0 0 1 ) - ' 9 ,  A d r i a n  J a c k ,  " C n s p e a k a b l e  P r a c r i c e s " . J o ,  I v a n  i I e w e t t ,  " B o b ' s  Y o u r  U n c l e ' . . ! !  
a n d  s e v e r a l  r e v i e w s  i n  T h e  I r i s h  T i m e s  b y  : \ 1 i c h a e 1  D e n - a n ,  
T h e  m u s i c  o f  S e 6 i r s e  B o d l e y  i s  a d d r e s s e d  i n  s e v e r a l  a n i c l e s  i n c l u d i n g  G a r e t h  C o x ,  
" A n  I r i s h m a n  i n  D a r m s t a d t :  ~irse B o d l e y ' s  S t r i n g  Q u a r t e t  N o ,  I  ( 1 9 6 8 ) " , 4 2  T h i s  
p i e c e  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i l i c a m  a s  C o x  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  f i r s t  ~tring 
q u a r t e t .  w h i l e  i d e n t i f y i n g  t h e  m a i n  s t y l i s t i c  f e a t u r e s  o f  B o d l e y ' s  c o m p o s i t i o n a l  
l a n g u a g e  d u r i n g  h i s  ' D a r m s t a d t '  p e r i o d ,  I n  " E x a m i n i n g  t h e  G r e a t  D i v i d e " , . J l  M a l c o l m  
B a r r y  e x a m i n e s  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  B o d l e y ' s  m u s i c a l  l a n g u a g e  
i n  r e l a t i o n  t o  s e v e r a l  c o m p o s i t i o n s ,  T h i s  i s  a  m o r e  g e n e r a l  a r t i c l e  b u t  i t  p r o v i d e s  a  
b r o a d  o v e r v i e w  o f  B o d l e y ' s  w o r k ,  P a d h r a i c  6  C u i n n e a g a i l l  " T h e  P i a n o  : \ l u s i c  o f  
S e 6 i r s e  B o d l
e y
d 4  d e a b  \ \ i t h  t h e  p i a n o  w o r k s  f r o m  1 9 5 3 - 1 9 8 3  s p a r m i n g  t h e  
c o m p o s e r s  t h r e e  s t y l i s t i c  p e r i o d s .  T h e  a n a l ; l 1 i c a l  d e t a i l  i s  q u i t e  g e n e r a L  h o w e \ - e r  t h i s  
d i s s c r t a t i o n  d o e s  p r o v e  a n  i n t e r e s t i n g  r e s e a r c h  s o u r c e ,  a s  d o e s  C h a r l e s  A c t o n ,  
" I n t e r v i e w  \ v i t h  S e o i r s e  B o d ! e y · , - l <  w h e r e  t h e  c o m p o s e r  d i s c L l s s e s  h i s  s t y l e ,  i n t l u e n c e s  
a n d  s e w r a l  c o m p o s i t i o n s .
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T h e  m u s i c  o f  I r i s h  c o m p o s e r  F r a n k  C o r c o r a n  i s  d o c u m e n t e d  b y  A n n e t t e  K r e u t z i g e r ­
H e r r  i n  h e r  s u b s t a n t i a l  K o m p o n i s r e n  d e r  G e g e n w a r r H  e n t r y  \ . \ i h e r e  s h e  d i s c u s s e s  h i s  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e  a n d  \ y o r k s  r a n g i n g  f r o m  1 9 7 3 - - , 1 9 9 2 .  T h i s  a r t i c l e  a l s o  i n c l u d e s  a  
d i s c o g r a p h y ,  l i s t  o f  c o m p o s i t i o n s  a n d  b i b l i o g r a p h y  b y  K r e u t z i g e r - H e r r i K l e i n ,  J o h n  
P a g e ,  " A  p o s t - w a r  ' I r i s h '  S y m p h o n y :  F r a n k  C o r c o r a n ' s  S y m p h o n y  N o .  2 ' . . . \ 1 ;  p r o v i d e s  
a  d e t a i l e d  a n a l y t i c a l  s t u d y  o f  C o r c o r a n ' s  s e c o n d  s y m p h o n y  w h i l e  a l s o  d i s c u s s i n g  t h e  
' I r i s h '  s y m p h o n y  g e n e r a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  G e r a r d  V i c t o r y .  S e 6 i r s e  B o d l e y  a n d  J o h n  
K i n s e l l a ,  O t h e r  a r t i c l e s  i n c l u d e  B C I T l l i r d  H a r r i s ,  " F r o m  a  C o n v e r s a t i o n  w i t h  f r a n k  
C o r c o r a n " , 4 9  a n d  \ f i c h a e l  D e n ' a n  " A  V e r y  W o r r i e d  M a n "  5~ 
T h e r e  a r e  v e r y  f e , v  r e f e r e n c e  s o u r c e s  f o r  P h i l i p  \ l a n i n  ( w h o  i s  c u r i o u s l y  o m i t t e d  f r o m  
T h e  S t " w  G r o v e  D i c ! i n n a r y  (~(:i1usic a n d  J f u s i c i a l l s )  . . . . i t h  t h c  c \ c e p t i o n  l , [ ' R o b e r t  D ,  
C u m m i n g s .  ' ' T h e  J i g  i s  l J p !  A  Gn~at I r i s h  C o m p o s e r " ) ;  - a n  i n t e n ' i c w  w i t h  t h e  
C o m p o s c r .  E r i c  S w e e n e y  lm~ a l s o  h a d  : f e w  a r t i c l e s  w r i t t e n  o n  h i s  m u s i c .  H i s  o w n  
D P h i l  d i s s e n a t i o n
S 2  
a n d  J o h n  D u n n e ,  " \ ; e c e s s a r y  A b s e n c e :  A  D e c o n s t r u c t i o n i s t  
C r i t i q u e  o f  t h e  F i r s t  l v f o v e m e n t  o f  S t r i n g  Q u a r t e t  b y  " E r i c  S w e e n e y " S \  a r e  t h e  o n l y  
s i g n i f i c a n t  p i e c e s  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  a b o \ ' c  h o w  t i ; \ \  d e t a i l e d  a n a l y t i c a l  s t u d i e s  a r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  
w o r k  o f  I r i s h  c o m p o s e r s ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  h o w  f e w  r e f e r e n c e s  t h e r e  a r e  o n  
S O l U c e s  o f  p i t c h  m a t e r i a l  u s e d  b y  t h e  c o m p o s e r s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  s t u d y  i n t o  t h e  
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v a r i o u s  p r o c e s s e s  o f  p i t c h  s e l e c t i o n  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  p i t c h  m a t e r i a l  i n  t h e  w o r k  o f  
s e l e c t e d  c o m p o s e r s .  I t  i s  a  f u c t  t h a t  m a n y  c o m p o s e r s  d o  n o t  f o l l o w  a n y  p a r t i c u l a r  
m e t h o d  o r  p r o c e s s  w h i l e  s e l e c t i n g  t h e i r  p i t c h  m a t e r i a l ,  a l t e r n a t i v e l y  t h e y  m a y  r e l y  o n  
t h e i r  e a r ,  o r  s i t  a t  a  p i a n o  a n d  c h o o s e  w h a t e v e r  p i t c h e s  t h e y  c o n s i d e r  t o  b e  a u r a l l y  
s a t i s f y i n g .  
H  
H o w e v e r ,  i n  d i r e c t  c o n t r a s t ,  s o m e  c o m p o s e r s  a r e  m e t i c u l o u s  i n  a d h e r i n g  
t o  a  s p e c i f i c  m e t h o d  o f  p i t c h  s e l e c t i o n .  T h e y  m a k e  a  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  o p e r a t e  
w i t h i n  t h e  o o u n d a r i e s  o f  a  p a r t i c u l a r  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e ,  a n d  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i s  
t h e n  m o u l d e d  t o  f i t  i n t o  t h i s  c a t e g o r y .  I t  i s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  o t h e r  c o m p o s e r s  o p e r a t e  
s o m e \ l ; h e r e  i n  b e t w e e n  b o t h  g r o u p s .  T h e y  m i g h t  i n i t i a l l y  c h o o s e  a  s p e c i f i c  
c o m p o s i t i o l k " l l  p r o c e s s ,  h o w e v e r  i t  m a y  n o t  b e  a p p l i e d  i n  a  s t r i c t  m a n n e r  a n d  c o u l d  b e  
i n t e r s p e r s e d  w i t h  p i t c h  m a t e r i a l  t h a t  i s  s e l e c t e d  a u r a l l y .  
I t  i s  f r e q u e n t l y  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h e r e  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i s  d e r i , e d  f r o m  u n l e s s  
t h e  c o m p o s e r  c h o o s e s  t o  r e v e a l  h i s  s o u r c e s  a n d  m a n y  c o m p o s e r s  r e l i s h  a  d e g r e e  o f  
m y s t i c i s m  s u r r o u n d i n g  t h e i r  w o r k  a n d  a r e  d e l i b e r a t e l y  Y a g u e  \ v h e n  q u e s t i o n e d  o n  t h e  
m a t t e r .  G e n e r a l l y .  e v e n  i f  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i s  u n c l e a r ,  a  p a r t i c u l a r  
c o m p o s i t i o n a l  t e c h n i q u e  o r  s t y l e  m a y  e m e r g e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  p i t c h  
m a t e r i a !  c a n  s t i l l  b e  e x a m i n e d .  C o m p o s e r s  f r e q u e n t l y  e m b r a c e  m o r e  t h a n  o n e  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e ,  t o r  e x a m p l e  a l e a t o r i c i s m  m a y  b e  f o u n d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  
m i n i m a l i s m  o r  s e r i a l i s m . .  o c l a L O n i c i s m  \~ith c h r o m a t i c i s m  o r  d i a t o n i c i s m  e t c .  
I n  h e r  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  o n  c o n c e p t s  o f  p i l C h  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y 5 5 ,  D i x o n  i d e n t i f i e s  t h r e e  s t a g e s  i n  t h e  c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s .  
F i r s t l y .  s h e  d i s c u s s e s  t h e  c h o i c e  o f  r a v .  m a t e r i a l  w h e r e  t h e  c o m p o s e r  s e l e c t s  a  
c O l l e t t i o n  o f p i t c h e s  u p o n  w h i c h  t h e  c o m p o s i t i o n  w i l l  b e  b a s e d .  T h e  e x a c t  o r d e r i n g  o f  
t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i s  n o t  i m p o r t a n t  a t  t h i s  s t a g e ,  a n d  n o  o n e  p i t c h  i s  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  
m o r c  s i g n i f i c a n t  t h a n  a n o t h e r .
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S e c o n d l y ,  s h e  r e f e r s  t o  p r e - c o m p o s i t i o n a l  
m a n i p u l a t i o n  w h e r e  a n y  p o s s i b i l i t i e s  o r  r e s t r i c t i o n s  a r e  d e c i d e d  u p o n  r e s u l t i n g  i n  t h e  
c o m p o s i t i o n  f a l l i n g  i n t o  a  p a r t i c u l a r  s t y l e  o r  m u s i c a l  t r a d i t i o n .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  
s e l e c t e d  p i t c h  m a t e r i a l  i s  o r g a n i s e d  i n  a  s p e c i f i c  o r d e r  a n d  a  t o n a l  o r  p i t c h  c e n t r e ,  o r  a  
p r o m i n e n t  i n t e r v a l - c l a s s  r n a )  e m e r g e .  T h e  f i n a l  s t a g e  i s  t h e  a c t u a l  c o m p o s i t i o n  i t s e l f :  
h o w e w r  D i x o n  d o e s  a c k n o w l e d g e  t h e  f a c t  t h m  s o m e  c o m p o s e r s  r e g a r d  t h e  p r e -
c o m p o s i t i o n a l  m a n i p u l a t i o n  a n d  t h e  c o m p o s i t i o n  a s  o n e .  
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P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  m e t h o d s  o f  p i t c h  s e l e c t i o n  i s  t o  r e \ ' e r t  b a c k  t o  t h e  
h e r i t a g e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o m p o s e r " s  c o u n t T ) ;  a n d  a d o p t  t h e  f o l k  mu~ic a s  a  p i t c h  
S O l l T c e .  M a n y  c o m p o s e r s  o p e n l y  a p p l y  t h i s  m e t h o d  a n d  r n a y  e y e n  q u o t e  d i r e c t l y  f r o m  
t h e  o r i g i n a l  H i l l e ,  h o w e v e r  o t h e r  c o m p o s e r s  s e e k  t o  d i s g u i s e  t h e i r  s o u r c e  a n d  a b s o r b  
t h e  o r i g i n a l  m a t e r i a l  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  i t  i s  n o  l o n g e r  r e c o g n i s a b l e  a s  f o l k  m u s i c .  
T h e  d c r i \ ' a t i o n  o f  p i t c h  m a t e r i a l  f r o m  f o l k  t u n e s  i s  p a r t i c u l a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
m u s i c  o f  B a r t 6 k .  T h r o u g h  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  a n  a b u n d a n c e  o f  H u n g a r i a n  
a n d  R o m . . w i a n  f o l k  t u n e s ,  h e  r e c o g n i s e d  a  d e f I n i t e  p r e v a l e n c e  o f  c e r t a i n  m o d e s .  s o m e  
o f  w h i c h  c o u l d  b e  i d e n t i f I e d  a . ' l  G r e e k  O f  M e d i e , " a !  c h u r c h  m 0 d e s .  a n d  o t h e r s  t h a t  , , ; e r e  
n o n - d i a t o n i c .  O n e  o f  t h e s e  m o d e s  c o n t a i n s  t h e  p i t c h e s :  G - A - B b - C - D b - E \ 7 - F .  T h e  
p r o c e s s  e m p l o y e d  b y  B a r t 6 k  i n v o l v e d  t h e  s e g m e n t a t i o n  o f t h e  m o d e  a n d  t h e  e x t e n s i o n  
o f e a c h  s e g m e n t  t h u s  p r o v i d i n g  a  g r e a t e r  s e l e c t i o n  o f p i t c h  m a t e r i a l  t o  w o r k  w i t h .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  a b o v e  m o d e  m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  s e g m e n t s  o f w h o l e - t o n e ,  o c t a t o n i c  a n d  
d i a t o n i c  c o l l e c t i o n s :  D l 1 - - E l 1 - - F - - G - - A  ( W h o l e - t o n e ) ,  G - A - B b - C - D I 7 - E i : I  ( O c t a t o n i c )  
a n d  B b - C - D b - E b - F  ( D i a t o n i c ) .  H e  t h e n  e x t e n d e d  e a c h  s e g m e n t  t o  a c h i e v e  t h e  
c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  a n d  e m p l o y e d  t h e s e  p i t c h e s  b o t h  m e l o d i c a l l y  a n d  h a r m o n i c a 1 l y . 3 8  
R i c h a r d  C o h n  i d e n t i f i e s  : f u n h e r  p r o c e s s e s  o f  e x t e n d i n g  t h e s e  f o l k - d e r i v e d  p i t c h  
c o l l e c t i o n s  i n :  " . . .  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n v e r s i o n a l l y  r e l a t e d  m a t e r i a l s ,  e i t h e r  
s i m u l t a n e o u s l y  o r  i n  c a n o n  . . .  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t r a n s p o s i t i o n a l l y  r e l a t e d  e n t i t i e s ,  
e i t h e r  s i m u l t a n e o u s l y  ( s t r i c t  p a r a l l e l  m o t i o n ) ,  s u c c e s s i v e l y  i n  a  s i n g l e  v o i c e  
( s e q u e n t i a l  p a s s a g e s ) ,  o r  s u c c e s s i v e l y  i n  m u l t i p l e  v o i c e s  ( t r a n s p o s i t i o n a l  c a n o n s ) " .  
H e  a l s o  c o m m e n t s  o n  B a r t O k ' s  · · c o n s i s t e n t  c o n c e r n  f o r  i n t e r v a l s  o r  i n t e r v a l - c l a s s e s  a s  
p r i m a r y  c o m p o s i t i o n a l  m a t e r i a l " .  5 9  
T h e  u s e  o f f u l k  t u n e s  a s  s o u r c e  m a t e r i a l  i s  e v i d e n t  i n  t h e  m u s i c  o f I r i s h  c o m p o s e r  E r i c  
S w e e n e y ,  w h o  u n a s h a m e d l y  p l a c e s  I r i s h  f o l k  m u s i c  i n  a  m i l l i m a l i s t  c o n t e x t ,  b o t h  
q u o t i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e  s o u r c e  t u n e s  a n d  i n t r o d u c i n g  h i s  p i t c h  m a t e r i a l  t h r o u g h  
a d d i t i v e  a n d  s u b t r a c t i v e  p r o c e s s e s .  A n o t h e r  t e c h n i q u e  u s e d  b y  S w e e n e y  i n v o l v e s  t h e  
r e d u c t i o n  o f t h e  f o l k  t u n e  t o  t h e  n u c l e u s  b y  o m i t t i n g  a n y  r e p e a t e d  o r  d e c o r a t i v e  n o t e s ,  
a n d  b a s i n g  h i s  c o m p o s i t i o n  o n  t h e  r e m a i n i n g  p i t c h e s .  G e r a l d  B a r r y ,  o n  t h e  o t h e r  
5 7 A l l o f t h e a b o v e i s d i s c u s s e d i n g r e a r e r d e f a i l o o p p . 1 1 - 1 5 a n d p p . 1 5 1 - 1 5 3 0 f D i x o n ' s d i s s e r t a t i o n  .  

. \ 8  F u r t h e r  i n f u n n a t i r n  m a y  b e  f u u n d  i n :  E l l i o t t  A n t d r o l e t z ,  I k e  M I l s i c  o / B e l a  B a r t o k. .  A  S t u d y  0 /  

T O I I a l i t y  a n d  P r o g r e s l / i o n  i n  T w e n t i e t h  C e n t u r y  M u s i c ,  ( B e r k e l e y ,  L A  a n d  L o o d a J . :  U n i v e r s i t y  o f  

C a l i J i : : m i a P r e s s . ,  1 9 8 4 ) , p . 2 0 4 .  

5 9  R l c h a r d  C d I n ,  " B a r t O k ' s  O c t a t o n i c  S t t a t e g i e s :  A M o c i v i c  A p J r o a c b . . "  . J o o r n o l  o f t h e  A m e r i c a n  

M u s i c o l o g i c a l  S o c i e t y  x l i v ( l 9 9 1 ) ,  p . 2 6 4 .  

h a n d ,  i n s e r t s  h i s  O \ \ T I  p i t c h . : : s  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h o s e  o f  t h e  f o l k  t u n e .  t h u s  a b s o r b i n g  i t  
t o t a l l y .  B r i a n  8 0 y d e l !  d o e s  n o t  a c k n o w l e d g e  . m y  c o n s c i o u s  I r i s h  i n f l u e n c e ,  h o w e v e r  
h e  d o e s .  p e r h a p s  s u b c o n s c i o u s l y .  a d o p t  s p e c i f i c  i n t e r v a l s ,  r h } 1 h m s  a n d  o r n a m e n t a t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  I r i s h  m u s i c .  
A n o t h e r  m e t h o d  o f  p i t c h  s e l e c t i o n  i s  t o  q u o t e  f r o m  t h e  \ y o r k  o f  o t h e r  c o m p o s e r s .  T h e  
u s e  o f  q u o t a t i o n  m a y  i m o l v e  d i r e c t  q u o t a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  t h e m e  o r  m 0 t i [  t h . : :  
J U X l a p o s i t i o n  o f  a n o t h e r  c o m p o s e r ' s  m a t e r i a l  w i t h  n e w  m a t e r i a l .  o r  t h e  m o r e  s u b t l e  
a p p r o a c h  w h e r e  t h e  q u o t e d  m a t e r i a l  b e c o m e s  u n r e c o g n i s a b l e .  Q u o t a t i o n s  f r o m  t h e  
w o r k  o f  H t r i o u s  compo~ets m a y  b e  d e t e c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  \ \ o r k  o f  G e r a l d  B a r r y ,  
r a n g i n g  f r o m  t h e  ~ubtle q u o t a t i o n  o f  t h e  p a s s i n g  n o t e s  o f  a  B a c h  c h o r a l e  t o  t h e  
j u x t a p o s i t i o n  o f  h i s  o w n  m a t e r i a l  \ v i t h  a  V i e n n e s e  \ \ a h z .  
A l e a t o r i c  p i t c h  s e l e c t i o n  a l s o  q u i t e  a  p o p u l a r  p r o c e s s .  p . : : r l 1 3 p s  d u e  t o  t h e  f a C l  t h a l  
t h e  c o m p o s e r s  m a y  p u s h  t h e i r  c r e a t i v i t )  t o  t h e  l i m i t  i n  a d o p t i n g  t h i s  n o n - r e s t r i c t i \ e  
m e t h o d .  U n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  a l e a t o r i c i s m  p i t c h  m a t e r i a l  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  m a n y  
d h e r s e  s o u r c e s  i n c l u d i n g  n e w s  o r  \ \ e a t h e r  i o r e c a s t s .  t o s s i n g  d i c e .  t h e  J  C f l l l l g .  n o n ­
m u s i c a l  c h a r t s  o r  d i a g r a m s .  n a m e s  o f  p e o p l e  o r  p l a c e s  e t c .  G e r a l d  B a r r }  i s  m a i n l y  
a s s o c i a t e d  v , . i t h  t h i s  p r o c e s s .  d e r i y i n g  p i t c h  m a t e r i a l  i n t e r  a l i a  f r o m  a  s h i p p i n g  
f o r e c a s t .  a n d  a  c h a r t  e n c o L m t e r e d  b y  t h e  c o m p o s e r  w h i l s t  r e a d i n g  a n  a r t i c l e .  
A  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f u r w a r d  m e t h o d  o f  p i t c h  s e l e c t i o n  i s  t o  b a s e  t h e  c o m p o s i t i o n  o n  a  
r e f e r e n t i a l  c o l l e c t i o n  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  c o l l e c t i o u s  o r  ~cales. T h e  o c t a t o n i c  
c o l l e c t i o n  a p p e a r s  q u i t e  f r c q u e n t l y  i n  t h e  I \ o r k  o f  s c \ c r a l  I r i s h  c o m p o s . : : r s  i n c l u d i n g  
B r i a n  R o y d e l l .  P b i l i p  M a r t i n ,  R a y m o n d  D e a n e ,  F e r g u s  J o h n s t r ' 1 l  a n d  [ a n  W i l s o n .  T I l e  
u s e  o f  o c t a t o n i c i s m  r a n g e s  f r o m  d e r i v i n g  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  f r o m  t h e  v a r i o u s  s u b s e t s  
o f  t h e  o c t a t o n i c ,  t o  u s i n g  t h e  o c t a w n i c  c o l l e c t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  a t  d i f l e r e n t  
t r a n s p o s i t i o n s .  O c t a t o n i c i s m  f r e q u e n t l y  a p p e a r s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  d i a t o n i c i s m  o r  
c h r o m a t i c i s m ,  e . g .  B a y d e l l  a n d  D e a n e .  G e r a l d  R a r r y  b a s e s  h i s  V v o r k  f o r  s t r i n g s  L a  
J a l o u s i e  T a c i t u r n e  ( 1 9 9 6 )  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  t h e  c h r o m a t i c  c o l l e c t i o n  w h i c h  a p p e a r s  
b o t h  h o r i z o n t a l l y  a n d  v e r t i c a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  c o m p o s i t i o n .  
1 h e  u s e  o f  s e r i a l  p i t c h  s e l e c t i o n  i s  m a i n l }  a s s o c i a t e d  w i t h  S e o i r s c  B o d l e y .  h o \ v c v e r  i t  
i s  g e n e r a l l y  n o t  a p p l i e d  i n  a  s t r i c t  m a n n e r  i n  h i s  w o r k  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  u s e  " f  
r e t r o g r a d e ,  i n v c r s k ' l l  e t c .  f r e q u e n t l y  i n t e r s p e r s e d  \ v i t h  n e w  m a t e r i a l .  T h e  i n t e r v a l ­
c1a~ses o f  t h e  o r i g i n a l  o f t e n  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m a t e r i a l  a s  
o p p o s e d  t o  u s i n g  t h e  o r i g i n a l  [ 0 \ \  i n  i t s  e n t i r e t y  
A l t h v u g h  t h e  c o m p o s i t i o n a l  l a n g u a g e s  o f  t h e  \ a r i o u s  c o m p o s e r s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
t h e s i s  var~' c o n s i d e r a b l j .  t h e  l o \ l o w i n g  t o u r  c b J p t e r s  e m p l o y  t h e  ~ame m e t h o d o l o g y ;  a  
C O l l [ e \ . t u a l i s a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  p e r i o d  l l i l d  c o m p o s i t i o n a l m . . : t h o d .  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
of~alient p i t c h  a n d  i m e r y a l  c l a s s e s  a n d  p i t c h - c l a s s  s e t s  i n  s e l e c t e d  p i e c e s .  a  di~cussilln 
o f  t h e  m e t h o d  o r  t h e i r  s e l e c t i o n  a n d  s o u r c e s .  a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  v a r i o u s  t o n a l  a n d  
p o s t - t o n a l  r e ! C r e n t i a l  c o l l e c t i o n s .  
r  

C h a p t e r  2  
A t o n a l  a n d  S e r i a l  P i t c h  O r g a n i s a t i o n :  S e O i r s e  B o d l e y ' s  D a r m s t a d t  P e r i o d  
T h e  m a i n  b o d y  o f  t h i s  c h a p t e r  c o m p r i s e s  a n  a n a l : : - t i c a l  s t u d y  o f  t h e  a t o n a l  a n d  s e r i a l  
p i t c h  s t r u c t u r e  o f  S e o i r s e  B o d l e y ' s  P r e l u d e .  T o c c a t a  a n d  E p i l o g u e  ( 1 9 6 3 )  f o r  s o l o  
p i a n o  a n d  A r i e l ' s  S o n g s  ( 1 9 6 9 )  f o r  s o p r a n o  a n d  p i a n o ,  t w o  w o r k s  ' . ' < T i t t e n  d u r i n g  h i s  
" D a r m s t a d t "  p e r i o d  i n  t h e  1 9 6 0 5 .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  o f  t h e  A r i e l ' s  , " , ' o u g s  
u s i n g  B o d l e y ' s  o w n  s k e t c h e s  a n d  d r a f t  s c o r e ,  a n d  t h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  b r i e f  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  u s c  o f  s e r i a l  i s m  b y  S e a n  6  R i a d a  a n d  J o h n  K i n s e l l a .  
B o r n  i n  D u b l i n  i n  1 9 3 3 ,  S e o i r s e  B o d l e y  o n e  o f  T r e l a n d ' s  m o s t  p r o m i n e n t  
c o m p o s e r s .  H e  b e g a n  h i s  m u s i c a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  R o y a l  I r i s h  A c a d e m y  o f  - ' . 1 u s i c  i n  
D u b l i n  a n d  c o n t i n u e d  h i s  s t u d i e s  a t  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  D u b l i n .  t a k i n g  h i s  B . M u s  i n  
c o m p o s i t i o n  i n  1 9 5 5  u n d e r  J o h n  L a r c h e t .  T h e  e a r l i e s t  w o r k  t h a t  B o d l e y  
a c k n o w l e d g e s  i s  h i s  M U s i c j i ) r  S i r i n g s  ( 1 9 5 2 )  w T i t t . : : n  t b r  s t r i n g  o r c h e s t r a .  T h e  b a s i c  
i d e a  b e h i n d  t h i s  w o r k  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  c e r t a i n  m o d a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  I r i s h  
t r a d i t i o n a l  h m e s  w i t h  n o t e s  a l i e n  t o  t h i s  c o n t e x t .  B o d l e y  c x p l a i r u ;  t h a t  " a t  t h e  t i m e  I  
" " a s  v e r y  m u c h  c o n c e r n e d  w i t h  t r y i n g  t o  d e l i e l o p  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  f i e l d  o f  I r i s h  
t r a d i t i o n a l  m u s i c  a n d  I  t r i e d  t o  d o  t h i s  i n  t h e  M u s i c  f o r  S t r i n x s  a n d  i n d e e d  i n  q l l i t c  a  
f e w  s u b s e q u e n t  w o r k s " , !  T h e  w o r k s  t h a t  f o l l o w e d  c o n s i s t  o f  a  s e r i e s  o f  s h o r t  v o c a l  
p i e c e s ,  t n D s t  f r e q u e n t l y  w i t h  I r i s h  t e x t s .  S i m i l a r  t o  . M u s i c  j o r  S t r i n g s .  M o v e m e n t  f o r  
O r c h e s t r a  ( 1 9 5 5 )  a l s o  r e v e a l s  a  j u x t a p o s i t i o n  o f  Iri~h t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s  \ \ i t h  
c h r o m a t i c  h a r m o n y .  
1  C h a r ] e ,  A r i o n .  " l n t c r v i C ' . ' . ' w i t h  S d , i r s . c  i l < x l l c y " ,  i ' i r e / f r e i a n J i i L  ( 1 < ) 7 0 1  p .  1 2 0  
F O l l o w i n g  h i s  r e c e i p t  o f  a  P O S 1 - b ' I < l d u a t e  s t u d e n t s h l p  f r o m  t h e  K a t i o n a l  U n i , c r s i l y  o f  
I r e l a n d ,  B l 1 d l e y  ' W e n t  t o  s t u d y  i n  S t u t t g a r t  u n d e r  J o h a n n  N e p o m u k  D a v i d  ( 1 8 9 5 - 1 9 7 7 )  
f r o m  1 9 5 7 - 1 9 5 9 .  A s  a  r e s u l t .  a s p e c t s  o f  c o n t e m p o r a r y  E u r o p e a n  c u l t u r e  b e g a n  t o  
p e n e t r a t e  B o d l e y ' s  e s s e n t i a l l y  t o n a l .  l r i s h - h a s e d  s t y l e .  E v i d e n c e  o f  t h i s  n e w  i n f l u e n c e  
i s  o b v i o l l s  i n  t h e  S o n a t a  f o r  V i o l i n  a n d  P i a n o  ( 1 9 5 8 )  w h e r e  B o d l e y  a d o p t s  a  f r e e r  
h a r m o n i c  l a n g u a g e ,  r e m m i s c e n t  o f  B a r t o k  o r  H i n d e m i t h  i n  p l a c e s .  B o d l e y ' s  f i r s t  
s u b s t a n t i a l  w o r k :  S } 1 l l p h o n y  ) / 0 .  I  ' W a s  w r i t t e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h i s  i s  a  
c o m p o s i t i o n  t h a t  w a s  r e g < u d e d  a s  a  G c n T I J . n  \ \ C l r k  b y  t h o s e  i n  I r e l a n d ,  a n d  v e r y  I r i s h  
b y  t h o s e  o u t s i d e  o f l h e  c o u n t r y ,  h o w e v e r  B o d k y  d o c s  n o t  r e g a r d  h i s  f i r s t  s y m p h o n y  a s  
b e i n g  p a r t i c u l a r l y  I r i s h ,  I U l V i n g  c o n s c i o u s l y  m o y e d  
f r o m  t h e  t r a d l l i o n : : t l  s o u r c e  
o f i n f l w n c e  a t  t h i s  t i m e  2  
O n  I u s  r e t u r n  f r o m  S t u t t g a r t ,  B o d l e y  \ \ a s  < l p p O i n k d  l o  a  l e c t u r i n g :  p o s i t i o n  a t  
l : n i v e r s i t y  C o l l e g ( ;  D u b l i n  a n d  i n  t h c  f o l l o w i n g  y e < l l  h c  r e c e i v e d  h i s  D M u s .  I - I e  w a s  
l a t e r  t o  b e c o m e  a s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  \ l u s i c  a t  U n i \ · e r . ' ; i t y  C o l l e g e  D u b l i n .  B o d l e y ' s  
y e a r s  o f  s t u d y  i n  S t u t t g a r t  p r o V i d e d  a  p o s i t l \ e  i n t l u e n e e  o n  h i S  m a t u r i n g  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e ,  h o \ v e v e r  i t  w a s  h i s  t i m e  s p e n t  1 1 \  D a n m t a d t  t h a t  p r o v e d  t o  b c  a  
d e f i n i t i v e  t u r n i n g  p o i n t  T h e  [ n l c r n a l w I J I 1 ! c  
A 1 u s i k  
( I n t e r n a t i o n a l  S U l l l n w r  C o u r s e s  f o r  N c w  M u s i c )  , v u e  f o u n d e d  h y  \ V o l f g a n g  S t e i n c c k e  
i n  1 9 - + 6 ,  w i t h  t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  a  p l a t f o r m  f o r  t h e  l a t e s t  phllosophie~ 
a n d  i n n o v a t i o n s  o f  t h o s e  a t  t h e  f o r c f i o n t  o f  t h e  a v a n t - g a r d c .  A s p i r i n g  O f  w e l l ­
cstabli~hcd c o m p o s e r s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i m m c I 3 c  t h c m s c l \ · e s  i n  t h e  l a t e s t  v , o r k s  
a n d  c o m p o s i t i o n a l  teehnique~ o f  e o n t e m p o r i l l l C l l U " i  a , i l n t - g i l r d e  c o m p o s e r s .  ' V I / l I h  
r~gard t o  t i l e s e  s u m m e r  c o u r s e s  M i c h a e l  H a l l  c o m m e n t s  
' l h l d . .  p . l l t  
M a n y  i n f l u e n t i a l  f i g u r e s  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  D a n n s t a d t  t h r o u g h  t h e  y e a r s ,  I n  
1 9 4 8 ,  R e n e  L e i b o w i t z  ( 1 9 l J - 1 9 7 2 )  w h o  w a s  a  p u p i l  o f  S c h o e n b e r g ,  t a u g h t  a t  t h e  
s u m m e r  c o u r s e  w h e r e  t h e  m u s i c  o f  S c h o e n b e r g  w a s  d i s c u s s e d  a n d  p e r f o r m e d .  H a n s  
W e r n e r  H e n z e  w a s  a l s o  a  p u p i l  i n  t h i s  y e a r .  M e s s i a e n  b e c a m e  a  p r o m i n e n t  f i g u r e  a t  
D a r m s t a d t  b e t \ . v e e n  1 9 4 9  a n d  1 9 5 1 ,  c o n c e i v i n g  h i s  M o d e  d e  V a l e u r s  e t  D ' l n t e n s i t i e s  
t h e r e  i n  1 9 4 9  - a  c o m p o s i t i o n  w h i c h  w a s  t o  b e c o m e  t h e  m a i n  d i s c u s s i o n  p o i n t  i n  1 9 5 1  
w i t h  s t u d e n t s  s u c h  a s  S t o c k h a u s e n ,  N o n a  a n d  ) , { a d e m a .  F r o m  1 9 5 3  o n w a r d s .  
D a n l l S l a d t  w a s  d o m i n a t e d  b y  a  n e w  g e n e m t i o n  o f  c o m p o s e r s  w i t h  t e a c h e r s  s u c h  a s  
S t o c k h a u s e n ,  B o u l e z ,  B e r i o ,  N o n a ,  M a d e m a  a n d  P o u s s e u r  m a k i n g  t h e i r  m a r k ,  
H o w e v e r ,  w i t h  s u c h  s t r o n g  p e r s o n a l i t i e s  a n d  s o  m a n y  d i v l ; [ s e  o p i n i o n s  a n d  a i m s ,  i t  
w a s  p e r h a p s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a  c e r t a i n  c l e m e n t  o f  d i s c o r d .  T i n s  b e c a m e  
a  r e a l i t y  f o r  H e n 7 e ,  w h o  g a y e  a  l e c t u r e  a t  D a r m s t a d t  i n  1 9 5 5  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
m e l o d y  1 l l  c o m p o s i t i o n ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  F o u n d  h i m s e l f  a l i e n a t e d  f r o m  t h e  a v a n t ­
g a r d e .  T h i s  s p l i t  w a s  i r r e p a r a b l y  w o r s e n e d  i n  1 9 5 8  \ v h e n  S t o c k h a u s e n ,  B o u l e z  a n d  
N o n a  w a l k e d  o u t  d u r i n g  a  p e r f o r m a n c e  o f  H e n z e ' s  i ' v ' a c h t s t i i c k e  u n d  A r i e l l  a t  
D o n a u e s c h i n g e n  
B o t h  B o u l e z  a n d  M a d e m a  r e m a i n c d  a s  c e n t r a l  f i g u r e s  a t  D a m l s t a d t  u n t i l  t h e  m i d ­
1 9 6 0 s ,  w i t h  S t o c k h a u s e n  c o n t i n u i n g  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 7 0 5  a n d  : ' v f a d e m u  s e t t l i n g  t h e r e  
T h e  c o u r s e s  w e r e  h e l d  b i e n n i a l l y  r a t h e r  t h a n  a n n u a l l y  f r o m  1 9 7 0  o n w a r d s ,  f o l l o w e d  
b y  a  n e w  g e n e r a t i o n  o f  c o m p o s e r s  t a k i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o u r s e s  i n  t h e  l a t e  
)  I d i c h " e i l l a l l ,  L e a " l U g  f l o m e  ( L o n d o n :  F a b e r  a n d  f a b e r ,  1 9 9 ( , ) .  p _  2 ' ) 6  
1 9 7 0 s .  a  n e w  g r o u p  l e d  b y  B r i a n  F e m e y h o u g h  ( b .  1 9 4 3 )  w h o  a d v o c a t e d  t h e  t o t a l  
s e r i a l i s m  o f B o u l e z .  
S e 6 i r s e  B o d l e y  f i r s t  a r r i v e d  a t  D a r m s t a d t  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 3 ,  r e t u r n i n g  f u r  t h e  
f o l l o w i n g  t w o  c o u r s e s  i n  1 9 6 4  a n d  1 9 6 5 .
4  
H e  e n c o u n t e r e d  t h e  t e a c h i n g s  a n d  
p h i l o s o p h i e s  o f  B o u l e z  a n d  M a d e r n a ,  r e s u l t i n g  i n  h i m  a b a n d o n i n g  e x t e n d e d  t o n a l i t y  
f o r  S l o n a !  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o n t e m p o r a r y  i n f l u e n c e s .  B o d l e y ' s  P r e l u d e ,  T o c c a t a  a n d  
E p i l o g u e  f o r  s o l o  p i a n o  w a s  c o m p o s e d  i n  t h e  a u t u m n  o f  1 9 6 3  a f t e r  t h e  f i r s t  s u m m e r  
c o u r s e  a t t e n d e d  b y  h i m .  T h i s  p i e c e  s h o w s  B o d l e y  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  n e w  t e c h n i q u e s  
a n d  d e v e l o p i n g  h i s  c o m p o s i t i o n a l  l a n g u a g e  b y  i n c o r p o r a t i n g  p o s t - s e r i a l  e l e m e n t s  i n t o  
h i s  s t y l e .  H o w e v e r ,  i t  a l s o  r e v e a l s  a  : f u s c i n a t i n g  a n d  p e r h a p s  u n c o n s c i o u s  r e l u c t a n c e  t o  
t o t a l l y  e s c h e w  t o n a l i t y  a s  e x e m p l i f i e d  i n  h i s  c o n s i s t e n t  u s e  o f q u a s i  t o n a l  i n t e r v a l s .  
B o d l e y ' s  P r e l u d e  a n d  E p i i o K U e  a r e  b o t h  f r e e - f u r m  s t r u c t u r e s  c o n s t r u c t e d  a l m o s t  
e r t t i r e l y  o f  t r e m u l o  f i g u r e s  e x p l o r i n g  t h e  d i f f e r e n t  r e g i s t e r s  a n d  d y n a m i c  l e v e l s  o f  t h e  
p i a n o .  T h e s e  o u t e r  m o v e m e n t s  a r e  p r a c t i c a l l y  i d e n t i c a l  a n d  t h e r e  i s  a  n o t a b l e  a b s e n c e  
o f  b a r  l i n e s  a n d  t i m e  s i g n a t u r e s .  H o w e v e r ,  B o d l e y  i s  q u i t e  s p e c i f i c  i n  h i s  d i r e c t i o n  
r e g a r d i n g  t h e  d u r a t i o n  o f  e a c h  m o v e m e n t  ( s t i p u l a t i n g  a  m a x i m u m  l e n g t h  o f  o n e  
m i n u t e )  a n d  i n  h i s  e x t r e m e  d y n a m i c  i n d i c a t i o n s .  U n l i k e  t h e  T o c c a J a  t h e  o u t e r  
m o v e m e n t s  a r e  n o t  b a s e d  o n  a n y  p a r t i c u l a r  p i t c h - c l a s s  s e t s  a n d  i t  i s  p e r h a p s  a  
c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  t r e m u l i  i n  s y s t e m s  1 ,  2  a n d  4  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  S e t  4  p i t c h e s .  
T h e  i d e a  o f p i t c h  c e n t r i c i t y  m a y  b e  a  c o n s i d e r a t i o n  a s  e a c h  t r e m u l o  g r o u p  f u r  t h e  f i r s t  
s e v e n  s y s t e m s  c o n t a i n s  t h e  n o t e  A .  T h i s  p i t c h  i s  r e p l a c e d  b y  t h e  t r i t o n e  D #  i n  s y s t e m  8  
a n d  i s  f u l l o w e d  b y  a n  i c 4  r e s o l u t i o n  o n  t h e  e n h a r m o n i c  e q u i v a l e n t  ( E b )  i n  s y s t e m  1 0 .  
•  

M o s t  o f  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i n  b o t h  t h e  P r e l u d e  a n d  E p i l o g u e  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  i c s  1 ,  
3  a n d  4  i m p l y i n g  a  t o n a l  b a s i s  w i t h i n  a n  a t o n a l  c o n t e x t :  
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S e 6 i r s e  B o d l e y ,  P r e l u d e ,  T o c c a t a  a n d  E p i l o g u e ,  P r e l u d e  
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B o d l e y ' s  T o c c a t a ,  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  w i t h i n  t h e  g e n r e  o f  t o c c a t a ,  d e m a n d s  a  h i g h  
l e v e l  o f  t e c b n i c a 1  v i r t u o s i t y  i n  p e r f u r m a n c e  w i t h i n  a  f r e e . - f o r m  s t r u c t u r e .  T h e  p i e c e  
d i v i d e s  i n t o  t h r e e  b r o a d  s e c t i o n s .  T h e  : f i r s t  s e c t i o n  ( b a r s  1 - 7 1 )  i n t r o d u c e s  a n d  
d e v e l o p s  S e t s  1 ,  2  a n d  3  w i t h  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l  r e l a t e d  i n  s o m e  m a n n e r  t o  
t h e s e  s e t s .  B o d l e y  t h e n  i n t r o d u c e s  a n o t h e r  s e t  a t  t h e  b e g i n r r i n g  o f  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  
( b a r s  7 2 - 1 1 9 )  o n l y  t o  a b a n d o n  i t  a g a j n  a f t e r  t h i r t e e n  b a r s  i n  f a v o u r  o f  t h e  : f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  S e t  1 ,  2  a n d  3  m a t e r i a l .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  ( b a r s  1 2 0 - 1 7 4 )  d o e s  r e c a l l  
4he1ishcomposerGerardicttxyaIsowenttoDarmstadtinl965,~hedidnotattendthe 
l e c t u r e s  a s  d i d  B o d . I e y .  I t w . l l l p e r l I a p s t h e a t m o s p h , - " o f c h a n g e t h a t i n f l u e n c e d V i c t o r y ' s  
2 0  
' ­
s e v e r a l  o f  t h e  m a i n  i t k a s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  p r n  i o u s  s e c t i o n s .  h o \ \ e v e r  t h i s  c o u l d  n o t  
b e  c o n s i d e r e d  a  t r a d i t i o n a l  r e c a p i t u l a t i o n  a s  B o d h : y  c o n t i n u e s  1 0  d e v e l o p  t h e  m a t e r i a l  
f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  m a i n  s e t s  u s i n g  d e v i c e s  s u c h  a s  a u g m e n t a t i o n ,  e l i j a H  a n d  u n i s o n  
t e x t u r e s .  T h e  T a c c a i a  l o o s e l y  r e s e m b l e s  a  t e r n a r y  f o r m  s t r u c t u r e ,  h u \ \ n e r  t h e  f a c t  
t h a t  B o d l e y  d e v e l o p s  h i s  m a l e r i a l  i n d i s c r i m i n a t e l y  t h r o u g h o u t  t h e  p i e c e  i r r e s p e c t i v e  o f  
w h I c h  s e c t i o n  a n y  s e t  m a t e r i a l  r e l ¢ r s  t o ,  reinforce~ t h e  i d e n t i f i c a t l O n  o f  a  f r e e - f o n n  
s t r u c t u r e  
S E C T I O N  I :  
B a r s  1 - 7 0  
B a r s  1 - 1 2  
T n t r o d u c t i o n  o f  S e t s  1 . 2  a n d  3  
B a r s  1 3 ·  4 2  
C a n o n i e  d e v d o p m e n t  o f  t h r e e  S e t s  ( a n t i c i p a t i o n  o f  S e t  4  b a r s  
1 4  a n d  
B a r s  4 4  - 5 0  
( I  a  a l s o  p r e s e n t )  
B a r s  6 0  - 7 0  
S E C T I O N  I I :  
B a r s  7 2 - I I S  
B a r s  7 2 - 9 0  
I n t r o d u c t i o n  o f  S e t . : l ­
B a r s 9 1 - I I S  
D e v e l o p m e n t  o f S e t s  1 , 2  a n d :  a d o p t i n g  t r i p l e t  f i g u r e  
S E C T l O \ ,  H I :  
B a r s  1 2 0 - 1 7 4  
B a r s  1 2 0 - 1 3 2  
B a r s  1 3 3 - 1 4 4  
B a r s  1 4 4 - 1 5 5  
B a r s  1 5 6 - 1 7 4  
P I T C H  \ I A T E R I A L  ARAR--\~C. 
S E e T I O _ '  I :  	
1 3  
1 3  
3 1  
1 6  
S E C T l O - "  I I :  
S e t  4 .  - 1 - . ' )  
S e t · b ,  
c o m p , - , ; i t i c , n " l , t y l e  
S e t  1 .  4 - - 1 7  
S e t  I a .  3 - 1 1  
I I  
S e t  2 a ,  3  4  
I '  
S e t 3 ,  + - 1 9  
S E m O N  I I I :  
S e t  1  
S e t  2  
1 8  
S e t  3  
S e t 4  
T h e  m a j o r i t y  o f I h e  p i l c h  m a t e r i a l  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  i s  d e r i y e d  f r o m  t h r e e  m a i n  s e t s .  
S e t  1  i s  t h e  p i t c h - c l a s s  s e t  4 - - 1 7  p r i m . : :  f o r m  [ 0 , 3 , 4 , 7 ] .  T h i s  s e t  a p p e a r s  m a i n l y  i n  t h e  
f o r m  o f S ' T a c e  n m e  r n a t e r i a l  a n d  o u t l i n e s  t h e  i n t e r . : a l s  o f  t h e  m a j o r  a n d  m i n o r  t h i r d .  t h e  
p e r f e c t  f i f t h  a n d  t h e  m i n O T  s e c o n d .  T h e s e  i n t e r v a l s  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  e m  i r e  w N k  a s  
t h e y  r e p r e s e n t  R o d l e y ' s  l i n k  w i t h  t o n a l i t )  a n d  p e r h a p s  signit~, t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  n o t  
y e t  r e a d y  t o  a b a n d o n  I l i s  t o n a l  r o o t s .  S e t  1  i s  f i r s t  a n t i c i p a t e d  i n  s y s t e m  8  o f  t h e  
P r e l u d e  w h e r e  i t  a p p e a r s  a : ,  t r e m i l l o  m a t e r i a l  
T h e  E b  G  " r e s o l u l i o n "  a t  t h e  e n d  o r t h e  P r e l u d e  m a y  a l s o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s e t ,  
a n d  s i m i l a r l y  t h e  C - G  o u t l i n e d  b y  t h e  h a r m o n i c s  l i n k i n g  t h e  P r e l u d e  a n d  T o c c a t a  c a n  
b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  S e t  1  
I n  t h e  T u c c l l I G ,  S e t  1  f i r s t  e n t e r s  i n  b a r  1  w h e r e  t h e  r i g h t  h a n d  p l a y s  a  d y a d ,  a  
d e s c e n d i n g  i n t e r v a l - c l a s s  5  ( p e r f e c t  f i f t h )  d e c o r a t e d  b y  i n t e r v a l - c l a s s  4  g r a c e  n o t e s  
( m a j o r  t h i r d )  a g a i n s t  w h i c h  t h e  l e f t  h a n d  su~tains t h e  h a r m o n i c s  i n i t i a t e d  i n  t h e  l a s t  
s y s t e m  o f  t h e  P r e l u d e .  T h e  n e x t  a p p e a r a n c e  o t '  S e t  1  i s  i n  b a r s  4 / 5  w h e r e  B o d l e y  
s y m m e t r i c a l l y  o u t l i n e s  i c S  a s c e n d i n g  o n  t h i s  o c c a s i o n  r a t h e r  t h a n  d e s c e n d i n g ,  o n c e  
a g a i n  a d o r n e d  b y  i c 4  g r a c e  n o t e s  a n d  f o l l o \ - . e d  c l o s e l y  b y  t h e  d e s c e n d i n g  \ - e r s i o n  a l s o  
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S e 6 i r s e  B o d l e y ,  P r e l u d e ,  T o c c u { a  a n d  £ p i l o ? ; u e ,  T o c c a t a  ( b a r  3 )  

o~
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S e t  2  t : n k r s  a g a i n  a t  b a r  4 3 ,  o n  t h i s  o c c a s i o n  d c s c c n J i n g  r m h e r  t h a n  a s c e n d i n g .  I n  
b a r s  5 2 - 5 4  a n d  5 0  B o d k y  c h a n g e s  t h e  s k l p e  o f  S e t : :  a n d  p r e s e n t s  i t  i n  t h e  f o r m  o f  
g r a c e  n o t e  m a t e r i a l ,  s i m i l a r  t o  S e t  1 .  \ v i l h  a  t r i e h o r d  j l r e c e d e d  o r  f o l i o - w e d  b y  a  l e a p  o f  
a  m a j o r  s c \ c n t h  
H o w c \ c r  i t  i s  s l l h . < ; e t  2 a ,  3 - - 4  [ O J 5 J  t h a t  i s  m o s t  p r o m i n e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c m i r e  
c o m p o s i t I O n .  t h e  a b s e n c e  o f  i c 2  d i < ; t i n g m s h i n g  i t  f r o m  S e t : :  S e t  2 a  f i r s t  a p p e a r s  i n  
t h e  f i n a l  s y s t e m  o f l h e  P r e l u d e  p r o \ - i d i n g  a  l i n k  i n l 0  t h e  T l I C f n / u .  O n  t h i s  o c c a s i o n ,  
S e t  2 a  i s  I n  t h e  f o r m  o f  g r a c e  n o t e  m a t e r i a l  e n t e r i n g  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  r i g h t  h , - m d  " n d  
t w i c e  i n  l 1 1 e  l e l l  h m l d  R o d k y  a l t c m a t c s  b c t \ v c c n  u s i n g  a n  i c 4  a s  t h e  m a i n  b e a l  o r  a s  
t h e  u e c o r a t i o n .  S e t  1  I S  e v i t k n t  i n  t h e  p i t c h e s  F i f  A  C  a n d  A - - ( : ; - C - E  I I I  t h e  
r i g h t  h a n d  p , u 1 ;  h o w c y e r  i t  l~ t h e  m a j o r  s c n ; n t h  l e a p  l h , l l  i d e n t i f i e s  t h e  m a t e r i a l  a s  S e t  
l a .  B o d l e y  pre~ents S e t  2 a  i n  m a n y  J i t T e r e n !  g\ll~es l h w l l g h o l l l  t h e  T O C C i l i l l ,  t h e  n r s l  
o f  w h i c h  i s  a n  a r p e g g i o - l i k e  f i g u r e  ( s i m i l a r  t o  S e t  2 )  e n C O l l l l l e r e d  I I I  t h e  r i g h t  h a n d  p a r t  
i n  b a r  5  a n d  a g < i i n  I I I  b a r  2 7  
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S e 6 i r s e  B o d l e y ,  P r e l u d e ,  T o c c a t a  a n d  E p i l o g u e ,  T o c c a t a  ( b a r s  4 2 - 5 0 )  

T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a d e n z a - l i k e  p a s s a g e  ( b a r s  4 9 - 5 2 )  i s  b a s e d  o n  S e t  2 a  t r i c h o r d s  a s  
i s  t h e  M o d e r a t o  s e c t i o n  ( b a r s  5 3 - - 6 0 ) .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  e n d s  w i t h  S e t  2 a  i n  i t s  
a r p e g g i o  f o n n  ( b a r s  6 6 - 6 7 )  f o l l o w e d  b y  a  f i n a l  f r a g m e n t e d  s t a t e m e n t  o f t h e  s e t  i n  b a r s  
6 8 - 7 0 .  
T h e  f i n a l  m a i n  s e t  u s e d  b y  B o d l e y  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  i s  S e t  3 ,  4 - 1 9  [ 0 , 1 , 4 , 8 ] .  I n  
c o n t r a s t  t o  S e t s  1  a n d  2 ,  S e t  3  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  P r e l u d e  b u t  f i r s t  e n t e r s  i n  b a r  8  
o f  t h e  T o c c a t a  w i t h  b o t h  h a n d s  m o v i n g  i n  c o n t r a r y  m o t i o n :  
c  
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S e { , i r s e  B o d l e y ,  P r e l u d e ,  T o c c a t a  a n d  E p i l o g u e ,  T o c c a t a  ( b a r  8 )  

~I'.~-'. .~.\. .
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4 - l q  
T h e  e x a c t  n o t e s  o f t h e  l e f t  h a n d  p a r t  ( F - A - - C # - - E )  a p p e a r  a g a i n  i n  t h e  r i g h t  h a n d  i n  b a r  
1 3 .  S i m i l a r l y  t h e  n o t e s  i n  t h e  r i g h t  h a n d  p a r t  ( A - C - E - G # )  e n t e r  a g a i n  i n  t h e  r i g h t  
h a n d  i n  b a r  1 9  w i t h  a n  A I 7  e n h a r m o n i c  e q u i y a l e n t  
S e t  3  i s  e v i d e n t  a g a i n  i n  b a r s  n - 2 4  r e m a i n i n g  i n  t h e  t o r m  o f  a n  a s c e n d i n g  o r  
d e s c e n d i n g  a r p e g g i o  f i g u r e  w i t h  a  t i e d  f i r s t  n o t e .  I n  t h e  c a n o n i c  s e c t i o n  f r o m  b a r  6 0  
S e t  3  i s  u s e d  q u i t e  f r e q u e n t l y ,  b e g i n n i n g  o n  t h e  n o t e  C  t h e  d e s c e n d i n g  f i g u r e  i s  
f o l l o w e d  i n  b a r  6 2  a  m i n o r  t h i r d  h i g h e r .  I n  b a r  6 4 .  S e t  3  b e g i n s  o n c e  a g a i n  o n  t h e  n o t l :  
C ,  i n  t h i s  i n s t a n c e  t o J ! o w e d  b y  t h e  l e f t  h a n d  e n t e r i n g  c a n o n i c a l l y  o n e  h t ! a t  l a t e r  a  
m a j o r  s e v e n t h  l o w e r .  T h i s  i s  t h e  [ l I l a l  a p p e a r a n c e  o r S e r  3  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n .  
M o s t  o f  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  S e t s  1 ,  2  a n d  3 .  S e v e r a l  
o t h e r  s e t s  a r e  e v i d e n t .  h o w e v e r  o n  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  i t  b e c o m e s  o b v i o u s  t l m t  t h e s e  
s e t s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  t h r e e  m a i n  s e t s ,  m o s t  f r e q u e n t l y  w i t h  o n e  i c  a l t e r e d  o r  o m i t t e d .  
f o r  e x a m p l e  S e t  3 .  4 - 1 9  [ 0 , 1 , 4 , 8 ]  g i v e s  r i s e  t o  s e v e r a l  o t h e r  s e t s  i n c l u d i n g :  4 - 2 0  
[ 0 , 1 , 5 , 8 } ,  3 - 1 2  [ 0 , 4 , 8 ] ,  4 - 1 8  [ 0 . 1 , 4 . 7 J  e t c .  
T h e  s e c o n d  s e c t ! l ) n  b e g i n s  a t  b a r  7 2  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S e t  4 ,  + - 5  [ O , L 2 , 6 J  a n d  
i t s  s u b s e t  4 a ,  3 - 5  [ 0 , 1 , 6 J .  T h e  m a j o r  s e v e n t h  f e a t u n : s  s t r o n g l y  m  t h i s  s e t .  h o w e v e r  i t  
i s  t h e  e m r y  o f  t h e  t r i t o n e  t h a t  i s  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  e l e m e n t  B o d l e y  h e g i n s  t h e  c a n o n i c  
d e v e l o p m e n t  o f  S e t  4 / 4 : 1  m a t e r i a l  i n  t h e  l e f t  h a n d  p a r t ,  i o l l o w e d  a  b a r  a n d  : 1  h a l f  l a t e r  
b y  t h e  r i g h t  h a n d  a t  i c 5 .  T h e  o p e n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  b r i e n y  p o r t r a y s  R o d k y ' s  i n k r e 5 t  
i n  t h e  l o w e r  r e g i s k r  o f  t h e  p i a n o ,  h o w e v e r  h e  q u i c k l y  s h i f t s  t o  t h e  o t h e r  e x t r e m e  a s  
S e t  4  m a t e r i a l  I S  a b a n d o n e d  i l l l d  S e t s  1 , 2  a n d  3  a r e  r e i n t r o d u c e d  t o  e x p l o r e  t h e  u p p e r  
r e g i s t e r  o f t h e  p i a n o  ( b a r  9 1 ) ,  T h e  o n e  f e a t u r e  I h a l i S  r e t a m e d  f r o m  t h e  o p e n m g  b a r s  i s  
t h e  t r i p l e t  r h y t h m i c  f i g u r e  t h a t  s e r v e d  t o  d e c o r a t e  t h e  i c 5  r e s o [ u t l O n  m  b a r ; ;  8 0 - - 8 1  
T h e  f u r t h e r  d C \ ' e l o p m e n t  o f  S e t s  1 , 2  a n d  3  b a s e d  o n  t h e  t r i p l e t  r h ) 1 1 U l 1  c o n t i n u e s  f r o m  
b a r  9 1  t o  b a r  l i S  t h u s  m a r k i n g  t h e  e n d  o f  t h c  s e c o n d  s e c t i o n .  S e t  2 a  f e a t u r e s  m o s t  
promin~ntly on~e a g a i n  I I I  t h i s  s e c t i o n ,  a p p e a r i n g  o n  l \ v e l v e  o e c a . ' i i o n s  i n  d i f f e r e n t  
g u i s e s ,  h o w e v e r  S e t  1  a  I S  a l s o  q u i t e  s t r o n g  \ \ l t h  e l t : n : n  ilpp~arance~ a s  o p p o s e d  t o  S e t  
1 w h i c h  i s  l l s e d  o n l y  t h r e e  t i m e S  a n d  S e l  3  i s  c m p J o y c J  lwi~c. 
T h e  f i n a l  s e c t i o n  b c g i n s  a t  b a r  1 2 0  w i t h  B o d l e y  r e c a l l i n g  t h e  S d  2  l l 1 a k r i a l  I 1 r s t  
e n c o u n t e r e d  i n  b a r  3 ,  n o w  p e r f o n n e J  i n  b o t h  h a n d s  r a t h e r  t h a n  a s  a  s i n g l e  l i n e .  T l 1 i s  
u n i s o n  s t a t e m e n t  i s  i m m c : J i a t e l y  i n t e r n l p l t d  a  b a r  l a t a  b y  t h r e e  h a r s  0 1 '  a n g u l a r  g r a c e  
n o t e  m a t e r i a l  f e a t u r i n g  S e t  2 a  a n d  S e t  I ,  h u w e v e r  i t  i s  t h e  m a j o r  s e v e n t h  l e a p  t h a t  i s  
m o s t  p r o m i n e n t .  B o d l e y  t h e n  r e s u m e s  bi~ u n i s o n  m o v e m e n t  b a s e d  o n  S e t s  I  a  J l l J  2 a .  
o n 1 }  t o  b e  i n t e r r u p t e d  i i  b a r  l a t e r  ( h a r  1 : ' 5 )  h y  S e t  4  g r a e e  n o t e  m a t e r i a l ,  t h e  m l l j o r  
s e v e n t h  o n C t ;  a g a i n  m o s t  , i ! : , ' l l i f i c a n t  B o d l e y  c o n t i n u e s  t o  a l t e m a t c  b c t \ \ c e n  l I n l s o n  
a n d  g r a C t ;  n O l e  l i g u r e s  u n t i l  b a r  \ \ h c r c  h e  r e c a l l s  t h e  ~imonK ,~c!ion f i r s t  
e n c o u n 1 c r e d  a t  o i l r  1 3  a n d  
a t  h l r  f i O  S e t s  3  a n d  2 a  a r e  m o s t  p r o m i n c n t  i n  t h i s  
b r i e f  s e c t i o n .  S c t  l a  a p p e a r s  i n  b a r s  1 4 \ - 1 4 4  a s  B o d l e y  e m p l o y s  i c 3  a n d  i c 4  
t r i c h o r d s .  A t  b a r  1 4 4  B o d l e y  r e c a l l s  S e t  4  m a t e r i a l  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  
s e a i o n  ( b a r  7 2 ) .  A s  b e f o r e  t h i s  m a t e r i a l  i s  d e \ e l o p e d  c a n o n i c a l l y  a t  i c 5  a  b a r  a n d  a  
h a l f  l a t e r .  h o w e v e r  B o d l e y  e m p l o y s  a u g m e n t a t i o n  o n  t h i s  o c c a s i o n :  
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S e 6 i r s e  B o d l e y ,  P r e l u d e .  T o c c a t a  a n d  E p i l o g u e ,  T o c c a t a  ( b a r s  1 4 2 - 1 4 9 )  
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4  - s  
T h e  s e m i q u a v e r  f i g u r e  A - A b - - B b - O  i n  t h e  l e f t  l l l i n d  i s  r e p e a t e d  i n  q u a v e r  v a l u e s  
i n t e r s p e r s e d  w i t h  r e s t s .  T h e  E  E b - F  . - \  i s  t r e a t e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  i n  t h e  r i g h t  
h a n d .  T h e  g l i s s a n d o  f i r s t  h e a r d  i n  b a r s  8 9 - - 9 0  i s  n o w  a . < ; e e n d i n g  r a t h e r  t h a n  d e s c e n d i n g  
( b a r s  1 5 4 - - 1 5 5 )  a n d  i s  a  r i g h t  h a n d  g l l . l W l l d o  o n  t h e  b l a c k  n o t e s  a s  o p p o s e d  t o  a  l e f t  
h a n d  R I ; : : , s Q n d o  o n  t h e  w h i t e  k e y s .  F i n a l l )  B o d l e )  r e c a l l s  t h e  d e v e l o p m e n t a l  m a t e r i a l  
b a s e d  o n  t h e  t r i p l e t  r h Y 1 h m i c  f i g u r e  \ . \ - i t h  S e t s  L  l a ,  2 a  a n d  3  f e a t u r i n g  m o s t  
p r o m i n e n t l y .  T h e  T o c c a t a  e n d s  \ \ i t h  a  s t a t e m e n t  o f a  S e t  l a  t r i c h o r d  ( D  m i n o r ) .  
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t h e  T o c c a t a  ( b a r  1 2 0 )  t h e  t e x t u r e  i s  q u i t e  d e n s e ,  h o w e v e r  t h i s  s u f f e r s  c o n s t a n t  
i n t e r r u p t i o n s  b y  s p a r s e  g r a c e  n o t e  s t a t e m e n t s .  F i n a l l y ,  h e  e m p l o y s  o n e  p e d a l l i n g  e f f e c t  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  P r e l u d e  a n d  E p i l o g u e  s e c t i o n s  - t o  t r i l l  t h e  s u s t a i n m g  p e d a l .  
B o d l e y  b r i e f l y  e x p e r i m e n t s  w i t h  a l e a t o r i c i s m  i n  t h e  c a d r n : a - l i k c  p a s s a g e  ( b a r s  4 3  
5 3 )  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n .  F i r s t l y ,  h e  i n t r o d u c e s  a n  i c 4  l r e m u i o  i n  t h e  l e f t  h a n d  
a c c o m p a n i e d  b y  t h e  d i r e c t i o n  " a d  l i b .  V a r i a b l e  t r e m u l o  a c c e l l .  =  c r e s c . .  d i m  
r a i l . "  T h i s  t r e m u l o  continu.e~ u n t i l  t h e  e n d  o f  b a r  5 2  w h e r e  B o d l e y  g i v e s  t h e  d i r e c t i o n  
" e n d  t r e m u l o  d i m  e  r a l l  o r  c r e s c  e  a c c e l l . "  t h u s  l e a v i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  t h e  p c r f o n n e r .  
I n  t h e  s a m e  b a r  t h e  m a r k i n g  ~ i s  u s c d  o n  f o u r  o c c a s i o n s  i n  t h c  r i g h t  h r u l d ,  
a c c o m p a n i e d  b y  t h e  d i r c c t i o n  " p a u s e  l e n g t h  a d  l i h .  - p r e f e r a b l y  t h e s e  f o u r  p a u s e s  
s h o u l d  b e  o f  i r r e g u l a r  l e n g t h "  I n  t h e  f o l l o \ Y i n g  b a r  ( 5 3 )  B o d l e y  p r o v i d e s  t h e  
p e r f o n n e r  w i t h  a  c h o i c e  o f d y n a n l i c  b e l ,  s u g g e s t i n g  a n  e x t r e r n e f f o r  p p  
I t  i s  n o t a b l e  t h a t  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f r e e d o m  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  B o d l e y  d o e s  
i n c l u d e  q u i t e  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o m p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t e m p i ,  
d } 1 l a m i c s  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  p i c c c .  D c s c r i p t i Y e  w o r d s  s u c h  a s  r i t m i e o ,  l i r i e o ,  f e m e e ,  
b r i l l i a n t e .  c o n  t e n e r e z z a  e t c .  a r c  e n c o u n t e r e d  i n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  d ) n a m i c  
m a r k i n g s  a n d  t e m p i  c h a n g e s .  T h e  u s e  o f  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  t i m e  s i g n a t u r e s  I S  
a n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  w o r k ,  f o r  e x a n l p l e  b e t \ \ e e n  b a r s  1 2 0  a n d  1 3 1  t h e  t i m e  
s i g n a t u r e  a l t e r n a t e s  b e t \ v e e n  4 ; 4 ,  3 / 4  a n d  2 / 4  o n  s e , e n  o c c a s i o n s .  T h i s  f e a t u r ' ;  i s  
r e m i n i s c e n t  o f  B a r t o k  a s  i s  t h e  a b s e n c e  o f  b a r  l i n e s  ( b a r  5 9 )  a m i  t h e  s y m m e t r i c a l  
r e f e r e n c e s  t h r o u g h o u t .  
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t r a d i t i o n a l  d a n c e  t u n e s .  H e  c o m m e n t s  t h a t  " e \ - e n t u a l 1 y  [  f o u n d  t h a t  I  h a d  l a n d e d  
m } s e l f r i g h t  b e y o n d  t h e  f i e l d  o f  m e t r i c a l  r h y t h m s  a s  s u c h  i n t o  t h e  f i e l d  o f  t h e  i r r e g u l a r  
r h } l h m · ' . 7  
I n  C o n f i g u r a t i o n s  ( 1 9 6 7 )  f o r  o r c h e s t r a ,  B o d l e y  e x p e r i m e n t s  w i t h  t i m b r e  a s  e a c h  
m o v e m e n t  d i s p l a y s  d i t f e r e n t  t e x t u r a l  p o s s i b i l i t i e s .  A s  a  m e a n s  o f  f u n h e r i n g  h i s  
t i m b r a l  e x p e r i m e n t a t i o n ,  B o d l e y  e m p l o y s  c o n c e n t r i c  orche~ras, e x p l a i n i n g  t h a t  . ,  
b y  d i v i d i n g  t h e  s t r i n g  o r c h e s t r a  u p  i n  h a l f  a n d  h a \ i n g  t h e m  r u n  i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  
y o u  c a n  g e t  a n t i p h o n a l  e f f e c t s  b c t \ v e e n  t h e  c e l l o s  o n  o n e  s i d e  a n d  t h e  c e l l o s  o n  t h e  
o t h e r  a n d  s o  o n ;  a  m a n e r  o f  u s i n g  t h e  s p a t i a l  d i m e n s i o n s " . s  B o d l e )  a l s o  e m p l o y s  
g r a c e  n o t e s  a s  a  m e a n s  o f  d e c o r a t i o n  i n  t h i s  c o m p o s i t i o n .  T h e  u s e  o f  t h e s e  o m a m e n t s  
m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  I r i s h  t r a d i t i o n  a n d  p e r h a p s  \ i c \ \ e d  a s  a n  a n t i c i p a t i o n  o f  hi~ 
p O s t - 1  9 7 2  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e .  
B o d l e }  c o n t i n u e s  h i s  m a n i p u l a t i o n  o t ·  s e r i a l  a n d  a l e a t o r i c  t e c h n i q u e s  i n  h i s  S t r i n g  
Q u a r t e t  \ [ 0 .  1  ( 1 9 6 9 )  - a  w o r k  t h a t  T h  f r e q u e n t l }  c o r u , i d e r e d  t h e  a p o g e e  o f  B o d l e ) ' s  
m i d d l e - p e r i o d  o f  c o m p o s i t i o n a l  s t ) l e .  T h e  S t r i n g  Q u a r t e t  f a l l s  i n t o  t w o  m o v e m e n t s .  
t h e  f i r s t  o f  w h i c h  i s  q u i t e  b r i e f  l a s t i n g  a p p r o x i m a t e l y  2 ' h  m i n u t e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
s e c o n d  m o \ e m c n t  w h i c h  i s  a  m o r e  s u b s t a n t i a l  e l e v e n  m i n u t e s .  T h e  p i t c h  m a . t e r i a l  o f  
t h e  e n t i r e  q u a r t e t  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  r o \ \ :  
C - D - - D b - A - B - F I I - B b  G - f - / 1 . 7  E b  
H o w e v e r .  B o d l e y  d o e s  e x e r c i s e  s o m e  f l e x i b i l i t y  i n  h i s  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  f O \ \ .  f o r  
e x a m p l e .  p i t c h e s  5  a n d  8  m a y  b e  m o v e d  t o  a  d i f f e r e n t  p o s i t i o n  i n  t h e  r o w  o r  o m i t t e d  
a l t o g e t h e r .  a n d  p i t c h e s  6  a n d  7  r n a }  b e  r e \ - e r s e d  o r  o m i n e d ,  t h u s  d i s p l a y i n g  h i s  
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B o d l e y  h a d  l e a r n t  1 0 0  m u c h  i n  D a n n , t a d t  a n d  i~ t r ) ' i n g  t o  f i t  t o o  m , U l ) ,  t e c h n i q u e s  i n t o  
a  s i n g l e  w o r k ;  t h i s  c a n  d e t r a c t  f r o m  t h e  r h y r t h r n i c  e n e r g y  w h i c h  h e  I S  c l e a r l y  s t r i y i n g  
f o r  a n d  c l o u d s  s o m c  l ) ' T i c a l  m o m c n t s  " .  I I  
B o d l e y ' s  l a s t  m a j o r  w o r k  b e f o r e  h i s  c h a n g e  o f  s t y l e  i s  h i s  A r i e l ' s  S o n g s  ( 1 9 6 9 )  
C o m p o s e d  f o r  t h e  s e c o n d  D u b l m  F e s t l v a l  o f  T w e n t i e t h  C e n t u r y  / l . . l u s i c .  T h e y  
c o m p r i s e  a  c o l l e c t I O n  o f l h r e e  ~ongs f o r  s o p n m o  a n d  p i a n o ,  t h e  t e x t  f o r  \ v h i c h  i s  t a k e n  
f r o m  S h a k e s p e a r e ' s  T h e  T e m p e s t .  B o d l e y ' s  
S o n g s  a r e  d o d e c a p h o J l l c a l l y  
c o n s t r u c t c d  f r o m  o n e  r o w  a n d  i t s  \ ' a r i O l i s  p c r m u t l t i o n s .  T h e  e x a c t  o r d e r i n g  o f  t h e  
n o t e s  i s  u n c l e a r  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  B o d l e y  p a r t i t i o n s  t h e  r o w  i n t o  f o m  b a r s ,  
c o m p r i s c d  o f  t w o  t e t r a c h o l ' d s  a n d  t w o  d y a d s  r a t h e r  th~lll u s i n g  a  l i n e a r  s t a t e m e n t  
H o w e y e r  t h e  i n t C f \  a l l i c  c o n l e n t  i s  q u i t t  s i g n i t i c m l t  a s  i t  d i s p l a y s  a  d c f i n i 1 l :  
p r e d i l e c t i o n  f o r  i c 3  w i t l l  e a c h  t C l r a c h o r d  c o n t a i n i n g  i c 3  a n d  h o t h  d y a d s  o u t l i n i n g  i d .  
B o d l e y  e m p l o y s  h i s  r o w  i n  a  ' r e e  m a n n e r  w h e r e  t h t ; '  l l f d e r  o r  t h e  p i t c h e s  i s  
u r u m p o r t a n t ,  repetition~ o f  p i t c h e s  oc~ur f r e q u c n t l y  a m i  i m : o m p l e t e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
r o w  a r e  q u i t e  c o m m o n .  T I l e  l i m : a r  ~lylc o f  t h e  t n t i r c  c o m p o s i t i o n  i s  r e n l l n i s c e n t  o f  
W e b e m  w i t h  I t s  a n g u l a r  a n d  f w g m e n t e J  p i t c h  s l a k m e n l s  t h a t  e x - p l o r e  t h e  d i f f i o r e n t  
r e g i s l e r s  a n d  d y n a m i c  r a n g e s  o f h o l h  v o i c e  a n d  p i a n o  
E X A M P L E  2 . 9  
S e 6 i r s e  B o d l e y ,  A r i e l ' s  S o n g s ,  O r i g i n a l  R o w  
;:~--::.~~~:::..:.-:: . . . . . . .  
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S o n g  I  o p e n s  w i t h  a  c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  B o d l e y ' s  0  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
d i f f e r e n t  r e g i s t e r s  o f  t h e  p i a n o  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  s p e c i f i c  d y n a m i c  i n s t r u c t i o n s :  
E X A M P L E  2 . 1 0  

S e 6 i r s e  B o d l e y ,  A r i e l ' s  S o n g s ,  S o n g  I  ( b a r  1 )  

~.s 
c : : . t  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  b r i e f  p i a n o  i n t r o d u c t i o n  i n  b a r  1  i s  d e r i v e d  f r o m  1 - 9 ,  t h e  i c l  
g r a c e  n o t e  f i g u r e  t a k e n  f r o m  t h e  f i r s t  b a r  o f l . - 9  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  n o t e s  C # - D ­
E - - - C  c o n s t i t u t i n g  b a r  3  o f  I - 9 .  T h e  v o i c e  e n t e r s  i n  b a r  2  w i t h  f o u r  1 1 D t e s  f r o m  t h e  
b e g i n n i n g  o f  S - 7  ( G - F - B - F # )  a c c o m p a n i e d  b y  t w o  i d s ,  t h e  f I r s t  o f  w h i c h  m a y  b e  
3 7  
d e r i v e d  f r o m  t h e  s e c o n d  b a r  o f R l ,  a n d  t h e  o t h e r  f r o m  t h e  f i r s t  b a r  o f  R .  B o d l e y  t h e n  
i n t r o d u c e s  t h e  f i r s t  f o u r  n o t e s  o f  R l - 8  o u t l i n i n g  i c s  2  a n d  3  a n d  f o l l o w e d  b y  S - i O  
p i t c h e s  e n c o m p a s s i n g  o o t h  t h e  p i a n o  a n d  v o c a l  l i n e s .  T n  b a r s  5  a n d  6 ,  1 - 8  p i t c h e s  a r e  
e v i d e n t  i n  t h e  p i a n o  p a r t  \~ith t h e  o m i s s i o n  o f G  a n d  C  a n d  t h e  F #  s u b s t i t u t e d  w i t h  A # ,  
T h e  " c e a l  l i n e  i n  b a r  6  i s  c o n s t r u c t e d  I T o m  S - 7  p i t c h e s  ( F # - - - G - F - B  o m i t t e d ) .  T h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i n  b a r s  6  a n d  7 ,  b o t h  i n s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l ,  m a y  b e  
a t t r i b u t e d  t o  R l - 5  \ \ ' i t h  s e v e r a l  p i t c h  r e p e t i t i o n s  a n d  n o  s p e c i f i c  o r d e r i n g  e v i d e n t .  
T h r e e  b a r s  o f a  p i a n o  i n t e r l u d e  f o l l o w  ( b a r s  8 - 1 0 ) .  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  d i s p l a y s  p i t c h e s  
f r o m  b a r s  2  a n d  3  o f  S - l  " " i t h  t h e  n e : > . t  t w o  b a r s  r e v e a l i n g  a  c o m p k t e  s t a t e m e n t  o f  1 ­
3 ,  F i v e  b a r s  o f S - - 4  m a t e r i a l  c o n s t i t u t i n g  o o t h  t h e  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l 1 i n e s  f o l l o w  
t h i s .  T h e  r e p e a t e d  i c l  g r a c e  n o t e  f i g u r e  e m p l o y  c d  d u r i n g  t h c  v o c a l  m c l i s m a  i n  b a r  1 3  
c a n  fir~1 b e  v i e \ \ ' e d  a s  a  r e i t e r a t i o n  o f S - 4  m a t e r i a l .  h o \ \ ' e v e r  t h e  f i n a l  T W O  f i g u r c s  m a y  
b e  a t t r i b u t e d  t o  R I - 8  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p i a n o  m a t e r i a l .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  
c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  R I  w i t h  a  C : i  e n h a r m o n i c  e q u h a l e n t .  O \ e r l a p p i n g  w i t h  t h e  
f i n a l  t h r < ; ' ! e  n o t e s  o f  R I  ( C #  1 3 7 - 0 )  i n  t h e  p i a n o  p a r t ,  t h e  v o c a l  l i n e  e n t e r s  w i t h  a  
C O m p l e t e  s t a t c m e n t  o f  R I - 5  ( D )  e n h a r m o n i c  e q u h a l e n t )  a c c o m p a n i e d  b y  variou~ 
p i t c h  r e p e t i t i o n s  i n  t h e  p i a n o  ( b a r s  1 3  , 1 5 ) .  
I n  b a r  1 6  B o d l e y  e m p l o y s  1 - 2  p i t c h e s  f o l l o w e d  b y  b a r s  2 ,  3  a n d  4  o f 1  i n  t h e  v o i c e .  A  
c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f l - l  i s  t h e n  e v i d e n t  i n  t h e  v o i c e  a g a i n s t  w h i c h  t h e  p i a n o  b e g i n s  
a n  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  5 - - 4 .  s h i f t i n g  t o  r e p e t i t i o n s  o f  1 - 1  m a t e r i a l  i n  b a r  1 8 .  
B o d l e y  t h e n  i n t r o d u c e s  t h e  o p e n i n g  o f  S - - 4  i n  b a r  1 9  w i t h  i c s  1  a n d  2  e v i d e n t .  A  
c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  t h e  r o w  i n c l u d i n g  s c \ " c r a l  p i t c h  r e p e t i t i o n s  i n  t h e  p i a n o  p a r t  
f o l l o w s  t h i s .  
T h e  f i n a l  b a r s  o f  t h e  f i r s t  s o n g  a r e  m a i n l y  c o n s t r u c t e d  f r o m  k s  1 ,  2  a n d  3  d e r h e d  
f r o m  t h e  f i r s t  t w o  b a r s  o f R  7 .  T h e  p i a n o  p l a y s  r e p e t i t i o n s  o f s e v e r a l  o f t h e s e  p i t c h e s  
( D #  e n h a r m o n i c  e q u i v a l e n t )  a n d  a l s o  i n t r o d u c e s  s o m e  o f  t h e  o t h e r  p i t c h e s  f r o m  R - 7  
i n  n o  p a r t i c u l a r  o r d e r .  T h e  s o n g  c o n c l u d e s  o n  t h e  t r i t o n e  D # - A .  
T h i s  s o n g  i s  c l e a r l y  b a s e d  o n  o n e  r o w  a n d  i t s  V 1 I T i o u s  t r a n s f o r m a t i o n s ,  h o w e \ e r  
B o d l e y  d e m o n s t r a t e s  c o n s i d e r a b l e  f r e e d o m  i n  h i s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  d o d e c a p h o n i c  
p r o c e s s .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r v a l l i c  c o n t e n t .  i c s  1 ,  : : :  a n d  3  r n a }  b e  d e t e c t e d  i n  
a b u n d a n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  p i e c e .  
T h e  s e c o n d  s o n g  o p e n s  w i t h  a  f r a g m e n t e d  o n e - b a r  p i a n o  i n t r o d u c t i o n  d e r h e d  f r o m  
R I - 3  a n d  i m m e d i a t e l y  o u t l i n e s  k s  1 .  2  a n d  3 .  T h e  > ' o i c e  c o m p l e t e s  t h e  s t a t e m e n t  o f  
R I - 3  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r  \ ' ,  i t h  F #  a n d  C #  e n h a r m o n i c  e q u i v a l e n t s .  I n  b a r  3  t h e  p i a n o  
o n c e  a g a i n  b e g i n s  a  r a t h e r  j u m b l e d  ~tatement o f  R I  3  f u l l o w e d  b }  s e l e c t e d  p i t c h e s  
f r o m  R I - 5  i n  t h e  v o c a l  l i n e .  ]  h e  p i a n o  t h e n  ellter~ w i l h  f o u r  p i t c h e s  f r o m  R I - 5  ( A ­
C - A b - B l »  o u t l i n i n g  i c s  3  a n d  2 .  
T h e  v o i c e  e n t e r s  a g a i n  i n  b a r  6  w i t h  [ - 5  p i t c h  m a t e r i a l  a n d  i c s  1 ,  2 ,  3  a n d  4  e v i d e n t .  
T h e  p i a n o  i n t e r r u p t s  o n e  b a r  l a t e r  w i t h  a n  i c 1  d ; . a d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  a n d  a n  i c : ? :  d y a d  
i n  t h e  l e f t .  T h e  \ - o i c e  p r o \ - i d c s  a n  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  1 - 4  i n  b a r s  8  a n d  9 .  
I l o w e v e r  t h i s  r o w  i s  c o m p l e t e d  i n  b a r  9  b y  t h e  p i a n o .  w h i c h  a l s o  i n c o r p o r a t e s  s e \ e r a l  
p i t c h  r e p e t i t i o n s  i n  b o t h  b a r s  8  a n d  9 .  ( e x t r a  p i t c h  B  i n  b a r  8  i s  n o t  p a r t  o f l - 4 ) :  
- - - - - - -
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B o d l e y  t h e n  e m p l o y s  t h e  o p e n i n g  t e t r a c h o r d  a n d  t w o  d y a d s  o f  1 - 8  i n  b a r  1 0  
e n c o m p a s s i n g  b o t h  i n s t r u m e n t a l  a n d  v o c a l  l i n e s .  T h e  s e c o n d  i c 3  d y a d  ( D - F )  o v e r l a p s  
w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f a  c o m p l e t e  & - - 7  s t a t e m e n t  e v i d e n t  m a i n l y  i n  t h e  p i a n o  p a r t .  I n  
b a r  1 2  B o d l e y  i n t r o d u c e s  t h e  f i r s t  f o u r  p i t c h e s  o f S - 1  ( D p - B - C - E p )  i n  t h e  v o c a l  l i n e .  
B o d l e y  c o n t i n u e s  h i s  e x p l o r a t i o n  o f  S - 1  m a t e r i a l  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s o n g ,  
4 Q  
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I I I d  i n s t r u m e n t a l  l i n e s  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f R I - 8  i n  t h e  v o i c e ,  b r i e f l y  i n t e r r u p t e d  b y  I  
m a t e r i a l  i n  t h e  p i a n o  p a r t  b u t  c o m p l e t e d  i n  b a r  1 3 .  B o d l e y ' s  u s e  o f R I - 8  c o n t i n u e s  
I r a o  b a r  1 4  w h e r e  i t  i s  l a t e r  r e p l a c e d  b y  t h e  o p e n i n g  o f  R - 3 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  o p e n i n g  
t e t r a c h o r d  o f  S  ( B - C - B I 1 - - D ) .  B o d l e y  t h e n  e m p l o y s  R I - l l  m a t e r i a l  i n  b o t h  
i n s t r w n e n t a J .  a n d  v o c a l  l i n e s  u n t i l  b a r  1 6  w h e r e  t h e  v o i c e  e n t e r s  w i t h  a  c o m p l e t e  
t a t e m e n t  o f  1 - - 6 ,  a c c o m p a n i e d  b y  s e l e c t e d  p i t c h e s  f r o m  R - 3 ,  m o s t  f r e q u e n t l y  
O u t l i n i n g  i c s  2  a n d  3 .  T h e  p i t c h e s  i n  b a r  1 7  o f  t h e  p i a n o  p a r t  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  
o p e n i n g  t e t r a c h o r d  o f  8 - 1 0  o r  a s  r e p e t i t i o n s  o f  t h e  1 - - 6  p i t c h e s  o f  t h e  v o c a l  l i n e .  
B o d l e y  e m p l o y s  1 - 7  m a t e r i a l  i n  b o t h  i n s t r w n e n t a l  a n d  v o c a l  l i n e s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
b a r  1 8 ,  h o w e v e r  h e  c o n c l u d e s  S o n g  m o n  f o u r  1 - 5  p i t c h e s .  
A U  t h r e e  s o n g s  s h a r e  m a n y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e  m o s t  o b v i o u s  b e i n g  t h e  W e b e m e s q u e  
8 h a p e  a n d  t e x t u r e s  t h r o u g h o u t ,  a n d  t h e  e x t r e m e  b u t  s p e c i f i c  d y n a m i c  i n d i c a t i o n s .  T h e  
f r e e d o m  e x e r c i s e d  b y  B o d l e y  i n  h i s  e m p l o y m e n t  o f  t h i s  r o w  i s  e v i d e n t  i n  t h e  f r e q u e n t  
p i t c h  r e p e t i t i o n s  a n d  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  o f h i s  r o w s .  
I n  Z y c h o w i c z ' s  b o o k  o n  M a h l e r ' s  F o u r t h  S y m p h o n y ,  E d w a r d  R .  R e i l l y  o u t l i n e s  
t e v e r a I  s t a g e s  i n  t h e  c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s k e t c h e s  o f  M a h l e r .  
1 2  
T h e  p r o c e s s  b e g i n s  w i t h  t h e  p r e l i m i n a r y  s k e t c h e s  w h e r e  d i f f e r e n t  t h e m a t i c  o r  m o t i v i c  
p o s s i b i l i t i e s  a r e  e x p l o r e d ,  a n d  t h e  b a s i c  p i t c h  m a t e r i a l  i s  d e c i d e d  u p o n .  T h i s  i s  
f u l l o w e d  b y  t h e  p r e l i m i n a r y  d r a f t  w h e r e  t h e  s t r u c t u r e  o f  a n  e n t i r e  m o v e m e n t ,  o r  a  
l a r g e  s e c t i o n  o f  w o r k ,  i s  p r e s e n t e d .  T h e  n e x t  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f a W  s c o r e  w h e r e  m o r e  d e t a i l  i s  i n t r o d u c e d  a n d  s o m e  m o d i f i c a t i o n s  o f t h e  v a r i o u s  
e l e m e n t s  m a y  b e  d e t e c t e d .  T h e  a u t o g r a p h  f u l l  s c o r e  t h e n  f o l l o w s .  O b v i o u s l y ,  n o t  a l l  
4 3  
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T h e  f i r s t  t e t r a c h o r d  a t  t h e  t o p  o f  S k e t c h  1  i n c o r p o r a t e s  t h e  s a m e  p i t c h e s  a s  t h a t  o f  
S k e t c h  1 ,  h o w e v e r  t h e  d y a d s  F - - G  a n d  A ) - A  ( s e c o n d  a n d  f o u r t h  b a r s )  w e r e  e v i d e n t l y  
t o y e d  w i t h  b e f o r e  s e t t l i n g  o n  C # - E  a n d  E b - G j .  T h e  o r d e r i n g  C - B ? - D - F - B - E - G  
w a s  a l s o  c o n s i d e r e d  b y  B o d l e y  a s  w a s  t h e  o r d e r i n g  C - B b - - D - B ;  F - - G ;  G b - E b - E - D ;  
A p - A  f u l l o w e d  b y  i t s  t r a n s p o s i t i o n  a t  i c 7 .  
H e  t h e n  d r a f t s  s e v e r a l  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  i n c l u d i n g ·  
C - D - B - B b - F - G - E - E b - C - G ? - A b - A  
•  B~-B--{:-r)"-Db-E-E--iI-G#-G_A 
•  B b - B - - C - D ;  C # - - D :  A - A b - G - F ;  F # - - D #  
I t  i s  c l e a r  f r o m  S k e t c h  2  t h a t  B o d l e y  g a v e  t h e  o r d e r  o f  t h e  o r i g i n a l  p i t c h e s  a  £ , ' f e a t  d e a l  
o f  c o n s i d e r a t i o n  a n d  t h a t  h e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  p i t c h e s  a n d  
d i v i s i o n s  o f  t h e  r o w  b e f u r e  l i m l l )  d e c i d i n g  o n  h i s  o r i g i n a l  r o w .  H o w e v e r .  B o d l e y ' s  
d e c i s i o n  t o  d i v i d e  t h e  r o w  i n t o  t w o  t e t r a c h o r d s  a n d  t w o  d y a d s  r a t h e r  t h a n  p r e s e n t i n g  a  
l i n e a r  s t a t e m e n t ,  p e r h a p s  p r o v i d e d  h i m  w i t h  a  m e a n s  o f  a v o i d i n g  a  d e f i n i t e  o r d e r i n g .  
D r a f t  S c o r e  I  i s  B o d l e y ' s  p l a n  f o r  t h e  o p e n i n g  o f  S o n g  I .  T h e  m e l o d i c  l i n e  i s  d r a f t e d  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  s k e t c h ,  w i t h  t h e  p i t c h e s  G - F - B - F - B - F #  e v i d e n t  i n  t h e  v o c a l  l i n e  o f  
t h e  S C o r e  ( b a r : ! ) :  
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T h e r e  i s  a  b r e a k  m a r k  i n d i c a t e d  i n  B o d l e y ' s  s k e t c h  a f t e r  t h e s e  p i t c h e s ,  h o w e v e r  t h e  E ,  
t h a t  f o l l o w s  i n  t h e  s c o r e  ( b a r  4 )  i s  n o t  e v i d e n t  i n  h i s  o r i g i n a l  p l a n .  T h e  p i t c h e s  A - G # ­
C - E - D # - D - B 7 - D r - G _ F #  f o l 1 o \ ' , ·  i n  b a r  6  a s  i n  S k e t c h  3 .  B o d l e y  o r i g i n a l l y  a p p e a r s  
t o  m a r k  t h i s  r o w  a s  R - J ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l y  m o r e  a c c u r a t e  t o  r e l a t e  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e s e  p i t c h e s  t o  5 - 7 .  
T h e  f o l l o w i n g  t h r e e  s t a v e s  o n  D r a f t  S c o r e  1  c o m p r i s e  h i s  p l a n  f o r  t h e  p i a n o  p a r t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  S o n g  I .  T h e  o r i g i n a l  s u b j e c t ,  f o l l o w e d  b y  1 - 9 ,  m a y  b e  t r a c e d  f r o m  t h e  
s k e t c h  t o  b a r s  I  a n d  1  o f t h e  s c o r e .  T h e  m e l o d i c  l i n e  o f b a r  2  t h e n  a p p e a r s  o n  t h e  n e x t  
s t a v e  o f  S k e t c h  3 ,  f o l l o w e d  b )  t h e  p i a n o  p a r t  o f  b a r s  3 - 5  w h e r e  R l - 8 ,  5 - 1 0  a n d  1 - 8  
a r e  e v i d e n t :  
f;q 11::1.\\OjjOj 'llr.d ulmld ;)'11 JU SJ[Plllj j'ulUJdo ~l.{l UI :ljqBlJ;l)J[' R 1.10 JJjllrW[UJJ ~l{l 
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R . I - 5  i n  b o t h  t h e  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n l a l l i n e s .  ( T h e  f i n a l  p i t c h e s  o f  b a r  7  a r e  e v i d e n t  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  D r a f t  S c o r e  2 ) .  A l t h o u g h  t h i s  s k e t c h  i s  q u i t e  r o u g h  o n  f i r s t  
a p p e a r a n c e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p l a n  a n d  t h e  s c o r e  i s  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e .  
S i m i l a r l y  i n  D r a f t  S c o r e  2  t h e  o r i g i n a l  p l a n  f o r  b a r s  8 - 1 2  i s  d e f i n i t e l y  t r a c e a b l e :  
5 2  
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H e  d i v i d e s  h i s  r o w  i n t o  t \ \ O  h e ' \ a c h o r d s  l a b e l l e d  a  a n d  b .  e a c h  w i t h  a  p i t c h - c l a s s  s e t  
i d e n t i t y  o f p f i m e  f o r m  6 - 2 .  H e  l i n k s  t h e  t h r e e  t n t o n e s  B )  E ,  C i f - G  a n d  A - F r >  w i t h  
a r r o w s ,  a n d  a l s o  i s o l a t e s  t h e  t w o  t r i c h o r d s  8 - D - C  a n d  ( j  F - A b  b y  " a m o e b a - l i k e "  
c i r c l e s .  B o t h  o f  t h e s e  t r i c h a r d s  S h L t f C  t h e  p r i m e  f o r m  i d e n t i t y  o f  3  - 2 .  T h e  f o u r  
t r i c h o r d s G J - F  G  ( 3 - 1 ) .  B b - B - E  ( 3 - 5 ) .  C - D - ( " #  ( 3  1 )  a n d  G - E b  A c >  ( 3 - 4 )  a r c  t h e n  
o u t l i n e t i u s i n g c L m y 1 i n c s .  
[ n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  B o d l e y ' s  c o m p o s i t i o n a l  s t I l e  w l d e r w e n t  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e ,  w h i l e  r e t a i n i n g  t h e  E u r o p e a n  c o n t e m p o r a r y  i n f l u e n c e s  I r i s h  t r a d i t i o n a l  m u s i c  
a l s o  b e c a m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  h i s  s t y l e .  H a \ , i n g  c o n s c i o u s l y  r e j e c t e d  t h e s e  e t h n i c  
i n f l u e n c e s  d u r i n g  h i s  D a r l J 1 . ' , 1 a d t  o r  m i d d l e  p e r i o d ,  B o d l e y  r e a l i s e d  t h a t  i t  w a "  t i m e  t o  
r e - e m b r a c e  h i s  o w n  h e r i t a g e  i n  o r d e r  t o  f u l f i l  h i s  s t y l i s t i c  r e q u i r e m e n t s .  H i s  n e ' A  s t } l e  
w a s  t h e r e f o r e  a j u x t a p o s i t i o n  o f l r b h  t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s  w i t h  a t o n a l i t y .  B o d l e ) ' s  T h e  
N a r r o w  R o a d  t o  t h e  D e e p  . . V o r t h  ( 1 9 7 2 )  f o r  t w o  p i a n o s  w a s  t h e  f i r s t  c o m p o s i t i o n  t o  
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S o o i r s e  B o d l e y ,  T h e  N a r r o w  R o a d  t o  t h e  D e e p  N o n h  ( b a r s  1 - - 8 )  
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C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  B o d l e y  a l s o  e x p l o r e s  t h e  d i f f e r e n t  r e g i s t e r s  a n d  d y n a m i c  r a n g e s  o f  
t h e  p i a n o  t h r o u g h o u t  t h i s  p i e c e .  
T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  s e r i e s  o f  r e l i g i o u s  w o r k s ,  t w o  s y m p h o n i e s  ( 1 9 8 0  a n d  1 9 8 1 )  a n d  
a  C h a m b e r  S y m p h o n y  N o . 2  ( 1 9 8 2 ) .  B o d l e y ' s  l a t e s t  w o r k s  i n c l u d e  C h i a r o s c u r o  ( T h e  
T a k i n g  o f  C h r i s t )  - a  f i v e - m i n u t e  w o r k  b a s e d  o n  t h e  C a r a v a g g i o  p a i n t i n g ,  N e w s  f r o m  
D o n a b a t e  ( 1 9 9 9 )  _  a  s u b s t a n t i a l  f i f t y - m i n u t e  w o r k  f o r  s o l o  p i a n o  b a s e d  o n  a  t w e n t y ­
o n e - n o t e  s e r i e s
1 8  
a n d  A n  E x c h a n g e  o f L e t t e r s  ( 2 0 0 2 )  a l s o  f o r  s o l o  p i a n o .  
1 9  
I !  T h i s  w o r k  c o n s I s t s  o f t e n  p i e c e s  o f v a r y m g  l e n g t h  w i t h i n  w h i c h  r e c u r r i n g  m o t i f s  m a y  b e  h e a r d .  I n  
t h e  p r o g r a m m e  n o t e  a l  t h e  b e g m n i n g  a f t h e  s c o r e .  S e o l f S e  B o d l e y  d e s c r i b e s  t h e  w o r k  a s "  
B o d l e y  w a s  n o t  t h e  o n l y  I r i s h  c o m p o s e r  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  s e r i a l i s m .  F o r  i n s t a n c e ,  
S e a n  6  R i a d a  i s  w i d e l y  r e m e m b e r e d  f o r  h i s  d e e p  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  m u s i c  a n d  
l i t e r a t u r e  o f  I r e l a n d ,  w h i c h  p r o v i d e d  a  b a s i s  f o r  m u c h  o f h i s  w o r k  f r o m  1 9 6 0  o n w a r d s  
h o w e v e r ,  h i s  p r e - 1 9 6 0 s  c o m p o s i t i o n s  a r e  r e g a r d e d  a s  m o r e  p r o m i s i n g  b y  m a n y  o f  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s .  H a r r y  W h i t e  r e f l e c t s  t h i s  o p i n i o n  w h e n  h e  s t a t e s  t h a t  ' ' t h e  e a r l y  
w o r k s ,  e s p e c i a l l y  H e r c u l e s  D u x  F e r r a r i a e  ( 1 9 5 7 ) ,  s i g n a l  a  d e g r e e  o f  a u t h e n t i c i t y  a n d  
f l a i r  w h i c h  f e w  o f  h i s  l a t e r  c o m p o s i t i o n s  w o u l d  s u r p a s s " , 2 0  h e  g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  
" H e r c u l e s  i n  p a r t i c u l a r  i s  a  w o r k  o f  e n o r m o u s  p r o m i s e  ( a n  o b s e r v a t i o n  s o  f r e q u e n t l y  
m a d e  d u r i n g  6  R i a d a ' s  l i f e t i m e  t h a t  t h e  w o r k  c a m e  t o  p l a g u e  h i m  i n  l a t e r  y e a r s )  
w h i c h  s i g n i f i e s  a  c o m m i t m e n t  t o  t h e  E u r o p e a n  a e s t h e t i c  a t  o n c e  u n t r o u b l e d  a n d  
r e s o u r c e f u l l y a w a r e " . 2 1  D o u g l a s  S e a l y  r e f e r s  t o  t h e  w o r k  a s  ' ' t h e  m o s t  o r i g i n a l  a n d  
f o r w a r d - l o o k i n g  w o r k  o f l h e  1 9 5 0 s  i n  I r e l a n d , , , 2 1  h o w e v e r  M i c h a e l  T a y l o r  v i e w s  i t  a s  
b e i n g  " c o n s i s t e n t l y  o v e r - r a t e d " . 1 3  F o l l o w i n g  a  t r i p  t o  P a r i s  i n  1 9 5 4 ,  w h e r e  h e  
e n c o u n t e r e d  s e r i a l i s m  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  6  R i a d a  d e v e l o p e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
t e t h n i q u e  a n d  p r o c e e d e d  t o  i n c o r p o r a t e  i t  i n t o  h i s  c o m p o s i t i o n s ,  n o t a b l y  H e r c u l e s  
D u x  F e r r a r i a e .  S e i L n  6  R i a d a  w a s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  I r i s h  c o m p o s e r  t o  e x p e r i m e n t  
w i t h  s e r i a l i s m .  W h e r e a s  E u r o p e a n  c o m p o s e r s  i n  t h e  1 9 5 0 5  w e r e  u s i n g  t h e  s e r i a l  
! e c : h n i q u e  a t  a  m o r e  a d v a n c e d  l e v e l ,  i . e .  a p p l y i n g  i t  t o  p i t c h ,  d y n a m i c s ,  r h y t h m ,  a t t a c k  
e t c . ,  6  R i a d a  a d o p t e d  a  m o r e  s i m p l i s t i c  a p p r o a c h  f a v o u r i n g  a  s i n g u l a r  r e l a t i o n s h i p  t o  
p i t c h .  N o m o s  N o .  i :  H e r c u l e s  D u . Y .  F e r r a r i a e  i s  b a s e d  o n  t h e  t e x t  o f  H e r c u l e s  D u x  
F e r r a r i a e  o r i g i n a l l y  u s e d  b y  J o s q u i n  d e s  P r e s  i n  h i s  M a s s  d e d i c a t e d  t o  h i s  p a t r o n  
r d l e < ; l [ i n g ] a p e r s o n a l o c c u r r e n c e i n [ h i s l h f e " .  H e  g o e s  o n t o  e x p l a i n  t h a t  " o n l y  s t a n d a r d  m e t h o d s  o f  

~ayingthepianoare e m p l o y e d .  C o l o u r  i s  ~dentonplacingofnotes a n d d y n a r n i c s " .  

, ! J O  P r e m i e r e d  m  t h e  N a t l o n a l  C o n c e r t  H a l l ,  D u b l m  o~ 2 S  M a r c h  2 0 0 2  b y  s o l O I s t  A n d r e i  R o u d e n k o  

' I  H~White, ' T h e  K e e p e r ' s  R e e l / a /  ( C o r k  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8 ) ,  p .  1 2 7 .  

~Ib.Id.,p.145. 
- C u e d  i n  A x e l  K l e i n ,  D i e  M u s i k  I r i a n d s  i m  1 0  J a h r h u n d e n  ( H i l d e s h e l l n :  G e o r g  O l m s  V e r l a g ,  1 9 9 6 ) ,  

f , . 2 3 8  

- ;  I b i d . , p .  2 3 8 .  

6 1  
H e r c u l e s .  D u k e  o f  F e r r a r a .  6  R i a d a  u s e s  t h e  s a m e  m e t h o d  a s  J o s q u i n  w h e r e  h e  
a d o p t s  t h e  e i g h t  v o w e l  s o u n d s  o f  H e r c u l e s  D u x  F e r r a n a e  a s  a  b a s i s  f o r  h i s  m e l o d i c  
t h e m e .  6  R i a d a  r e - a r r a n g e s  t h e  v o w e l  s o u n d s  t o  g i v e  h i m :  r e - f a - m i - u t - r e - u t - r e  ­
t r a n s l a t i n g  a s  f o l l o w s :  D - - F - £ - D - C - D - - C - D .  I n  a d d i t i o n  t o  u s i n g  a n  e i g h t - n o t e  
t h e m e ,  6  R l a d a  a l s o  d i v i d e s  t h e  c o m p o s i t i o n  i n t o  e i g h t  m o v e m e n t s ,  e a c h  m o v e m e n t  
c o r r e s p o n d i n g  t o n a l l y  t o  t h e  n o t e  o f  t h e  a b o v e  s e r i e s ,  f o r  e x a m p l e  h e  u s e s  t h e  " r e "  
t o n a l i t y  f o r  \ t [ o v e m e n t s  r ,  I V ,  V I  a n d  V I T I  e t c .  
T h e  s e r i a l  e l e m e n t  i s  e v i d e n t  i n  6  R i a d a ' s  e m p l o y m e n t  o f  t w o  \ 2 - n o t e  r o w s '  
E X A M P L E  2 . 2 4  
S e a n  6  R i a d a ,  H e r c u l e s  D u x  F e r r a r i a e .  N o t e  R o w s  
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H o w e v e r ,  c )  R i a d a  p r e s e n t s  h i s  1 2 - l I o l e  r o w s  w i t h i n  a  t o n a l  c o n t e x t  o n  e a c h  o c c a - : i o n .  
T h e  f i r s t  r o w  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  b r i c f s e c o n d  m o v e m e n t  L e l l f a  e  R u h a t a .  6  R i a d a  
u s e s  h i s  r o w  i n  a  v e r y  s i m p l e  m a n n e r ,  i n t r o d u c i n g  i t  f r o m  b a r  1  t o  t h e  f i r s t  b C < l 1  a f b a r  
3 ,  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  h y  a  n : t r o g r a d e  i n  b a r ,  : . ' 1 - 4 '  
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S e a n  6  R i a d a ,  H e r c u l e s  D u x  F e l T a r i a e ,  S e c o n d  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - 5 )  
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A n o t h e r  r e t r o g r a d e  o f l h . :  l i r s t  f i v e  p i t c h e s  i s  e v i d e n t  i n  b a r s  1 6  1 8  o f  v i o l i n  1 .  T h e  
u s e  o f  r e t r o g r a d e  i s  a s  f a r  a s  6  R i a d a  a s p I r e s  t o  v . l t h  h i s  s e r i e s ,  S c < i i r s e  B o d l e y  
r e m a r k s  t h a t  t h e  " u s e  o f  s e r i a l i s m  i n  t h i s  . . .  a r k  l S  c : d r c m e l y  l i m i t e d  b y  ( ; o r n p a r i s o n  
w i t h  h i s  c o n t m e n t a l  c o n t e m p o r a r i e s "  a n d  t h a t  c ' )  R i a d a ' s  " u s e  o f  n o t e - T O W S  I S  i n  
g e n e r a l  f a i r l y  s t r a i g h t f o r w a r d ,  o f t e n  c o n s i s t i n g  o f  m e l o d i c  u s a g e  o n l y '  2~ D e s p i t e  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  t h i s  1 2 - n o t e  s e r i e s ,  a  " f a "  t o n a l i t y  ( s e c o n d  n o l l :  o f  H e r c u l e s  t h e m e )  i s  
m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  m o v e m e n t .  
T h e  s e c o n d  s e r i l O s  i s  i n t r o d u c e d  i n  M o v e m e n t  1 1 1  P a s s a c a g l i a .  T h e  I O \ V  i s  e v i d e n t  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n d  t h e  v i o b  f r o m  b a r s  3 - - 6 ,  a n d  i s  i m m e d i a L e l y  r e p e a t e d  i n  
b a r s  G - - - ' - J .  T h i s  r e p e t i t i o n  o f  t h e  [ " Q \ V  i n  i t s  o r i g i n a l  f o r m  c o n t i n u e s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  r n O \ e m e n t .  T h e  f i r s t  v i o l i n  a d o p t s  f ' i " a g m e n t s  o f  t h e  r o w  a s  m e l o d i c  m a t e r i a l  w h i l e  
t h e  c d l o s  r c p e : n  a  m e l o d i c  o s t i n a t o  t h r o u g h o u t  t h e  m o v e m e n t .  T h e  d o u b l e  b a s s e s  
s u s t a i n  t h e  n o t e  E  a~ a  g r o u n d  b a s s  t h u s  e s t a b l i s h i n g  t h e  ' " m i "  t o m l i t y  o f  t h i s  
m o v e m e n t ,  
I n  M o v e m e n t  I V  R o n d o ,  6  R i a d a  u s e s  o o t h  t h e  H e r c u l e s  t h e m e  a n d  t h e  t w o  l 2 - n o t e  
r o w s .  T h e  H e r c u l e s  t h e m e  i s  p e r f o r m e d  p i z z i c a t o  b y  t h e  d o u b l e  b a s s e s  f r o m  b a r  I ,  
a n d  t h e  t w o  r o w s  a r e  c o m b i n e d  t o  c r e a t e  t h e  m e l o d i c  m a t e r i a l  o f  v i o l i n  1  f r o m  b a r  1 7 .  
6  R i a d a  c o n t i n u e s  t o  u s e  h i s  1 2 - n o t e  r o w s  w i t h i n  a  t o n a l  e o n t e x t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  w o r k .  \ \ - ' h a t  h a d  p r o m i s e d  t o  b e  t h e  b e g i n n i n g  o f a  n e w  a n d  e x c i t i n g  d i r e c t i o n  f o r  
I r i s h  m u s i c  w a s  c u t  s h o r t  a s  6  R i a d a  a b a n d o n e d  t h i s  s t y l e  o f  E u r o p e a n  i n n u e n c c d  
c o m p o s i t i o n  i n  1 9 6 0  i n  f a v o u r  o f  e x p l o r i n g  h i s  I r i s h  heritage.~j 
J o h n  K i n s d l a  ( b .  1 9 3 2 )  i s  a  s e 1 t : t a u g h t  I r i s h  c o m p o s e r  " " h o  h e l d  t h e  p o s i d o n  o f  H e a d  
o f  M u s i c  a t  R . T . E : .  u m i 1 1 9 8 8 ,  w h e n  h e  r e s i g n e d  t o  d e v o t e  m o r e  t i m e  t o  c~)mposition. 
H i s  c o m p o s i t i o 1 l 3 1  O U T p u t  i s  q u i t e  s u b s t a n t i a l .  c o m p r i s i n g  e i g h t  s y m p h o n i e s .  t w o  
v i o l i n  c o n c e n o s .  f o u r  s t r i n g  q u a r t e t s  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  w o r k s  f o r  a  v a r i e t y  o f  
d i f f e r e n t  m e d i a .  R c g a r d i n g  h i s  i n f l u e n c e s  K i r u e l l a  c o m m e n t s  t h a t  ' T I l  a m  a  g r e a t  
a d m i r e r  o f  t h e  \ v r i t i n g s  o f  S c h o e n b e r g  a n d  s o m e  o f  h i s  t h e o r i e s  b u t  a m  k s s  c o m i n c e d  
b y  h i s  m u s i c  e v e n  t h o u g h  i t  i s  o h v i o u s l y  t h e  w o r k  o f  a  g e n i L L s " . 2 6  I n  s p i t < !  o f  h i s  
s c e p t i c i s m  t o w a r d s  t h e  m u s i c  o f  S c h o e n b e r g ,  K i n s e l l a  d o e s  e x p e r i m e n t  w i l h  s e r i a l i s m  
i n  b o t h  h i s  s e c o n d  a n d  t h i r d  S t r i n g  Q u a r t e t s .  h o w e > ; e r ,  h i s  a d a p t a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e  
i s  v e r y  f r e e .  K i n s d l a  p l a c e s  m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  i n t e r v a l l i c  c o n t e n t  o r  t h e  s e r i e s  
r a t h e r  t h a n  a p p l y i n g  t h e  e n t i r e  s e r i e s  i n  a  t r a d i t i o n a l  m a n n e r  
"  

K i n s e l l a ' s  S t n n g  Q u a r t e t  N o . 2  ( 1 9 6 8 )  I S  b a s e d  o n  a  1 2 - n o l e  s e r i e s  d i v i d e d  m t o  f o u r  
t r i c h o r d s :  
( a )  B - C - O  ( b )  A # - - - C # - A  ( C )  E - G # - G  ( d )  D # - F - F #  
T h e  e n t i r e  s e r i e s  i s  I n t r o d u c e d  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  b a r s .  
E X A M P L E  2 , 2 6  
J o h n  K m s e l l a ,  S t n n g  Q u a r t e t  N o . 2 ,  F i r s t  M O \ · e m e n l  ( b a r s  1 - 3 )  
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F o l l o w i n g  t h e  i n i t l O l l  p r e s e n t a t l O n  o f  t h e  s e n e s .  K m s e l l a  b e g i n s  t o  f o c u s  o n  t h e  i n t e r v a l  
c l a s s e s  o u t h n e d  b y  t I l e  o r i g i n a l ,  a n d  e x p a n d s  h I S  m a t e r i a l  b a s e d  o n  t h e s e  l e s .  H e  a l s o  
p r e s e n t s  m o d i f i e d  v e l ' s i o n s  o f  t h e  s e r i e s  a t  v a r i o u s  t r a n s p o s i t i o n s .  W i l h  n : f c r e n c e  t o  
t h e  s e c o n d  q u a r t e t .  G a r e t h  C o x  o b s e r v e s  t h a t "  K i n s e l l a  r e s t n e t s  h I m s e l f  t o  u s m g  
t h e  i n t e r v a l l i c  p o t e n t i a l  o f  t h e  r o w  g r a f t e d  o n t o  a  s o n a t a - f O i m  m o v e m e n t " . : -
K m s e l I a \  S t n n g  Q u a r t e t  N o . 3  ( 1 9 7 7 )  w a s  w r i t t e n  a l m o s t  a  d e c a d e  l a t e r ,  ho\\~\er, h i S  
f r e e  s e r i a l  t r e a t m e n t  o r  t h e  p i t c h  m a t e n a l  1~ r t : m l i l l S C e l J t  o f  t h e  s e c o n d  q u a r t e t  ' " t h e  
b a S I C  s e n c s  I S  t r c a t e d  \ \ i t h  c o n s i d e r n b l e  f r e e d o m  a n d  c e r t a i n  g r o u p s  o f  m t e n u l s  , H e  
a l l o w e d  t o  p r e d o m i n a t e  f r o m  t i m e  t o  t i m e " . 2 8  T h e r e  a r e  t w o  m a i n  f e a t u r e s  i n  t h i s  
q u a r t e t .  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  i s  t h e  O p e r l l n g  f o u r - n o t e  s e r i e s :  ( a )  A # - - B - - D # - - F #  a n d  t h e  
R t o n d  i s  t h e  p a i r  o f t r i t o n e s  ( b )  A I 1 - D  a n d  ( c )  G - C # .  B o t h  t h e  s e r i e s  a n d  t h e  t r i t o n e s  
a r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  f i r s t  t w o  b a r s  w i t h  G #  a n d  D v  e n h a n n o n i c  e q u i v a l e n t s :  
E X A M P L E  2 . 2 7  

J o h n  K i n s e l l a ,  S t r i n g  Q u a r t e t  N o . 3 ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - 3 )  
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K i n s e l l a  t h e n  p r o c e e d s  t o  p r e s e n t  h i s  p i t c h  m a t e r i a l  a t  v a r i o u s  t r a n s p o s i t i o n s .  
:  G a r e t b  C o x ,  " W e b e r n R a : e p t i o o . i n  J r e l a n d "  S p r a c h e n u n d K u l t l l r x v , ( f o k y o ,  1 9 9 8 ) . p .  3 2  .  
. I c t i n  K i n s e l l a ,  P r o g r a m m e  n o t e  f i r  T h i r d  S t r i n g  Q m r t e t ,  C o n t e m p o r a r y  M u s i c  C e n t r e ,  D u b l i n .  
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J o h n  K i n s e l l a ,  S t r i n g  Q u a r t e t  N o . 3 ,  F i n a l  M o v e m e n t  ( b a r s  4 3 0 - 4 5 3 )  
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T h e  m a i n  f o c u s  o f t h l s  c h a p t e r  h a s  b e e n  o n  B o d l e y ' s  a b s o r p t i o n  o f  s e r i a l  t e c h n i q u e s  
d a t i n g  f r o m  h i s  t i m e  i n  D a n n s t a d t .  A l t h o u g h  h e  w a s  c l e a r l y  i n f l u e n c e d  b y  s u c h  
6 8  
f e a t u r e s  a s  e x t r e m e  d y n a m i c  i n d i c a t i o n s  a n d  l a r g e  l e a p s  i n  t h e  p a r t s .  h e  r e s e r v e d  a  
p e r s o n a l  f r e e d o m  f o r  h i m s e l f  i n  t h e  t e c h n i c a l  c o m p o s i t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  o f  h i s  
r o w s :  F o r  e : > L a m p l e  i n  A r i e l ' s  S o n g \  a s  h a s  b e c n  s e e n .  t h e  e x a c t  o r d e r i n g  o f  t h e  r o w  
r e m a i n s  a m b i g u o u s  b e c a u s e  o f  i r s  p a r t i t i o n i n g  i n t o  t e t r a c h o r d s  J I l d  d y a d s  a n d  h i s  f r e e  
r e p e t i t i o n  o f  p i t c h e s  a n d  i n c o m p l e t e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  r o w  a r e  e v i d e n c e  o f  h i s  
r e j e c t i o n  o f  r o t a l  S e r i a J i s r n .  A s  h a s  i : x . ' C n  n o t e d ,  h i s  e a r  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e d  t h e  u s e  
o f  t h e  m a t e r i a l .  H o v . · e v e r ,  h e  i s  c e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  I r i s h  c o m p o s e r s  
t o  i n c o r p o r a t e  s e r i a J i s m  ( o f t e n  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  f r e e  t o n a l  a n d  a l e a t o r i c  
t e d m i q u e s )  i n  h i s  w o r k s ,  a l b e i t  t o  a  l e s s  s t r i c t  e " , e n t  t h a n  m a n y  o f  h i s  f e I J o \ v - s t u d e n r s  
a n d  t e a c h e r s  a t  t h e  / l I l c f / l a J i o f l a l e  F e r i e n / w r s e .  
2 9  
H i s  A r i e l ' s  S o n g s  a r e  c l e a r  e v i d e n c e  
o f  t h i s  i m m e r s i o n  i n  t h e  s e r i a l  w o r l d  a t  t h e  t i m e :  i t  w a s  a  t e c h n i q u e  h e  w a s  t o  r e t u r n  t o  
c o n s i d e r a b l y  l a t e r  i n  h i s  c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r  
C h a p t e r ]  

O c t a t o n i c  P i t c h  S t r u c t u r e  i n  P o s t - W a r  I r i s h  C o m p o s i t i o n  

T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  u s e  o f  t h e  o C l a t o r u c  s c a l e  a n d  i t s  s u h s e t s  a s  a  s o u r c e  o f  
p i t c h  m a t e r i a l  f o r  s e w r a l l r i s h  c o m p o s e r s .  R a y m o n d  D e a n e  a n d  F e r g u s  J o h n s t o n  a r e  
c o n s i d e r e d  b r i e f l y  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r ,  h o w e \ e r  t h e  m a i n  l o c u s  i s  o n  t h e  
w o r k  o f  P h i l i p  M a r t i n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  t i r s t  r n o . e m e n !  o f  h i s  P i a n o  C o n c e r t o  N o . 1  
( 1 9 8 6 )  w h i c h  i s  e x p l o r e d  i n  d e t a i l .  
T h e  t e r m  " o c t a t o n i c "  m a y  b e  a p p l i e d  t o  a n y  s c a l e  o r  m o d e  t h a t  i s  c o n s t r u c t e d  t r a m  
e i g h t  d i f l e r e m  p i t c h e s  \ \ i t h i n  a n  o c t a \ c .  h o w c \ c r .  s i n c e  t h e  u s e  o f t h e  t e r m  b )  B c r g e L
i  
t h e  o c t a t o n i c  s c a l e  i s  \ \ i d e l y  r e c o g n i s e d  a s  a  c o l l e c t I O N  o f  a l t e r n a t i n g  I O n e s  a n d  
s e r n i l o n c s  \ \ i l h  a  p i t c h - c l a s s  s e t  i d e n t i t y  o f 8  2 8 .  T h i s  ~:rnmelrical s c a l e  i s  f r e q u e n t l y  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  d i m i n i s h e d  s c a l e  a s  i t  i s  f a n n e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  m o  n o n ­
e n h a n n o n i c  d i m i n i s h e d  s e , e n t h  c h o r d s .  
2  
O n l y  t \ v o  f o n n s  o f  t h e  o c t a t o n i c  s c a l e  e x i s t .  
t h e  f i r S t  b e g i ! l l l i n g  o n  a  m i n O T  s e c o n d  a n d  t h e  o t h e r  o n  a  m a j o r  s e c o n d  - r e f e r r e d  t o  b~ 
v a n  d e n  ' f o o m  a s  m o d e l s  A  a n d  B . 3  T h r e e  t r m l s p o s i t i o n s  a r e  a l s o  p o o . s i b l e  a n d  a r e  
g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  C o l l e c t i o n s  1 ,  1 1  a n d  1 1 1 . 1  
, I I I  1 9 7 5 '  E l l i o t t  A n t o k o l e t z  d i s c u s s e d  t h e  o c t a t o n i c  s c a l e  w i t h  r e f e r e n c e  t o  B a r t o k ' s  
F o u n h  S t r i n g  Q u a r t e t  a n d  e x p l a i n e d  t h a t  ' ' t h e  t w e l v e  t o n e s  c a n  b e  p a r t i t i o n e d  i n t o  
I I r e e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  i n t e r v a l  3 - 9  t e t r a c h o r d s .  I f  w e  p a i r  a n y  t\~o o f  t h e s e  t h r e e  
1 e t r a c h o r d s ,  w e  g e t  a n  e i g h t - n o t e  s c a l e  t h a t  i s  b a s e d  o n  r e g u l a r  a l t e r n a t i o n s  o f  t h e  
w h o l e - t o n e s  a n d  s e m i t o n e s .  ( W e  w i l l  r e f e r  t o  t h i s  s c a l e  a s  · o c t a t o n i c ' ) .  T h e r e  a r e  
I h o g e t h e r  t h r e e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p a i r i n g  t h e  t h r e e  i n t e r v a l  3 - 9  t e t r a c h o r d s ,  t h u s  g i v i n g  
R i c h a r d  C o h n  w r i t e s ,  " a n  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  i s  m o s t  r e a d i l y  c h a r a c t e r i s e d .  f o r  
l I l n e m o n i c  p u r p o s e s .  a s  a n y  s e t  o f  p i t c h - c l a s s e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  u n i o n  o f  t \ \ - o  
d i f f e r e n t  d i m i n i s h e d  s e \ e n t h  c h o r d s " . 7  H e  g o e s  o n  t o  d i s c u s s  t h e  a t t r a c t i o n  t h a t  
C O m p o s e r s  h a v e  t o  t h e  o c t a t o n i c  a n d  a t t r i b u t e s  t h i s  t o  "  . . .  a  l l L . u n b e r  o f  s p e c i a l  i n t e r n a l  
p r o p e r t i e s .  , .  i d e n t i f i e d  a s  f o 1 1 o w s :  "  . .  a n y  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  m a p s  i n t o  i t s e l f  
u n d e r  f o u r  d i f f e r e n t  t r a n s p o s i t i o n a l  \ a l u e s ,  a n d  t h u s  h a s  o n l y  t h r e e  d i s t i n c t  f o n n s .  
M a p s  o n t o  i t s e l f  u n d e r  t h r e e  d i f f e r e n t  i n v e r s i o n s ,  a n d  t h u s  p o t e n t i a l l y  a r t i c u l a t e s  e i g h t  
d i f f e r e n t  p i t c h - c l a s s  a x e s  o f  s y m m e t r y .  H a s  a n  a s y m m e t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e r v a l s ,  
O J l l C e n t r a t i n g  m i n o r  t h i r d s  m o r e  i n t e n s e l y  t h a n  a n y  o t h e r  c o l l e c t i o n - t y p e  o f  s i m i l a r  
I i z t .  H a s  a  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  r o s t e r  o f  s u b - s e t  t y p e s ,  s i n c e  e a c h  o f  i t s  p r o p e r  s u b s e t s  
I I C u r s  a t  m U l t i p l e  l e v e l s  o f  t r a n s p o s i t i o n  a n d  t r a n s p o s e d  i n v e r s i o n " . &  H e  t h e n  
M J e n t i f i e s  t h e  e x t e r n a l  p r o p e r t i e s
9  
t h a t  m a y  a t t r a c t  c o m p o s e r s  a s :  
' " T h e  C o l l e c t i o n ' s  p o t e n t i a l  t o  a n i c u l a t e  m u l t i p l e  t o n a l  c e n t r e s .  I t s  a b u n d a n t  
P O s s e s s i o n  o f  s e m a n t i c a l l y  r i c h  s u b s e t s  l i k e  c o n s o n a n t  t r i a d s ,  s e v e n t h - c h o r d s ,  F r e n c h  
. s b c t : b . s ,  a n d  m i n o r  [ 0 , 1 , 3 , 5 ]  t e t r a c h o r d s .  I t s  a b i l i t y  t o  ' m o d u l a t e '  i n t o  d i a t o n i c  
C O l l e c t i o n s  a n d  o t h e r  m o d e s  c o m m o n  t o  " ' a r i o u s  f o l k - m u s i c  t r a d i t i o n s ,  v i a  e l e m e n t a r y  
\ ' ( l i c e - l e a d i n g  r o u t i n e s , , , l Q  
C h e o n g  r e i n f o r c e s  C o h n ' s  f i n d i n g s  o n  t h e  ' v e r s a t i l i t y  o f  t h e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  i n  
s t a t i n g  t h a t  " t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s ) l n m e t r i c a l  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  o p e n s  u p  n e w  
P O S S i b i l i t i e s  w h i c h  e n a b l e  t h e  c o m p o s e r  t o  r e c r e a t e  v a r i o u s  s t r u c t u r a l  r o l e s  f u r m e r l y  
p l a y e d  b y  t h e  t o n a l  s y s t e m  . .  ,  I t  i s  w i d e l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  o c t a t o n i c  
C O l l e c t i o n  l i e s  i n  i t s  a v a i l a b i l i t y  o f  t r i a d i c  s t r u c t u r e s ,  w h i c h  a l l o w s  i t  t o  i n t e r a c t  w i t h  
C O n v e m i o n a l  t o n a l i t y " . 1 1  
F o r t e  h a s  e x a m i n e d  t h e  o c t a t o n i c  s c a l e  i n  g r e a t  d e t a i l  a n d  i d e m i f i e s  a l l  o f  t h e  s u b s e t s  
o f t h e  o c t a t o n i c  a s  f o l l o w s :  
1 2  
'~ooic s c a l e '  b  m o r e  c o m m o n l y  e m p l o y e d ;  ' c o l l e c t i o n '  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  o u t  o f a  p r e t e r e n c c  t u  

: V O :
d
a n y  i m p l i c a t I o n  o f a  C l l r : u n i c a 1  o r d e r i n g  o f  t h e  e l e m e n t s " .  p ,  2 6 2 .  

, I b i d . , p p . 2 6 2 _ 2 6 3 .  

Ext~ i n  t h a t  ' ' t h e y  d L ' l J C l l d  o n  a r e l a r i u r c l r i p  t o  o t h e r  e n t i t i e s  a n d  con~epts t h a t  b e a r  p r i v i l e g e d  

~~p~1;6~~cal tradition~.lbid., p .  2 6 3 .  

~~~~~~-;:bt"~~~'hi u s c  o f t h e  t e r m s  ( u a d ,  s e p t a d ,  h = d ,  p e n t a d .  t e t r d d  a n d  t r i a d  i n  h i s  a r t i c l e  

" S c r i a b i n ' s  O c t a t o n i c  S o n a t a " ,  J o ! l l 7 U l i  o f t h e  R D y a l  M u s i c a l  A s s o c i a t i o n ,  c x x i  ( 1 9 9 6 ) .  p p .  2 0 6 - - 2 2 8 ,  

w t ; e r e a s  F o r t e  d e m o n s t r a t e s  a  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  t =  h e x a c h o r d ,  t e t r a c h o r d  a n d  t r i c h o r d  i n  a d d i t i o n  t o  

I m i n g  s q l t a d  a n d  p e n t a d  1 0  d e s c r i b e  h i s  s u i J s e l S .  I  h a v e  o p t e d  f o r  F o r t e ' s  t e r m i n o l o g y  i n  thi~ s t u d y  a s  i t  

S e p t a d  
7 - 3 1  
" " " ' h o r n s  
6 - z l 3 ,  6 - z 2 3 ,  6 - 2 7 ,  6 - 3 0 ,  6 - z 4 9 ,  6 - z 5 0  
P t m a d s  
5 - 1 0 , 5 - 1 6 , 5 - 1 9 , 5 - 2 5 , 5 - 2 8 , 5 - 3 1 , 5 - 3 2  
T _ h o r n s  
4 - 3 , 4 - 9 , 4 - 1 0 , 4 - 1 2 , 4 - 1 3 ,  4 - z 1 5 ,  4 - 1 7 ,  4 - 1 8 ,  4 - 2 5 ,  4 - 2 6 ,  4 ­
2 7 , 4 - 2 8 , 4 - z 2 9  
T r i c h o r d s  
3 - 2 , 3 - 3 , 3 - 5 , 3 - 7 , 3 - 8 ,  3 - 1 0 ,  3 _ 1 1 .
1 3  
S e v e r a !  o f  t h e s e  s u b s e t s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  a s  t h e y  a r e  f o r m e d  b y  a d j a c e n t  
P i t c h e s  o f  t h e  o c t a t o n i c  s c a l e ;  t h e s e  i n c l u d e  s e p t a d  7 - 3 1  ( t h e  m a i n  s u b s e t  o f  t h e  
o c t a w n i c ) ,  h e x a c h o r d s  6 - z 1 3  a n d  6 - z 2 3 ,  p e n t a d  5 - 1 0  a n d  t e t r a c h o r d s  4 - 3  a n d  4 - 1 0 ,  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s u b s e t s  a r e  o b v i o u s l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  o c t a t o n i c  s c a l e  b u t  
i n c l u d e  n o n - a d j a c e n t  p i t c h e s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  n o t  a s  e a s i l y  i d e n t i f t a b l e .  
T h e  u s e  o f  o c t a t o n i c i s m  m a y  b e  r e l a t e d  t o  s e v e r a l  c o m p o s e r s ,  t h e  m o s t  o b v i o u s ,  
p e r h a p s .  b e i n g  M e s s i a e n  a s  t h e  o c t a t o n i c  s c a l e  c o n s t i t u t e s  t h e  s e c o n d  o f  h i s  M o d e s  o f  
L i m i t e d  T r a n s p o s i t i o n .  1 4  M e s s i a e n  r e c o g n i s e s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  s c a l e  i n  t h e  m u s i c  
o f S t r a v i n s k y , 1 3  R i m s k y - K o r s a k o v  a n d  S c r i a b i n , 1 6  h o w e v e r  h e  d i s m i s s e s  t h e i r  u s e  o f  
t i l e  s c a l e  a s  b e i n g  a  " t i m i d  s k e t c h ,  t h e  m o d a l  e f f e c t  b e i n g  m o r e  o r  l e s s  a b s o r b e d  b y  
t h a t  t h e  t e : r m s  o c t a d ,  
a p p e a r s  t o  s u g g e s t  t h e  
7 3  
c l a s s i f i e d  s o n o r i t i e s " . 1 7  H e  c r i t i c i s e s  t h e i r  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  o c t a t o n i c  m o d e  i n t o  a  
P r e d o m i n a t e l y  d i a t o n i c  f r a m e w o r k .  O t h e r  c o m p o s e r s  r e c o g n i s e d  f o r  t h e i r  u s e  o f  
O C l a t o n i c i s m  i n c l u d e  B a r t o k ,  1 8  Debussy,l~ R a v e f o  a n d  D a l l a p i c c o l a .
2 1  
O n e  o f  t h e  I r i s h  c o m p o s e r s  p r i n c i p a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  o c t a t o n i c i s m  i s  B r i a n  B o y d e l l  
( 1 9 1 7 - 2 0 0 0 ) .  B o y d e ! l ' s  m u s i c a l  s t y l e  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  c o n s i s t e n t  u s e  o f  t h e  
o c t a t o n i c  s c a l e  a n d  i t s  s u b s e t s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  d i a t o n i c i s m .  B o y d e l l ' s  f i r s t  S t r i n g  
Q u a r t e t ,  o p .  3 1  ( 1 9 4 9 )  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  i t  e s t a b l i s h e s  t h e  m u s i c a l  l a n g u a g e  t h a t  i s  
t o  r e m a i n  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  h i s  c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r .  
T h e  s t r i n g  q u a r t e t  o p e n s  " " i t h  t h e  c c l l o  i m r o d L l c i n g  o c t d t o n i c  S L l b S d  3 - 2  « ( , - C i i - D i ' )  
i n  t h e  f i r s t  t h r e e  b a r s ,  a n d  t h e  \ ' i o l a  a d d i n g  t h e  n e x t  t h r e e  p i t c h e s  o f  t h e  G c t m o n i c  s c a l e  
( a l s o  3 - 2 ,  E - F # - - G )  i n  b a r  6 .  t h u s  r e s u l t i n g  i n  o c t a t o n . . i c  h e x a c h o r d  6  z 1 3 :  
E X A M P L E 3 . !  

.  B r i a n  Boydel~ S t r i n g  Q u a n e t  N o . 1 ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - - 6 )  
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O c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - - 3  f u n n s  t h e  s e c o n d  t h e m e ,  e v i d e n t  f r o m  t h e  e n d  o f  b a r  4 1  i n  
t h e  i n n e r  v o i c e s .  B y  b a r  4 8  b o t h  v i o l i n s  a n d  v i o l a ,  p l a y i n g  p a r a l l e l  6 / 4  c h o r d s  i n  a  
t y p e  o f  o r g a n u m  h a v e  a d o p t e d  t h i s  o c t a l o n i c  t h e m e .  
T h e  O c t a t o n i c  s c a l e  a l s o  f e a t u r e s  q u i t e  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t .  w i t h  t h e  
C O m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - 2 8  a c h i e \ e d  i n  t h e  f i r s t  v i o l i n  b y  b a r  1 1 .  O e t a t a n i c  
h e x a c h o r d 6 - z 1 3  i s  a l s o  p r e s e n t  i n  a 1 1  v o i c e s  i n  b a r  I I :  
E X A M P L E  3 . 2  

B r i a n  B o y d e l l ,  S t r i n g  Q u a r t e t  N o . 1 ,  S e c o n d  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - 1 3 )  
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T h e  f i n a l  m o v e m e n t  o p e n s  w i t h  o c t a t o n i c  h e x a c h o r d  6 - z 1 3  a s  i n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t .  
h o w e v e r  o n  t h i s  o c c a s i o n  a l l  v o i c e s  e n t e r  i n  u n i s o n .  T h e  f i r s t  v i o l i n  o n c e  a g a i n  
c o m p l e t e s  t h e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - - 2 8  b y  b a r  1 1  a n d  i t  c o n t i n u e s  t o  f e a t u r e  
t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  m o v e m e n t :  
E X A M P L E  3 . 3  

B r i a n  B o y d e l \ . ,  S t r i n g  Q u a r t e t  N o . 1 ,  T h i r d  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - 1 2 )  
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T h e  S e c o n d  S t r i n g  Q u a r t e t ,  o p .  4 4  ( 1 9 5 7 )  o p e n s  w i t h  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - - 3  i n  t h e  
v i o l a ,  f o l l o w e d  b y  a n  i n v e r s i o n  i n  t h e  c e l l o  i n  b a r s  4 - 5 .  O c t a t o n i c  t r i c h o r d  3 - 2  i s  
e v i d e n t  i n  b o t h  v i o l i n s  i n  b a r  1 1 ,  f o l l o w e d  b y  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 1 0  i n  t h e  s e c o n d  
v i o l i n  i n  b a r s  1 5 - 1 6 ,  a n d  t h e  o p e n i n g  t e t r a c h o r d  4,~3 e n t e r i n g  o n c e  a g a i n  i n  b a r s  1 6 ­
1 8  i n  t h e  t i r s t v i o l i n :  
3 . 4  

S t r i n g  Q u a r t e t  N o . 2 ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - 1 9 )  

[ 1 ]  
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T h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - - 2 8  a p p e a r s  i n  a s c e n d i n g  s c a l i c  f u n n  o n  s e v e r a l  
o c c a s i o n s  i n  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t  f r o m  b a r  1 7 9 .  
T h e  t r i l l s  o f  t h e  t w o  v i o l i n s  a n d  c e l l o  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  B o y d e l l ' s  T h i r d  S t r i n g  
Q u a r t e t ,  o p .  6 5  ( 1 9 6 9 )  f o r m  o c t a t o n i c  p e n t a d  5 - 1 0  ( i n c l u d i n g  t h e  s e m i q u a v e r  b e a t s ) .  
7 8  
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B r i a n  B o y d e l L 2 2  O t h e r  s i g n i f i c a n t  o c t a t o n i c  w o r k s  i n c l u d e  h i s  V i o l i n  C o n c e r t o  
( 1 9 5 3 / 5 4 ) ,  M e x a l i l h i c  R i t u a l  D a n c e s  ( 1 9 5 6 )  a n d  A d a g i o  a n d  S c h e r z o  f o r  S i r i n g  
Q u a r r e t ,  o p .  8 9  ( 1 9 9 1 ) .  
J r i s h  C o m p o s e r  R a y m o n d  D e a n e  ( b .  1 9 5 3 )  n o t  o n l y  c o m b i n e d  o c t a t o n i c i s m  , " " i t h  
d i a t o n i c i s m  b u t  a l s o  i n c o r p o r a t e d  c h r o m a t i c i s m  2 . . 1  p e n t a t o n i c i s m  a n d  t h e  w h o l e - t o n e  
s c a l e  i n  h i s  w o r k  f o r  t h i r t e e n  s t r i n g s  e n t i t l e d  D e k a t r i a d  ( 1 9 9 5 ) . 2 4  R e g a r d i n g  h i s  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e  D e a n e  c o m m e n t s  t h a t '  . . .  I  d o n ' t  u s e  s e r i a l  t c c h n i q u c s .  I  a m  a  
v e r y  a d  h o c  p e r s o n  w h e n  i t  c o m e s  t o  t e c h n i q u e s .  1  u s e  w h a t e v e r  t e c h n i q u e  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  m a t e r i a l l ' t n  \~orking w i t h .  S o m e  o r  m y  p i e c e s  . . .  a r e  d e f i n i t e l y  
d e r i v e d  f r o m  s e r i a . l  t h i n k i n g  i n  s o m e  s o r t  o f  w a y ,  b u t  I  d o n ' t  l~e t h i n g s  l i k e  t o n e - r o w s .  
I t  t e n d s  t o  b e  m o r e  h a r m o n i c .  O r  I ' l l  u s e  s m a l l  c e l l s  t h a t  I  c a n  g i v e  v e r t i c a l l y  a n d  
h o r i z o n t a l l y  a n d  i n  i n v e r s i o n s  a n d  s o  o n ;  t h e  w a y  d o d c c a p h o n i c  c o m p o s e r s  u s e  t h e m  
. ,  I  u s e  j u s t  a b o u t  a n ) '  m a t e r i a l  t h a t  c o m e s  t o  h a n d " . : : > 5  
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T h e  o r c h e s t r a  s i t s  o n  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 2 6  i n  b a r  ! 3 !  a n d  t h e  w o r k  e n d s  o n  a  
s U S t a i n e d  G  m a j o r  c h o r d  b e t w e e n  a l l  v o i c e s ,  D e a n e  ' H i t e s  i n  t h e  p r e f u . c e  t o  t h e  s c o r e  
t h a t  ' ' t h e  f i n a l  G  m a j o r  c h o r d  s t a n d s  a p a r t  f r o m  w h a t  w e n t  b e f o r e  - n o t  a  s u m m a t i o n  
a s  i n  ' p r o p e r '  t o n a l  m u s i c ,  b u t  a  d i s m i s s a l " , 2 / ,  
I r i s h  c o m p o s e r  F e r g u s  J o h n s t o n  ( b ,  1 9 5 9 )  a l s o  e x p e r i m e n t e d  w i t h  o c t a t o n i c i s m  i n  h i s  
e i g h t  v a r i a t i o n s  f o r  s t r i n g  o r c h e s t r a  e n t i t l e d  J e  G o i i t e  I e  j e u , . .  ( 1 9 9 7 ) . 2 7  I n  c o n t r a s t  t o  
t h e  w o r k s  o f  H o y d e l l  a n d  D e a n e ,  o c t a t o n i c i s m  i s  c e n t r a l  t o  t h i s  w o r k  i n  t h a t  t h e  t h e m e  
p r o v i d i n g  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s e t  o f  v a r i a t i o n s  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  
c o l l e c t i o n  8  2 8 .  T h e  f i r s t  f o u r  p i t c h e s  a r e  n a m e d  b y  t h e  c o m p o s e r  i n  t h e  f O f C \ v o r d  1 0  
t h e  s c o r e  w h i c h  r e a d s ;  " I n s p i r e d  b y  a n d  d e d i c a t e d  t o  E 7  A  C  If'z~ w h e r e a s  t h e  
r e m a i n i n g  f o u r  p i t c h e s  o f  t h e  c o l l e c t i o n  a r e  i n v e r s i o n s  o f  t h e s e :  E 7 - A - C - B - A b - F ­
F ; ; L D  
J o h n s t o n ' s  o b v i o u s  i n t e r e s t  i n  s ; , m m e t r y  s u r f a c e s  i m m e d i a t e l y  i n  t h e  o p e n i n g  b a r s  o f  
t h e  w o r k  w h e r e  t h e  f i r s t  f o u r  p i t c h e s  a r e  i n t r o d u c e d  o n e  b y  o n e  b e g i n n i n g  \~i[h t h e  
U p p e r  s t r i n g s  d O V o n  t o  l o w e r  s t r i n g s ,  a n d  t h e  l l \ e r s i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  
m a n n e r  b u t  f r o m  l o w e r  s t r i n g s  t o  u p p e r .  T h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  t h e n  
a p p e a r s  h o m o p h o n i c a l l y  b e t w e e n  a l l  v o i c e s  i n  b a r  9 :  
I 
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T h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a t e r i a l  b a s e d  o n  8 - 2 8  c o n t i n u e s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  V a r i a t i o n  
2 w i t h  m i r r o r  i n v e r s i o n  b e c o m i n g  a  f e a t u r e  b e t w e e n  b a r s  3 3  a n d  3 7 .  
V a r i a t i o n  3  b e g i n s  a t  b a r  3 8  w i t h  a  b r i e f  m e l o d i c  f r a g m e n t  i n  v i o l i n s  1 - 3  o u t l i n i n g  
o c t a t o n i c  p e n t a d  5 - 1 9 ,  h o w e v e r  i n  t h e  f o U o w i n g  b a r s  t h i s  f r a g m e n t  i s  e x t e n d e d  t o  
) l t O d u c e  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - 2 8 .  A t  b a r  4 2 ,  v i o l i n s  4 - 6  p r e s e n t  8 - 2 8  
i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  f u U o w e d  b y  v i o l i n s  7 - 9  i n  t h e  n e x t  b a r ,  t h e  v i o l a s  i n  b a r  4 4 ,  c e l l i  
i n  b a r  4 6  a n d  t h e  d o u b l e  b a s s  i n  b a r  4 8 .  A l l  v o i c e s  b u i l d  t o w a r d s  a  c l i m a x .  u s i n g  
d e s c e n d i n g  o c t a t o n i c  m a t e r i a l ,  h o w e v e r  t h e y  c u l m i n a t e  i n  n o n - o c t a t o n i c  h o m o p h o n i c  
c h o r d s  i n  b a r s  5 0 - 5 1 :  
E X A M P L E  3 . 1 4  

F e r g u s  J o h n s t o n ,  L e  G o i i t e  / e j e u  . V a r i a t i o n  3  ( b a r s  3 8 - 5 1 )  
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9 5  
A t  b a r  5 2 ,  l o l m s t o n  b e g i n s  t h e  s a m e  p r o c e s s  o n c e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
s y m m e t r i c a l  n a t u r e  o f  t h e  p i e c e ;  h e  n o w  o p e n s  w i t h  t h e  o c t a t o n i c  p e n t a d  5 - 1 9  i n  t h e  
e e l l i  a n d  u s e s  a s c e n d i n g  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  r a t h e r  t h a n  d e s c e n d i n g .  O n  t h i s  o c c a s i o n  
t h e  h o r o o p h o n i c  c h o r d s  ( b a r s  6 4 - - { j 5 )  o u t l i n e  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 1 2 :  
9 6  
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V a r i a t i o n  4  b e g i n s  a t  b a r  8 0  w i t h  a  m e l o d i c  s o l o  o u t l i n i n g  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - 2 8  i n  
t h e  c e l l o  p a r t s ,  a c c o m p a n i e d  b y  r e p e a t e d  s e m i q u a v e r s  i n  t h e  v i o l i n s  a n d  v i o l a s  b a s e d  
o n  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 1 3 .  T h i s  c o n t i n u e s  u n t i l  b a r  9 1  w h e r e  t h e r e  i s  a  d e s c e n d i n g  
g l i s s a n d o  i n  a l l  v o i c e s  e x c l u d i n g  t h e  d o u b l e  b a s s . ,  f u l l o w e d  b y  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
r e p e a t e d  s e m i q u a v e r  i d e a  i n  t h e  v i o l i n s  a n d  v i o l a s  ( b a r  9 2 ) ,  o n  t h i s  o c c a s i o n  o u t l i n i n g  
o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 1 2 :  
9 8  
A t  b a r  9 6 ,  v i o l i n s  1 - 3  a d o p t  t h e  m e l o d i c  s o l o  b a s e d  o n  8 - 2 8  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  v i o l i n s ,  v i o l a s  a n d  c e l l i  a c c o m p a n y  w i t h  r e p e a t e d  s e m i q u a v e r s ,  o n c e  a g a i n  
o u t l i n i n g  o c t a t o m c  t e t r a c h o r d  4 - - 1 3 .  J o h n s t o n  c o n t i n u e s  t o  p r e s e n t  h i s  o c t a t o n i c  
m a t e r i a l  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  V a r i a t i o n  4 .  
V a r i a t i o n  5 ,  b e g i n n i n g  a t  b a r  1 2 1 .  d i s p l a y s  c e r t a i n  a l e a t o r i c  c h a r a c t e r i s t i c s  w h e r e  
1 0 h n s t o n  d i v i d e s  h i s  m a t e r i a l  i n t o  b l o c k s  f i g u r e d  A - P .  t o  b e  p e r f o r m e d  i n  " m u l t i p l e  
t e m p i " '  O c t a t o n i c i s m ,  h o w e v e r ,  i s  s t i l l  e v i d e n t  a s  t h e  p i t c h e s  p r e s e n t e d  b y  v i o l i n s  \ - 3  
o t ! l l i n e  o c t a t o n i c  h e x a c h o r d  6 - z 5 0 ,  f o l l o w e d  b )  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - - 1 8  i n  v i o l i n s  
4 - 6 ,  T h e  v i o l a s  o u t l i n e  o c t a t o n i c  t r i c h o r d  3 - 5 ,  w h i l e  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i n  t h e  c e l l o  
a n d  d o u b l e  b a 5 s  p a r t s  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m  o c t a t o n i c  h e x a c h o r d  6 - 6 0 :  
E X A M P L E  3 . 1 8  
F e r g u s  J o h n s t o n ,  I e  C o u l e  l e j e u  . .  V a r i a t i o n  5  ( b a r s  1 - 2 )  
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V a r i a t i o n  6  i s  a l s o  c o n s t r u c t e d  f r o m  b l o c k s  o f  m a t e r i a l  f i g u r e d  A - N .  O c t a t o n i c  
t e t r a c h m d  4  - 1 2  f e a t u r e s  q u i t e  p r o m i n e n t l y  t h r o u g h o u t  t h i s  v a r i a t i o n  a s  i t  p r o v i d e s  t h e  
b a s i s  f o r  b l o c k s  A .  B ,  C ,  0 ,  G  a n d  H .  
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J o h n s t o n  c o n c l u d e s  t h i s  v a r i a t i o n  o n  a  d e s c e n d i n g  o c t a t o n i c  s c a l e  i n  v i o l i n s  7 - 9  
a g a i n s t  a n  a s c e n d i n g  o c t a t o n i c  s c a l e  i n  t h e  v i o l a s .  A l e a t o r i c i s m  i s  c e n t r a l  t o  
V a r i a t i o n s  7  a n d  8 ,  h o w e v e r  J o l m s t o n  c o n c l u d e s  t h e  w o r k  o n  a  p p  h o m o p h o n i c  c h o r d  
o u t l i n i n g  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - 2 8  f o r  t h e  f i n a l  t i m e .  
P e r h a p s  t h e  m a i n  I r i s h  c o m p o s e r  w h o  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  o c t a t o n i c i s m  
i n  h i s  m u s i c  i s  P h i l i p  M a r t i n  ( b .  1 9 4 7 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  a  p r o l i f i c  I r i s h  c o m p o s e r  
o f  C o n t e m p o r a r y  m u s i c ,  M a r t i n  i s  a l s o  a  r e n o w n e d  c o n c e r t  p i a n i s t .  H e  b e g a n  h i s  
s t u d i e s  i n  D u b l i n  u n d e r  M a b e l  S w a i n s o n ,  b u t  l a t e r  m o v e d  t o  L o n d o n  h a v i n g  b e e n  
a w a r d e d  a  s c h o l a r s h i p  t o  s t u d y  b o t h  p i a n o  a n d  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  R o y a l  A c a d e m y  o f  
M u s i c .  M a r t i n  s t u d i e d  u n d e r  a  v a r i e t y  o f  t e a c h e r s  i n c l u d i n g  F r a n z  R e i z e n s t e i n .  
L e n n o x  B e r k e l e y  a n d  R i c h a r d  R o d n e y  B e n n e t t .  I n  1 9 7 7 ,  M a r t i n  m a d e  h i s  
p e r f o r m a n c e  d e b u t  a t  t h e  R o y a l  F e s t i v a l  H a l l  a n d  t h e  R o y a l  A l b e r t  H a l l ,  L o n d o n .  
S i n c e  t h e n  h e  h a s  p e r f u r m e d  w i t h  n u i n e r o u s  o r c h e s t r a s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  M a r t i n  
w a s  a w a r d e d  t h e  U K - U S  B i c e n t e n n i a l  A r t s  F e l l o w s h i p  i n  1 9 8 1 ,  e n a b l i n g  h i m  t o  
s p e n d  a  y e a r  i n  A m e r i c a  c o n c e n t r a t i n g  o n  b o t h  c o m p o s i t i o n  a n d  p e r f u r m a n c e ;  i n  t h i s  
y e a r  h e  c o m p l e t e d  s e v e r a l  v o c a l  w o r k s .  
T o  d a t e  M a r t i n  h a s  c o m p o s e d  o v e r  1 5 0  s o n g s  b a s e d  o n  v a r i o u s  t e x t s ,  t h e  i n s p i r a t i o n  
f u r  w h i c h  p r o b a b l y  a r i s e s  f r o m  h i s  w i f e ,  t h e  s o p r a n o  P e n e l o p e  P r i c e  J o n e s .  M a r t i n ' s  
c o m p o s i t i o n a l  o u t p u t  i n c l u d e s  t w o  P i a n o  C o n c e r t o s  d a t e d  1 9 8 6  a n d  1 9 9 1 ,  a  H a r p  
C o n c e r t o  ( 1 9 9 3 ) ,  P i a n o  T r i o  ( 1 9 9 3 )  a n d  n n m e r o u s  w o r k s  f o r  s o l o  p i a n o  a n d  v a r i o u s  
c h a m b e r  e n s e m b l e s .  M a r t i n  n o w  r e s i d e s  i n  E n g l a n d ,  h o w e v e r  h e  i s  v e r y  a c t i v e  o n  t h e  
I r i s h  c o n t e m p o r a r y  m u s i c  s c e n e  b o t h  a s  a  c o m p o s e r  a n d  p e r f o r m e r .  
[ O J  
M a r t i n ' s  T h e  R a i n b o w  C o m e s  a n d  G o e s  f o r  s o l o  p i a n o  v , . l l i  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  
G P A  D u b l i n  I n t e r n a t i o n a l  P i a n o  C o m p e t i t i o n  i n  \ 9 8 8 .  T h i s  w o r k  i s  i n  f o u r  s h o r t  
m o v e m e n t s ,  e a c h  o f w h i c h  c o n t a i n s  s o m e  o c t a t o n i c  m a t e r i a l .  
A l t h o u g h  t h e  f i r s t  m o v e m e n t  o f  T h e  R a i n h o w  C o m e s  a l l d  G o e s  c o n t a i n s  s e v e r a l  
o c t a t o n i c  r e f e r e n c e s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  q u i t e  t o n a l .  T h e  f i r s t  e i g h t  b a r s  o f  
t h e  p i e c e  a r e  b a s e d  a r O W l d  t h e  p i t c h e s  o f  A  m a j o r ,  f i r s t  a p p e a r i n g  i n  d y a d  f o r m  i n  t h e  
l e f t  h a n d  ( b a r s  1 - 4 )  o u t l i n i n g  i n t e r v a l s  i n c l u d i n g  m a j o r  s e c o n d s ,  p e r f e c t  f o u r t h s ,  f i f t h s  
a n d  m i n o r  s i x t h s .  T h e  m e l o d i c  i d e a  i n t r o d u c e d  i n  t h e  r i g h t  h a n d  i n  b a r  5  i s  
c o n ; , 1 T u d e d  f r o m  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  o f  b a r  3 ,  n o w  i n  a u g m e n t e d  n o t e  v a l u e s  a n d  t I l e  
l e i i  h a n d  m a t e r i a l  o f  b a r s  I  4  i s  r e p e a t e d  a g a i n s t  t h i s  i n  b a r s  5  8 .  T h e  t o n a l  n a t u r e  o f  
t h i s  m m e m e n t  i s  r e i n t o r c e d  b y  t h e  d o m i n a n t  r e f e r e n c e s  i n  b a r s  4  a n d  8  ( E  m a j o r ) .  A t  
b a r  1 0 ,  M a r t i n  b e g i n s  t o  i n t r o d u c e  s o m e  o c t a t o n i c  m a t e r i a l .  w i t h  p e n t a d  5 - 2 5  i n  t h e  
r i g h t  h a n d  a g a i n s t  s e p l a d  7 - 3 1  ( t h e  m a i n  s u b s e t  o r  l h e  o c t a t o n i c )  i n  t h e  l e f t  h a n d .  
S t p t a e !  7 - 3 1  a p p e a r s  a g a i n  i n  b a r s  1 2 - 1 3 .  ho\~e".er o n  t h i s  o c c a s i o n  i t  i s  a g a i n s t  
h e x a c h o r d  ( )  2 3 ,  w i t h  b o t h  s u b s e t s  " r e s o l v i n g "  o n  a  3 - - 1 1  t r i c h o r d  ( F  m a j o r )  a t  t h e  e n d  
o f  b a r  1 3 .  M a r t i n  u s e s  t h e  g a m e  O C 1 a i O n i C  s u b s e t s  i n  b a r s  1 5  a n d  1 6 .  o n c e  a g a i n  
c o n c l u d i n g  o n  a  3  1 1  t r i c h o r d  - G  m i n o r  ( f i r s t  i m p l i e d  i n  b a r  2 ) :  
E X A M P L E  3 . 2 0  

P h i l i p  M a r t i n ,  T h e  R a m b u w  C o m e s  a n d  G o e s ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  1 0  \ 6 )  
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T h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  s c a l e  8 - 2 8  i s  e v i d e n t  i n  b a r s  1 8 - 1 9  i n  b o t h  h a n d s .  M a r t i n  
p r c s e m s  t h e  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  i n  t h < '  l e f t  b a n d  i n  t h e  f o r m  o f  dc~ccnditg m a j o r  
s e c o n d s .  T h e  n e x t  o e M o n i c  r e f e r e n t . . :  i s  i n  b a r  2 2 .  w h e r e  t h e  c a d e n z a  pas~age i s  
C C 1 n s t I l l c l c d  f r o m  h . : x a c h o r d  6 - 7 4 9  c o n t a i n i n g  f o u r  f o r m s  o f  t r i c h o r d  3 - 1 1 .  T h e  
m o v e m e n t  c o n c l l l ( l c s  \ \ ' i t h  s e , c r a l  s u ; : . t a i n o : d  c h o r d s .  b e g i n n i n g  w i t h  o c t a t o n i c  
t e t r a c h o r d  4  1 3  i n  b a r  2 3 .  4 - 2 7  i n  b a r  2 5  a n d  f i n a l l y ,  4 - 1 2  i n  b a r  2 7 .  
T h e  s e c o n d  m o y e m e n t  o f  M a r t i n ' s  p i w :  i s  b a s e d  m a i n l y  o n  t h e  c e l l  5 - 2 5 ,  T h e  o n l y  
O c t a t o n i c  r e f e r e n c e s  m a y  b e  d e t e c t e d  i n  b a r s  1  a n d  2  ~here t h e  t i n a l  c h o r d  i n  e a c h  i s  
o c t a t o n i c  t e l r a c h o r d  4 - - 2 7 ,  a n d  i n  b a r  9  w h e r e  o c t a t o n i c  p e n t a d  5  2 8  i s  p r e s e n t .  T h e  
3 - 1 1  t r i c h o r d  a l s o  a p p e a r s ,  h o w e v e r  t h i s  i s  q u i t e  t o n a l  a n d  i s  n o t  e x c l u s i v e  t o  t h e  
o c t a t o n i c s c a l e .  
. \ - l a r t i n ' s  u s e  o f  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  i s  i n t e g r d l  t o  t h e  t h i r d  m o v e m e n t ,  T h e  o p e n i n g  
t h r e e  b a r s  c o n s i s t  o f  d e s c e n d i n g  f i v e - n o t e  c e l l s ,  t h r e e  o f \ V h i c h  a r e  o l - ' t a t o n i c  ( 5 - - 2 5  i n  
b a r s  \  a n d  2 ,  5 - \ 6  i n  b a r  3 ) .  T h e  f i r s t  n o t e  i n  e a c h  c e l l  f o r m s  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e :  ( " #  
D - O #  E - F # - G  A  8 / - 8  w h i c h  i s  m o r e  c h r o m a t i c  t h a n  o c t a t o n i c ,  h o w e \ e r ,  t h e  
c a d e n z a  p a s s a g e  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r  i s  c o m p l e t e l y  o c t m o n i c .  M a r t i n  e m p l o y s  s e v e r a l  
o c t a t o n i c  s u b s e t s  i n c l u d i n g  t e t r a c h o r d s  4 - 1 8 ,  4 - 1 7 ,  4 - 1 0 ,  p e n t a d s  5 - 1 6  a n d  5  - 2 5  a n d  
n u m e r o u s  3 - \ \  t r i c h o r d s .  T h e  p e d a l  n o t e s  a c c o m p a n y i n g  t h e  c a d e n z a  p a s s a g e  o u t l i n e  
t h e  d i m i n i s h e d  c h o r d  E  - G - D ) .  
f h i s  i s  l o l l o w e d  b y  a  r h ) 1 h m i c  c h o r d a l  p a s s a g e .  c o n s t r u c t e d  e n t i r e l y  f r o m  o c t a t o n i c  
m a t e r i a l .  M a r t i n  e m p l o y s  t e t r a c h o r d s  4 - / 1 5  a n d  4 - 7 1 9  o n  s e \ e r a l  o c c a s i o n s  d u r i n g  
thi~ p a s s a g e .  F o r k  d e s c r i b e s  t h e s e  sub~ets a s  t h e  "m~l f l e x i b l e  o f  a l l  tt:trachord~" 
a d d i n g  t h a t  4 - z 1 5  " w a s  m a d e  f o r  a t o n a l  m u s i c · , . 2 9  H e x a c h o r d  6 - - z 5 0 ,  c o n t a i n i n g  f o u r  
torm~ o f  t r i c h o r d  3 - 1 1  ( t w o  m a j o r  a n d  m o  m i n o r  t r i a d s )  l < ;  a l s o  p r e s e n t ,  a s  i s  
k t r a c h o r d  4 - 1 7  w h i c h  a l s o  f e a t u r e s  b o t h  m a j o r  a n d  m i n o r  t r i a d s .  O t h e r  s u b s e t s  
e v i d e n t  i n  t h i s  p a s s a g e  i n c l u d e  4 - 1 8 .  - - 1 - 2 7 .  4  2 6 ,  4 - - 1 2 .  4 - 1 3 ,  5 - 2 5 ,  5 - 3 2  a n d  
n u m e r o u s  t r i c h o r d s :  
" A l l r n  i  o n e ,  1 9 9 1 1 , o p . d l . , p p  1 5  1 6  
E X A M P L E  3 . 2 1  
P h i l i p  M a r t i n ,  T h e  R a i n b o w  C o m e s  a n d  G o e s ,  T h i r d  M o v e m e n t  ( b a r s  3 - 5 )  
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M a r t i n  c o n t i n u e s  h i s  u s e  o f  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  i n  b a r s  9  a n d  1 0  w h e r e  p e n t a d  5 - 2 5  
a P P e a r s  i n  t h e  l e f t  h a n d ,  f o l l o w e d  b y  a  6 - z 4 9  h e x a c h o r d  b e t w e e n  b o t h  b a n d s .  T h e  
1 0 7  
c o n c l u s i o n  t o  t h i s  m o v e m e n t  i s  q u i t e  c h r o m a t i c  w i t h  t h e  l o  . . . . .  e r  n o t e s  o u t l i n i n g  t h e  

f o l l o w i n g  s c a l e :  G-Ab-B-C-C#--D-E~-E--# 

H o w e v e r .  o c t a t o n i c  s u b s e t s  4 - - 2 5 .  4 - 1 3  a n d  3 - 1 1  m a y  a l s o  b e  d e t e c t e d .  

P r a c t i c a l l y  a l l  o f t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i n  M a r t i n ' s  f o u r t h  m o v e m e n t  i s  o c t a t o n i c  a n d  m a y  
b e  a t t r i b u t e d  e x c l u s i v e l y  t o  C o U e c t i o n  I I I  a s  d e f i n e d  b y  V a n  d e n  T o o m  i n  h i s  w r i t i n g s  
O n  S t r a v i n s k y . 3 0  C o l l e c t i o n  I I I  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  p i t c h e s :  C # - - D - E - F - G - G # ­
A # - B  a n d  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  b e g i n s  o n  t h e  i n t e r v a l  o f  t h e  m i n o r  
s e c o n d .  T h e  o p e n i n g  t w o  b a r s  i n  t h e  r i g h t  h a n d ,  h o w e v e r .  a r e  c h r o m a t i c  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f t h e  m a j o r  s e c o n d  D - E .  B r - B - - C - C # - D - E - F . .  F #  
T h e  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - - 2 6  ( 0 . 3 . 5 . 8 )  a p p e a r s  a g a i n s t  t h i s  c h r o m a t i c i s m  o n l y  t o  b e  
r e p l a c e d  b y  a  4 ·  1 4  t e t r a c h o r d  a t  t h e  e n d  o f e a c h  b a r .  F r o m  b a r  3  M a r t i n  a l s o  b e g i n s  t o  
i n t r o d u c e  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  i n  t h e  r i g h t  h a n d .  b e g i n n i n g  w i t h  h e x a c h o r d  6 - z 4 9  \ v h i c h  
C O n t a i n s  f o u r  t O T I n S  o f  t r i c h o r d  3 - 1 1  ( t w o  m a j o r  a n d  t w o  m i n o r  t r i a d s ) .  T h i s  i s  
f o l l o v . - e d  b y  o c t a t o m c  p e n t a d  5 - 1 6  w h i l e  t h e  l e f t  h a n d  m a i n t a i n s  i t s  4 - 2 6  t e t r a c h o r d .  
' ' r e s o l v i n g ' '  u p w a r d s  t o  a  3 - 1 1  t r i c h o r d  ( E  m a j o r )  a t  t h e  e n d  o f t h e  b a r :  
¥ l  P e t e r  V " d n  d c n  T O O I 1 l ,  1 9 8 J , o r . c i L  
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E X A M P L E  3 . 2 3  
P h i l i p  M a r t i n ,  T h e  R a i n h o w  C o m e s  a n d  G o e s ,  F o u r t h  M o v e m e n t  ( b a r s  5 - - 1 1 )  
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F r o m  b a r  1 0 ,  M a r t i n  r e c a l l s  t h e  o p e n i n g  t h r e e  b a r s  o f  t h e  m o v e m e n t  a n  o c t a v e  l o w e r .  
w i t h  o n l y  t h e  f i n a l  c h o r d  i n  b a r  \ 2  a l w r e d  a s  h e  s u b s t i t u t e s  t e t r a c h o r d  4 - 1 7  f O T  
l T i c h o r d  3 - 1 1 .  r h i s  i s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n  a s  s u b s e t  4 - - 1 7  ( 0 , 3 , 4 , 7 )  a l s o  
p r e s e n t s  o o t h  m a j o r  a n d  m i n O T  t r i a d s .  
M a r t i n  m a k e s  u s e  o f  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  s c a l e  i n  e a c h  b a r  f r o m  1 3 - 2 1 .  A g a i n s t  
t h e s e  c o m p l e t e  s t a t e m e n t s ,  v a r i o u s  o c t a t o n i c  c h o r d s  a r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  l e f t  h a n d ,  
b e g i n n i n g  w i t h  t e t r a c h o r d  4 - - 2 5  ( 0 , 2 , 6 , 8 )  i n  b a r s  1 3  1 5 .  T h i s  t e t r a c h o r d  s h a r e s  a  
(Z(:---9 1 s.rnq) lU~:l.'.W lfj..In0d '~'iD pUV SiJUlOJ !'>wqU!Vl/ iJl{l 'u!ueW d!lflld 
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I n  b a r s  2 0 - 2 1  t e t r a c h o r d  4 - 1 3  i s  p r e s e n t e d  h o m o p h o n i c a l l y  r a t h e r  t h a n  i n  a r p e g g i o  
f o r m  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  b a r s .  T h e  f o l l o w i n g  t w o  b a r s  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  3 - 1 1  
t r i c h o r d s .  T h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - 2 8  a n d  i t s  m a i n  s u b s e t  7 - 3 1  a p p e a r  
o n c e  a g a i n  i n  t h e  l e f t  h a n d  o f  b a r s  2 4 - 2 5 ,  f o l l o w e d  b y  a  b r i e f  l i n k i n g  s e c t i o n ,  b u i l t  
a l m o s t  e n t i r e l y  o n  m a j o r  a n d  m i n o r  s e c o n d s  i n  b a r s  2 6 - 2 7 .  B a r s  1 - 9  a r e  t h e n  
r e c a p i t u l a t e d  e x a c t l y  a s  b e f o r e  i n  b a r s  2 8 - 3 6 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  l e f t  h a n d  o f b a r s  1 0 - 1 2  
o r  1 - 3  b e i n g  r e c a l l e d  i n  b a r s  3 7 - 4 2 .  M a r t i n  e m p l o y s  c o l l e c t i o n  8 - 2 8  o n c e  a g a i n  i n  
t h e  r i g h t  h a n d  o f b a r s  4 1 - 4 2 .  
T h e  I l l O v e m e n t  c o n c l u d e s  w i t h  s e v e r a l  r e i t e r a t i o n s  o f o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 2 9  i n  b a r s  
4 3  a n d  4 4  ( i n  d e s c e n d i n g  a r p e g g i o  f o r m )  f O l l o w e d  b y  a  d r a m a t i c  a s c e n d i n g  g l i s s a n d o  
i n  t h e  r i g h t  h a n d ,  a g a i n s t  t h e  p i t c h  C #  i n  t h e  l e f t  b a n d  s p a n n i n g  s i x  o c t a v e s  a n d  f i n a l l y  
c l i m a x i n g  o n  a  n o n - o c t a t o n i c  s f ! c l u s t e r  C - C # - D - E - F  ( p i t c h - c l a s s  s e t  5 - 3 ) :  
1 1 2  
- - - -
E X A M P L E  3 . 2 5  

P h i l i p  M a r t i n ,  T h e  R a i n b o w  C o m e s  a n d  G o e s ,  F o u r t h  M o v e m e n t  ( b a r s  4 3 - 4 6 )  
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A n o t h e r  o f  M a r t i n ' s  w o r k s  d e a l i n g  w i t h  o c t a t o n i c i s m  i s  h i s  P i a n o  C o n c e r t o  N o .  1  
( 1 9 8 6 ) .  M a r t i n  w a s  t h e  s o l o i s t  a t  t h e  p r e m i e r e  i n  t h e  N a t i o n a l  C o n c e r t  H a l l ,  D u b l i n .  
i n  1 9 8 7  w i t h  T h e  R . T . f : .  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  c o n d u c t e d  b y  A l b e r t  R o s e n .  
T h e  o p e n i n g  o f  t h e  f i r s t  I I l D v e n t e n t  i s  q u i t e  d r a m a t i c  w i t h  t h e  u p p e r  s t r i n g s  a n d  p i a n o  
p l a y i n g  g l i s s a n d i  u p  t o  s f !  u n i s o n  p i t c h  E ,  a n d  t h e  l o w e r  s t r i n g s  a n d  m a j o r i t y  o f  t h e  
w i n d  s e c t i o n  a l s o  p l a y i n g  s u s t a i n e d  s f c h o r d s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  b a r  t h e  f o r c e f u l  c h o r d s  
a r e  b r i e f l y  r e d u c e d  t o  p  a s  t h e  f l u t e  a n d  o b o e  a l s o  e n t e r  o n  t h e  p i t c h  E .  A  q u i c k  
c r e . w : r n d o  t o  j f o l l o w s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  o r i g i n a l  s f c h o r d .  T h e  p i a n o  
: r n d  x y l o p h o n e  c o n t i n u e  w i t h  t h e  s f a n d  ~irchords i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r s ,  f i r s t  p l a y i n g  
o n l y  t h e  p i t c h  E ,  w i t h  F  a d d e d  i n  t h e  n e x t  b a r  a n d  G  a d d e d  i n  b a r  9 ,  t h u s  f u n n i n g  
o c t a t o n i c  s u b s e t  3 - 2 .  T h e  p i a n o  c o n t i n u e s  i t s  s t r o n g  c h o r d a l  m o  . . . .  e m e n t  w i t h  s e \ e r a l  
o c t a t o r u c  r e f e r e n c e s  e v i d e n t .  O c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 1 0  r n a y  b e  d e t e c t e d  i n  b a r  1 0 .  a s  
c a n  t r i c h o r d  3  2 .  O c t a t o n i c  t r i c h o r d  3 - 3  i s  e v i d e n t  i n  b a r  1 1 .  w i t h  t r i c h o r d  3  . . 1 0  a n d  
t e t r a c h o r d  4 - 1 3  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r .  D e s p i t e  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  o c t a t o m c  s u b s e t s .  
t h e  p i a n o  p a n  i s  p r i m a r i l y  c h r o m a t i c  a t  t h i s  p o i n t .  
A t  f i g u r e  A  ( b a r  1 4 )  t h e  p i a n o  b e g i n s  a  r e p e t i t i v e  s e m i q u a v e r  p a t t e r n  a r i s i n g  f r o m  
o c t a t o r u c  t r i c h o r d  3 - 2  ( B  · C # - O ) .  f h i s  f i g u r e  c o n t i n u e s  u n t i l  b a r  2 6  a n d  a l s o  f e a t u r e s  
q u i t e  p r o m i n e n t l y  a t  a  l a t e r  s t a g e .  
A t  b a r  1 7  M a r t i n  b e g i n s  a  C h o r a l e  s e c t i o n .  \ v i t h  t h e  o h o e ,  c l a r i n e t  a n d  b a s s o o l l  p a r t s  
p l a y i n g  h o m o p h o n i c a l l y ,  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m a t e r i a l  i l l  t h i s  s e c t i o n  i s  o c t a l O 1 1 i c  w i t h  
t h e  f l i s t  c h o r d  o u t l i n e d  b e i n g  o c t a t o n i c  t e r r a c h o r d  4 · · 2 7 .  T h i s  i s  a  d o m i n a n t  s e v e n t h  
c h o r d  i n  t o n a l  m u s i c  a n d  i s  r e f e r r e d  t o  b )  F o r t e  a s  t h e  " h a l f - d i m i n i s h e d  c h o r d " . ' "  I n  
b a r  1 9 ,  o c t a t o n i c  s e p t a d  7 - 3 1  i . < ,  e , i d e m  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a s  i s  t h e  s e m i q u a v e r / d o t t e d  
q u a \ e r  r h y t h m  t h a t  r e c u r s  f r e q u e n t l y  t 1 , r o u g h o u t  t h e  m o v e m e n t .  T h e  s u s t a i n e d  n o t e s  
r e s o l . . . .  i n g  r r o m  7 - 3 1  o u t l i n e  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 2 6  ( b a r s  1 9 - 2 1 )  f o l l o w e d  b )  
c l o s e ! ; . - r e l a t e d  4 - 2 7  i n  b a r s  2 1 - 2 2 .  O c t a t o n i c  h e x a c h o r d  6 - 2 7  ( t h e  o n l y  n o n ­
s y m m e t r i c a l  o c t a t o n i c  b e x a c h o r d )  i s  t h e n  e v i d e n t ,  f o l l o w e d  b y  h e x a c h o r d  6 - 3 0  w h i c h  
i s  t h e  o t h e r  e x t r e m e  i n  t h a t  i t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  u l t r a - o c t a t o n i c  h e x a c h o r d " '  d u e  t o  
i t s  h i g h l y  s y m m e t r i c a l  n a t u r e .  ; 4  
S u b s e t  6 - 3 0  r e s o l v e s  t o  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - 1 8  i n  b a r s  2 4  a n d  2 5 ,  a n d  i n  t h e  
foUo\~ing b a r  i t  r e s o l v e s  t o  t r i c h o r d  3  2 :  
511 
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Z S O  ( c o n t a i n i n g  t w o  m a j o r  a n d  t w o  m i n o r  t r i a d s )  e v i d e n t  i n  b a r  2 8 .  O c t a t o n i c  s e p t a d  
7 - 3 1  a p p e a r s  o n c e  a g a i n  i n  b a r  2 9  i n  t h e  p i a n o  p a r t ,  w i t h  b e x a c h o r d  6 - 3 0  f u n n e d  b y  
t h e  s t r i n g s  i n  b a r s  2 8  a n d  2 9 .  
A t  f i g u r e  B  ( b a r  3 0 )  M a r t i n  i n t r o d u c e s  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  s e t  8 - 2 8  f u r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  e m p l o y i n g  C o l l e c t i o n  I I I :  
1 1 6  
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p i a n o ,  a n d  t h e  w i n d  s e c t i o n  p l a y s  a  s e n e s  o f  s u s t a i n e d  c h o r d s .  H o m o p h o n i c a l l y .  
o c t a t o n i c  s u b s e t s  4 - 1 8 ,  3 - 1 1  a n d  5 - 1 6  m a y  b e  d e t e c t e d ,  h o w e v e r ,  h o r i z o n t a l l y  t h e  
c l a r i n e t  p r e s e n t s  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  s c a l e  8 · · · 2 8 .  o n c e  a g a i n  d e r i v e d  I T o m  
C o l l e c t i o n  I I I  ( b a r s  3 2 - 3 6 ) .  T h e  s u s t a i n e d  f f  c h o r d  i n  a l l  p a r t s  f r o m  b a r  3 6 - 4 1  
o u t l i n e s  o c t a t o n i c  p e n t a d  5 - 1 6 .  a g a i r u ; t  w h i c h  t h e  p i a n o  b e g i n s  a s c e n d i n g  o c t a t o n i c  
m O \ . .  e m e n t  f r o m  b a r  3 8 ,  u s i n g  b o t h  8 - 2 8  a n d  s e p t a d  7 - 3 1 .  
A t  f i g u r e  C  ( b a r  4 2 )  t h e  f l u t e ,  o b o e ,  t r u m p e t  a n d  s t r i n g s  a l l  e n t e r  i n  u n i s o n  p r e s e n t i n g  
O c t a t o n i e  p e n t a d  5 - 1 6 ,  a g a i r u , t  t h i s  o e t a t o n i c  s e p t a d  7 ·  3 1  a p p e a r s  i n  t h e  u n i s o n  
c l a r i n e t  a n d  h o m s .  T h e  p i a n o  c o n t i n u e s  i t s  s t r o n g  c h o r d a l  m o v e m e n t  r e v e a l i n g  
s e v e r a l  o c t a t o n i c  s t : . " 1 s  i n c l u d i n g  8 - 2 8  a n o  4 - 1 7  i n  b a r  4 3 ,  a n d  7  · 3 1  a n d  4 - 1 7  i n  b a r  
4 5 .  C o m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - 2 8  i s  e v i d e n t  o n c e  a g a i n  f r o m  b a r  4 5 - 5 3  i n  t h e  
p i a n o  p a n i c u l a r l y ,  b u t  a l s o  i n  t h e  t r u m p e l .  h o m ,  v i o l a  a n d  c e l l o  p a r t s .  O c t a t o n i c  
h e x : a c h o r d  6  z 2 3  i s  a l s o  p r e s e n t  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  d a r i n . : : t ,  a s  i s  o c t a t o n i c  l e t r a c l l o r d  
4 - 3  i n  t h e  v i o l i n s :  
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O c t m a n i c  p e n t a d  5  1 6  i s  o u t l i n e d  b y  t h e  l e f t  h a n d  o f  t h e  p i a n o  p a r t ,  i n  t h e  f o r m  o f  
a n o t h e r  r e p e t i t i v e  s e m i q u a v e r  p a t t e r n  f r o m  b a r  5 9 - 7 9 .  M a r t i n  t h e n  u s e s  o c t a t o n i c  
s e p t a d  7 - 3 1  a n d  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  s c a l e  8 - 2 8  i n  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  p i a n o  f r o m  
b a r  6 2 - 7 4 .  T h e  o b o e  a n d  c l a r i n e t  e n t e r  b r i e f l y  i n  b a r s  6 5 - 6 8  w i t h  o c t a t o n i c  p e n t a d  5 ­
1 0 ,  
T h e r e  a r e  n u m e r o u s  o c t a t o n i c  r e f e r e n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  c a d e n z a  w i t h  8 - - 2 8  a p p e a r i n g  
o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  ( b a r s  7 7 - 8 2 ) :  
E X A M P L E  3 . 2 9  

P h i l i p  M a r t i n ,  P i a n o  C o n c e r t o  N o .  I ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  7 5 - 8 2 )  

O c t a t o n i c  p e n t a d s  5 - 2 5 .  5 - 2 8 ,  5 - 3 1  a n d  5 - 3 2  a r e  a l s o  q u i t e  p r o m i n e n t .  a s  a r e  
o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d s  4 - - - 2 6  a n d  4 - - - 2 7 .  T h e r e  a r e  t w o  a p p e a r a n c e s  o f  o c t a t o r n c  
h e x a c h o r d  6 - - z 4 9  i n  b a r s  9 2  a n d  9 3 ,  a n d  o n e  a p p e a r a n c e  o f  o c t a t o n i c  s e p t a d  7 - 3 1  i n  
b a r  9 4 .  
T h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  s c a l e  8 - 2 8  a n d  i t s  p r i m a r y  s u b s e t  7 - 3 1  c o m e  t o  t h e  f o r e  o n c e  
a g a i n  f r o m  b a r  9 8 - 1 0 8 .  T h r o u g h o u t  t h i s  p a s s a g e  8 - 1 8  a p p e a r s  i n  b o t h  a s c e n d i n g  a n d  
d e s c e n d i n g  s c a l i c  f o r m ,  w h e r e a s  7 - 3 1  i s  m a i n l y  i n  c h o r d a l  f o n n :  
E X A M P L E  3 . 3 0  
P h i l i p  M a n i n ,  P i a n o  C o n c e r t o  N o . 1 ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  9 8 - 9 9 )  
g - : 2 . S  - - - ,  
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A t  f i g u r e  F  ( b a r  1 0 9 )  M a r t i n  i n t r o d u c e s  a n o t h e r  r e p e t i t i v e  r h y t h m i c  i d e a  i n  t h e  b r a s s  
s e c t i o n ,  w i t h  t h e  d o u b l e  b a s s  p l a y i n g  a  s y n c o p a t e d  p i z z i c a t o  p a t t e r n  d e r i v e d  f r o m  t h e  
c o m p l e t e  o C l a t o n i c  s e t  8 - 2 8 .  T h e  s a m e  m a t e r i a l  i s  r e p e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r  w i t h  
t h e  a d d i t i o n  o f t h e  c l a r i n e t  l i n e  d o u b l i n g  t h e  t r u m p e t s .  
I n  b a r  I l l ,  t h e  o b o e s ,  c l a r i n e t s  a n d  h o m s  c o m b i n e  t o  p r o d u c e  o c t a t o n i c  h e x a c h o r d  6 ­
z 5 0 ,  a g a i n s t  t h e  p i z z i c a t o  l i n e s  o f  t h e  d i v i d e d  c e l l o s  o u t l i n i n g  o c t a t o n i c  s e p t a d  7 - 3 \  
J : ! 2  
a n d  o c t a t o n i c  p e n t a d  5 - 1 0 .  T h e  o c t a t O n l C  d e v e l o p m e n t  c o n t i n u e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
b a r s  w i t h  t h e  o b o e  m a t e r i a l  c o n s t r u c t e d  f r o m  o c t a t o n i c  s e p t a d  7 - 3 1  ( b a r s  1 1 2 - 1 1 3 )  
a n d  t h e  h o r n s  u s i n g  o c t a t o n i c  h e x a c h o r d  6 - 6 0 .  t e t r a c h o r d  4 - 2 7  a n d  t r i c h o r d  3 - 8 .  
O c l a t o n i c  h e x a c h o r d s  6 - 2 7 , 6 - z 2 3  a n d  6 - z 1 3  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  c e l l o  p a r t :  
E X A M P L E  3 . 3 1  
P h i l i p  M a r t i n ,  P i a n o  C o n c e r t o  N o .  I ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  1 1 2 - 1 1 4 )  
: / - 3 1  · 1 - ; 1 . 1  
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I n  b a r  1 1 4 ,  t h e  c e l l o s  p l a y  a n  a s c e n d i n g  s c a E c  p a t t e r n  o u t l i n i n g  o c t a t o n i c  p e n t a d  5 - 1 0 .  
a g a i n s t  a  r h y t h m i c  i d e a  i n  t h e  o b o e s  b a s e d  o n  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4  J .  I n  t h e  
f a l l o w i n g  b a r .  \ l a r t i n  e m p l o ) s  o c t a t o n i c  k t m c h o r d  4  1 0  i n  t h e  o b o e s  a n d  p e n t a d  5 ­
1 9  i n  t h e  c l a r i n e t s  a n d  t r u m p e t s .  
A t  f i g u r e  G  ( b a r  1 1 6 ) .  t h e  r e p e t i t i v e  r h y t h m i c  p a t t e r n  p r e v i o u s l y  e v i d e n t  a t  f i g u r e  F  i s  
f e " i n t r o d u c e d  i n  t h e  b r a s s  s e c t i o r L  o n c e  a g a i n  o u t l i n i n g  o c t a t o n i c  s e t  8 - 2 8 .  T h e  
c o m p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8 - 2 8  c o n t i n u e s  t o  f e a t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  b a r s  i n  
t h e  b r a s s  s e c t i o n .  w h i l e  t h e  p i a n o  f e - e n t e r s  w i t h  i t s  o r i g i n a l  s e m i q u a v e r  p a t t e r n  
d e r i v e d  f r o m o c t a t o n i c  p e n t a d  5 - 1 6 .  A t  b a r  1 2 0 .  t h e  p i a n o  a l s o  e m p l o y s  t h e  c o m p l e t e  
8 - 2 8  s e t  a g a i n s t  o c t a t o n i c  s e p t a d  7  3 1  i n  t h e  v i o l i n s  a n d  c e U o s .  M a r t i n  c o n t i n u e s  t o  
l I S e  b o t h  7 - 3 1  a n d  8 - 2 8  i n  t h e  p i a n o .  v i o l i n s  a n d  c e l l o s  u n t i l  b a r  1 2 4 ,  a g a i n s t  w h i c h  
t h e  v i b r a p h o n e  s o u n d s  t h r e e  o c t a t o n i c  c h o r d s  - t e t r a c h o r d  4 - - 1 2  o n  t w o  occa~ions a n d  
t e t r a c h o r d  4 - - z 2 9  o n c e  ( b a r  1 2 2 ) .  
F r o m  f i g u r e  I  ( b a r  1 3 5 )  t h e  s t r i n g s .  c l a r i n e t s  a n d  t r u m p e t s  a l l  e n t e r  i n  u n i s o n  a n d  b y  
b a r  1 3 8  h a v c  a c h i e v e d  o c t a t o n i c  s e p t a d  7 - 3 1 .  T h e  p i a n o  p l a y s  a  s e r i e s  o f  c h o r d s  
a g a i n s t  t h i s ,  ba.~ed o n  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4  1 8 .  s e p t a d  7  3 1 .  p e n t a d  5 - 3 2  a n d  
t r i c h a r d s  3 - 5  a n d  3 - 1 1 .  A  s e r i e s  o f  o c t a l O l l i c  c h o r d s  a r e  t h e n  e Y i d e n t  
h o m o p h o n i c a l l y .  i n c l u d i n g  t e t r a c h o r d  4 - - 2 6 .  t r i c h o r d  3 - 1 1  a n d  h e x a c h o r d  6 - - z 4 9  ( b a r  
1 4 1 )  
O c t a t o n i c  s e t  8 - · 2 8  f e a t u r e s  s t r o n g l y  i n  t h e  n e x t  t w o  s c c t i o n s ,  b e g i n n i n g  i n  t h e  p i a n o  
p a n  f r o m  f i g u r e  J  ( b a r  1 4 1 ) .  8 - 2 8  r n a )  b e  d e t e c t e d  i n  e a c h  b a r  u n t i l  1 5 2  w h e r e  
O C t a t o r u c  s e p t a d  7 3 ]  i s  e v i d c n t ,  h o w e v e r  8 - 2 8  r e - e m c r g e s  i n  t h e  p i a n o  i n  b a r  1 5 5 .  
O t h e r  o c t a t o n i c  s u b s e t s  p r e s e n t  i n  t h e s e  b a r s  i n c l u d e  p e n t a d  5 - 1 0  ( b a r s  1 4 1 - 1 4 4 ) ,  
t e t r a c h o r d  4 - 2 5  ( b a r  1 4 5 ) .  t e t r a c h o r d  4 - - 3  ( b a r  1 4 6 ) .  h e x a c h o r d  6 - - 2 7  ( b a r s  1 5 1 - 1 5 2 )  
a n d  h e x a c h o r d  6 - - 1 " 4 9  ( b a r  1 5 4 ) :  
-~~----
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A t  f i g u r e  L ( b a r  1 5 8 )  a  s e r i e s  o f a c t a t o n i c  t r i c h o r d s  e m e r g e  i n  t h e  m u t e d  b r a s s  s e c t i o n ,  
i n c l u d i n g  3 - 8 ,  3 - 1 1  a n d  3  5 .  I n  t h e  f o l l o w i n g  b a r  t h e  p i a n o  r e s u m e s  i t s  r e p e t i t i v e  
s e m i q u a \ e r  f i g u r e ,  c o n s t r u c t e d  f r o m  o c t a t o n i c  s u b s e t  3 - 2 .  u n t i l  b a r  1 6 9 .  
F r o m  b a r  1 6 0 ,  M a r t i n  i n t r o d u c e s  a  s u s t a i n e d  m e l o d i c  l i n e  i n  t h e  w o o d w i n d  s e c t i o n .  
H o m o p h o n i c a l l y  t h e s e  p a r t s  i n d i c a t e  o c t a t o n i c  t e t r a c h o r d s  4 - - 2 7  a n d  4 - - 1 8  ( b a r s  1 6 0 ­
1 6 3 ) ,  o c t a t o n i c  s c p t a d  7 - 3 1  ( b a r s  1 6 1  a n d  1 6 3 )  a n d  o c t a t o n i c  h e x a c h o r d  6 - 3 0  i n  b a r  
1 6 4 .  " I n e  s t r i n g s  t h e n  a d o p t  t h e  s u s t a i n e d  c h o r d s  f r o m  b a r  1 6 5 .  w i t h  s e v e r a l  o c t a t o n i c  
s u b s e t s  e m e r g i n g ,  i n c l u d i n g  p e n t a d s  5  1 6 , 5 - 3 1  a n d  5 - 3 2 ,  t e t m c h o r d s  4 - - 1 7  a n d  4 - - 1 2 .  
a n d  t r i c h o r d s  3  - 3  a n d  3 - 1 0 .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  o r c h e s t r a  b e c o m e s  i n v o h e d  i n  b a r  
1 6 8 ,  " ' i t h  s e \ e r a l  s u s t a i n e d  c h o r d s  o v e r  t h e  f o l l o w i n g - b a r s .  [ n  b a r  1 6 8 ,  o c t a t o n i c  
p e n t a d  5 - 3 \  a n d  l r i c h o r d  3 - 8  a r e  c \ i d e n t ,  h o \ ' , n c r  i t  i s  o c t a t o n i c  k 1 r a c h o r d  4 - 1 8  t h a t  
i s  s l l s t a i n e d  f r o m  f i g u r e  M  ( b a r  1 6 9 )  u n t i l  b a r  1 7 3 .  
T h e  C 0 f f i p l e t e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n  8  2 8  r e t u m s  i n  t h e  p i a n o  i n  b a r s  1 7 4 - - 1 7 6  f o l l o w e d  
b y  i t s  p r i m a r y  s u b s e t  7 - 1 \  b e t w e e n  a l l  p a n s  i n  b a r  1 7 7 .  1 h c  p i a n o  b e g i n s  a n o t h e r  
r e p e t i t i v e  p a t t e r n  i n  t h e  l e f t  h a n d  f r o m  f i g u r e  N  ( b a r  1 7 8 ) .  T h i s  p a t t e r n  i s  a  
s y n c o p a t e d ,  s t a c c a t o  i d e a  o u t l i n i n g  t h e  i n t e n a l  o f a  m i n o r  t h i r d  ( C # - - E ) .  F r o m  b a r s  
1 8 0 - - 1 8 3 .  M a r t i n  e m p l o ) s  8 - 2 8  o n c e  a g a i n  i n  t h e  b r a s s  s e c t i o n ,  w i t h  s e p t a d  7 - 3 \  
~ideminbar 1 8 4 :  
E X A M P L E  3 . 3 3  
P h i l i p  M a r t i n ,  P i a n o  C o n c e r t o  N o .  I ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  1 8 0 - - 1 8 6 )  
t,,~\ 
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T h e  p i a n o  c o n t i n u e s  i t s  m i n o r  t h i r d  p a t t e r n  i n  t h e  l e f t  h a n d ,  w i t h  t h e  r i g h t  h a n d  c h o r d s  
c o m b i n i n g  t o  p r o d u c e  o c t a t o n i c  s e t  8 - 2 8  i n  b a r s  1 8 7 - 1 8 8 .  T h e  l o w e r  s t r i n g s  a l s o  
a d o p t  t h e  m l o o r  t h i r d  p a t t e r n  f r o m  b a r  1 9 0 ;  h o w e v e r ,  t h e  p a t t e r n  h a s  b e e n  a l t e r e d  
1 2 8  
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O c t a t o n i c  t e t r a c h o r d  4 - - 1 7  i s  p r o d u c e d  h o m o p h o n i c a l l y  b e m e e n  a l l  v o i c e s  a t  f i g u r e  P  
( b a r  1 9 6 ) ,  f o l l o w e d  b y  a  s e r i e s  o f n o n - o c t a t o r n c  c h o r d s  o  . . .  e r  t h e  n e x t  b a r s .  
A t  f i g u r e  Q  ( b a r  2 0 8 ) ,  t h e  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  b e g i n s  t o  e m e r g e  o n c e  a g a i n ,  w i t h  
t e t r a c h o r d  4 - - 1 7  e v i d e n t  b e t w e e n  a l l  p a r t s  i n  b a r s  2 0 8 - 2 0 9 .  T h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  
s e t  8 - - 2 8  t h e n  c o m e s  t o  t h e  f o r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  b a r s .  
O e t m o n i c  t e t r a c h o r d  4 - - 1 7  a n d  p e n t a d  5 - 1 6  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  p i a n o  i n  b a r s  2 1 2 - 2 1 3 ,  
a g a i n s t  a  3 - 1 1  t r i c h O I d  i n  t h e  w i n d  a n d  s t r i n g  l i n e s .  T h e  f i n a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
o c t a t o n i c  s c a l e  i n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t  i s  i n  t h e  w o o d v , i n d  p a r t s  i n  b a r  2 1 7 ,  w h e r e  
t e t r a c h o r d  4 - - 1 7  m a y  b e  f o u n d .  T h e  m o v e m e n t  e n d s  a s  f o r c e f u l ! )  a ; .  i t  b e g a n :  o n  ~jr 
u n i s o n  A s  i n  a l l  y o i c e s .  
T h i s  c h a p t e r  h a s  s h o w n  h o w  t o u r  I r i s h  c o m p o s e r s  i n c l u d e d  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  i n  t h e i r  
v , o r k s  t o  v a r y i n g  d e g r e e s .  H o w e v e r  i t  i s  c l e a r l y  n o t  v i a b l e  t o  d r a w  u s e f u l  d e d u c t i o n s  
a s  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s p e c i j i c  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n s  a c r o s s  a l l  t h e i r  w o r k s  o r  t o  
p i n p o i n t  a n y  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  c o l l e c t i o n s ,  a p a r t  f r o m  w i t h i n  c e r t a i n  
d i s c r e t e  s e c t i o n s  a s  o u t l i n e d  a b o v e .  P e r h a p s  a  c a u t i o u s  g e n e r a l i s a t i o n  w h i c h  m i g h t  b e  
m a d e  ( a n d  w h i c h  m u s t  b e  t r e a t e d  w i t h  c o n j e c t u r e )  i s  t h a t  B o y d e l l  o f t e n  p r e s e n t s  h i s  
O c t a t o n i c  s t a t e m e n t s  h o r i m n t a l l y .  w h e r e a s  D e a n e  t e n d s  t o  e m p l o y  o c t a t o n i c  s u b s e t s  
v e r t i c a l l y ,  a  f a c t  t h a t  e m e r g e d  d e a r l y  i n  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  i n  
B O ) d e J r s  F i r s t  S t r i n g  Q u a r t e t  a n d  D e a n e ' s  D e / m t r i a d .  J o h n s t o n  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i n  
h i s  L e  C o u t e  I e  j e u  . . .  s e t s  o u t  h i s  o c t a t o n i c  m a t e r i a l  q u i t e  c l e a r l y  i n  c o m p l e t e  
s t a t e m e n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a s  ' ' t h e m a t i c ' '  m a t e r i a l  f o r  v a r i a t i o n  a n d  c o n c l u d e s  
p e r s u a s i v e l y  w i t h  a n  8 - 2 8  s t a t e m e n t .  B u t  w h e r e a s  t h e s e  t h r e e  c o m p o s e r s  l o o k  t o  t h e  
I J l  
o c t a t o n i c  f o r  p i t c h  m a t e r i a l  ( o f t e n  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  v a r i o u s  o t h e r  c o l l e c t i o n s ) ,  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  P h i l i p  M a r t i n  m u s t  n o w  b e  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  I r i s h  
o c t a t o n i c  c o m p o s e r .  a s  m a n y  o f  h i s  w o r k s  a r e  b a s e d  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  t h e  o c t a t o n i c  
c o l l e c t i o n  a n d  i t s  s u b s e t s  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  o f  h i s  F i r s t  P i a n o  
C o n c e n o  a n d  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  c o m p l e t e  o c t a t o n i c  s e t  a n d  l a r g e r  s u b s e t s  i n  t h e  
f u u r t h  m o v e m e n t  o f  h i s  p i a n o  p i e c e ,  T h e  R a i n b o w  C o m e s  a n d  G o e s .  O n e  t h i n g  i s  
c e r t a i n  h o w e v e r .  I r i s h  c o m p o s e r s  w e r e  c l e a r l y  a t t r a c t e d  ( a s  w e r e  s o  m a n y  E u r o p e a n  
c o m p o s e r s )  t o  t h e  i n h e r e n t  y e r s a t i l i t y  o f t h e  o c t a t o r u c  c o l l e c t i o n  i n  i t s  i n t e r a c t i o n  w i t h  
s o  m a n y  o t h e r  t o n a l  a n d  p o s t - t o n a l  c o l l e c t i o n s .  
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C h a p t e r  4  
A l e a t o r i c  P i t c h  S e l e c t i o n  a l l d  Q u o t a t i o n  T e c h n i q u e s :  G e r a l d  B a r r y  a n d  F r a n k  
C o r c o r a n  
T h i s  c h a p t e r  f i r s t l y  e x p l o r e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  q u o t a t i o n  t e c h n i q u e s  o n  B a n - ; / s  p i t c h  
s e l e c t i o n  a n d  t h e n  c o n s i d e r s  t h c  a l e a t o r i c  t e c h n i q u e s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  p i t c h  m a t e r i a l  
I n  h i s  w o r k s  a n d  t h o s e  o t '  F e r g w ;  J o h n s t o n ,  E r i c  S w e e n e y  a n d  i n  p a r t i c u l a r  i n  F r a n k  
C o r c o r a n ' s  P i m l O  l r i o  o f  1 9 7 3  
G e r a l d  B~UY i s  a  c o m p o s e r  w h o s e  s t y l e  m a y  b e  d e s c r i b e d  i n  m a n y  w a y s ,  t h e  m o s t  a p t  
b t i n g  u n p r e d i c t a h l e .  H e  h a s  p r o v c d  p r o b l e m a t i c  f o r  t h o s "  w h o  s t r i v e  t o  c a t e g o r I S e  
v a n o u s  a r t i s t s _  m a m l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  n o t  c o n f o r m e d  t o  t h e  m a i m t r " a m  
a V Q J l l - g a r d e  o f  t w e n t i e t h · c e n t u r y  m u s I c - O n  t h e  c o n t r a r y  h e  h a s  a d i \ d y  n : j t u t d  
m a n ) - o f  t h e  e o n v c n t l O n s  t r a d i t i o n a l l y  a . > s o c i a k d  w i t h  c l a s s i c a l  m u s i c  a n d  d e l i b e r a t c l ; .  
S l r l Y C S  t o  s h o c k  t h c  a u d i e n c c ,  I h e  c o m p o s e r  m a k e : s  n o  a p o l o g y  f o r  h i s  u n c o n v e n t i o n a l  
p r a c t i c e s  a n d  a c t u a l l y  t h r i H : s  o n  t h e  u n s e t t l i n g  t : O : e l i n g  h e  c r e a t e s  i n  h i s  l i s t e n e r s ,  H e  
C O I T U l l e n t s  t h a t  " I  f r e q u e n t l y  d o n ' t  l i k e  g o i n g  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  a s  e v e r y o n e  e l s e : ,  
a n d  1  j u s t  l i k e  p e o p l e  t o  b c  f o r c e d  a n d  j o l t e d  o u t  o f  t h e : i r  c . \ p e e t a t i o n s " ,  l U l d  a l s o  t h , l I  
h e  h a s "  a  s o r t  o f i n n a k  d c s i r c  i n  [ h i m ]  v , h i c h  c a u s e s  [ h i m ]  t o  g o  a g e l i n s !  t h i n g s · , _ 1  
B a r r y ' s  . c r y  i n d i v i d u a l  s t y i c  i n c o r p o r a t e s  t h e a t r i c a l  e l c r n c n t s ,  t h e  U $ e  D r  ! . { u o t a t H H l ­
d m w m g  r l - o m  \'<.nl!~ lrc~s i n c l u d i n g  l 3 a c h  c h o r a l e , ; ,  H a n d e l  o p e r a s ,  ln~h 
t r a d i t i o n a l  f o l k  t u n e s  a n d  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  l i k r a t u r e  a n d  a r t  - 3 l l d  e x p c r i m e n t a t i o n  
w i t h  a l e a t o r i c i s m .  H i s  m u s i c a l  i d e a s  a r e  o f t e n  a p p l i e d  i n  a n  u n c o n v e n t i o n a l  m a n n e r  
r e q u i r i n g  a n  a l m o s t  m e c h a n i s t i c  v i r t u o s i t y ,  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e  p e r f o n n e r  e x t e n d e d  t o  
i n v o l v e  h i s t r i o n i c s  i n  a d d i t i o n  t o  d e m a n d i n g  a  v e r y  h i g h  l e v e l  o f  t e c h n i c a l  s k i l l .  I v a n  
H e w e t t  a t t e m p t s  t o  s u m - u p  B a r r y ' s  m u s i c  i n  s a y i n g  t h a t  " B a r r y ' s  p i e c e s  a r e  i n  m a n y  
W a y s  u n k n o w a b l e ;  t h e y  r e s i s t  t h e  l i s t e n e r ' s  a t t e m p t  t o  ' m a k e  s e n s e '  o f  t h e m ,  a n d  t h e y  
r e s i s t  a n a l y s i s  a s  w e l l .  B u t  i n  a n o t h e r  s e n s e  t h e y ' r e  ' k n o w a b l e '  a s  f e w  c o m p o s e r s  a r e .  
E a c h  p i e c e  b y  B a r r y  i s  l i k e  a  s i g n a t u r e  i n  m u s i c .  I t ' s  u t t e r l y  p e r s o n a l  a n d  i n s t a n t l y  
r e c o g n i s a b l e " . 2  
B a n y  w a s  b o r n  i n  C o .  C l a r e  i n  1 9 5 2  a n d  e v e n  a s  a  c h i l d  w a s  v e r y  p e r s i s t e n t  i n  h i s  
q u e s t  f o r  m u s i c a l  k n o w l e d g e  a n d  t r a i n i n g .  H e  c o m p l e t e d  a  B . M u s .  i n  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  D u b l i n  i n  1 9 7 3 ,  f o l l o w e d  b y  a n  M A  i n  1 9 7 5 .  H e  t h e n  b e g a n  t o  b r o a d e n  h i s  
h o r i z o n s  s t u d y i n g  o r g a n  a n d  c o m p o s i t i o n  i n  A m s t e r d a m  u n d e r  P i e t  K e e  a n d  P e t e r  
S e h a !  r e s p e c t i v e l y .  H e  s p e n t  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  i n  C o l o g n e  ( 1 9 7 5 - 1 9 8 1 )  s t u d y i n g  
c o m p o s i t i o n  u n d e r  K a r l h e i n z  S t o c k h a u s e n  ( b .  1 9 2 8 )  a n d  M a u r i c i o  K a g e l  ( b .  1 9 3 1 ) ,  
i n t e r r u p t e d  i n  1 9 7 7 - 1 9 7 8  w i t h  a j o u r n e y  t o  V i e n n a  t o  s t u d y  u n d e r  F r i e d r i c h  C e r h a .  I n  
1 9 8 2  B a r r y  r e t u r n e d  t o  I r e l a n d  w h e r e  h e  w a s  e m p l o y e d  a s  l e c t u r e r  i n  c o m p o s i t i o n  a t  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k  u n t i l  1 9 8 6  w h e n  h e  w a s  a p p o i n t e d  t o  A o s d a n a  t h u s  p r O \  . . ; d i n g  
h i m  s o m e  f i n a n c i a l  s e c u r i t y  r e q u i r e d  t o  p u r s u e  a n  i n d e p e n d e n t  c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r .  
O f  a l l  o f  B a r r y ' s  m e n t o r s ,  K a g e l  s t a n d s  o u t  a s  b e i n g  m o s t  i n f l u e n t i a l ,  h o w e v e r  B a r r y  
d o e s  a c k n o w l e d g e  S t o c k h a u s e n  a s  b e i n g  a  " g r e a t  a r c h i t e c t  i n  m u s i c , , 3  a n d  a s  a  r e s u l t  
o f  h i s  t i m e  s p e n t  s t u d y i n g  u n d e r  S t o c k h a u s e n  h e  " a c q u i r e d  t h e  a b i l i t y  t o  b u i l d  
:I\"anHew~, " B o b ' s  Y o u r  ~ncle", T h e  M u s i c a l  T i m e s  ( A p r i l ,  1 9 9 5 ) ,  p .  2 0 1 .  
B a l T a  O ' S e a g h d h a ,  " B r e a t h l l l g  S p a c e " ,  G r a p h  ( A u g u s t ,  1 9 9 8 ) ,  p .  1 8 .  H o w e v e r ,  h~ a l s o  l c k n o , " , l e d g e s  
! h e  f a c t  t h a t  S t o c k h a \ l s e n  h a d  n o  i n t e r e s t  i n  a n y  o f h i s  s t u d e n t s .  butBauyacceptedthisash~collidered 
S t o t k h a u s e n " a v e r y m t e r e s l l n g p e r s o n " .  
s t r u c t u r e s  w h i c h  w o u l d n ' t  s a g " . - l  K a g e l ' s  w o r k  o f f e r c d  m a r c  a p p e a l  t o  B a r r y '  e v e n  
t h o u g h  i n i t i a l l y  h e  h a d  n o  r e a l  i n t e r e s t  i n  m u s i c  t h e a t r e ,  b u t  i n  o r d e r  t o  w o r k  u n d e r  
K a g e l  h e  " h a d  t o  m a n u f a c t u r e  o n e  q u i c k l y ' "  T h e  t i e l d  o f  m u s i c  t h e a t r e  i s  w h e r e  
K a g e l  e x c d l c d ,  h o w e \ ' I . T  t h i s  i s  a n  a r e a  w h i c h  h a s  b e m  a v o i d e d  a n d  r e j e c t e d  b y  m a I l Y  
a s  b e m g  i r r e ! e \ a n t  m a l i l l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  s o  re\~ o p p o r t u n i t i e s  f o r  
c o m m i s s i o n s ,  o r  i f  t h e  w o r k s  ~uc c o m m i s s i o n e d  t h e y  r a r c l y  r e c e i v e  m o r e  t h a n  o n e  
p e r f o r m a n c e .  L i g e t i  r e f l e c t e d  t i l e  o p i n i o n s  o f  m a n y  c o m p o s e r s  i n  t h e  l a t e  1  < ) 6 0 s  a n d  
e a r l y  l Y 7 0 s  s t a t i n g  t h a t  " I  c a n n o t ,  w i l l  n o t  c o m p o s e  a  t r a d i t i o n a l  ' o p e r a ' ;  [ N  m e  t h e  
o p e r a t i c  g e n r e  i s  i r r e l e v a n t  t o d a y  - i t  b e l o n g s  t o  a  h i s t o r i c a l  p e n o d  u t t e r l y  l h f f e r e n t  
f r o m  t h e  p r e s e n t  coIl1po~itional s i t u a t i o n " . ( )  I l o \ \ c v c r ,  K a g e l  w a s  u n p e r t u r b c d  a n d  
c r e a t c d  m m l e r o u s  t h e a t r i c a l  p i e c e s  \ , h e r e  t h e  p e r t ( ) [ l n e r  a d o p t s  t h e  r o l e  o f  a c t o r  
I \ e l l  a s  i n s t l 1 . . l m e n t a l i s t ,  t h u s  p l a c i n g  t h e  a c t i o n s  o l ' t l l e  p e r f o n n e r  o n  e q u a l  p a r  w i t h  t h e -
S o u n d s  t h e y  p r o d u c e  
} , f m c h  ( 1 9 6 4 )  p r e s c n t s  a  m u s i c a l  c o n t e s t  b e t w e e n  1 \ \ 0  c e l l i s t s  d r c s s c d  a s  t a b l c - t c n n i ,  
p l a y e r s ,  r e f e r e e d  b y  a  p e r c u s s i o n i s t . '  B y  c o m p a r i n g  t h e  c o n c e r t  p e l i o l m a n c c  w i t h  a  
s p a n s  e v c n t  t h e  c o m p o s e r  a t t e m p t s  t o  e x p o s c  t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  t h e  c1a~sical 
m u s i c  t r a d i t i o l l .  K a g e l  m a i n t a i n s  t h i s  h u m o r o u s  c l c m c n t  e \  e n  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  
l a t e r  i n  . \ l a r c h  ( 1 9 8 9 )  l o r  s a x o p h o n e  a n d  h a r p  w h e r c  h c  e m p l o y s  a  m a l e  a n d  f e m a l e  
a c t o r  w h o  b e g m  t h e  p i e c e  c o m p l e t e l y  n a h d ,  t h e  a d  o f  d r e s s i n g  c o n s t i t u t m g  t h e  
p e r f o r m a n c c .  Kagel'~ s a t i r i c a l ; m d  n e l l  c o m i c a l  a p p r u a c h  w e l c o m e d  b y  m a n y ,  
i n c l u d i n g  B a r r y ,  a s  r e f r e s h l l l g ,  h u t  o n  t h e  o t h l C r  h a n d  r e j e c t e d  h y  otller~ K a g e l  
d e m o n s t r a t e s  a  p a r t i c u l a r  i n t c r e s t  i n  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  s p e e c h  p a t t c r n s  i n c l u d i n g  
w h i s p e r i n g  a n d  s h o u t i n g ,  e v i d e n t  i n  P a l i m s e s t o s  ( 1 9 5 0 )  a n d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  i n  
A n a g r a m a  ( 1 9 5 5 - 1 9 5 8 )  w r i t t e n  f o r  f o u r  s i n g e r s ,  s p e a k i n g  c h o r u s  a n d  e l e v e n  p l a y e r s .  
T h i s  c o m p o s i t i o n  i s  b a s e d  o n  a  L a t i n  t e x t  t h a t  i s  u t i l i s e d  i n  a n  u n c o n v e n t i o n a l  m a n n e r .  
T h e  s i n g e r s  a n d  s p e a k e r s  t r e a t  t h e  t e x t  p h o n e t i c a l l y  r a t h e r  t h a n  p l a c i n g  e m p h a s i s  o n  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s ,  w h i l e  e m p l o y i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  v o c a l  t e c h n i q u e s .  B y  
a l l o c a t i n g  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t  t o  s p e c i f i c  p i t c h e s ,  K a g e l  a l s o  m a n a g e s  t o  e x t r a c t  
t h e  i n s t r u m e n t a l  m a t e r i a l  f r o m  t h e  t e x t .  T h r o u g h o u t  t h e  p i e c e  t h e  c o m p o s e r  e x p l o r e s  
t h e  e x t r e m i t i e s  w h i c h  t h e  v o c a l i s t s  a n d  i n s t r u m e n t a l i s t s  a r e  c a p a b l e  o f o b t a i n i n g .
s  
K a g e l ' s  P a s  d e  C i n q  ( 1 9 6 5 )  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  o t h e r  e x t r e m e  w h e r e  n o  v o c a l  o r  
i n s t r u m e n t a l  t e c h n i q u e s  a r e  e m p l o y e d  a t  a l l .  T h e  e n t i r e  c o m p o s i t i o n  c o m p r i s e s  o f  f i v e  
p e r f o n n e r s  w i t h  w a l k i n g  s t i c k s  p a c i n g  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  p e n t a g o n ,  t a p p i n g  
t h e i r  s t i c k s  a t  p r e c i s e l y  n o t a t e d  i n t e r v a l s .  T h e  p e r f o n n a n c e  i s  c r e a t e d  b y  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  r h y t h m s  a n d  t h e  t h e a t r i c s .  E d w a r d  D u d l e y  H u g h e s  m a k e s  t h e  
P O i n t  t h a t  K a g e l  " c h a l l e n g e s  t h e  c o n v e n i e n t  a s s w n p t i o n s  o f  s m o o t h  d e v e l o p m e n t s  b y  
i n t r o d u c i n g  b u m p s  a n d  b l i p s  i n t o  t h e  c o n t i n u u m " , 9  h o w e v e r  h e  a l s o  n o t e s  t h a t  t h i s  i s  
a c h i e v e d  i n  a  v e r y  s t r i c t  m a n n e r  w i t h  t h e  u t m o s t  c o n c e r n  f o r  t e c h n i c a l  d e t a i l .  T h e  
p r e c i s e  n o t a t i o n  o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t a p s  o f  t h e  s t i c k s  i n  P a s  d e  C i n q  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e s  t h i s  f a c t .  
K a g e l  a l s o  d i s p l a y e d  a n  i n t e r e s t  i n  e l e c t r o n i c  m u s i c ,  e v i d e n t  i n  h i s  M u s i c a  p a r a  f a  
T o r r e  ( 1 9 5 2 ) .  H e r e  t h e  c o m p o s e r  d i s t o r t s  v a r i o u s  i n s t r u m e n t a l  m a t e r i a l  t h r o u g h  a  
l o u d s p e a k e r  p l a c e d  o n  t o p  o f  a  t u b u l a r  s t e e l  t o w e r .  I n  U n t e r  S t r o m  ( 1 9 6 9 )  K a g e l  
I  V o c a l  e f f e c t s  a r e  a l s o  e x p l o r e d  m  r u s  l a t e r  c o m p O S l t l o n  Q l l o d b b e l  ( 1 9 8 8 )  w h e r e  t h e  f e m a l e  v o c a l i s t  i s  
r e q u i r e d  t o  s p e a k  i n  a  ~man's V O i c e " ,  a n d  i n  o t h e r  p l a c e s  t h e  c o m p o s e r  p r o v i d e s  o n l y  a  g e n e r a l  c o n t o u r  
r a t h e r  t h a n  a c t u a l  p i t c h e s  t o  b e  s u n g .  
•  E d v . " 3 1 " d  D u d l e y  H u g h e s ,  ~he U n c u t  V e r S I o n .  T h e  M u . s i c a l  r , m e s  ( A p n J ,  1 9 9 4 ) .  p .  2 0 5 .  
i n t r o d u c e s  t h r e e  p e r t o m l e r s  u s i n g  a n  e l e c t r i c  f a n ,  a  g u i t a r .  t h r e e  a m p l i t i e d  s i r e n s  a n d  a  
r u b b e r  h a l !  i n  a n  e h : t r i c  c o f f e e  g r i n d e r  P e r f o n m m e e  o n  t h i s  s t r a n g e  c o l l e c t i o n  o f  
o b J t : c t s  i s  p r e s e n t e d  i n  a  v e r y  f o n n a l  s e t t i n g  t h u s  p r e v e n t i n g  t h e  u n u s u a l  e n s e m b l e  
f r o m  b e i n g  d i s m i s s e d  a s  a j o k e .  
I O  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  K a g e l ' s  s t y l e  t h a t  i n n u e n c e d  H a r r y  i s  h i s  e x p t r i m e n t a t i o n  w i t h  
q u o t a t i o n ,  f o r  t x a m p l e  i n  L u d w i g  v a n  ( 1 9 6 9 )  w h e r e  t h e  c o m p o s e r  e . \ t w c t s  B e e t h o v e n  
t h e m t : s  a n d  t h e n  r e d u c e s  a n d  d i s t o r t s  t h e m .
1 1  
S i m i l a r l y  i n  P a n  ( 1 9 8 5 )  f o r  p i c c o l o  a n d  
s t r i n g  q u a r t e t .  K a g e l  c o n s t r u c t s  a  m a i n  t h e m e  b a s e d  o n  P a p a g e n o ' s  t u n c  i n  T h e  A l a R I C  
F l u t e  w i t h  t h e  a d d e d  l \ v i s t  o f  a l t e r n a t i n g  b e t w e e n  r a i s i n g  a n d  1 0 \ \ " C f i n g  t h e  f o u r t h  n o t e  
o f  t h e  s c a l e  
I n  t h e  l a s t  dec~ld,,; K a g d  h a s  r e t u m e d  t o  t h e  m o r e  c o n \ T n t i o n a l  f o m l s  o f  c o m p o s i t i o n  
a n d  h a s  l a r g e l y  a b a n d o n e d  h i s  e x t r e m e  r a d i c a l i s m .  h o \ y e w r  h e  h a s  l e f t  a n  i n d e l i b l e  
m a r k  o n  c o n t e m p o r a r y  m u s i c  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  w o r k  o f  G c r a l d  B a r r y .  A s  
R  re~u1t o f  h I S  t a n e  s p e n t  q m d y i n g  u n d e r  K a g e l .  R M T Y ' S  c o m p o s l l i o n a l  o u t p u t  h o a s t s  a  
c o n s i d e r a h l e  n u m h e r  o f  t h e a t r i c a l  p i e c e s .  T h e  e a r l i e s t  w o r k s  h e  r e c o g n i s e s  i n c l u d e  h i s  
P i a n o  C o n c e r t o  a n d  T l l i n g s  T h a r  G a l l i  h y  B e i n g  P a i l U e d  b o t h  d a t i n g  f r o m  1 9 7 7 .  I n  
P i a n o  C o n c e r t o  B a r r y  p l a c e s  a  h i d d e n  p i a n i s t  w i t h i n  t h e  o r c h e s t r a .  w h o  s e r v e s  t o  
p r o d u c e  t h e  a c t u a l  s o u n d s  t h a t  t h e  s o l o i s t  m i m e s .  T h e  s o l O I s t  g O t S  t h r o u g h  a l l  o f  t h < : :  
t h e a t r i c , d  m o t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  v i m l o s o  p a n  w h i l e  ( h e  o r c h < : : s t T ; 1 1  
p I a n i s t  p e r i o l l l l S  t h e  m a j o r i t y  o f  t h , , ;  m a t e r i a l .  H e  u s e s  a  S I m i l a r  t c c h n i q u t :  I n  T h i n , ; . \ "  
T h a i  ( ; a m  b y  H P l n g  P m n l e d  r o r  s o p r a n o ,  s p e a k t : r ,  c t : l l o  ; t n t . !  p i a n o .  T h l 3  \ v o r k  i s  b a s e d  
~I0dUC'2 b v  ~ s e l e c n ( m  o f h o l l . , e h o l d  'l!~n"ls 
' "  ~1l1 \·~r'ln , 1 , 0  e~"t.' 
o n  p a s s a g e s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  P i l l o w  B o o k  o l S e i  S h o n a g o n  w h o  w a s  a  t e n t h  c l O n t u r y  
J a p a n e s e  w o m a n  w h o  w a s  " i m p o s s i b l y  s n o b b i s h " , I :  B a r r y  e m p l o y s  t h e  i m a g e  o f  a  
B u n r a k u  p u p p e t  ( a  s i l h o u e t t e  b e h i n d  a  p a r t i t i o n )  t o  p o r t r a y  S h o n a g o n ,  w h o  a t  o n e  
p o i n t  r e c i t e s  t h e  h n e s  o f  t h e  s o p r a n o  f r o m  b e h i n d  t h e  s c r e e n  w h i l e  t h e  s o p r a n o  
p r e t e n d s  t o  d e l i v e r  t h e m  
O t h e r  t h e a t r i c a l  w o r k s  i n c l u d e  t h e  b a l l e t  [ } n k m u t g a r f e n  ( 1 9 8 0 ) I J ,  D e c o l l e / a g e  ( 1 9 7 9 )  
f o r  s o p r a n o  a n d  t a p e ,  a n d  t h e  r a d i o  p l a y  r a  T r a v i a t a  ( 1 9 8 1 ) _ 4  w h i c h  I S  a  p a r o d y  o n  
V e r d i ' s  p o p u l a r  w o r k .  H o w e v e r ,  B a r r y ' s  b e s t  k n o w n  t h e a t r i c a l  \ v o r k s  a r e  h i s  t l - \ O  
O p e r a - ;  T h e  I n t e ! ! i g e w e  P a r k  ( 1 9 8 1  ' 8 7 )  a n d  n , e  T r i u m p h  o f  B e a l l t )  a n d  D e c e i r  
( 1 9 9 2 )  t h e  l a t t e r  o f  ' W h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  " a n  i r o n i c  \ c r s i o n  o f  I l a n d e l ' s  l a s t  o r a t o r i o  
T h e  I h u m r h  o j  T i m e  a n d  T n a l l " . l 5  K a g e l ' s  i n f l u e n c e  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  B a n J - ' s  
S d t i n g s  0 1  t h e  t e ; ; t s  f o r  b o t h  o p e r a s _  H i s  w o r k  i s  f r e q u e n t l y  h t k r e d  \~ith a c c e n t s  o r  
m e l i s m a s  O I l  ' W e a k  syllabk~, a n d  c e r t a i n  w o r d s  a r c  a l s o  b r o k e n  u p  l . l l l n a w r a l l )  
r e S U l t i n g  i n  t h e  a c t u a l  m e a n i n g  o f  t h e  t e x t  b e i n g  d i s t o r t e d ,  r e m i n i s e c : n t  o f  K a g e l ' s  
, 1 I 1 a g r a m a .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  m a y  b e  t h e  f a c t  t h a t  B l m ' y  c o m p o s e d  t h e  m u s i c  
i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  
a n d  t h e n  p r a c t i c a l l y  f o r c e d  t h e  l i b r e t t o  t o  f i t  11i~ mu~ie 
C r i t i c  D a v i d  l \ l u r r , l :  C 0 1 n m e n t s  t h a t  t h e  m u s i c  o f  T h e  i n t e l l i g e n c e  a t  l e a s t  
J u x t a p o s e d  ' W i t h  [ t h e  h b r e t t o ] "  I S  T h e  d c l n e r y  o f  t h e  l i b r d t u  i s  a L s o  q u i k  
l l l 1 C o n v c n t l o n a l  \ v i t h  t h e  v o c a l  l i n e  o f  o n e  s i n g e r  s o m e t i m e s  t a k e n  o v e r  s u d d e n l y  b y  
a n o t h e r  e h a r a C k r .  T h i S  i s  B a r r y ' s  w a y  o f d e a l m g  w i t h  a  m u s i u t l l l n e  t h a t  s t r a y s  o u t  o f  
a  p a r t i c u l a r  v o c a l i s t ' s  r a n g e ;  h e  s i m p l y  p a s s e s  t h e  r e m m n d e r  o f  t h e  l l I l e  o n t o  a  y o c a l i s t  
B~rry st~tes t h a t  " t h e  \ \  i t y  1 \  e  ' j e t  t h o :  
w o r d s  i s n ' t  v e r y  c o n \ c n t i o n a L  I f ,  f o r  I n s t a n c e ,  I  w a n t  a  c h a r a c t e r  t o  s i n g  b e y o n d  h i s  
r a n g e  I  j u s t  t r a n s f e r  t h e  p a r t  t o  a n o t h e r  s i n g e r .  I  u s c  t h e  s i n g e r s  a s  m e c h a n i c a l  
t o o l s "  P  
B a r r y  o f t e n  r e q u e s t s  t h a t  t h e  h b r e t t o  b e  p e r f o n n e d  v e r y  q u i c k l y  e v e n  i f  t h i s  m e a n  
s a c r i f i c m g  t h e  c o m p r e h c n s i b i l i t y  o f  t h e  w o r d s ,  t h u s  l e a d m g  t o  m u c h  c n t l c l s m .  O n  
T h e  i n t e l l i g e l ! c e  P a r k ,  c r i t i c  P a u l  D r i v e r  r e p o r t s  t h a t  " o n e  o f  t h e  m a i n  p r o b l e m s  
w a s  t h e  i n a u d i b i l I t y  o f  9 0 %  o f  t h e  \~ords. a l t h o u g h  e v e n  o n  t h e  p a g e  t h e  l i b r e t t o  i s  
b d r n i n g "  I S  T h e  c o m p o s e r  c o m m e n t s  t h a t  " t h e  s p e e d s  i n  m y  m u s i c  a r c  a b s o l u t e l y  
c r u c i a l .  T h e y  a r e  f o r  m e  d S  i m p o r t a n t  a s  t h e  a c t u a l  m u s i c  a n d  n o t e s " l q  ~md a l s o  t h a t  · ' 1  
t h 1 l 1 k  l I s  i m p o r t a n t  n o t  t o  u n d c r s t a n d  e \ e r y  \ \ o r d  t h a t ' s  b e i n g  s u n g  T f  y o u  w a n t  t h a t ,  
t h e n  y o u ' r e  b e t t e r  o f f  a t  a  p l a y · , . e D  
B a r r y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  l e a d m g  f i g u r c s  I I I  c o n t c m p o r a r y  m u s i c  t o d a ) ,  
h o \ \ - e y e r  h e  i s  q U l t e  c o n t c n t  1 0  r c s i d e  i n  t h e  r c l a l l v c  i s o l a t i o n  o f  I r e l a n d .  H i s  u m q u e  
c o m p o s I t I O n a l  s t y l e  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h I S  s i h l a t i o n ,  m a m l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
B a r r y  h a s  m a n a g c d  t o  a V O I d  m u c h  o f  t h e  p r e s s u r e  t o  p u r s u e  t h e  t e c h n i q u e s  o f  t h e  
m a i n s t r e a m  a v a n t - g a r d e .  I n  h i s  o w n  w o r d s  B d I 1 ) "  h a s  " k e p t  [ h i m s e l t J  p u r e " ,  h o w e v e r  
h e  i s  c o n c e r n e d  " t h a t  l i f e  i s  s o  e a s y - g o i n g  i l i a !  [ h e ]  m l g h l l o o s e  t h e  c u t t i n g  e d g e "  c i  
H a v m g  s p e n t  a  n u m b e r  o r  y e a r s  ~tudymg a b r o a d ,  h e  s t i l l  f i n d s  a n  a t t r a c t J O n  t o  T n s h  
f o l k  m u s i c ,  i n  p a r t I c u l a r  l h t :  d n v i n g  rhthrn~ b t : h i n d  t h e  m u s i c .  A s  W I t h  m a n )  T n s h  
C o m p o s e r s  B a r r y  d o e s  n o t  q , l O t e  l h r e c t l y  f w m  a n y  o f  t h e s e  f o l k  t u n e s .  a l t e m a t l \ e l y  h e  
d i s t o r t s  t h e  s o u r c e  t u n e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  1 1  i~ n o  l o n g e r  r e c o g n i s a b l e .  I n  h i s  p i e c e  
f o r  n v o  p i a n o s  " 0 "  ( 1 9 7 9 )  B a r r y  t a k e s  t h e  I r i s h  f o l k  t u n c  " B o n n y  K a t e "  a n d  f i l l s  i n  
p i t c h e s  a t  e i t h e r  s i d e  o f l h e  o r i g i n a l  n o t e s :  
EXA~IE 4 . 1  
" B o n n )  K a t e "  ( B l a c k  n o t e s  i n d i c a t e  o r i g i n a l  f o l k  t u n e ,  w h i t e  n o t e s  i n d i c a t e  p i t c h e s  
a d d e d )
, c V 8 J  t J 5 i B ! r  t 1 1 4 Z T  
~ E J § G t E  I S  . t H ! J e  
f r d f @ ;  2 ? 2 1  
B a r r y  a d d s  a  t o n e  a b o v e  a n d  b e l o w  e a c h  n o t e  a n d  i n  t h i s  m a n n e r  t h e  t u n e  b e c o m e s  
t o t a l l y a h s o r b e d .  
B a r r y  f r e q u e n t l y  a d o p t s  a n o t h e r  f e a t u r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  I r i s h  t r a d i t i o n a l  m u s i c .  
n a m e l y  h e t e r o p h o r u c  t e x t u r e s .  E x a m p l e s  o f  u n i s o n  p l a y i n g  a n d  s i n g i n g  m a y  h e  s e e n  
t h r o u g h o u t  h i s  c o m p o s i t i o n s ,  h o w e v e r  t h i s  t e c h n i q u e  m a y  a l s o  b e  a t t r i b U I e d  t o  t h e  
m u s i c  o f  H a n d e l  w h e r e  t h e  l i n e s  a r e  f r e q u e n t l y  d o u b l e d .  B a n y  r e c o g n i s e s  t h e  
d i f f i c u l t y  i n  p e r f o n n i n g  u n i s o n  t e x t u r e s .  a s  t h e  s i n g e r s  m u s t  b e  p e r f e c t l y  i n  t u n e  a n d  
t h e  i n s t r u m e n t a l i s t s  m u s t  a l l  e m p l o y  e x a c t  i n t o n a t i o n .  T h i s  i d e a  i s  f u l l y  n p l o r e d  i n  
" C l ' · .  h o w e v e r  i t  i s  q u i t e  a n  e x l r e m e  e x a m p l e  a s  b o t h  p i a n o s  p l a y  i n  u n i s o n  t h r o u g h o u t  
t h e  e n t i r e  c o m p o s i t i o n  
(~8ilBd) I ·oN ;lllll0l{.) '.{UCS IBl~~) 
n3~dl~YX3 
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1 n  b o t h  o f  h i s  o p e r a s  l 3 a r r y  e s c h e w s  t r a d l l i o n a l  c o n v e n t i o n s  w h e n  w n t i n g  f o r  t h i s  
m e d i u m _  I n s t e a d  h e  p l a c e s  t h e  v o c a l  l i n e  o n  e q u a l  p a r  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  l i n e ,  
f r e q u e n t l y  d o u b l i n g  t h e  s o l o  v o i c e  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  e n s e m b l e ,  s o m e t i m e s  
r e s u l t i n g  i n  t h e  s i n g e r  b e i n g  d r o w n e d  o u t .  B a r r y  c o m m e n t s  t h a t  t h e  r e a s o n  h e  h a s  t h e  
s m g e r s  a n d  i n s t r u m e n t a l i s t s  p e r f o r m  i n  u m s o n  i s  t h a t  h e  " w a s  n e r v o u s  t h a t  t h e  s i n g e r s  
T I u g h t n ' t  b e  i n  t u n c ,  , m d  [ h e ]  w a s  c l e t c n n i n e d  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  b e " : ' 2  T h e  
c o m p o s e r  a c k n o w l e d g e s  t b a t  l l i s  m u s i e  i s  o f t e n  v e ! ) '  d i f l i c u l t  a n d  h e  v i e w s  u n i s o n  
S i n g i n g  a n d  p l a y i n g  a s  a  ~are o p t i o n  
I n  t h e  m i d - I 9 6 0 s  a n d  e a r l )  1 9 7 r ) s  a  c e r t a i n  g r o u p  o f  ~omposers b e g a n  t o  r e j c c t  t h c  
s e r i a l i s m  a n d  a k a t o r i e i s m  a d , o e a t e d  b y  t b e  D a n n s t a d t  s c h o o l  o f  t h o u g h t  T h e i r  
r e a c t I O n  c a m e  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  r e - i n t r o d u c t i o n  o f  t e c h n i q u e s  a n d  m u s i c a l  f o m l S  
c e n t r a l  t o  e a r l i e r  p e r i o d s  0 1 '  m u s i c .  T h i s  i d e a  t a k e n  a  s t e p  f u r t h e r  w i t h  t i l e  
l U t c g r a t i o n  o f  e x c e r p t s  f r o m  e x i s t i n g  c o m p o s i t l O l l s  i n t o  t h e i r  n e w l :  c o m p o s e d  \ \ o r k  
1 h c  s t y l e  o f t h c s e  r e a c t i o n a r i e s  w a s  t h e r e f o r e  a  s y n t h e s i s  o f  a s p e c t s  f r o m  t h e  p a s t  a n d  
p r e s e n t ,  t h u s  r e p r e s e n t i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t i m c  - a  s u b j e c t  t h a t  h ; J S  l - I r e -
O c c u p i e d  m a n y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  c o m p o s e r s  o v e r  t h e  y e a r s .  \ V h e r e a s  t h e  m i n i n 1 i l l i s t s  
w e r e  I l l t e r e s t e d  i n  s u s p e n d i n g  t i m e ,  t h e s e  c o m p o s e r s  w e r e  c o n c e r n e d  \ \ l l h  t h e  e r r e d  
c r e a t e d  b y  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o r t h e  o l d  a n d  n e w ,  t h e  p a s t  a m i  p T < : s c u t  
_ v l a n y  d i f f c r e n t  rca~ons 1 1 i \ \ e  h e e n  s u g g e s t e d  a s  t o  w l l ) '  c o m p o s e r q  b e g a n  t o  u s e  
q u o t a t i o n  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t 1 1 1 l e _  P e r h a p s  f o l l o w m g  ( h e  a b u n d a n c e  o f  c o m p l e x  s e r i £ t l  
a n d  a l e a t o r i c  c o m p o s i t i o n s ,  t o  w h i c h  m a n y  \ v o l l i d  f i n d  i t  d j f i i c u l t  t o  r e l a t e ,  t l l i s  g r o u p  
o f  c o m p o s e r s  w a n t e d  t o  p r o v i d e  t h e i r  a u d i e n c e  w i t h  s o m e  f a m i l i a r  m a t e r i a l  i l l  
c o m b i n a t i o n  \ \ i t h  t h e  n e w ,  t h u s  p r o \ ' i d i n g  a  t y p e  a  h u f f e r  a g a i n s t  t h e  c o m p l e x t t y  a n d  
r e s u l t i n g  i n  t h e i r  m u s i c  b c c o m i n g  m o r e  a c c e s s i b l e .  : V l i c h a c l  H a l l  s u g g e s t s  t h a t  t i l e  
r e a s o n  f o r  t h e  l i s e  o f  q u o t a t i o n  d i f f e r e d  f r o m  c o m p o s c r  t o  c o m p o s e r  a n d  a l s o  d i f f e r e d  
w i t h  e a c h  w o r k  H e  p r o v i d e s  u s  w i t h  t h e  e x a m p l e  o f  F i g h t  S o n g s  j h r  a  . H a d  K m g  
( 1 9 6 9 )  b y  P e t e r  \ l a x w e l 1  D a v i e s  w h e r e  a r i a s  f r o m  H a n d e r s  J f e s s w h  a r e  q u o t e d  t o  
p o r t r a y  t h e  s o r r o \ V '  o r  K i n g  G e o r g e  I I I .  T n  c o n t r a s t  tockhausen'~ K U l 7 I v e l l e n  m i t  
B e e t h o v e n  ( l ( j 7 0 )  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a  l a p c  c o n t a i n i n g  c o n t i n u o u s  e x c e r p t s  f r o m  
B e e t h o v e n ' s  m u s i c  w i t h  c x t r a c t s  f r o m  h i s  l e t t e r s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  r e c o r d i n g ,  a i m s  
a t  h e a r i n g  " w i t h  f r e s h  c a r s  m u s i c a l  m a t e r i a l  t h a t  i s  f a m i l i a r ,  " o l d " ,  p e r f o m l e d ;  a n d  t o  
p c n e t r a t e  a n d  t r a n s f o m l  i t  w i t h  a  c o n t e m p o r a r y  m u s i c a l  con~ciousne~.," 2 1  
S h o s u k o v i c h ' s  h f t e e n t h  S y m p h o n y  ( 1 9 7 1 )  I S  p r o b a b l y  o n . :  o f  t h e  m o s t  w c l l - k n o w n  
c o m p 0 s i t i o n s  t o  m a k c  l i s e  o f  q u o t a t i o n .  E x c e r p t s  f r o m  C i l i n k a ,  \ l > i a 5 ' l l e r  a n d  R o s s i n i  
T I J a y  b e  d e t e c t e d ,  l l 0 w e v e r  t h e  m o s t  o h v i o u s  q u o t a t I O n  i s  i n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t  w h e r e  
h e  m i s q u o t e s  t h e  o p e n i n g  h a r s  o t '  R o s s i m ' s  W I l / w l I l  T e f l O v e r t u r e .  T h e r e  a r e  n o  
q u o t a t i o n s  u s . : u  i n  t h e  s e c o n d  m o v e m e n l ,  b u t  t h e  T e m a i l l l n
b  
m l ) \ e m e n t s  i n c o r p o r a t e  
q u o t a t I O n s  f r o m  \ V a g n e T  a n d  G l i n k a  A r n o l d  \ V h n t a l l  r e i ' e r s  t o  t h e  W a g n e r  q u o t a t i o n s  
a s  " m o n :  d 0 0 m - l a d e n  [ l l o t i v e s " . 2 - l  S h o s t a k O Y l c h  a p p e a r s  t o  h a v c  m a d e  l l s e  o f  
q u o t a t i o n  i n  t h i s  s a t i n  c a l  m a n n e r  i n  o r d e r  t o  p o r t r a y  a  p a r t i c u l a r  e m o t i o n  i . e .  t h e  
b l l t e m e s s  t h a t  h e  w a s  e x p c r i e n c i n g  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  h i s  i m p c n d i n g  d c a t h .  
r h e  c o m p o s e r  \ v h o  d e \ T l o p e d  t h e  q u o t a t i o n  t e c h n i q u e  p e r h a p s  m o r e  e x t e n s i v e l y  t h a n  
a n y  o t h e r  . v a s  B e r n d  A l o i s  Z i m m C i l l l a i l l l  ( 1 9  j  S - J 9 7 U ) .  l i m m c n n a J l l l  w a s  o k k r  t h a n  
m a n ; . , '  0 f t h e  o l l l c r  < 1 - c t i , e  l ; o m p o s e r . ,  a t  t h e  t i m e  a n d  l h e r e f o r e  d i d  n o t  p o s s e s s  t h e  u r g e  
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q u o t a t i o n s  f r o m  v e r b a l  t e x t s  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  m u s i c a l  q u o t a t I O n s .  H i s  s p o k e n  
q u o t a t i o n s  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  v a n o u s  s p e e c h e s  m a d e  b y  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  l e a d e r s  
i n c l u d i n g  H i t l e r ,  S t a l m  a n d  C h u r c h i l l .  a n d  a l s o  f r o m  t h e  w o r k  o f  t h r e e  y o u n g  p o e t s  
w h o  c o m m i t t e d  s u i c i d e  - V l a d i m i r  M a y a k o v s k y ,  S e r g e i  Y e s e n i n  a n d  K o n r a d  B a y e r  
Z i m m e r m a n n ' s  i d e a  w a s  t o  p r e s e n t  t w o  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  
E u r o p e  b e t w e e n  1 9 2 0  a n d  1 9 7 0 ,  t h e  f i r s t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a n d  t h e  
s e c o n d  b y  t h e  r e f l e d i o n s  o f  t h e  y o u n g  p o e t s .  T h e  m u s i c a l  q u o t a t i o n s  a r e  t a k e n  f r o m  
d i v e r s e  s o m e e s  i n c l u d i n g  B e e t h o v e n ,  W a g n e r ,  M e s s i a e n  a n d  t h e  B e a t l e s . : ' ]  
Z i m m e r m a n n  d e f e n d s  h i S  u s c  o f  q u o t a t i o n  b y  e x p l a i n i n g  t h a t  " o n e  c a n n o t  a v o i d  
o b s e r v i n g  t h a t  w e  l i v e  i n  h a r m o n y  w t t h  a  h u g e  d i v e r S i t y  o f  c u l t u r e  f r o m  t h e  m o s t  
v a r i e d  p e n o d s ;  t h a t  w e  e X i s t  s 1 I l l u ] t a n e o u s l y  o n  m a n y  d i f f e r e n t  l e v c l s  o f  t i m e  a n d  
e x p e n e n c e ,  m o s l  o f w h i e h  a r e  n e I t h e r  e O i m e e t e d  \ \ I t h  o n e  a n o t h e r ,  n o r  d o  t h e y  a p p e a l  
t o  d e r i \ · e  f r o m  o n c  a n o t h e r .  A n d  y e t ,  l e t ' s  b e  q u i t e  h o n e s t  w e  f e e l  a t  h o m e  I n  t h i s  
n e t w o r k  o f  c o u n t l e s s  t a n g l e d  t h r e a d s " . 2 8  H I S  p r e o c c u p a t I O n  w i t l !  t i m e ,  I S  p e r h a p s  
f u r t h e r  r e i n f o r c e d  i n  h i S  f r e q u e n t  u s e  o f  q u o t a t l O n  f r o m  t h e  w o r k  o f  M e s s i a e n  
A n  m l e r e s t i n g  p o i n t  a b o u t  Z i m m e r m a n n ' s  u s e  o f  q u o t a t i o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  h e  v i e \ \ e d  
t h e  m a t e n a l  t h a t  h e  q u o t e d  a s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  a n d  a u t h e n h c  a s  h i S  o w n  n n \ l )  
c o m p o s e d  m a t e r i a l .  H e  f c l t  t h a t  b o t h  s o u r c c s  o f  m a t e r i a l  w e r e  n e c e s s a r y  t o  a c h i e \ e  
t h e  r e q u i r e d  e f f e c t  i n  h i s  w o r k .  P c t c r  M a x w e l l  D a v i e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d i d  n o t  
r e c o g n i s e  ( j u o t a l l O n  a s  a n  l I . 1 t e g r a l  p a r t  o f  h i s  \ \ o r k ,  b u t  r a t h e r  a s  a  m e a n s  o f  
c O n t n b u t l l l g  t o  a  p d r h c u l a r  a t m o s p h e r e  o f  e m o t I O n  b m m . : m 1 J . n n  e v e n t u a l l y  l o s t  t h e  
d e S I r e  t o  m a n i p u l a t e  m u s I C  f r o m  t h e  p a s t  o r  p r e s e n t  a n d ,  a s  w i t h  t h e  y o u n g  p o e t s ,  
e n d e d  h I s  O W l !  l i f e .  
L u c i a n o  B e r i o  ( b .  1 9 1 : ' )  c o n t i n u e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  q u o t a t i o n  t e c h n i q u e  a f t e r  
Z i m m e r m a n n .  I n  h i s  S m f o ! l i a  ( 1 9 6 8 )  f o r  e I g h t  v o i c e s  a n d  o n . : h e s t r a ,  B e r i o  n o t  o n l y  
u s e s  v e r h a l  a n d  m u s i c a l  q u o t a t i o n s  b u t  a l s o  b a s e s  t h e  t h i r d  m o v e m e n t  o n  t h e  S c h e r z o  
f r o m  M a h l e r ' s  S e c o n d  S y m p h o n y .  B e r i o  c o m p a r e s  t h e  S c h e r z o  t o  " a  s k e l e t o n  t h a i  
o r t e n  re-emcrge~ f u l l y  O e s h e d  o u l ,  t h e n  disappear~, t h e n  c o m e s  b a c k  a g a i n  . . . .  l ! ' s  
n e v e r  a l o n e :  i t ' s  a c c o m p a n i e d  t h r o u g h o u t  b y  t h e  ' h i s t o r y  o f  m u s i c '  t h a t  i t  i t s e l f r e c a l l s  
f o r  r n e " . : : q  T h e  " h i s t o r y  O f m ' J S l e "  r e f e r r e d  t o  b y  B e r i o  r e p r e s e n t s  i l l s  i n c : u r p o r a t l O T I  o f  
q u o t a t i o n s  f r o m  B a c h ,  B e e t h o v e n ,  D e b u s s y ,  R m T L  S c h o e n b e r g ,  S t o c k h a u s e n  e t c  
h o w c \ ' e r ,  d e s p i t e  t h e  h r o a d  r a n g e  o t  q u o t a t i o n s ,  M a h l e r ' s  S c h e r ; . ; ( )  r e m a i n s  c c n t r a l  t o  
t h e  e n t i r e  m o v e m e n t .  B e n D  e x p l a i n s  t h a t  t h e  4 u o t a n o n s  " a p p e a r ,  d I s a p p e a r .  p u r s u e  
t h e i r  o \ \ n  cours.:~, r e t u r n  t o  t h e  _ \ 1 a h l e r ,  c r o s s  p a t h s ,  l r a n s f O l l l i  t h e m s e l v e s  m t o  t h , "  
M a h l e r  o r  h i d e  b e h i n d  i t " , . J ( 1  
T h e  v e r b a l  q u o t a t i o n s ,  a s  w i t h  t h e  m u s i c a l  q u o t a t i o n s ,  a r c  e x t r a c t e d  f r o m  a  w i d . :  r a n g e  
o f  s o u r c e s .  B e r i o  c o n s t r u c ! >  t h e s e  q u o t a t i o n s  f r o m  a  s e r i e s  o~'historical a n d  p o l I t i c a l  
e v e n t s  i n c l u d i n g  t h e  a s s ; l % l T I a t i o n  o f  : \ 1 a r t m  L u t h e r  K i n g  a n d  t i l e  s t u d e n t  
d e m o n s t r a t I O n s  i n  P a r i s ,  b o t h  o f  w h i c h  o c c l l r r e d  i n  t h e  y e a r  t h a t  S i l I ; ; ) ! ! I , )  \ v a s  
c o m p o s e d .  T h e  l j l l o t a t i o T 1 S  t a k e  t h e  f o r m  o f  e \ t r a c t s  I r o m  s p e e c h e s  a n d  s l o g a n s  u s e d  
I n  P a n s  d U r i n g  t h e  r i o t s .  T h e  e n t i r e  s e c o n d  m o \ e m e n t  i s  a n  e l e g y  l i ) r  M a r t i n  L u t h e r  
K m g ,  t h e  m a t e r i a l  o f \ \ h l C h  r e t u r n s  m  t h e  f i n a l  m o v e m e n t . ) 1  
G e r a l d  H a r r y ' s  r e c y c l i n g  o r  q u o t a t I O n  o f  m a t e n a l ,  b o t h  f r o l l l  h i s  o w n  a n d  o t h c r  
c o m p o s e r s '  \ y o r k  i s  c e n t r a l  L o  h i S  c o m p o 5 1 t l O n a i  p r o c e s s .  H e  r c c o g m s c s  a  c c r t a i n  
r e s p o n s i b l h t y  t o  t h e  c o m p o s e r s  f r o m  w h o m  h e  i s  b o r r o w l T l g  a n d  s t a t e s  t h a t  " d '  y o u  
b O I T o \ \  m a t e r i a l ,  t h e  o n l y  o b l J g a t l O n  o n  y o u  I S  t o  m a t c h  t h e  o r i g i n a l ,  e i t h e r  b y  
s h e d u I n g  l i g h t  o n  i t  I n  s o m e  u n e x p c \ , : t e d  I h ! }  o r  b : r  s h o W I n g  I t  I n  a  n e w  l i g h t .  Y o u  
h a , ' e  a n  a b s o l u t e  d u t y  L o  p r o d u c c  s o m c t l u n g  I \ h i c h  i s  a s  v i v i d  i n  i t s  0 \ \ 1 1  w a y  a s  t h c  
o r i g I n a l ' · "  A  s e n s e  o f  u n i t y  i s  a c h l c v c d  b c t w e e n  h i S  v a n o u s  compo~itions t h r o u g h  
t h e  r e c y c l i n g  o f  m a t e r i a l  T h e  s a m e  m a t e r i a l  m a y  a p p e a r  1 I l  s e \ e r . . ! l  d l l f e r e n t  
C O m p o S l t l O n S  m  a  d i f f e r e n t  g U i s e  0 1 1  e a c h  occa~in. , , 4 . n t h o n :  B y e  cornrn¢nt~ t h a t  " l i k e  
H a n u e ! ,  B a I T Y  f e e l s  q u l l e  f r e ¢  1 0  1 1 s e  1 m  m u s i c a l  m a t e r i a l  I I I  J .  n u m b < : 1  o f  ' . ' . I l d ! )  
d i f f e r e n t  c o n t e x t s " . ) '  
B a n - ; ( s  o p e r a  n i l !  I n t e l l i g e n c e  P a r k  ( 1 9 8 3 - 1 9 8 7 )  T n  p d r l K u ] a r  h a s  p r o v i d e d  m a t e r i a l ,  
b o t h  m U S l c a l  a n d  n O l H n u s i c a l ,  f o r  n u m e r o u s  work~ m c l u d m g  hi~ P O l l r  ( " l l O r a l c I  
( 1 9 8 4 )  f o r  t w o  p i a n o s .  E a c h  c h o r a l e  i s  p r c c e d e d  b y  a  d i f f e r e n t  q u o t a t i o n  t r o m  t h c  
l i b r e t t o  o f  t h e  o p e r a ,  f o r  e x a m p l e ,  b e f o r e  t h e  f i r s t  c h o r a l e  B m T Y  q u o t e s  f r o m  t h e  
P r e l u d . . :  t o  A c t  L  h e r e  e n t i t l e d  F a t h e r · s  B e R e t . : !  I n  k c e p m g  w i t h  l h e  a g g r " : S S I \ C  n a t u r e  
o f t h ¢  l i b l e t t o ,  t h e  p i e c e  b e g m s  \ \  I t h  s t l O n g . / ! i '  c h o r d s  i n  t h e  f i r s t  p i a n o .  l a t e l  r e i n f o r c e d  
b y  t h c  I m l s o n  e n t r y  o f l h e  ~I:cond p l a n o  
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F u r 1 h e r  e x a m p l e s  o f  B a r r y ' s  u s e  ( 1 f  q u o t a t i o n  i n c l u d e  t h e  t i t l e  o f  h i s  p i a n o  p i e c e  
S w i n g l l l g  T r i p e s  a n d  T r i l l i b u b k m s  ( 1 9 8 6 )  w h i c h  i s  t a k e n  f r o m  t h e  l i b r e t t o  o f  t h e  
o p e r a .  a s  i s  t h e  t i t l e  o f h l S  i n s t r u m e n t a l  w o r k  B o b  ( 1 9 8 9 )  w h l c h  i s  m  a n a c r o n ) 1 l 1  f o r  
t h e  " R o w r e  o f R h s s e  . 3 5  T h e  i n s t r u m e n t a l  w o r k  O f Q u e e n  ' s  G a r d e n s  ( 1 9 8 6 )  e m p l o y s  
a  s l m i l a r  i n s t r u m e n t a l  e n s e m b l e  a s  t h e  o p e r a .  
S c v d a l  o f  B a r r y ' s  o t h e r  c o m p o s i t i o n s  p r o v i d e  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  f o r  v a r i o u s  s e c t i o n s  
o f h l s  s e c o n d  o p e r a  T h e  T r i u m p h  a f B e a u t y  a n d  D c c e i t  ( 1 9 9 2 ) .  T h e  a r i a  f o r  D~'cei{ i s  
W r l s t r u e t e d  f r o m  t h e  p i t c h e s  o f  C a r o l  ( 1 9 8 6 ) ,  a n d  s i m i l a l " l y ,  P l e a s u r e ' s  C r e d o  i s  
d e r i n d  f r o m  t h e  p i a n o  w o r k  T r i o r d u c  R l u e s  ( 1 9 9 1 ) .  H o w e y e r .  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  o r  
t h e  s e c o n d  o p e r a  a l s o  p r o \ ' i d e s  t h e  b a s i s  f o r  i a k ,  w o r k s  I T I d u d m g :  F l a i l / b o y s  ( 1 9 9 2 )  
v . h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  m a t e r i a l  u s c : d  t o  c : h a r a c l c r i s e  
B a n ; / s  , \ ; ' T a p h i c a l l y  t i t l e d  
\ \ o r l - - f o r  t w o  p i a n o s  . ' C ) "  ( 1 9 7 9 )  i n c l u d e s  a  g r o u p  o f  p i t c h e s  d e r l \ " e d  f r o m  t h e  I r i s h  
t r a d l l i o n a l  f " , l k  t u n e  " B o n n y  K a t e " .  T h e s e  p i t c h e s  a l s o  h e  d e t e c t e d  i n  I V h a t  t h e  
F r o g  S i l i d  ( 1 0 8 . . \ )  f o r  s o p r a n u .  b a s s  a n d  instrum~ntal e n s e m b l e .  I h t  p i a n o  p i e c e  S U I "  l e . l ·  
P o i n l e s  ( l 9 1 l 1 ) .  a n d  t h e  b a l l e l  U n l m m l g a r t e n  ( 1 9 8 0 ) .  P r a c : t i c a l l y  a l l  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  
U n k n m t g a r r e n  i s  d e r i v e d  [ r o m  t h e  e r l . ' ; e n l b l e  pl~ce . ,  _ _ " " ,  a n d  " 0 "  ( b o t h  d a t i n g  
l l ' l ' m  1 9 7 9 )  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  h e i n g  " 0 "  a s  I t  p r o v l d e s  t i l e  m a k r i a l  f o r  f o u r  o f  t h e  
t e l l  s e c t i o n s  c o n s l l t U l i n g  t i l e  h a l l e t .  T h e  p i a n o  p i e c e  A l l  M d l e l l  ( 1 9 8 1 /
7  
i s  a l s o  h a s e d  
o n "  
A l l  o f  t I l e  a h o v e  a r e  e x a m p l e s  o f  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  c o m p o s e r s  o w n  w o r k .  h o w e v e r  
B a r r y  d o c s  n o t  l i m i t  h i m s e l f  t e l  u s i n g  o n l y  h i s  o w n  m a k r i a l .  h t  a l s o  f n : q u e n t l y  q u o k ,  
f r u m  o l h e r  c:omposer~' \ \ ( ) r k  B a r T Y  q l l o t e s  f r o m  T c h a i k u \ · . , k y \  hr~l P l a n o  C o n c e r t o )  
i n  h I s  o w n  P i a n o  C O r l c e r l o  ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  C h e n m x  d e  F r l s e  ( l 9 8 S ) J S  I S  ba.s~d o n  t h e  
E h z a b e t h M \  son~"\lc: a s  l r - c :  S u n "  b ' l  P a t n c : k  \ - t . - m d Q ,  
B a r r y ,  m  c o l l a h o r a t i o n  w i t h  t h e  l i b r e t t i s t  V i n c e n t  D e a n e ,  o r l g m a l l y  i n t e n d e d  t h a t  h i s  
o p e r a  T h e  I n t e l l i g e n c e  P a r k  w o u l d  b e  c o n s t m c t e d  e n t m : l y  o f  m a t c n a l  q u o t e d  f r o m  
o t h e r  c o m p o s I t I O n s  a n d  w o r k s .  D e a n e  a p p e a r s  t o  h a \ e  a c h l e \ e d  t h i s  t o  t h e  s a t I s f a c t I O n  
o f  t h e  c o m p o s e r  a s  8 J r r y  c o m m e n t s  t h a t  " t h e  h b n : t t o  i s  a  k a l e i d o s c o p e  o f  b o r r o w i n g s  
\ " h l C h  h e  h a s  w e l d e d  m t o  s o m e t h i n g  o f  h I S  o w n  . ! ' !  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  m u s i c .  B a r r y  
q u o t e s  f r o m  " a n o u s  s o u r c e s  i n c l u d m g  w o r k s  b y  T h o m a s  A r n e ,  J o h n  D o \ \  l a n d ,  
B u x t c l m d e  a n d  ( i c o r g  F n c d r i c h  H a n d e l .  h o \ \ e \ " e r  a s  w i t h  hl~ u s e  o f  [ri~h f o l k  m l l S I c .  
t h e  o r i g i n a l  e x t r a c t s  a r c  t o t a l l y  a b s o l ' h e d  a n d  b e c o m e  p r a e t l e a l l >  u n r e e o g n i s a h l e  
l h e  m e t h o d  t h e  c o m p o s e r  a p p l i e s  " h e n  t r a n s t o n m n g  I h t :  s o u r c t . :  m a l e n a l  I~ g u i l e  
~in111ar I I I  e a c h  [ n  " ( J " ,  a s  d i s c u s s e d  < l b m e ,  B m r ; . - I n t e g r a t e s  t h e  [ n s h  f o l k  l u n e  
" B O I 1 I 1 Y  K a t e "  b y  i n s e r t m g  p i t c h e s  a  t o n e  a h o v e  a n d  b e l o \ \ "  t h e  o r i g i n a l  n o t e s .  
S u m L u l y  I n  A c t  1  o r t h e  o p e r a  B a r r y  i n c o r p o r a t e s  m a . t e r l a l  ha~ed o n  W a l e r  P a r r c ' t l h y  
T h o m a s  A m e ,  a n d  i n  t h i s  c a s e  h e  p l a c e s  n v o  p i t c h e s ! ! l  b e t \ v e e n  e a c h  o f A m e ' s  n o t e s  
b . t e r  i n  t h e  o p e r a  B a r r y  e m p l o y s  c e r t a m  p i t c h e s  d C ! l \ e d  f r o m  B a c h  c h o r a l e s .  m o r e  
a c c U ! a t e l y  h e  c x t r a c t s  t h e  p J . S s m g  n o t e s  f r o m  t h e  c h o r a l e  h a n n o l 1 l c s  a m ]  i n  th1~ 
r I l d t H l e r  t h e  s o u r c e  O l K e  , I g a . m  b e c o m e s  t o t a l l y  ob~curt.:d 
B a r r y  a l s o  r e c y c l e s  l l l a k r i a l  w 1 l h m  t h e  o p e r a ,  f ! . ' l  l f l s L m c t : .  t h t :  rartlllg~ o f  t h e  
m a g i s t r a t e  C r a m e r  m  A c t  T a T e  t h e n  g l \ e n  t o  h l S  d a u g h l t : r  l ! l  h e r  ~cene o f  m a d n e s s  I I I  
"'lkrtH~ll.I·I,tc· 
A c t  l I T  T h e  c o m p o s c r  c o m m e n t s  t h a t  h e  · · t h o u g h t  i t  w a s  S i m p l y  t o o  g o o d  t o  w a s t e · ·  ~,.) 
S m 1 1 l a r i y .  t h e  l l l l e r l u d e  b a s c d  o n  B U A t e h u d c · s  l a m e n t ,  w h i c h  o r i g i n a l l y  a p p c a r s  h c f l l r e  
S e r a f i n o · s  f i r s t  a n a ,  l S  a l s o  I I I  e v i d e n c e  a f t e r  ( h e  e c h p s e  i n  A c t  I I I .  a n d  a g a i n  t o  
a c c o m p a n y  S e r a f i n o  o f f - s t a g e .  F m a l l y ,  t h e  s e q u e n c e  o f  c h o r d s  u s e d  t o  a c c o m p a n y  
P a r a d i c s '  e m o t i o n a l  c o l / a p s e  a t  t h e  e n d  o f  A e (  1 1  a l s o  a p p e a r s  a f t e r  C r a m e r ' s  p h y s i c a l  
c o l l a p s e  I I I  A c t  1 T l .  A d r i a n  J a c k  o h s e , , ; e s  t h a t  · ' t h e r e  a r e  n o  m o t d s  a s s o c i a t e d  w i t h  
c h a r J . d e r s  o r  idea~, b u t  e n l l r e  m u s i c a l  p a s s a g e s  a r e  s o m e t i m e s  r e c y c l e d  a s  a p p r o p r i a t e  
t o  t h < . : d r a m a l i e  sltua(ion"~l 
A n o t h e r  l i ; u t u r e  o f  B a r r y ' s  s t y l e  I S  h i S  m t e r e s (  m  akatl'nci~m. A ! e a t o n c  m U S i C  m a y  
b e  d d i n e d  a s  · · m u s I C  i n  w h I C h  t h e  compo~cr d c h b c l H t d y  m a k e s  r o o m  f o r  c h a n c e  
o c c u r r e n c e s  o r  c h O l c c s  b y  p e r f O I 1 l 1 C r s ' . . . i :  o r  · · m u s i c  w h e r c  t h e  t r a d l l l o n a l  c o n t T o l  h y  t h e  
c o m p o s e r  o v e r  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  p i e c e  I S  r d : r x e d , ·  .  . J 3  H o w e y e r ,  t h e  t e r m  
' · a ! e : t w n C h T l I · ·  I n  m n s l c  I S  n o \ v  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a  s p e c t l l c  r e f e r e n c e  t o  a  
( " " t n t i e t l l - c e n t u r y  t e c h m q u e .  [ n  a d d i t i o n  t o  r e t e n m g  t o  t h e  r o l e  o t · t h e  p e r f o r m e r .  I t  
m a y  a l s o  r e f e r  t o  t h e  c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s  \ \ h c r c  n m d o m  p r o c e d u r c s  a r e  u s e d  t o  
t h e  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e  t e n n  · · a l e a t o r i c ' ·  g i E s  l l s e  t o  s e v e r a l  
o t h e r  t C l 1 l 1 S  m c l u d i n g :  " c h l l i 1 c e "  , m d  · ' m d e k m 1 i n a c y " .  I t  i s  d e b a t a b l e  \ \ h e l h < . : r  l h < ' : I C  I S  
a  d i  . ; ( m c t i o n  b e t \ \ e c n  t h e s e  t e m l S .  h o w e v e r  J o h n  C a g e  ( b .  1 ( 1 1 )  a t t e m p t e d  t o  d e f i n e  
h o t h  t e n n s  l l 1  h i S  k c l U l e  o f  1 9 5 8  e n t i t l e d  I n d e t e r m i n a c y .  I l e  u s e : ;  ' ' ' : h , m c c ' '  t o  r c f e r  t o  
l - f " " c l i o n c i . ) 1 1  
a  r a n d o m  p r o c e d u r e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s ,  a n d  " i m l e t e n n i n a c y "  t o  r e f e r  t o  t h e  
t 1 e x i b i l i t y  o f  a  p i c c e  t o  b e  p e r f o n n c d  i n  m a n y  d i f f e r e m  w a y s  o n  e a c h  occasion_~ 
C a g e  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  u n c o n v e n t i o n a l  s o u n d  i n  h i s  i m a g i n a r y  L a n d s c a p e s  
( d a t i n g  f r o m  1 9 3 9  1 9 5 2 )  w h e r e  h e  e m p l o y e d  o b j e c t s  s u c h  a s  t u m t a h l e s  r o t a t i n g  a t  
d i t T e r e n !  s p e e d s ,  b u z z e r s ,  m i c r o p h o n e s  e t c .  T h i s  r e s u l t e d  i n  p e r h a p s  w h a t  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  a  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  t o  a l e a t o r i c i s m .  I m a g i n a r v  L a n d s c a p e s  N o . 4  ( 1 9 5 1 )  
i s  s c o r e d  f o r  t v . . ' d v e  r a d i o s ,  w i t h  t h e  c o n t e n t  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p r o g r a m m i n g  a t  t h e  
t i m e  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e  p e r f o r m a n c e .  I n  t h e  f o l l o \ v i n g  y e a r  C a g e  w r o t e  h i s  L i v i n g  
R o o m  , \ f J l s i c  f o r  p e r c u s s i o n  a n d  s p e e c h ,  w h e r e  t h e  p e r f o m l e r  i s  a l l o w e d  t o  c h o o s e  t h e  
o b j e c t s  o n  w h K h  t h e  p e r c u s s i o n  p a r t  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d .  G r a d u a l l y  C a g : e  b e g a n  t o  
s u r r e n d e r  m a r c  a n d  m o r e  c o n t r o l  o v e r  b o t h  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  h i s  
w o r k ,  H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c o m p o s e r  s h o u l d  " g i v e  u p  t h e  d e s i r e  t o  c o n t r o l  s o u n d ,  
c l e a r  h I S  m i n d  o f  m u s i c ,  a n d  s e t  a b o u t  d i s c o v e r i n g  m e a n s  t o  l e t  t i l e  ~nund3 b e  
themscl\e~ r a t h e r  t h a n  v e i l i e ] e s  f o r  m a n - m a d e  t h e o r i e s  o r  e x p r e s s i o n s  o r  n u m a n  
s e n t i m e n t s '  
. t l u s i c  a / C h a n g e s  ( 1 0 5 1 )  r e p r e s e n t s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  a b o \ ' e  i d e a s .  T h i s  p i e c e  i s  
\ . V T i u c n  f o r  a  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t  - t h e  p i a n o  h o w e v e r .  a l l  a s p e c t s  o t '  m u s i c a l  
s t r u c t u r e ,  i . e .  p i t c h ,  dyn~mics, t e m p o  e t c .  a r e  d e t e n n i n e d  u s i n g  c h a r t s  b a s e d  o n  t h e  
a n c i e n t  Chine~e b o o k  o f p r o p h e e y  I  C h i n g .  S i m i l a r l y ,  i n  M u s i c  f o r  P i a N O  ( 1 9 5 2 - ' 5 6 )  
t h e  p i t c h e s  a r e  c h o s e n  b y  f o l l o w i n g  t h e  i m p e r f e c t I O n s  o n  a  p i e c e  o f  p a p e r .  C a g e  
p U s l l e s  h i s  p h l l o s o p h i e s  t o  t h e  e x t r e m e  i n  h i s  4 '  3 3 "  ( 1 9 5 2 )  w h e r e  t h e  t h r e c - m O \ ' e m e l l t  
w u r k  C o r  a n y  n u m b e r  o f p c r f o r m e r s  c o n s i s t s  o f  l h e  p C r f O m K ' T S  r c m i l i n i l l g  ~delll l i l r  t h e  
s p e c i f i e d  d u r a t i o n ,  t h e  s o u n d s c a p e  c o n s t i t u t i n g  t h e  p e r f o r m a n c e ,  w h i c h  w o u l d  
u n d o u b t e d l y  d i f f e r  o n  e a c h  o c c a s i o n .  P a u l  G r i f f i t h s  r e m a r k s  t h a t  " 4 '  3 3 "  i s  m u s i c  
r e d u c e d  t o  n o t h i n g ,  a n d  n o t h i n g  r a i s e d  t o  m u s i c .  I t  c a n n o t  b e  h e a r d ,  a n d  i s  h e a r d  
a n y w h e r e  b y  a n y o n e  a t  a n y  t i m e .  I t  i s  t h e  e x t i n c t i o n  o f  t h o u g h t .  a n d  h a s  p r o v o k e d  
m o r e  t h o u g h t  t h a n  a n y  o t h e r  m u s i c  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ' , . 4 6  
M o r g a n  o b s e r v e s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  w o r k  b r o u g h t  C a g e  t o  a  c r o s s r o a d s  w i t h  r e g a r d  t o  
c o m p o s i t i o n .  H e  c o m m e n t s  t h a t  " e i t h e r  h e  c o u l d  g i v e  u p  c o m p o s i n g  e n t i r e l y ,  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  i f  a l l  s o u n d s  c a n  b e  v i e w e d  a s  m u s i c ,  m u s i c a l  ' c o m p o s i t i o n '  i s  h a r d l y  
n e c e s s a r y  - o r  h e  c o u l d  d e v i s e  m e t h o d s  f o r  p r e s e r v i n g  t h e  a c t i v i t y  o f  c o m p o s i t i o n  
( a n d  p e r f o r m a n c e )  a s  r e d e f i n e d  b y  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  r a d i c a l  i n t e n t i o n l e s s n e s s " . 4 1  
H o w e v e r ,  C a g e  t o o k  a n o t h e r  s t e p  f o r w a r d  a n d  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  g r a p h i c  
n o t a t i o n  w h e r e  v a r i o u s  g r a p h i c  i n d i c a t i o n s  a r e  i n t e r p r e t e d  f r e e l y  b y  t h e  p e r f o r m e r s ,  
e v i d e n t  i n  h i s  C o n c e r t  f o r  P i a n o  a n d  O r c h e s t r a  ( 1 9 5 8 ) .  W h i l e  t h e  s c o r e  o f  t h i s  w o r k  
i s  v i s u a l l y  i n t r i g u i n g ,  t h e  m u s i c a l  i n d l c a t i o n s  a r e  q u i t e  v a g u e  t h u s  a l l o w i n g  t h e  
p e r f o r m e r s  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f f r e e d o m .  
T h e  m u s i c  a n d  p h i l o s o p h i e s  o f  C a g e  e x e r c i s e d  a  p a r t i c u l a r  a p p e a l  f o r  m a n y  o f  h i s  
A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s  i n c l u d i n g  F e l d m a n  a n d  B r o w n ,  h o w e v e r  h i s  i n f l u e n c e  a l s o  
s p r e a d  t o  E u r o p e  a t t r a c t i n g  c o m p o s e r s  s u c h  a s  S t o c k h a u s e n  a n d  B o u l e z .  
S t o c k h a u s e n ' s  f i r s t  a l e a t o r i c  w o r k  w a s  h i s  K l a v i e r s t i l c k  X I  ( 1 9 5 6 ) .  T h i s  p i e c e  i s  
c o n s t r u c t e d  f r o m  n i n e t e e n  s e p a r a t e  s e c t i o n s  t h a t  m a y  b e  p e r f o r m e d  i n  a n y  o r d e r ,  w i t h  
a  c h o i c e  o f s i x  t e m p i ,  s i x  d y n a m i c  l e v e l s ,  a n d  s i x  m o d e s  o f a t t a c k .  T h e  p i e c e  r e a c h e s  
a  c o n c l u s i o n  w h e n  a n y  s e c t i o n  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  t h r e e  t i m e s .  Z y k l u s  ( 1 9 5 9 )  f o r  s o l o  
:  	Robert~. M o r g a n ,  ~we"tielh C e n m r y  M u s i c  ( N e w  Y o r k :  N o r t o n ,  1 9 9 1 ) ,  p .  3 6 2 .  
P a u l  G r i f f i t h s , o p . C l t . , p . 2 8  
p e r c u s s i o n i s t  i s  a n o t h e r  a l e a t o r i c  w o r k  I n  t h I s  I n s t a n c e  t h e  s c o r e  m a y  b e  r e a d  f o n v a r d  
o r  u p s i d e  d o w n ,  i n  a d d i t I O n  t o  t h e  p e r f o r m e r  h a \ l n g  t h e  f r e e d o m  t o  b e g m  d t  a n y  p o m t  
i n  t h e  s c o r e .  I n  l a t e r  w o r k s  S t o c k h a u s e n  r e q u I r e s  t h e  p e r f o r m e r s  t o  i m p r o v i s e  b a s e d  
o n  s o m e  g e n e r a l  i n s t r u c t I O n s  a n d  m a t e r i a l  a t t r i b u t e d  t o  h i m s e l f  a n d  o t h e r s .  i n c l u d i n g  
B e e t h o v e n .  T h e  m o s t  e x t r e m e  o f  t h e s e  i m p r o v I s a t o r y  w o r k s  i s  p e r h a p s  A u s  d e n  
S i e h e n  T a g e n  ( 1 9 6 8 )  w h e r e  t h e  p e r f o r m e r s  i m p r o v i s e  f r e e l y  o n  v e r b a l  t e x t s  
S t o c k h a u s e n  d e s c n b e s  t h i s  a s  " m u s l c  t h a t  a s  m u c h  a s  p~5ible c o m c s  p u r e l y  f r o m  
i n t u i t i o n ,  w h i c h  i n  t h e  e J ! ; e  o f  a  g r o u p  o f  l D t L n t i v e l y  p l a y i n g  m u s i c i J I l s ,  d u e  t o  t h e i r  
m u t u a l  ' f e e d b a c k ' ,  i s  q u , l l i t a t l \ c l y  m o r e  t h a n  t h e  s u m  o f t h e i r  i n d i v i d u a l  'ldeas,,,.~8 I n  
t h e  ' 7 0 s  S t o c k h a u s e n  r e v e r t e d  b a c k  t o  m o r e  t r a d I t i o n a l  c o m p o s i t i o n a l  s t n l c t u r e s .  
e " V l d e n t  I n  M a l l i r a  ( 1 9 7 0 )  w h l e h  i s  n o t a t e d  p r e c i s e l y  
B o u l e z  i s  a n o t h e r  E u r o p c d I l  c o m p o s e r  t o  a d o p t  a k \ l t o r i c  a s p e c t s .  f i r s t  e v i d c n t  i n  h I s  
P i a n o  S o n a t a  N o . 3  ( 1 9 5 7 ) .  W i t h m  t h i s  p i c c e  t h e  p e r f o r m e r  m a y  c h o o s e  s c v e l J ]  
d l f f c r e n t  r o u t e s  t o  f o l l o w  h a s e d  o n  s e p a r a t e  u n i t s ,  e a c h  o f  \ v h l c h  c a n  o n l y  appc~ o n  
o n e  o c c a S l O n  t h r o u g h o u t  t h e  p c r f o m l a n c e  S i r u r t u r e s  J T  ( 1 9 j 6  1 9 6 1 )  f o r  ! \ l / O  p i a n o s  
c o n t a l O S  a n  t : x t r a  m o v e m e n t  w h I c h  m a y o r  m a y  n o t  b e  I n s e r t e t . !  m t o  t h e  w o r k .  
d e p e n d I n g  o n  t h e  p r e f e r e n c e  o r  t h e  p e r f o r m e r .  T h i s  m o v e m e n t ,  h o w e v e r .  d o e s  n o t  
e f f e c t  t h e  o v e r a l l  s t r u c t u r e  o f  t h e  \ v o r k ;  i t  I S  q i m p l y  a  h r i e f  i n t e m l p l l o n .  O t h e r  
c o m p o s c r s  t o  e x p e n m c n t  " " l I h  a 1 c a t o n c i s m  i n c l u d c  B e n o .  H c n z e .  P O l l s s e u r  a n d  
L u t o s l m v s k l ,  h o w c \ e r  I t  w a s  n o t  u n t i l  l a t e r  t h a i  t h e  e o n c c p t  v v a s  t o  r c a c h  I r e l a n d .  
Barry'~ g r a p h i c a l l )  t i t l e d  e m e m b l e  p l t c e  " _ _ "  ( 1 9 7 9 )  dl~play~ c e r l a w  a l e a t o r i C  
t e n d e n C I e s ,  t h e  m o s t  O h \ 1 0 1 1 S  h e m g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  \ \ o r k  m a y  h e  p e r f o n n e d  h y  a n y  
M O l g a n . o p  c n , p  
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c o m b i n a t i o n  o f  i n s t r u m e n t s _  T h e  m e t h o d  o f  p i l C h  s e l e c t i o n  l l s e d  b y  t h e  c o m p o s e r  i s  
a l s o  a l e a t o r i c  i n  t h a t  t h e  p i t c h  m a t e r i a l  i s  d e r i v e d  f r o m  a n  a r t i c l e  d i s c u s s i n g  t h e  v i o l  
m u s i c  o f  J o h n  J e n k i n s .  B , u r y  e x t r a c t e d  h i s  p i t c h e s  f r o m  a  l e t t e r - c o d e d  c h a r t  
r e p r e s e n t i n g  t h e  l o c a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  m a n u s c r i p t s .  a n d  i n  t h i s  m a n n e r  a l s o  s e l e c t e d  
t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p i t c h e s  
T h e  p i t c h  m a t e r i a l  o f  t h e  p i a n o  p i e c e  A u  M i l i e u  ( 1 9 8 0 )  i s  a l s o  d e r i v e d  f r o m  J e n k i n s  
m a n u s c r i p t  s o u r c e s ,  n o t  s u r p r i s i n g l y  a s  t h i s  p i e c e  i s  b a s e U  o n  " _ _ "  O n  t h i s  
occa~ion, B a r r y  c o n s t r u c t s  a  l o n g  s e q u e n c e  o f  s c a l e s  f r o m  h i s  c h o s e n  p i t c h e s  a n d  
h a r r n o n i s e s  t h e m  i n  v a r i o u s  w a y s .  i n c l u d i n g  a  s u d d e n  j u x t a p o s i t i o n  w l t h  a  V i e n n e s e  
w a l t z .  I v , m  H e w e t t  c o m m e n t s  t h a t  " m u s i c  p r o d u c e d  b y  s y s t e m  s h o u l d  b e  p u r e .  b u t  
B a r r y ' s  m u s i c  i s  f u l l  o f  i m p u r i t i e s .  J u s t  
i t  t h a t  t h e  r i b h o n s  o f  s c a l e s  e n d l e s s l y  
s p e w e d  o u t  i n  A u  , V l i / i e l l  s h o u l d  s u d d e n l y ,  w i t h o u t  w a m i n g .  b e  w n t a m i n a t e d  b y  a  C ; : ­
m a j o r  h , u m o n y ,  w h i c h  a p p e a r s  o n c e  o n l y ?  W h a t  sy~(em c o u l d  p r o d u c e  s u c h  a  w e i r d  
a n o m a l y ? ' . . . J ' !  A n o t h e r  w o r k  t o  d i s p l a )  B a r r y ' s  u s e  o f  a l e a t o r i c  p i l C h  s e l e c t i o n  i s  hl~ 
o p e r a  T I r e  i n t e l l i g e n c e  P a r k  w h e r e  h c  d r a w s  o n  t h e  s h i p p i n g  f o r e c a s t  o f  B B e  R a d i o  4  
i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  B a c h  c h o r a l e  h a r n l 0 n i c s  t o  c o n s t r u e !  t h c  p i t c h e s  f o r  F a r a d i e s  a r i l l .  
B l o o m i l l g  Y o u t h f u / .  B r a c e f i e l d  a n d  V O l , l l l S  e x p l a i n  t h e  p T O c e s s  u s e d  b y  B a n y ;  · ' a l l  
B a r r y  d i d  w a s  t o  w r i t e  o u t  t h e  \ \ o n l s  o [ t h e  f o r e c a s t ,  u s e  ' m u s i c a l '  k l t e r s  s u c h  a s  A  o r  
E  o r  n u m b e r s  ( 1  =  u m s o n .  7  - d i m i m s f l e d  s e v e n t h )  t o  t n g g e r  a n  a p p r o p r i a k  c h o r d  
f r o m  h I S  p a g e  o r B a c h  d e r i v a t i O l l s  a n d  J i l l  i n  c h o r d s  t o  t h e  l e f t  o r  r i g h t  o f  t h e  t r i g g e r e d  
c h o r d  o n  t h i s  p a g e  t o  a c c o m p a n y  ' l l n m u s l c a l '  l e t t e r s "  ' 0  
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o t h e r  p l a y e r s  m u s t  f o l l o w  o n c e  t h e  d e p a r t u r e  h a s  b e e n  m a d e " . 5 1  O n c e  a g a i n ,  i n  t h i s  
v a r i a t i o n ,  J o h n s t o n  d i v i d e s  h i s  m a t e r i a l  i n t o  b l o c k s  o r  " e v e n t s "  l e t t e r e d  A  · N ,  a n d  
a l l o w s  t h e  p e r f o n n e r s  c o n s i d e r a b l e  f r e e d o m  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  m a t e r i a l .  
T h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  a p p l y  t o  V a r i a t i o n  7 :  " e a c h  e v e n t  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a  l e t t e r ,  
a n d  e a c h  e v e n !  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  o c e u r  i n  i t s  o w n  s p a c e ;  t h e  p l a y e r  o f  t h e  n e x t  
e v e n t  d e c i d e s  o n  h o w  m u c h  s p a c e  t h e  p r e v i o u s  e v e n !  h a s  b y  c h o o s i n g  w h e n  t o  p l a y  
W h e r e  e v e n t s  o v e r l a p ,  e . g .  a n  e n t r y  i n  a n o t h e r  p a r t  d u r i n g  a  g l i s s a n d o ,  p l a y e r s  s h o u l d  
c o - o r d i n a t e  c a r e f u l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c u e s ' " .  T h e  r~sts m a r k e d  i n  t h e  s < . : o r e  T l - p r e s e n t  
a n  e v e n t  o c c u r r i n g  i n  a n o t h e r  p a r t :  
" l l n p u b l " f , e , - l  ; c o r e .  C o n t e m p o r u f ]  M u " i c  C~ntre. D u b h n  
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A s  w i t h  t h e  p r e v i o u s  v a r i a t i o n s ,  V a r i a t i o n  8  i s  a l s o  d i v i d e d  i n t o  e v e n t s ,  h o w e v e r ,  t h i s  
v a r i a t i o n  i s  q u i t e  b r i e f  w i t h  a l l  p a r t s  r e m a i n i n g p p p  t h r o u g h o u t .  
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F e r g u s  J o h n s t o n ,  L e  G o r 1 t e  I e  j e u  .  . V a r i a t i o n  8  
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E r i c  S w e e n e y  ( b .  1 9 4 8 )  i s  p r i m a r i l y  r e g a r d e d  a s  a  m i n i m a l i s t  c o m p o s e r ,  h o w e v e r  h i s  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e  f r e q u e n t l y  i n c m p o r a t e s  a l e a t o r i c  a s p e c t s .  H e  b e g a n  t o  e x p e r i m e n t  
w i t h  a l e a t o r i c i s m  b e f o r e  e n t e r i n g  h i s  m i n i m a l i s t  s t a g e ,  e v i d e n t  i n  t h e  s e r i a l  w o r k  
C i r c l e s  ( 1 9 8 5 ) .  T h i s  c o m p o s i t i o n  i s  w r i t t e n  f o r  s t r i n g  o r c h e s t r a  a n d  a  t r i o  o f  v i o l i n s ,  
h o w e v e r  t h e  e n s e m b l e  m a y  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  a  g r o u p  o f  w i n d  i n s t r u m e n t s .  S w e e n e y  
f r e q u e n t l y  a v o i d s  e m p l o y i n g  s p e c i f i c  i n s t r u m e n t a l  e f f e c t s  a n d  d o e s  n o t  s e e k  a  p r e c i s e  
i n s t r u m e n t a l  t i m b r e ,  t h u s  a l l o w i n g  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  c h o i c e  o f  i n s t r u m e n t a t i o n  f o r  
m a n y  o f  h i s  w o r k s .  
T h e  s e c o n d  m o v e m e n t  o f  C i r c k s  i s  c a n o n i c  a n d  t h e  i n d i , i d u a l  p l a y e r s ,  o r  g r o u p s  o f  
p l a y e r s ,  m a k e  t h e I r  e n t r a n c e s  o n  c u e  f r o m  t h e  c o n d u c t o r .  S w e e n e y  r e s t r i c t s  t h e  r o l e  o f  
t h e  c o n d u c t o r  t o  c u e i n g  i n  i n s t n u T 1 c n t a l i s t s .  m a i n t a i n i n g  a  s t e a d y  p u l s e  t h r o u g h o u t  t h e  
c o m p o s i t i o n ,  a n d  d e c i d i n g  w h e n  p a r t i c u l a r  i d e a s  h a v e  b e e n  e x p l o r e d  t h o r o u g h l y  
b e f o r e  i n d i c a t i n g  a  m o v e  o n t o  t h e  n e x t  p a t t e r n .  T h e  t r a d i t I O n a l  m t e r p r e t a t i o n a l  r o l e  o f  
t h e  c o n d u c t o r  i s  a b a n d o n e d .  I n  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t ,  S w e e n e y  a l l o w s  t h e  
i n s t r u m e n t a l i s t s  t h e  f r e e d o m  t o  p l a y  a t  w h a t e v e r  o c t a v e  i s  c o n v e n i e n t  a n d  d o e s  n o t  
s p e c I f y  t h e  n u m b e r  o f  r e p e t i t i o n s  o f  e a c h  p a t t e r n .  H e  a l s o  d e S I g n a t e s  c e r t a m  " m a r k i n g  
t i m e "  b a r s  w l n l e  w a i t i n g  f o r  t h e  o t h e r  m s t r u m e n t a l i s t s  t o  c a t c h  u p  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  
o n w a r d s .  T h i s  c a t c h - u p  i d e a  I S  e V i d e n t  i n  m a n y  O n l l S  c o m p o s i t i o n s .  
S w e e n e y ' s  D a n c e  M U S I C  ( 1 9 8 9 )  s e n c s  a l s o  d i s p l a y s  h i s  a l e a t o r i c  p r e f e r e n c e s .  D a n c e  
M u s i c  I I i "  i s  s c o r e d  f o r  a  m i x t u r e  o f  s t r i n g s ,  w o o d w m d  a n d  b r a s s .  h o w e v e r  i t  m a y  
a l s o  b e  p e r f o n n e d  b y  a  m u l t I p l e  k e y b o a r d  l T I s e m b l c .  T h e r e  a n :  s e v e n  I m e s  o f  m u s I c  
t h a t  m a y  b e  d i v i d e d  b c t l ' . e e n  a  , a r y 1 n g  n u m b e r  o f i n s t m m e n t s .  T h e  p l a y e r s  h a v e  t h e  
f r e e d o m  t o  m o v e  f r o m  o n e  l i n e  t o  a n o t h e r  a t  w i l l ,  o r  b y  p r e - a r r a n g e m e n t .  E x t r a  
i n s t r u m e n t s  m a y  a l s o  b e  a d d e d .  w i t h  t h e  o p t l O n  o f  p e r f o n n i n g  t h e  m a i n  t h e m e s  i n  
c a n o n .  e i t h e r  i n  t h e  s a n l e  m e t r e  o r  b y  e m p l o y m g  a d d i t i v e  o r  s u b t r a c t n e  r h y t l l l n s .  T h e  
n u m b e r  o f  r e p e t i t i o n s  o f  e a c h  b a r  o f  t h e  c a n o n  i s  n o t  s p e c i f i e d .  a n d  t h e  a d d I t i o n a l  
p l a y e r s  a l s o  h m  e  t h e  f r e e d o m  t o  m o v e  f r o m  o n e  p a r t  t o  a n o t h e r  a t  w l l 1 .  
M u s / ,  f o r  a  F e s t h a !  ( 1 9 9 2 )  I S  a n o t h e r  a l e a t o r i c  c o m p o s i t i o n ,  c o n s l s t m g  o f  a  s e n e s  o f  
m u s i c a l  · ' b l o c k s "  t h a t  m a y  h e  p e r f o r m e d  I n  y a n o u s  s e q u e n c e s .  t h u s  a l l o w i n g  t h e  
p e r f o r m e r  c o n s i d e r a b l e  c r e a t i v e  f r e e d o m .  T h i s  d e m e n t  o f  f r e e d o m  i s  a l s o  e x e r c i s e d  
i n  t h e  s o l o  v o i e t :  a n d  s y n t h e s i s e r  v e r s i o n  o f  7 7 1 { '  L a m e n t  o f  D e i r d r e  ( 1 9 8 9 )  w h e r e  t h e  
p a u s e s  i n  t h e  v o c a l  l i n e  m a y  b e  f i l l e d  i n  b y  i m p r o v i s a t i o n a l  p a s s a g e s  i n  t h e  k e y b o a r d  
p a r t ,  h a s e d  o n  p r e v i o u s  m o t i f s . 5 J  
S w e e n e y  r e c o g n i s e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  r i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u r r e n d e r i n g  
e l e m e n t s  o f  c o n t r o l  t o  t h e  p e r f o n n e r s ,  i n  t h a t  t b e  p e r f o r m e r  m a y  n o t  e x e r c i s e  a n y  
d e g r e e  o f  s e n s i t i v i t y  t o w a r d s  t h c  c h o s e n  s t y l e  o f  t h e  c o m p o s e r ,  o r  g i v e  a n  a c c u r a t e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  m a t e r i a l .  H o w e v e r ,  h e  r e g a r d s  t h e  r i s k s  a s  h e i n g  " h i s t o r i c a l l y  
j u s t i C i e d "  a n d  c o m m e n t s  t h a t  " t o o  o f t e n  c o m p o s e r  a n d  p e r f o n n e r  h a v e  r e g a r d e d  e a c h  
o t h e r  " , i t h  s u s p i c i o n  a n d  f a i l e d  t o  s e e  t h a t  i n  t h e i r  m u t u a l  d e p e n d e n c e  l i e s  t h e  h a l a n c e  
o f  c r e a t i v e  m u s i c a l  e n d e a v o l l I " .  j 4  
C e r t a i n  a l e a t o r i c  e l e m e n t s  a r e  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  \~ork o f  I r i s h  c o m p o s e r  F r a n k  
C o r c o r a n .  B o r n  i n  T i p p e r a r y  i n  1 9 4 4 .  h e  b e g a n  h i s  m u s i c a l  e d u c a t i o n  i n  D u b l i n  u n d e r  
A .  1 .  P o t t e r  ( 1 9 1 8 - 1 9 8 0 )  a n d  l a t e r  p r o g r e s s e d  o n  t o  M a y n o o t h .  R o m e  a n d  B e r l i n  
w h e r e  h e  s t u d i e d  u n d e r  t h e  G e n n a n  c o m p o s e r  B o r i s  B l a c h e r  ( 1 9 0 3 - 1 9 7 5 ) .  H e  w a s  a  
m u s i c  i n s p e c t o r  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  f r o m  1 9 7 1 - 1 9 7 9 ,  f o l l o w i n g  w h i c h  
h e  w a s  a w a r d e d  a  c o m p o s i t i o n  f e l l o w - s h i p  f r o m  t h e  B e r l i n  K u n s t l e r p r o g r a m m  H e  
w a s  b ' l l e s t  p r o f u s s o r  i n  W e s t  B e r l i n  i n  1 9 8 1 ,  p r o f e s s o r  o f  m u s i c  i n  S t u t t g a r t  i n  1 9 8 2  
a n d  s i n c e  1 9 8 3  h a s  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  p r o f e s s o r  o f  c o m p o s i t i o n  a n d  t h e o r y  a t  t h e  
S t a a t l i c h e  H o c h s c h u l e  f U r  M u s i k  u n d  D a r s t e l l e n d e  K u n s t  i n  H a m b u r g .  
C o r c o r a n  h a s  s p e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r  i n  G e n n a n }  a n d  s t i l l  
r e s i d e s  i n  H a m b u r g .  h O \ v e v e r  h i s  l r i s h  h e r i t a g e  h a s  n o t  b e e n  s p u r n e d .  H e  w a s  a  
f o u n d e r  m e m b e r  o f  b o t h  t h e  A s s o c i a t i o n  o f T r i s h  C o m p o s e r s  a n d  t h e  D u b l i n  F e s t i v a l  
o f  T  w e m i e t h  C  e n h l r y  . \ 1 u s i c ,  a n d  w a s  a l s o  a  c o m m i t t e e  m e m b e r  o f  t h e  M u s i c  
A s s o c i a t i o n  o f T r e l a n d .  W i t h  t h e  a i d  o f " I r i s h  C o m p o s e r  T r u s t "  h e  e s t a b l i s h e d  h i s  o w n  
" S e l t ' H e l p  1 0 1 "  l a b e l  i n  1 9 7 8 .  u n d e r  \ \ h i c h  h e  r e l e a s e d  a n  L P  o f  h i s  m u s i c  e n t i t l e d  
C o l l e c t i o n  O n e .  H e  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  A o s d l l n a  s i n c e  1 9 8 3 .  H e  b o a s t s  a  s u b s t a n t i a l  
r e p e r t o i r e  i n c l u d i n g  f o u r  s y m p h o n i e s ,  t w o  s t r i n g  q u a r t e t s ,  t h r e e  w i n d  q u i n t e t s ,  r n a  
c h a m b e r  s y m p h o n i e s ,  o n e  o p e r a  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  w o r k s  i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  t a p e .  S o  
W i t h  r e g a r d  t o  h i s  i n t l u e n c e s  a n d  p h i l o s o p h i e s  C o r c o r a n  c o m m e n t s  t h a t  · ' F e w  g i a n t s  
O f O U f  i s l e s  h e l p e d  m e ,  r a t h e r  S c h o e n b e r g ,  B e r g  W e b e m . .  L u t o s l a w s k i ,  L i g e t i .  r  c a m e  
l a t e  t o  a r t - m u s i c ;  c h i l d h o o d  s o u n d s c a p e s  l i v e  o n  . . .  I  a m  a  p a s s i o n a t e  b e l i e v e r  i n  
' I r i s h '  d r e a m - 1 a n d s c a p e ,  t w o  l a n g u a g e s ,  p o l y p h o n y  o f  h i s t o r y ,  n o t  i d e o l o g y  o r  
p r o g r a m m e .  N o  I r i s h  c o m p o s e r  b a s  y e t  d e a l t  a d e q u a t e l y  w i t h  o u r  p a s t .  T h e  w a y  
f o r w a r d  - n e w e s t  f u r m s  a n d  t e c h n i q u e s  ( f u r  m e  e s p e c i a l l y  m a c r o - c o u n t e r p o i n t )  - i s  
t h e  w a y  b a c k  t o  d e e p e s t  h u m a n  e x p e r i e n c e s " . 5 6  H e  e x p r e s s e s  h i s  r e s e r v a t i o n s  a n d  
p o s s i b l e  s o l u t i o n s  t o  w o r k i n g  w i t h  t r a d i t i o n a l  I r i s h  m u s i c  i n  s a y i n g  t h a t  ' ' t h e  p r o b l e m  
w i t h  w o r k i n g  w i t h  I r i s h  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  i s  h o w  t o  a v o i d  s o u n d i n g  l i k e  f i l m  m u s i c  
• .  ,  y o u  w o u l d  h a v e  t o  t a k e  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h .  F i r s t  o f  a l l  i n  t h e  s t u d i o  
y o u  c o u l d  d o  v e r y  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  h a n d l i n g  t r a d i t i o n a l  m u s i c  e l e c t r o n i c a l l y .  E v e n  
t u n i n g  - t h e  w h o l e  q u a r t e r t o n a l  a n d  m i c r o t o n a l  b u s i n e s s  - t h a t  c o u l d  b e  e x p l o r e d  . . .  
y o u  c o u l d  h a v e  a  S t e v e  R e i c h  t y p e  m i n i m a l  a p p r o a c h  t o  I r i s h  m u s i c "  .  . ' 1 7  T h i s  i s  t h e  
p a t h  t a k e n  b y  S w e e n e y .  5 3  
P i a n o  T r i o  (I978)~ i s  a l e a t o r i c  i n  t h e  s e n s e  t h a t  e v e r y  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  d i f f e r e n t  
d u e  t o  t h e  f i l e t  t h a t  C o r c o r a n  h a s  s t r u c t u r e d  e a c h  o f  t h e  a t o n a l  l i n e s  i n d e p e n d e n t l y  o f  
t h e  o t h e r s ,  d i s p l a y i n g  d i f f e r e n t  t i m e  s i g n a t u r e s ,  t e m p o  m a r k i n g s  a n d  a l s o  d i f f e r e n t  
n u m b e r s  o f b a r s .  H e  u s e s  w a i t i n g  p o i n t s  a t  t h e  e n d  o f s e v e r a l  o f t h e  s e c t i o n s  w h e r e  a n  
i n d i c a t i o n  i s  g i v e n  f o r  t h e  p l a y e r / p l a y e r s  t o  w a i t  u n t i l  t h e  o t h e r  i n s t r u m e n t a l i s t  h a s  
c a u g h t - u p  b e f u r e  p r o g r e s s i n g  o n t o  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
a n d  G a r e t h  C o x ,  ' " F r a n k  C o r c o r a n " ,  1 1 r e N e w  G r o v e D i c t i o n o r y t : f M m i c  a n i M m i d a n s  v i ,  e d .  S t a n l e y  
S a d i e  ( L o n d o o  a n d  N e w  Y m c :  M a c m i l l a n , ?  e d n .  2 0 ( 1 ) ,  p . .  4 4 9 .  
S 6  C o n t e m p o r a r y  M u s i c  C e n t r e ,  D u b l i I J ,  C O O J p O S e r  p r o f i l e  l e a f l e t  0 0  F r a n k C e t t a r a n .  F u r t h e r  J o t m P a g e  
o h s e r v t s t h a t " b i s i n t e n s e f u s c i n a t i m w i t h t h e p a s t e v c l r e i a p r e - h i s t o c i c a 1 I r l s h p s y c i L e ,  t h e  
llIaDifesratiooof~chisvitalfrrhismusic".otmage,op.cit.,p.139. 
l l B e m a r d H a r r i s  " F r o m a C o n v e r s a t i o o  w i t h  F r a n k C o r c o r a n " , S o u n c i p o d N o .  1 8 ( F e h r u a r y l M a r d J .  
1 " ' ,  
S 8  S e e  c h a p t a '  t h r e e  o f t h i s  t h e s i s .  
j g C a n m i s s i o n e d  b y  t h e  D u b l i n  F e s t i v a l  o f T w e n t i e t h  C c n t u r y M u s i c  i n  1 9 7 8 .  
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T h i s  w o r k  i s  a l s o  r e c o g n i s e d  a s  t h e  f i r s t  c o m p o s i t i o n  d i s p l a y i n g  C o r c o r a n ' s  " m a c r o ­
c o u n t e t p J i n t "  i d e a s . 6 ( )  H i s  m a c r o - c o n t r a p u n t a l  t r e a t m e n t  r e f e r s  t o  l a y e r s  o f  s o u n d  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n t r a p u n t a l  t e c h n i q u e  o f  w o r k i n g  w i t h  i n d i v i d u a l  p i t c h e s .  
E a c h  o f  C o r c o r a n ' s  " l a y e r s "  o p e r a t e s  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r s ,  t h e r e f o r e ,  w h e n  
s u b j e c t e d  t o  m a c r o - c o n t r a p u n t a l  t r e a t m e n t ,  t h e  e f f e c t  i s  e x t r e m e l y  c o m p l e x  a n d ,  d u e  
t o  t h e  a t o n a l i t y  o f e a c h  i n d e p e n d e n t  l a y e r ,  t h e  a u r a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  q u i t e  d i s s o n a n t .  
T h e  c o m p o s i t i o n  o p e n s  w i t h  t h e  l e f t  h a n d  o f t h e  p i a n o  p l a y i n g  a t  a  ' v e r y  l o w  r e g i s t e r ,  
h o w e v e r ,  t h i s  l a y e r  c o n t i n u e s  u n a c c o m p a n i e d  f o r  j u s t  t h r e e  b a r s  u n t i l  t h e  r i g h t  h a n d  
e n t e r s  i n  b a r  4 .  B o t h  l a y e r s  a r e  p r e s e n t  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n .  
T h e  c e l l o  e n t e r s  a t  f i g u r e  A ,  t h u s  c o n t r i b u t i n g  a n  a d d i t i o n a l  l a y e r  t o  t h e  m a c r o ­
c o n t r a p u n t a l  t e x t u r e .  T h e  p i a n o  h a s  3 7  b a r s  o f  m a t e r i a l  w h e r e a s  t h e  c e l l o  h a s  3 3 ,  
h o w e \ - e r ,  C o r c o r a n  d o e s  i n d i c a t e  t h a t  b o t h  i m , t r u m e n t s  s h o u l d  w a i t  a t  t h e  e n d  o f t h c  
s e c t i o n  l o r  t h e  o t h e r  t o  c a t c h - u p ,  i f  n e c e s s a r y ,  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  o n t o  t h e  n e x t  
s e c t i o n .  
T h e  t o u r t h  a n d  f i n a l  l a y e r  i s  a d d e d  a t  f i g u r e  B  w i t h  t h e  e n t r y  o f  t h e  v i o l i n .  E v e n ­
t h o u g h  t h e  c e H o  d o e s  r e s t  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  b a r s ;  t h e  f i l l l  t e x t u r e  i s  a c h i e v e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  b a r s .  O n c e  a g a i n  t h e  n u m b e r  o f b a r s  d i f f e r s  f o r  e a c h  l a y e r ,  h o w e v e r  i t  i s  t h e  
c e l l o  t h a t  a p p e a r s  t o  h m ; e  m o r e  m a t e r i a l  t h a n  t h e  o t h e r  l a y e r s ,  w i t h  4 3  b a r s  a s  o p p o s e d  
t o  3 9  i n  t h e  p i a n o  a n d  3 0  i n  t h e  v i o l i n .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n t  t e m p i  
m a r k i n g s  f o r  t h e  p e r f o r m e r s ,  t h e  c e l l o  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  f i n i s h  a f t e r  t h e  o t h e r  
i n s t r u m e n t s  a l l  e a c h  o c c a s i o n .  
O I l  1 0 1 m  P a g e ,  , ' p .  c i t . ,  p .  ! 3 9 , l I n n e l l e  K r e u t z i g e r · l k r r .  o p .  d r . ,  p .  2 .  A " e I  K l e i n .  o p . c i t . .  p ,  3 7 9 .  
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C o r c o r a n  g r a d u a l l y  a d d e d  e a c h  l a y e r  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  u n t i l  h e  
a c h i e v e d  m a x i m u m  d e n s i t y  i n  s e c t i o n  B ;  h o w e v e r ,  h e  b e g i n s  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  
l a y e r s  o n c e  a g a i n  f r o m  f i g u r e  C .  T h i s  i s  a  b r i e f  s e c t i o n  w h e r e  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  
p i a n o  d o e s  n o t  f e a t u r e  a t  a l l ,  a n d  t h e  l e f t  h a n d  e n t e r s  f o r  o n e  b a r  o n l y .  T h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  s e c t i o n  i s  a  d u o  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  a n d  c e l l o ,  w i t h  2 1  b a r s  o f  m a t e r i a l  f o r  t h e  
v i o l i n  a n d  I I  b a r s  f o r  t h e  c e l l o ,  t h e r e f o r e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  v i o l i n  m a y  b e  s o l o  f o r  
t h e  e n d  o f  t h e  s e c t i o n  d e p e n d i n g  o n  t h e  p a r t i c u l a r  p e r f o r m a n c e .  
S e c t i o n  D  i s  a l s o  a  d u o  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  a n d  c e l l o  w i t h  n o  p i a n o  e n t r y  a t  a l l .  T h e  
v i o l i n  h a s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  m a t e r i a l  t h a n  t h e  c e \ 1 0 ,  w i t h  3 4  b a r s  a s  o p p o s e d  t o  1 7 ,  
a n d  t h e r e f o r e  i t  i s  q u i t e  h k e J y  t h a t  t h e  v i o l i n  w i l l  b e  s o l o  f o r  t h e  e n d  o f  t h e  s e c t l O n .  
C o r c o r a n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c e l l o  s h o u l d  w a l t  f o r  t h e  V I O l i n  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  o n t o  
s e c t i o n E .  
T h e  t e x t u r e  i s  r e d u c e d  e v e n  n m h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  a f t e r  t h e  o p e m n g  b a r s  
\ \ i h e r e  t h e  p l a n o  m a k e s  a n  a p p e a r a n c e  f o r  o n e  b a r  a n d  t h e  v l o h n  f o r  D N a  b a r s _  T h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  s e c t i o n  I S  a  c e l l o  s o l o  a s  C o r c o r a n  r e v e r t s  b a c k  t o  a  s i n g l e  l a y e r  o n c e  
a g a i n .  
S e c t i o n  F  i s  e x t r e m e l y  b r i e f  ( S I X  b a r s )  b u t  f o l l o w s  t h e  s a m e  f o n n a t  a s  t h e  p r c ' \ - i o u s  
s e c t i o n ,  w i t h  t h e  p i a n o  c u t e r i n g  f o r  o n l y  o n e  b a r  a n d  t h c  v i o l i n  a l s o  e n t e r i n g  f o r  o n e  
b a r  ( a s  o p p o s e d  t o  D , \ O  i n  s e c t i o n  E ) ,  a n d  t h e  c e l l o  c o n t i n u m g  s o l o  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
b a r s  
T h e  l a y e r s  c h a n g e  a g a i n  a t  f i g u r e  G ,  w i t h  t h e  c e l l o  a p p e a r i n g  f o r  1 ' . v o  b a r s  b e f o r e  a  
l a c e t  m a r k i n g  i s  e v i d e n t .  T h c  p i a n o  h a s  t w o  b a r s  o f  m o n o d i c  m a t e r i a l  b e f o r e  r e s t i n g  
f o r  a  f u r t h e r  t h r e e  b a r s  a n d  t h e n  e n t e r i n g  i n t o  a  d u o  w i t h  t h e  v i o l i n ,  h o w e v e r ,  t h e  
v i o l i n  a l s o  r e a c h e s  a  f a c e t  m a r k i n g  a f t e r  2 7  b a r s  a n d  t h e  p i a n o  c o n t i n u e s  s o l o  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  s e c t i o n .  T h e  p i a n o  m a t e r i a l  i s  q u i t e  f r a g m e n t e d  f r o m  b a r s  3 0 - 4 6  
w i t h  ~carcely a n y  p i t c h e s  s o u n d i n g  a g a i n s t  e a c h  o t h e r :  
E X A M P L E  4 . 7  
F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  G  P i a n o  ( b a r s  3 7 - 4 6 )  
. .  ,~,i \  ' · · m  
0 : : 1 : : £ 1 : ; ,  
S e c t i o n  I T  i s  a l s o  a  d u o  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  a n d  p i a n o ,  h o w e v e r ,  t h e  I t : - . t u r e  r e m a i n s  
q u i t e  s p a r s e  a s  e a c h  l a y e r  i s  i n t e r s p e r s e d  w i t h  r e s t s  a n d  t h e  v ] Q l i n  p l a y s  p i : : : : : i c a t o .  
C o r c o r a n  r e i n l r o d u ! : e s  a l l  l a y e r s  o n c e  a g a i n  a t  f i g u r e  J ,  h o w e v e r ,  a s  w i t h  t h e  p r e v i a  l i S  
s e c t i o n ,  t h e  m a t e r i a l  i s  r c a l l y  q u i t e  f r a g m e n t e d .  T h e  v i o l i n  f i n i s h e s  a f t e r  e i g h t  b a r s  o f  
Ul[OI.A. 
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S e c t i o n  C :  P i a n o  ( L H )  
C e l l o  
V i o l i n  
S e c t i o n  D :  
C e l l o  
V i o l i n  
S e c t i o n  E :  P i a n o  
V i o l i n  
C e l l o  
S e c t i o n  F :  P i a n o  
V i o l i n  
C e l l o  
S e c t i o n  G :  P i a n o  
V i o l i n  
C e l l o  
S e c t i o n  1 1 :  
P l l U l o  
V i o l i n  
S e c t i o n J :  
P i a n o  ( m a i n l y  L H )  
C c l l o  
V i o l i n  
I  o n l y )  
I - I I )  
1 - 2 1 )  
( b a r s  1 - 1 7 )  
( b a r s  1 - 3 4 )  
( b a r  1  o n l y )  
( b a r s  1 - 2  o n l y )  
( " ' "  1 - 2 4 )  
1 o n l y )  
o n l y )  
1 - 6 )  
1 - 2  o n l y )  
I - I S )  
1 - 1 6 )  
P i t c h  c e n t r i c i t y  i s  a  f c a t u r c  o f  t h i s  c o m p o s i t i o n  a s  i s  t h e  u s e  o f  p r o m i n e n t  i n t e r v a l  
c 1 a s s e s .
6 J  
T h e  m o s t  p r e v a l e n t  i n t e n a l  i s  t h e  l I i t o n e ,  i c 6 .  T h i s  d y a d  i s  n o t  o n l y  e~ident 
h o r i z o n t a l l y  i n  t h e  i n d i ,  i d u a l  l i n e s ,  b u t  i s  a l s o  o u t l i n e d  i n  t h e  c e n t r a l  p i t c h e s  o f  t h e  
, a n o u s  s e c t i o n . ' . .  T h e  c e n t r a l  p i t c h e s  i n  t h e  i n t r o d u 1 . " 1 o r y  s e c t i o n  a r e  A  a n d  A b ,  w i t h  
t h e  p i t c h  A  c \ i d e n t  i n  b a r s  1 - - 4  f o l l o w e d  b y  A b  i n  b a r  5 ,  o n l y  t o  r e t u r n  t o  A  a g a i n  i n  
b a r s  6 - 1 1 .  A b  a n d  i t s  c n h a n n o n i c  equi~alent G #  f e a t u r e s  i n  b a r s  1 2 - 1 3  a n d  1 5 - 1 9 ,  
b u t  A  r e t u r n s  o n c e  a g a i n  t o r  t h e  f i n a l  b a r  o r t h e  s e c t i o n .  
l c 6  i s  n o t  o u t l i n e d  i n  t h e  p i l C h  c e n t r i c i t y  o f  t h i s  s e c t i o n .  h o w e v e r ,  i t  i s  q u i t e  p r o m i n e n t  
w h e n  e x a m i n i n g  t h e  i n t e r v a l - c l a s s e s ,  a n d  i n  f a c t  i c 6  i s  e v i d e n t  i n  1 4  b a r s  O l l t  o f  t h e  2 0  
lLl 
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F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  A  P i a n o  ( b a r s  1 0 - - - 1 9 )  
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T h e  c e l l o  e n t e r s  a t  f i g u r e  A  a n d ,  a s  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n .  t h e  p i t c h  A  c l e a r l y  e m e r g e s  a s  
a  c e n t r a l  p i t c h .  A i : l  a l s o  : f e a t u r e s  q u i t e  f r e q u e n t l y ,  h o w e v e r ,  i t  i s  t h e  a h e m a t i o n  o f  
c e n t r i c i t y  b e t w e e n  A  a n d  E l : I  t h a t  i s  r o o s t  s i g n i f i c a n t  a s  i t  o u t l i n e s  i c 6  - - - t h e  p r o m i n e n t  
i n t e r v a l - c l a s s  i n  t h i s  s e c t i o n  - - - a n d  a l s o  A - E I 1  i s  t h e  m a i n  t r i t o n e  a p p e a r i n g  t h r o u g h o u t  
t h e  c o m p o s i t i o n .  T h e  p i t c h  A  i s  e v i d e n t  i n  b a r s  1 - 5  ( f r o m  l e t t e r  A )  f o l l o w e d  b y  E t >  i n  
b a r  6 .  A  a p p e a r s  a g a i n  i n  b a r s  7 - 8  t o  b e  r e p l a c e d  b y  E i : l  a g a i n  i n  b a r s  1 0 - - - 1 1 .  A I : >  i s  
m o s t  p r o m i n e n t  i n  b a r s  1 2 - 1 3  w i t h  E u  e n t e r i n g  i n  b a r  1 4 .  T h i s  a h e r n a t i o n  o f  p i t c h  
c e n t r i c i t y  b e t w e e n  A  a n d  E p ,  a n d  a l s o  b e t w e e n  A b  a n d  E p ,  c o n t i n u e s  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f t h e  s e c t i o n :  
1 7 2  
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T h e  c e n t r a l  p i t c h e s  i n  t h e  p i a n o  p a r t  a r e  a l s o  A-E~ t h r o u g h o u t  s e c t i o n  A .  T h e  p i t c h  A  
a p p e a r s  i n  b a r s  2 - 3 ,  5 ,  a n d  7 - 1 5  f o l l o w e d  b y  E~ i n  b a r  1 6  a n d  r e t u r n i n g  t o  A  i n  b a r s  
1 7 - 2 2 .  E~ i s  c e n t r a l  a g a j n  i n  b a r s  2 3 - 2 4 ,  r e p l a c e d  b y  A  i n  b a r s  2 5 ,  2 6  a n d  2 8 .  E~ i s  
c e n t r a l  i n  b a r s  2 9 - 3 0  f o l l o w e d  b y  A  a g a i n  i n  b a r s  3 0 - 3 3 .  E~ r e t u r n s  i n  t h e  n e x t  b a r ,  
b u t  t h e  s e c t i o n  e n d s  w i t h  t h e  p i t c h  A  p r e s e n t  i n  t h e  f i n a l  t w o  b a r s .  
T h e  t r i t o n e  f e a t u r e s  m o s t  p r o m i n e n t l y  o n c e  a g a i n  i n  t h e  i n t e r v a l  s t r u c t u r e  o f t h e  p i a n o  
m a t e r i a l  a n d  i t  i s  p e r h a p s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  A-E~ d o m i n a t e s .  I c 6  C-G~ a p p e a r s  i n  
b a r s  1 - 2  w i t h  D - G #  a n d  E p - - A  o b v i o u s  i n  b a r  8 .  I c 6  ( a )  E p - - A  m a y  b e  d e t e c t e d  i n  b a r s  
1 0 - - 1 5  w i t h  ( b )  A l r - - D  a n d  ( c )  C - F #  e m e r g i n g  i n  b a r s  1 7 - 1 8 .  ( a )  A - E / ; >  t h e n  a p p e a r s  
i n  b a r s  1 8 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 6 ,  3 1 ,  3 2  a n d  3 6  f o l l o w e d  b y  t r i t o n e s  ~E a n d  F - B  i n  b a r s  3 3 ,  
3 S  a n d  3 7 .  A s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  i c l  a n d  2  a r e  a l s o  q u i t e  p r o m i n e n t ,  h o w e v e r  i c 3  
a l s o  r e c u r s  f r e q u e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  s e c t i o n :  
1 7 4  
E X A M P L E  4 . 1 2  

F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  A  P i a n o  ( b a r s  1 5 - 2 4 )  
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C o r c o r a n  i n t r o d u c e s  t h e  f i n a l  l a y e r  a t  f i g u r e  B  \ v i t h  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  v i o l i n .  I n  
k e e p i n g  w i t h  t h e  o t h e r  l a y e r s ,  t h e  p i t c h e s  A  a n d  E b  o c c u r  i n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  b a r  o f  
t h e  s e c t i o n ,  h o w e v e r  A ?  i s  a l s o  p r o m i n e n t .  T h e  p i t c h  A  i s  p r e s e n t  i n  b a r s  2 - 4  
f u l l o \ " ' e d  b y  E b  i n  b a r s  5 - - 6  a n d  A  r e t u r n i n g  i n  b a r s  7 - - 8 .  A j  m a k e s  a  b r i e f  a p p e a r a n c e  
i n  b a r  9  w i t h  A  c e n t r a l  a g a i n  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r .  B o t h  £ I ; >  a n d  A I : >  a r e  p r e s e n t  i n  b a r  
1 2 ,  f o l l o w e d  b y  a n  a l t e r n a t i o n  o f  p i t c h  c e n t r i c i t y  b e t w e e n  A  a n d  A b  i n  b a r s  1 3 - 2 5 ,  
T h e r e  i s  a  s h i  f t  o f  c e n t r i c i t y  f r o m  b a r  2 6  t o  t h e  e n d  o f t h e  s e c t i o n  w h e r e  a n  a l t e r n a t i o n  
b e g i n s  b e t w e e n  B b  a n d  E  - a l s o  o u t l i n i n g  i c 6 .  
1 7 5  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r v a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  v i o l i n  m a t e r i a l ,  i t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  
t r i t o n e s  a r e  n o t  a s  a b u n d a n t  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s .  I c 6  F - B  i s  p r e s e n t  i n  b a r s  1 - 3  
f o l l o w e d  b y  A r - D  i n  b a r  8  a n d  B - F  i n  b a r  1 5 .  T h e  m a i n  t r i t o n e  A - E b  i s  e v i d e n t  i n  
b a r  1 8  w i t h  E - B b  i n  b a r s  2 2  a n d  2 7 .  I c 6  B - F  e m e r g e s  a g a i n  i n  b a r  2 8 ,  b u t  t h e  f i n a l  
b a r  o f  t h e  s e c t i o n  c o n t a i n s  S b ·  E  - t h e  i n t e r v a l  o u t l i n e d  i n  t h e  p i t c h  c e n t r i c i t y .  
A s  w i t h  t h e  v i o l i n ,  t h e  p i t c h  c e n t r i c i t y - o f t h e  p i a n o  p a r t  a l s o  a l t e r n a t e s  b e t v . e e n  A - E 7  
a n d  A~, o u t l i n i n g  b o t h  i c 6  a n d  i c 5 .  T h e  p i t c h  A  i s  e v i d e n t  i n  b a r s  1 - 5  f o l l o w e d  b y  A ?  
i n  b a r  6  a n d  s h i f t i n g  b a c k  t o  A  i n  b a r s  7 - 1 1 .  A r  e m e r g e s  a g a i n  i n  b a r  1 2 .  w i t h  E b  
o b v i o u s  i n  b a r s  1 3  1 4  a n d  a l s o  i n  b a r s  1 5  ~ 1 6  h o w e " e r .  A b  i s  a l s o  p r e s e n t  i n  t h e  l a t t e r  
b a r s .  P i t c h  A  r e t u m s  i n  b a r  1 7 ,  r e p l a c e d  b y  A : : J  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r  a n d  E J  i n  b a r s  1 9 ,  
2 2 . 2 3  a n d  2 4  ( A  i s  a l s o  p r e s e n t  i n  b a r  2 4 ) .  A J  i s  e v i d e n t  a g a i n  i n  b a r  2 5  h o w e v e r  i t  i s  
t h e  p i t c h  A  t h a t  i s  c e n t r a l  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f t h e  s e c t i o n .  
T h e  r i g h t  h a n d  o f t h e  p i a n o  o p e n s  w i t h  i c 6  ( a )  F - B  - t h e  s a m e  t r i t o n e  e v i d e n t  i n  b a r s  
1 - 3  o f t h e  v i o l i n .  T h i s  i s  foll\~ed b y  i c 6  ( b )  1 3 : >  E  i n  b a r s  3  4  w i t h  t h e  s a m e  t r i t o n e  
d e t e c t a b l e  i n  b a r  4  o f t h e  c e l l o  p a r l :  
E X A M P L E  4 . 1 3  
F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  B  P i a n o  ( b a r s  1 - 5 )  
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r o o  A u - D  a n d  B I : > - E  a r e  e v i d e n t  i n  b a r  g  w i t h  F - B ,  E - B u  a n d  A - m  i n  t h e  f o l l o w i n g  
b a r .  I n  b a r s  1 4 - 1 5 ,  A l 7 - D  a n d  F # - C  a r e  p r e s e n t  w i t h  t h e  e n h a r m o n i c  e q u i v a l e n t  c ­
G \ 1  i n  b a r  1 6 .  S e v e r a l  t r i t o n e s  e m e r g e  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a t s  i n c l u d i n g  E - B I : >  ( b a r  1 7 ) ,  
F # - - C  a n d  F - B  ( b a r  1 8 )  a n d  B b - E  a g a i n  i n  b a r  2 3 .  T h e  o p e n i n g  p i t c h e s  o f  t h e  
c o D l p o s i t i o n a r e  r e c a p i t u l a t e d  i n  b a r s  3 2 - 3 3  a n d  3 6 ,  w i t h  t r i t o n e s  ( a )  A - E u  a n d  ( b )  D -
G # e v i d e n t :  
I n  
E X A M P L E  4 . 1 4  
F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  B  P i a n o  ( b a r s  1 7 - 3 6 )  
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p i a n o  a n d  v i o l i n ,  t h e  c e l l o  b e g i n s  s e c t i o n . B  w i t h  a  s h i f l :  i n  p i t c h  
c e n t r i c i t y  t o  B b - E .  T h i s  s h i f i  " , a s  o n l y  a c h k ' , e d  b y  t h e  v i o l i n  i n  t h e  f i n a l  b a r s  o f  t h e  
s e c t i o n ,  a n d  t h e  p i a n o  d i d  n o t  s h i f t  a t  a l l .  B o t h  p i t c h e s  a r e  e y i d e n t  i n  b a r  4 .  h o w e \ c r  E  
d o m i n a t e s  i n  b a r  5  n ) l 1 o w e d  b y  R r  o r u : : e  a g a i n  i n  b a r s  6 - - 7 .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  p i t c h  
B  i s  a l s o  q u i t e  p r o m i n e n t  i n  b a r s  1 0 - 1 1 .  s h i f t i n g  b a c k  t o  B 7  i n  b a r s  1 1  1 3 .  I n  b a r s  
1 4 - - 1 5 ,  E  i s  c e n t r a l  a g a i n  w i t h  B b  a n d  E  b o t h  p r e s e n t  i n  b a r  1 7 .  T h e  p i t c h  B  i s  e v i d e n t  
i n  b a r s  1 8 - - 2 0  w i t h  B b  a l s o  p r e s e n t  i n  b a r  2 0 .  T h e  p i t c h  c e n t r i c i t y  c o n t i n u e s  t o  
a l t e r n a t e  m a i n l y  b e t w e e n  B b  a n d  E  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f t h e  s e c t i o n .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  i n t e r v a l  o u t l i n e d  i n  t h e  p i t c h  c e n t r i c i t y ,  C o r c o r a n  b e g i n s  t h e  c e l l o  
l i n e  w i t h  i c 6  B l r - E  i n  b a r  4 .  A s  w i t h  t h e  v i o l i n ,  t h e  c e l l o  d o e s  n o t  h a v e  a n  a b W l d a n c e  
o f t r i t o n e s  i n  t h i s  s e c t i o n .  i n  f a c t  t h e  o n l y  t r i t o n e s  e v i d e n t  a r e  B o - E  ( b a r  4 )  a w l  B - F  i n  
b a r s  7 ,  1 8  a n d  1 9 .  l e i  a n d  2  d o m i n a t e  t h e  c e l l o  l i n e ,  h o w e v e r  t h e r e  a r e  a  c o n s i d e r a b l e  
n u m b e r  o f i c 5 ,  a n d  i c 3  a l s o  p r e s e n t .  
A  d u o  b e t \ \ e e n  t h e  v i o l i n  a n d  c e l l o  b e g i n s  a t  f i g u r e  C .  \ \ - h i l e  t h e  p i a n o  e n t e r s  f o r  j u s t  
t h e  f i r s t  b a r  w i t h  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  p i t c h  m a t e r i a l  a s  t h e  o p e n i n g  b a r  o f  t h e  
c o m p o s i t i o n .  O n  t h i s  o c c a s i o n  a n  F q  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  o r i g i n a l  E b  a n d  t h e r e f o r e ,  
o n l y  o n e  i c 6  i s  o u t l i n e d  ( D - G H )  r a t h e r  t h a n  t \ \ - o  ( A - E 7 ) .  T h e  c e l l o  m a t e r i a l  d o e s  n o t  
c o n t a i n  a n y  t r i t o n e s  a t  a l l  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  t h e  p i t c h  c e n t r i c i t y  s h i f t s  b e t w e e n  B b  a n d  
F .  R b  i s  t h e  c e n t r a l  p i t c h  i n  b a r s  1 - 5  f o l l o w e d  b y  F  i n  b a r s  6 - 7  a n d  r e t u r n i n g  t o  B b  i n  
b a r s  8 - 1 0 .  T h e  m o s t  p r o m i n e n t  i n t e r v a l s  a r e  l e I  a n d  2 :  
~ 
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F r a n k  C o r c o r a n .  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  C  C e l l o  ( b a r s  3 - 1 0 )  
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I n  t h e  v i o l i n  p a r t ,  b o t h  F  a n d  F #  a p p e a r  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  t h r o u g h o u t  t h i s  
s e c t i o n  b e g i n n i n g  i n  b a r s  1 - 2  a n d  t h e n  i n  b a r s  6 - 1 0  a n d  1 2 - 1 4 .  F i : !  m a y  b e  f o u n d  
w i t h o u t  F #  i n  b a r s  3 ,  5 ,  1 5 - 1 6  a n d  1 8  w h i l e  F #  i s  e v i d e n t  i n  b a r s  I I  a n d  1 7 .  T h e  
p i t c h e s  B  a n d  B \ )  a l s o  f e a t u r e  s t r o n g l y  i n  t h i s  s e c t i o n ,  w i t h  o n e  o r  t h e  o t h e r  e v i d e n t  i n  
b a r s  2 - 7 , 9 - 1 0 ,  1 5 - 1 6 a n d  1 8 - 1 9 .  I n t h e  f i n a l  t w o  b a r s .  t h e  p i t c h e s  E l l  a n d  E I : !  e m e r g e  
m o s t  p r o m i n e n t l y .  
N a t u r a l l y  e n o u g h .  h a v i n g  e x a m i n e d  t h e  p i t c h  c e n t r i c i t y ,  i e t  a n d  2  a l s o  e m e r g e  q u i t e  
s t r o n g l y  i n  t h e  i n t e r v a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  v i o l i n  l i n e  h o w e v e r  i c 6  r e m a i n s  a  p r o m i n e n t  
f e a t m e .  O n l y  t w o  t r i t o n e s  a r e  o u t l i n e d :  F - B  a n d  B l r - E ,  b u t  t h e y  b o t h  a p p e a r  o n  
n u m e r o u s  o c c a s i o n s .  I n  b a r  2 ,  i c 6  B p - E  i s  e v i d e n t ,  f O l l o w e d  b y  F - B  i n  b a r s  3 ,  6  a n d  
7 a n d  B l r - E  a l s o  i n  b a r  6 .  B o t h  t r i t o n e s  a p p e a r  i n  b a r  1 1  a n d  f i n a l l y ,  F - B  i s  e v i d e n t  i n  
0 0 , 1 8 .  
1 8 0  
S e c t i o n  D  i s  a l s o  a  d u o  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  a n d  c e l l o  h o w e v e r ,  t h e  v i o l i n  h a s  
c o n s i d e r a b l y  m o r e  m a t e r i a l  t h a n  t h e  c e l l o  a n d  t h e r e f o r e  p l a y s  s o l o  f o r  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  s e c t i o n .  A s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  p i t c h  c e n t r i c i t y  o f  t h e  v i o l i n  p a r t  
f e a t u r e s  b o t h  F  a n d  F #  p r o m i n e n t l y ,  w i t h  8  a n d  8 0  t o  a  l e s s e r  e x t e n t .  T h e  p i t c h  F  i s  
e v i d e n t  i n  b a r s  1 - 2  f o l l o w e d  b y  B  i n  b a r s  3 - 4  a n d  F #  a l s o  i n  b a r  4  a n d  i n  b a r  S .  H  
r e t u r n s  i n  b a r s  5 - 1 1  w i t h  F #  e  . . . i d e n t  i n  b a r s  1 1 - 1 3  a n d  ~ a g a i n  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r .  
B b  a p p e a r s  i n  b a r  I S ,  h o w e v e r  b o t h  F  a n d  F #  m a y  b e  d e t e c t e d  i n  b a r  1 6  a n d  F  
C o n t i n u e s  t o  f e a t u r e  u n t i l  b a r  1 9 .  B b  i s  a l s o  p r e s e n t  i n  b a r s  1 7 - 2 4  a n d  b a r  2 6  w i t h  F #  
e . . . i d e n t  i n  b a r  2 4 - 2 6 .  T h e  p i t c h  F  t h e n  a p p e a r s  i n  b a r  2 8  f o l l o w e d  b y  8  i n  b a r s  2 9 ,  3 2  
a n d  3 4 .  S i m i l a r  t o  t h e  c e l l o  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  i c 6  i s  n o t  p r e v a l e n t  i n  t h e  i n t e r v a l  
s t r u c t u r e ;  i n  f a c t  o n l y  o n e  t r i t o n e  8 b - E  m a y  b e  d e t e c t e d  o n  f i v e  o c c a s i o n s  i n  b a r s  1 7 ,  
1 8 , 2 2 , 2 3  a n d  2 4 .  T h e  p r o m i n e n t  i n t e r v a l s  a r e  o n c e  a g a i n  i c l  a n d  2 .  
I n  t h e  c e l l o  p a r t ,  n o  p i t c h e s  r e c u r  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
c e n t r a l .  U n l i k e  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s .  C o r c o r a n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  f o c u s  o n  o n e  o r  
m o r e  c e n t r a l  p i t c h e s  i n  t h i s  l i n e .  T h e  p i t c h  A  i s  e v i d e n t  i n  b a r  1  f o l l o w e d  b y  A b  i n  
b a r s  2 - 3 ,  t h e n  D  i s  c e n t r a l  i n  b a r  4  w i t h  C #  e m e r g i n g  i n  b a r s  5 - 6 .  A  a p p e a r s  a g a i n  i n  
b a r  7  w i t h  D  r e t u r n i n g  i n  b a r s  8 - 9 .  T h e  p i t c h  B b  i s  p r o m i n e n t  i n  b a r s  1 0 - - 1 5  f o l l o w e d  
b y  A b  i n  b a r s  1 6 - - 1 7 .  O n l y  t w o  t r i t o n e s  m a y  b e  d e t e c t e d  i n  t h e  c e l l o  l i n e :  ( a )  E - B b  i n  
b a r  1 4  a n d  ( b )  D - A b  i n  b a r  1 6 ,  h o w e v e r  i c S  i s  e v i d e n t  i n  b a r s  6 - - 7 ,  7 - 8  a n d  1 5 ,  a n d  
i c l  a n d  2  a r e  a l s o  q u i t e  p r o m i n e n t :  
E X A M P L E  4 . 1 6  

F r a n k  C O f C { ) r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  D  C e l l o  ( b a r s  2 - 1 7 )  
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S e c t i o n  E  i s  a  c e l l o  s o l o  a s  t h e  p i a n o  e n t e r s  f o r  j u s t  t h e  f i r s t  b a r  a n d  t h e  v i o l i n  f o r  b a r s  
1  a n d  2 .  T h e  p i a n o  o u t l i n e s  t h e  m a i n  t r i t o n e  E b  A  d u r i n g  i t s  b r i e f e n t r y  a n d  a l s o  u s e s  
p i t c h e s  F #  a n d  A b  w h i l e  t h e  v i o l i n  a l t e r n a t e s  b e t w e e n  t h e  t w o  p i t c h e s  B a n d  C .  
[ n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t h e  p i t c h  c e n t r i c i t y  o f  t h e  c e l l o  l i n e  r e t u r n s  t o  A -
E b  - t h e  t r i t o n e  o u t l i n e d  m o s t  f r e q u e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  c o m p o s i t i o n .  P i t c h  A  i s  
e v i d e n t  i n  t h e  f i r s t  b a r  f o l l o w e d  b y  D b  i n  b a r s  2 - 3  a n d  B b  i n  b a r  4 .  P i t c h  F  i s  
p r o m i n e n t  i n  b a r s  5 - - 6 ,  h o w e v e r  A  r e t u r n s  i n  b a r s  6 - 1 0  a n d  b e g i n s  i t s  a l t e r n a t i o n  w i t h  
E I ; >  w h i c h  i s  c e n t r a l  i n  b a r  I I  b u t  w a s  a l s o  p r e s e n t  i n  b a r s  9 - - 1 0 .  T h i s  a l t e r n a t i o n  
c o n t i n u e s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f t h e  s e c t i o n :  
1 8 2  
E X A M P L E  4 . 1 7  

F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  E  C e l l o  ( b a r s  2 - 2 4 )  
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l e I  a n d  2  a r e  o n c e  a g a i n  q u i t e  p r o m i n e n t  i n  t h e  i n t e r v a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c e l l o  l i n e ,  
h o w e v e r  t w o  t r i t o n e s  a r e  a l s o  e v i d e n t .  T h e  i c 6  ( G # - D )  m a y  b e  d e t e c t e d  i n  b a r s  8 ,  1 0  
a n d  1 3  w i t h E l r - A  a l s o  e v i d e n t  i n  b a r  1 0  a n d  i n  b a r  1 7 .  
S e c t i o n  F  i s  v e r y  b r i e f ,  w i t h  t h e  p i a n o  a n d  v i o l i n  b o t h  e n t e r i n g  f u r  o n l y  t h e  f i r s t  b a r  
a n d  t h e  c e l l o  p l a y i n g  s i x  b a r s  o f  m a t e r i a l .  T h e  p i a n o  h a s  t h e  s a m e  p i t c h  m a t e r i a l  a s  i n  
t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n :  F # - E p - A - A b - ,  o n c e  a g a i n  c o n t a i n i n g  t h e  m a i n  t r i t o n e  ( E l ; > - A ) .  
T h e  v i o l i n  p a r t  i s  a l s o  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h r e e  o f  t h e  a b o v e  p i t c h e s :  B [ ) - A - F # ,  
h o w e v e r  i c 6  i s  n o t  p r e s e n t .  T h e  c e n t r a l  p i t c h e s  i n  t h e  c e l l o  l i n e  a r e  A - E p  ( b a r s  1 - 3 ) ,  
1 8 3  
s h i f t i n g  t o  F  i n  b a r s  4 - - 6 .  l c 6  a n d  i c 1  a n d  2  a r e  t h e  o n l y  i n t e r v a l s  o u t l i n e d  d u r i n g  t h i s  
b r i e f  s e c t i o n :  
E X A M P L E  4 . 1 8  
F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  F C e l l o  ( b a r s  1 - 6 )  
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A t  f i g u r e  G  t h e  c e l l o  p l a y s  a n  F #  t r e m o l o  f o r  t w o  b a r s  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
s e c t i o n  i s  a  d u o  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  a n d  p i a n o .  
T h e  o p e n i n g  b a r s  o f  t h e  v i o l i n  a p p e a r  q u i t e  t o n a l  a s  t h e y  o u t l i n e  t h e  d i m i n i s h e d  t r i a d  
A - C - F b  t h e  m a i n  t r i t o n e  A - F b  p r e s e n t  o n c e  a g a i n .  T h e  p i t c h  D b  e m e r g e s  i n  b a r s  
5 · - 6  f o l l o w e d  b y  A  a g a i n  i n  b a r s  7 - 1 0  a n d  1 2 - 1 3 .  T n  b a r s  1 1 ,  1 4  a n d  1 5 ,  F  i s  
p r o m i n e n t .  w i t h  A  r e t u r n i n g  i n  b a r s  1 5 - 1 6  a n d  1 8 - 1 9  a n d  F  e v i d e n t  o n c e  a g a i n  i n  b a r s  
2 ( } .  2 1 .  T h e  p i t c h  A  i s  p r e s e n t  i n  b a r  2 3  f o l l o \ \ l c d  b y  E  b  i n  b a r s  2 4  a n d  2 6 ,  \ \ l i t h  A  a n d  
E~ e v i d e n t  i n  t h e  f i n a l  b a r  
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F r a n k  C o r c o r a n ,  P i a n o  T r i o ,  S e c t i o n  G  P i a n o  ( b a r s  5 - - 1 0 )  
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T h e  r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  o p e n i n g  m a t e r i a l  b e g i n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r  a n d  c o n t i n u e s  
u n t i l  b a r  3 0 .  T h e  o p e n i n g  p i t c h e s  a r e  t h e n  r e s t a t e d  i n  b a r  3 1 :  A-#-E~ ( L H )  a n d  A l 7 ­
D  ( R H )  b o t h  h a n d s  c o n t a i n i n g  a  t r i t o n e .  
T h e  r e m a i n d e r  o f t h e  s e c t i o n  i s  f r a g m e n t e d  w i t h  e a c h  l i n e  i n t e r s p e r s e d  w i t h  r e s t s .  T h e  
p i t c h  c e n t r i c i t y  c o n t i n u e s  t o  a l t e r n a t e  b e t w e e n  A-E-E~-A~, o u t l i n i n g  b o t h  i c 6  a n d  
i c S .  S e v e r a l  t r i t o n e s  a r e  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  i n t e r v a l  s t r u c t u r e  i n c l u d i n g  D-A~ i n  b a r s  
3 1 - 3 2 ,  B l r - E  i n  b a r  3 5 ,  B - F  i n  b a r s  3 7 - 3 8  a n d  E l r - A  i n  b a r s  4 1 - 4 2  a n d  4 3 ,  h o w e v e r  
i e l  a n d  2  a r e  m o s t  p r o m i n e n t ,  
S e c t i o n  H  c o n t i n u e s  i n  t h e  s a m e  f r a g m e n t e d  m a n n e r  a s  t h e  s e c o n d  h a l f  o f t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n .  T h e  v i o l i n  i s  r e · i n t r o d u c e d  w i t h  m a t e r i a l  b a s e d  o n  j u s t  t h r e e  p i t c h e s :  B l r - A ­
G #  f u r  t h e  e n t i r e  1 6  b a r s ,  t h e r e f o r e  t h e  p r i n c i p a l  i n t e r v a l s  o u t l i n e d  a r e  o n c e  a g a i n  i c i  
a n d  2 .  T h e  p i t c h  F #  i s  q u h e  p r o m i n e n t  i n  t h e  p i a n o  p a r t  a n d  m a y  b e  d e t e c t e d  i n  b a r s  
1 ,  3 ,  4 ,  6 ,  7 ,  9  a n d  1 1 ,  w h i l e  A  m a y  a l s o  b e  : r o u n d  i n  b a r s  1 - 3 ,  t o ,  1 2  a n d  1 4 - 1 5 .  
T h e r e  a r e  o n l y  t w o  t r i t o n e s  e v i d e n t  i n  t h e  p i a n o  p a r t :  ( a )  E u - A  ( b a r  1 0 )  a n d  ( b )  B - F  
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A l l  t h r e e  i n s t r u m e n t s  a r e  p r e s e n t  f o r  s e c t i o n  J ,  b u t  t h e  v i o l i n  p l a y s  j u s t  t i v e  b a r s  o f  
m a t e r i a l  a n d  r e s t s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  b a r s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  v i o l i n  l i n e .  T h e  o n l y  
p i t c h e s  u s e d  b y  t h e  v i o l i n  a r e  A  a n d  E  ( w i t h  o n e  a p p e a r a n c e  o r B ?  i n  b a r  1 ) ,  w h i l e  t h e  
p i t c h  m a t e r i a l  o f  t h e  c e l l o  c o m p r i s e s  E  B ?  a n d  F ,  a n d  t h e  m a i n  i c 6  A - E b  u b i < . j u i t o u s  
i n  t h e  p i a n o  p a r t ,  r e s u l t i n g  i n  a  s u p e r i m p o s i t i o n  o f  p e r f e c t  f i f t h s  i n  t h e  v i o l i n ,  p e r f e c t  
f u u r t h s  i n  t h e  c e l l o  a n d  t h e  t r i t o n e  I I I D t l l  i n  t h e  p i a n o .  T h e  c o m p o s i t i o n  c o n c l u d e s  
w i t h  a  r e s t a t e m e n t  a f t h e  o p e n i n g  p i t c h e s  i n  f r a g m e n t e d  f o n n  i n  b a r s  1 3 - 1 6 :  A - E )  
a n d  f i n a l l y  G # - D  ( s e e  E x .  4 . 1 4 ) .  
I t  i s  e v i d e n t  t h r o u g h  t h i s  a n a l y s i s  t h a t  t h e  i n t e r v a l l i c  c o n t e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l 1 i n e s  i s  
e s s e n t i a l l y  b u i l t  a r o u n d  c e n t r a l  p i t c h e s  s p a n n e d  b y  t h e  t r i t o n e  ( p a r t i c u l a r l y  A - E ? ) ,  
h o w e v e r .  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a c r o - c o u n t e r p o i n t  t e c h n i q u e ,  t h e  h a n n o n i c  
i m p l i c a t i o n s  a r e  u n c l e a r .  C o r c o r a n  h a s  r e l i n q u i s h e d  c o r r t r o l  o v e r  t h e  h a r m o n i c  e f f e c t  
l S ' !  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  d i f f e r e n t  p i t c h e s  s o u n d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  d u r i n g  e v e r y  
p e r f o n n a n c e .  W i t h  t h i s  i n  m l r l d .  i t  i s  d e b a t a b l e  w h e t h e r  C o r c o r , m ' s  t e r m  ' " m a c r o ­
c o u n t e r p o i n t "  a p t l y  d e s c r i b e s  w h a t  a p p e a r s  t o  b e  q u i t e  a  s t r a i g h t - f o n v a r d  t e c h n i q u e  o f  
j u x t a p o s i n g  i n d e p e n d e n t  l i n e s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  T r a d i t i o n a l l y ,  c o u n t e r p o i n t  f o c u s e d  
o n  t h e  i n t e r v a l l i c  c o m p a t i b i l i t y  o f  o n e  l i n e  t o  a n o t h e r ,  d e f i n e d  b y  T i n c t o r i s  a s  
" r e s t r a i n e d  a n d  t h o u g h t - o u t  p o l y p h o n i c  c o m p o s i t i o n  c r e a t e d  b y  s e t t i n g  o n e  s o u n d  
a g a i n s t  , 1 n o t h e r " . 6 2  H o w e v e r ,  l a t e r  t h e o r i s t s  b e g a n  t o  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b d w e e n  
p o l y p h o n y  a n d  c o u n t e r p o i n t ,  a.sso~iating p o l y p h o n y  w i t h  s t y l e  a n d  c o u n t e r p o i n t  w i t h  
t e c h n i q u e .  A s  Dahlhau~ o b s e r v l ; s ,  p o l y p h o n y  w a s  s e e n  a s  a n  c n d  a n d  c o u n t e r p o i n t  a s  
a  m e a n s .
t 3  
T h e  i m p o r t a n e l ;  o f  I h l ;  v e r t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b c t v , ; e e n  c o n t r a p u n t a l  l i n e s  
g r a d u a l J y  d i m i n i s h e d  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  c o u n t e I l l o m t  i n  t h e  
l \ . o i e n t l c t h - c e n I L l T ) '  i s  d e s c r i b e d  a s  " n o t h i n g  I I I O T I ;  t h a n  m u l t i p l e  m~lody" 6 4  F l . l r t h " T .  
H a r r y  \ V h i t e  n o l e s  t l i a t  " c a n o n l c  t l ; x t u n :  i s  a  m e a n i n g k s s  p b r a s e  
l t  a p p l i e s  1 0  
t o n a l  c o u n t e r p o i n t "  a n d  s u g g e s t s  t h a t  " w h e n  d e p r i \ " C d  o f  a  t o n a l  c o n t e x t  t h i s  i n t r i n s i c  
p r o p e r t y  o t "  c r a t l s m a n s h i p  d l s a p p c a r s  [ a n d  t h a t l  s o m e  o t h e r  t e m l  i s  t l l e r e f o r e  n e c e s s a t " V  
t o  d e s c r i b e  l i t e r a l  i m i t a t i o n  i n  n o n - t o n a l  m u s I c " . " "  T i l i s  d e f i n i t i o n  o f  n v e n t i e t b ­
c e n h l r y  c o u n t e r p o i n t  c a n  a p p l y  t o  C o r c o r a n ' s  a d a p t a t i o n  o f  t b e  t e c h n i q u e  a s  t h e  o n l y  
a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i s  l a y e r s  i s  t h e  u s c  o f  c e n t r a l  p i t c h e s .  
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C h a p t e r S  
I r i s h  T r a d i t i o n a l  M u s i c  a s  a  S o u r c e  o f  P i t c h  S e l e c t i o n :  E r i c  S w e e n e y ' s  
: \ l i n i m a l i s t P e r i o d  
T h i s  c h a p t e r  c o n s i d c r s  E n c  S w e e n e y ' s  m i m m a l i s t  p e n o d  d u n n g  w h i c h  h e  t u r n e d  t o  
I r i s h  t r a d i t i o n a l  m u s I c  t h e  e x c l u s i v e  s o u r c e  f o r  h i s  p i l c h  s e l e c t i O n .  T h e  c h a p t e r  
b e g i n s  b y  c o n t e x t u a l i s i n g  S w e e n e y ' s  i n i t i a l  c o m p o s i t 1 o n a l  d e v e l o p m e n t  a > ,  a  ~enalist 
c o m p o s e r  i n  a  b r i e f  s t u d y  o f  h i s  o r c h e s t r a l  p i e c e  C i r c l e s  ( 1 9 8 5 ) ,  a n d  t h e n  l u e t S  h i s  
e m p l o y m e n t  o f  I r i s h  t r a d i t i o n : : J I  m U S i C ,  f i r s t l y  i n  g e n e r a l  i n  i J u o  o f  I Y Y ! ,  a n d  t h e n  I I I  
c l o s e  d d i l l l  t l 1 r o U g l l O U t  a l l  f o u r  movement~ o f I n s  S t r i n g  Q u a r k t  o f  1  Y % .  
E I l C  S w e e n c y  \~as b o r n  i n  D l l b l m  i n  1 9 4 8 .  H e  b e g a n  h i S  m U S i c a l  s t u J , e s  i n  I r e l a n d  
a n d  l a t e r  t r a v e l l e d  t o  E n g l a n d ,  B e l g i u m  a n d  I t a l y  f o r  f U r t h e r  ~tud). 1 1 < . :  h.~ k e l U n : d  a t  
h o t h  t h e  D u b l i n  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  C o l l e g e  o f  M U S I C  a n d  T n I l l t y  C o l l e g e ,  
D u b l i n ,  a n d  n o w  I S  H e a d  o f  t h e  M u s i c  D c p a r t m e n t  a t  \ V a t t r f o r d  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y .  S \ \ c e n e y  \ \ a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A I l s  C o u n c i l  f r o m  1 9 S 1 )  t o  1 9 9 3  a n d  I S  
c u r r e n t l y  a  m e m b e r  o f  A o s d a n a .  H c  w a s  a w a r d e d  a  D . P h l i  I I I  compo~illn f r o m  t h e  
U O ! \ · e I S i l )  o f L b l e r  m  1 9 9 4  
\\eeney'~ c o m p o s i t I O n a l  c a r c e r  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  a t  a  t i m e  w h c n  s c \ · c r a l  
d i [ " f e r e n t  p a t h \ \ a y s  p r e s e n t e d  t b e m s e 1 n : s  f o r  a s p i r i n g  c o m p o s e r s .  F i r s t l y ,  t h e  l \ \ d v e ­
t o n e  m u s i c  o t ·  t h e  S e c o n d  V i e n n e s e  S c h o o l  w h i c h  o f f e r e d  a  l j L l J s r - m a t h e m a t i e d [  
a p p r o a c h  t o  e o m p o s l t i U I M I  m a t e r i a l  a n d  o f t e n  re~ultcd I n  e o m p o . ' : ; l t i o n : ,  o f  e 1 l . t r e r n e  
c O l T l p l t x r t y  1 t  \ \  J . S  t h I S  k c h n l q L l t  I h a l  h a d  h e e n  p u r s u e d  h y  r{1~H\ar c o m p o s e r s  s u c h  
a s  O l i v I e r  \ l c s s l a e n  a n d  l a t e l  P i c r r c  B o u l e z  a n d  K a r l h c l I 1 z  S t o d . h c l U s e n .  w h e n  
f o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  W e b e m ,  t h e y  a d a p t e d  t h e  t e c h n i q u e  b y  e x t e n d i n g  t h e  
p a r a m e t e r s  t o  i n c l u d e  r h y t h m ,  d y n a m i c s ,  d u r a t i o n ,  a t t a c k  e t c .  
A  s e c o n d  a n d  v e r y  d i f f e r e n t  r o u t e  r e v e a l e d  i t s e l f  i n  t h e  a l e a t o r i c i s m  o f 1 0 h n  C a g e .  I n  
o n e  s e n s e  t h i s  w a s  t h e  t o t a l  o p p o s i t e  t o  s e r i a l i s m ,  i n  t h a t  s e r i a l  t e c h n i q u e  c o u l d  b e  
v e r y  c o m p l e x  a n d  r e s t r i c t i v e ,  a n d  t h i s  a 1 e a t o r i c i s m  o r  " c h a n c e  m u s i c "  o f f e r e d  t o t a l  
f r e e d o m .  G i v e n  t h a t  o n e  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  a l e a t o r i c i s m  l i e s  i n  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  a 1 1  s o u n d s  a s  v a l i d  s o u r c e s  o f  m u s i c ,  a l l  s t a n d a r d i s e d  c o n v e n t i o n s  a r e  a b a n d o n e d  
a n d  a n y  r e s t r i c t i n g  f o n n s  a r e  r e j e c t e d .  T h i s  t e c h n i q u e  p r o v e d  q u i t e  p o p u l a r  a n d  
e n j o y e d  a  s t r o n g  f o l l o w i n g ,  p a r a d o x i c a l l y  o f t e n  b y  t h e  v e r y  s a m e  c o m p o s e r s  w h o  
e m b r a c e d  s e r i a l i s m .  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d  f o r  t h o s e  c o m p o s e r s  w h o  w e r e  c o n t e n t  t o  
a d o p t  o n e  ( o r  b o t h )  o f  t h e  a b o v e  t e c h n i q u e s ,  h o w e v e r  i t  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h o s e  
w h o  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e i r  c o m p o s i t i o n a l  v o i c e s  l a y  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  d i r e c t i o n s .  
C o m p o s e r s  r e s p o n d e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s  t o  t h i s  d i l e m m a ,  b u t  m a n y  d i d  b e g i n  t h e i r  
c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r s  w r i t i n g  i n  a  s e r i a l  s t y l e .  T h e  r e a c t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  c o m p o s e r  
M i c h a e l  N y m a n  i s  q u i t e  e x t r e m e  s t a t i n g  t h a t  "  I  t r i e d  t o  w r i t e  o n e  s e r i a l  p i e c e ,  b u t  I  
g a v e  u p .  A n d  I  d i d n ' t  w r i t e  a  s i n g l e  n o t e  f r o m  1 9 6 4  t o  1 9 7 6 ,  b e c a u s e  I  c o u l d n ' t  c o m e  
t o  t e o n s  w i t h  w r i t i n g  s e r i a l  m u s i c . " ]  P h i l i p  G l a s s  d e s c r i b e s  B o u l e z '  D o m a i n e  
M u s i c a l e  s e r i e s  a s  " a  w a s t e l a n d ,  d o m i n a t e d  b y  t h e s e  m a n i a c s ,  t h e s e  c r e e p s ,  w h o  w e r e  
t r y i n g  t o  m a k e  e v e r y o n e  w r i t e  t h i s  c r a z y  c r e e p y  m u s i c .  , , 2  E r i c  S w e e n e y  r e c a l l s  h i s  
f e e l i n g s  a t  t h e  t i m e :  " W h e n  I  w a s  g r o w i n g  u p  i n  t h e  6 0 s ,  . . .  I  w a n t e d  t o  b e  a  c o m p o s e r ,  
a n d  y e t  a l l  m u s i c  p e o p l e  s e e m e d  t o  b e  w r i t i n g  w a s  s e r i a l  a n d  p o s t - s e r i a l ,  a n d  v e r y  
I  K .  R o b e r t  S c h w a m ,  M i n i m a l i s t s  ( L o n d o n :  P h a t d o n ,  1 9 9 6 ) ,  p . 1 9 6 .  

Z  E d w a r d  S t n c k l a n d ,  M i n i m a / i s m .  O r i g i n s  ( I n d t a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 9 3 ) .  p .  2 0 5 .  

1 9 3  
c o m p l e x  m a t h e m a t i c a l ,  . . .  a n d  I  d i d n ' t  r e a l l y  t a k e  t o  t h a t  s o r t  o f  m u s i c .  B u t  I  t h o u g h t ,  
w e l l ,  t h a t ' s  w h a t  m o d e m  m u s i c  i s ,  I ' l l  h a v e  a  g o  a t  w r i t i n g  i t  . .  I  d i d n ' t  r e a l l y  b e l i e v e  
i n  i t ,  b u t  I  t h o u g h t ,  t h a t ' s  w h a t  c o m p o s e r s  d o " , ]  
S o ,  a s  w i t h  m a n y  c o m p o s e r s ,  S w e e n e y  a l s o  b e g a n  h i s  c a r e e r  w r i t i n g  i n  a  s e r i a l  s t y l e ,  
r e c o g n i s i n g  t h a t  s e r i a I i s m  w a s  r e g a r d e d  t h e n  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a  c o m p o s e r ' s  
v o c a b u l a r y  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  n o t  b e  i g n o r e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  e v e n  
t h o u g h  S w e e n e y  p r o f e s s e s  t o  h a v e  w r i t t e n  i n  a  s e r i a l  s t y l e  o u t  o f  n e c e s s i t y  r a t h e r  t h a n  
b e c a u s e  o f  a n y  p a r t i c u l a r  b e l i e f  i n  t h e  c o n c e p t  b e h i n d  t h e  t e c h n i q u e ,  h e  c o n t i n u e d  t o  
c o m p o s e  w i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  f o r  t w e n t y  y e a r s ,  p r o d u c i n g  a  m o d e s t  o u t p u t  o f  s e r i a l  
c o m p o s i t i o n s  b e f o r e  e v e r  p r o g r e s s i n g  o n t o  h i s  l a t e r  m i n i m a l i s t  p h a s e .  
O n e  o f  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  w o r k s  c o m p o s e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  i s  C i r c l e s ,  w r i t t e n  i n  
1 9 8 5 .  I t  i n c l u d e s  " s t r i c t  s e r i a l  m a n i p U l a t i o n  o f  n o t e s  a n d  r h y t h m  . . .  u s e d  t o g e t h e r  
w i t h  f r e e  a l e a t o r i c  e l e m e n t s " . 4  S w e e n e y  t e n d s  t o w a r d s  a l e a t o r i c i s m  a s  a  r e a c t i o n  
a g a i n s t  o t h e r  c o m p o s e r s  w h o  " o f f e r  l i t t l e  s c o p e  f o r  i n d i v i d u a l  i n t e r p r e t a t i o n  o r  
i n v o l v e m e n t  o n  b e h a l f  o f  t h e  p e r f o r m e r  a p a r t  f r o m  a  c e r t a i n  t e c h n i c a l  s k i l l " . '  
C i r c l e s  i s  i n  t h r e e  m o v e m e n t s  a n d  i s  s c o r e d  f o r  s t r i n g  o r c h e s t r a  ( r i p i e n o )  a n d  a  t r i o  o f  
v i o l i n s  ( c o n c e r t i n o )  w h i c h  m a y  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  a  g r o u p  o f  w i n d  i n s t r u m e n t s .  T h e  
f i r s t  m o v e m e n t  f a l l s  i n t o  t h r e e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  i n t r o d u c e s  t h e  
c i r c l e  o f  f i f t h s :  G - O - A - £  e t c .  ( h e n c e  t h e  t i t l e ) .  T h e  m i d d l e  a g i t a t a  s e c t i o n  ( b a r s  2 8 ­
4 3 )  e m p l o y s  o n l y  t h e  t u t t i  g r o u p ,  a n d  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i r s t  s e c t i o n  i s  n o t  a s  
f r a g m e n t e d  H o w e v e r ,  i t  i s  v e r y  r h y t h m i c  w l l h  t h e  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  t i m e  
s i g n a t u r e s  c o n t r i b u t i n g  1 0  t h e  a g I t a t e d  d f e e t ,  ( e . g .  4 , ' 4 ,  2 / - 1 . .  7 / 8 ,  3 / 4 ,  4 / 4 )  T h e  t h i r d  
s e c t i o n  b e g I n s  a t  b a r  4 4  w i t h  t h e  s a m e  note~ t h a t  c o n c l u d e d  t h e  a g l l a l o .  S w e e n e y  
p r e s e n t s  a  l o o s e  r e t r o g r a d e  o f  t h e  o p e n i n g  s e c t w n  a n d  e m p l o y s  s t a n d a r d  s t r i n g  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s  g l i s s a n d I ,  l r e m u l i  a n d  p l z z l c a l o  
C e r t a i n  a l e a t o r i c  e l e m e n t s  e m e r g e  i n  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t ,  w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  q u a s i ­
c a n o n  w h e r e  e a c h  p l a y e r  o r  g r o u p  o f  p l a y e r s  e n l e r s  o n  c u e  f r o m  t h e  c o n d u c t o r .  E a c h  
i n s t r u m e n t  m a y  p l a y  a t  w h a t e , e r  o c l a v e  I S  c o n v e n i e n t  l l i l d  t h e  n u m b e r  o f r c p c t l l i o n s  o f  
t h e  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  i s  n o t  s p e c i f i e d .  S w e e n e y  a l s o  i n t r o d u c e s  repeat-m~k b a r s  
l N h l C h  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  m a r k i n g  t i m e ,  i  e  w a i t i n g  l o r  t h e  r e m a m d e r  o f  t h e  
i n s t r u m e n t s  t o  c a t c h - u p  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  o n  t o  t h e  n e ' < t  I d e a  
]  h e  s e r i a l  c l e m e n t  I S  C V I . ' I  p r e s e n t  i n  t h e  f i r s t  t w o  i d e a s  A  a n d  B  U S l l l g  t h e  s a m e  
r h  y 1 1 l m l c  s e r i e s ,  l a t e r  t o  h < . :  r d r o g r a d e d  i n  f i g u r e s  D  a n d  E  
1.1, JJI qzpiE±~ 
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E r i c  S w e e n e y ,  C i r c l e s ,  S e c o n d  M o v e m e n t  ( p a g e  1 3 )  

T h e  f i n a l  m o v e m e n t  i s  a n  A l l e g r o  i n  1 0 / 1 6 :  
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E r i c  S w e e n e y ,  C i r c l e s .  T h i r d  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - 2 )  
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T h e  s e r i a l  e l e m e n t  i s  o n c e  a g a i n  e v i d e n t  i n  t h e  g r a d u a l  i n t r o d u c t i o n  o f  a l l  t w e l v e  
p i t c h e s  i n  e a c h  p a r t .  T h e  c e l l o s  a n d  b a s s e s  b e g i n  i n  b a r  1  w i t h  t h e  f i r s t  f o u r  p i t c h e s :  
C - F - A ' 7 - - - G 7 ,  t h e  n e x t  p i t c h  ( D b )  m a y  b e  f u u n d  i n  b a r  8 ,  f o l l o w e d  b y  E ?  i n  b a r  1 5 ,  m  
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i n  b a r  2 4 ,  m ,  E~ a n d  B~ a r e  a U  i n t r o d u c e d  i n  b a r  3 4 ,  a n d  f i n a l l y  A  a n d  B~ c o m p l e t e  
t h e  r o w  i n  b a r  4 7 .  
I n  a  s i m i l a r  m a n n e r  a n o t h e r  t w e l v e - n o t e  r o w  ~ i n t r o d u c e d  i n  t h e  v i o l i n  p a r t s  
b e g i n n i n g  i n  b a r  3  w i t h  t h e  f i r s t  f i v e  p i t c h e s :  C - G - E - F # - B ,  f o l l o w e d  b y  A  i n  b a r  4 ,  
~ i n  b a r  6 ,  B~ i n  b a r  2 0 ,  A~ i n  b a r  2 7 ,  D  a n d  E~ i n  b a r  3 8  a n d  f i n a l l y  O l ; t  i n  b a r  4 9 .  
T h e  v i o l a  f o l l o w s  t h e  v i o l i n s  a n d  i n t r o d u c e s  t h e  s a m e  t w e l v e  p i t c h e s  g r a d u a l l y ,  b u t  
b e g i n n i n g  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  b a r  1 0 ,  t h u s  c r e a t i n g  a  c a n o n i c  e f f e c t .  T h e  c a n o n  
b e c o m e s  m o r e  o b v i o u s  a t  b a r  3 7  w h e r e  t h e  s e c o n d  v i o l i n  l e a d s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  v i o l a  
h a l f  a  b a r  l a t e r  a n d  t h e  f i r s t  v i o l i n  o n e  b a r  l a t e r  a g a i n s t  a n  u n r e l e n t i n g  p a t t e r n  i n  t h e  
c e l l o s  a n d  b a s s e s ,  w h o  e m p l o y  t h e  s a m e  r h y t h m s  a s  t h e  o t h e r  i n s t n n n e n t s  b u t  f h l l  a t  a  
d i f f e r e n t  p o i n t  i n  t h e  p a t t e r n .  T h i s  p o l y r h y t h m i c  f e a t u r e  w a s  t o  a c c o m p a n y  S w e e n e y  
i n t o  h i s  n e x t  s t y l i s t i c  p e r i o d .  
C i r c l e s  r e m a i n s  o n e  o f  S w e e n e y ' s  m o s t  J X l p u l a r  c o m p o s i t i o n s  d a t i n g  f r o m  h i s  p r e -
m i n i m a l i s t  o u t p u t ,  e n j o y i n g  n u m e r o u s  p e r f o n n a n c e s  i n c l u d i n g  t w e l v e  i n  i t s  f i r s t  y e a r  
a l o n e .
1 i  
H o w e v e r ,  M i c h a e l  D e r v a n ,  i n  a  p e r f u r m a n c e  r e v i e w  i n  T h e  I r i s h  T i m e s ,  
e x p r e s s e s  t h e  o p i n i o n  t h a t  ' ' E r i c  S w e e n e y ' s  C i r c l e s  o f  1 9 8 5  i s  a  s t r a n g e l y  b l u n t  w o r k ,  
o f f e r i n g  a  m i x t u r e  o f  t h e  s i m p l i s t i c  a n d  t h e  g a u c h e  w h i c h  r e m a i n s  r e s o l u t e l y  
u n c o n v i n c i n g " .  
7  
A n  a l t e r n a t i v e  t o  s e r i a 1 i s m  a n d  a l e a t o r i c i s m  p r e s e n t e d  i t s e l f  i n  w h a t  t h e  c o m p o s e r  a n d  
c r i t i c  M i c h a e l  N y m a n  r e f e r r e d  t o  a s  ' ' m i n i m a l i s m ' ' .  T h i s  t e r m  w a s  b o r r o w e d  f r o m  t h e  
6  C i r c l e s  w a s  c c m m i s s i c o e d  b y  t h e  D u b l i n  B a r o q u e  P l a y e r s  w i t h  f i m d s  p r o v i d e d  b y  t h e  A r t s  C o u n c i l  
heDublinBaroque~premiereditinulyl985attheRoyalHoopitalK.iImainham,Dublin. 
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M k h a e l  
D e r v a n , R e v i e w o f t h e : r m h C o n o ; r t c n : h e s t r a ' s p e r f u n n a n c e o f C i r r : k s .  a p p e a r e d  i n  T h e  
1 r i s h l i m e s , J u l y 2 1 2 0 0 0 .  
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v i s u a l  a r t s  a n d  i s  i n t e r p r e t e d  b y  L a  M o n t e  Y o u n g  a s  " t h a t  . . . .  h i c h  i s  c r e a t e d  w i t h  a  
m l l l i m u m  o f  m c a n s " . 3  O r i g m a l l y  t h e  t e n n  w a s  u s e d  i n  a  d e r o g a t o r y  m a n n e r  a s  t h e  
s t y l e  d i d  n o !  a d h e r e  t o  t h e  g u i d e l i n e s  o f  t h e  m a i n s t r e a m  a \ a n ! - g a r d e ,  a n d  w a s  
t h e r e f o r e  r e g a r d e d  w i t h  c o n t e m p t .  
T h e r e  I S  m u c h  d e b a t e  a s  t o  t h e  o r i g i n s  o f  m i n i m a l i s m  . . . .  i t h  m u s i c o l o g i s t s  i d e n t i f y i n g  
n u m e r o u s  e x a m p l e s  o f  c o m p o s i t i o n s  t h r o u g h  t h e  a g e s  w h i c h  c o n t a m  c e r t a m  a s p e c t s  
n o \ \  c e n t r a l  t o  t h e  m i n i m a l i s t  i d i o m ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  b e m g  t h e  u s e  o f  r e p e t i t i o n  
a n d  l o n g  s u s t a i n e d  n o t e s .  P a u l  G r i f f i t h s  s u g g e s t s  i n  h i s  c h a p t e r  o n  " M i n i m a l  i s m  a n d  
M e l o d y , , 9  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  u s c  o f  t h e s e  d e v i c e s  I I I  e a r l i e r  
c o m p o s i t i o n s  s u c h  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  H a n d e l ' s  Z a d o k  l h e  P r i e s t ,  W a g n e r ' s  D a s  
R h e m g o l d  ( a n d  m a n y  o t h e r s ) ,  a n d  t h e  m l l l 1 m a l i s t  c o m p o s i t i o n s  f r o m  t h e  1 9 6 0 s  
o n w a r d s  1 5  t h a t  t h e  r e p e t i t I O n  a n d  s u s t a m e d  n o l e s  i n  t h e  e a r l i e r  p I e c e s  a r e  e m p l o y e d  a s  
a  m e a n s  o f  p r e p m a t i o n .  o r  t o  " i n t e n s i f y  a n t i c i p a t i o n "  o f  t h e  m u s I C  t o  c o m e .  T h i S  i s  
t e l e o l o g i c a l  m u s i c  a s  o p p o s e d  t o  t h e  l a t e r  c o m p o s i t i o n s  w h e r e  t h e  s l , ! l i c  e f f e d  c r e a l e d  
b y  u s e  o f  t h e  s a m e  d e v i c e s  c o n s t i t u t c s  t h e  e n t i r e  \ V O l k  a n d  I S  t h e r e f o r e  I l O I l ­
t c l e o l o g i c a l  A  d i f f e r e n t  c a s e  m a y  b e  p r e s e n t e d  f o r  c o m p o s i t i o n s  s u c h  a s  J . S .  B a c h ' s  
f a m o u s  C  m a j o r  P r e l u d e ,  S a t i e ' s  V e ; r : a f l O n s  a n d  R a v e l ' s  B o l e r o  " , h e T e  t h e  r e p e t J l t o n  i s  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o m p o s i t i o n :  h o w e v e r  E d  . . . .  a r d  S t r i c k l a n d  c o m m e n t s  t h a t  " S a l l e  
i s  w o r k i n g  w i t h  u n v a r n i s h e d  r e p e l l t l O n  a s  a  c o n c e p t .  n o t  t o  s a }  a  s p o o f ,  w h i l e  t h e  l u s h  
a n d  r a t h e r  ( a w d r y  R o m a n h c l s m  o f  t h e  R d v e l  p i e c e  I S  t h e  a n l l l h e s i s  o f  m l D i m a h s t  
a u s t e r i t y  I I I  t h e  v u l g a r  t h e a t r i c s  o r l t s  d y n a m i c  a n d  r h y t h m i C  , ! J r e c t l O n a l l l y . " w  
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' v / n d e T n  M " . l I e  u n d  A / l a  D , r e u w n \  , m e e  1 9 4 5  ( ' - J e "  Y " , k  O x f o r d  L J l l I ' e t : ; H y  P l e s s ,  

C l l  p 1 2 4  
F o r  o u r  p u r p o s e s  t h e s e  e a r h e r  w o r k s  a r e  n o t  r e g a r d e d  a s  m i n i m a l i s t  c o m p o s i t i o n s ;  a s  
P a u l  H i l l i e r  s u c c i n c t l y  p o i n t s  o u t ,  " i n  a l l  p e r i o d s  o f  c h a n g e  m  m u s i c  h i s l o r y ,  n o t h i n g  
i s  c o m p l e t e l y  n e w ,  o r  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t ,  o r  c o m p l e t e l y  u n p r e p a r e d " . ] ]  
T h e  m i m m a l i s t  m o v e m e n t  b e g a n  i n  A m e r i c a  i n  t h e  1 9 6 0 s  w i t h  f o u r  m a m  c o m p o s e r s ;  
L a  M o n t e  Y O i l l l g ,  T e r r y  R i l e y ,  S t e v e  R e i c h  a n d  P h i l i p  G l a s s .  I r o n i c a l l y  e a c h  o f  t h e s e  
c o m p o s e r s  r e j  e c t s  t h e  " m i n i m a l i s t "  l a b e l  a n d  y e t  t h e y  a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  s t i m u l i  
b e h m d  t h e  e n t i r e  m o v e m e n t  i n  m u s i c .  T h e y  r e s e n t  b e l l l g  g r o u p e d  t o g e t h e r .  a s  e a c h  o f  
t h e i r  s t y l e s  o f f e r s  s o m e t h m g  d i f f e r e n t ,  h o w e v e r ,  t h e y  d o  s h a r e  d  c o m m o n  b a c k g r o u n d .  
a n d  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  E a s t e r n  p h i l o s o p h y  a s  a  d r i v i n g  m f l u e n c e  a l s o  u m t e s  t h e m  
: \ 1 i n i m a h s m  r e p r e s e n t c d  a  r e t u r n  t o  t o n a l i t y ,  a  s t e a d y  p u l s e  a n d  e l e a r  s t r u c t u r e s .  A l l  
o f  t h e  e l e m e n t s  w h i c h  h a d  b e e n  d i s c a r d e d  \ v i t h  t h e  a d v e n t  o f  s e r i a l i s m  w e r e  n o w  
b e m g  f e - e m b r a c e d ,  a n d  t h i s  a l o n e  a t t r a c t e d  m u c h  e n t l c l s m  a s  m a n y  f e l t  t h a t  t h i S  
" n e w "  m u s i c  w a s ,  I n  f a c t ,  r e g r e s s i n g  r a t h e r  t h a n  p r o g r e s s m g .  R e p e t l t J o n ,  a n o t h e r  
f e a t u r e  w h i c h  "'d~ h a . r d l y  n o v e l ,  W a . ' >  c e n t r a l  [ 0  t h e  m i n i m a l i s t  s t y l e ,  h o w e v e r ,  
r e p e t I t i o n  i n  m l n i m a h s t  m u s I c  I S  u s e d  f o r  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  p u r p o s e  t h a n  t h a t  o f  
W e s t e r n  m U S l C  I t  i s  u s e d  t o  c r e a t e  m t e n t i O n l e s s .  n o n - t e l e o l o g i c a l  m u s I c .  a n d  
t h e r e f o r e  t o  e l l m m a t e  t h e  g o a l - o r i e n t a t e d  a s p e c t  c e n t r a l  t o  V v " e s t e r n  m u s i c .  T h e  
h a r m o n i e s ,  r h y t h m  a n d  d y n a m i c s  r e m a i n  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  p c r f o n m m e e  a n d  
o n l y  c h a n g e  v e r y  g r a d u a l l y  o v e r  a  l e n g t h y  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h u s  a d d i n g  t o  t h e  t i m e l e s s  
e f f e c t .  W i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  m e n t i o n e d  a b o y e  f o r m i n g  t h e  b a s i s  f o r  t h e  m i n i m a l i s t  
s t y l e ,  m a n y  n e w  a n d  i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m e n t s  a n d  v a r i a t i o n s  f o l l o w e d  
"  P a u l  H i l l i e r ,  , l r V ( }  P a r !  ( N e w  Y o r k ·  ~jord L n l v C r S l l y  P r e s s .  199~. p  1 6  
M i m m a l i s m  b e g a n  t o  r e a c h  E u r o p e  a  d e c a d e  l a t e r  t h a n  A m e r i c a  f o l l o w i n g  a  t o u r  b y  
S t e y e  R e i c h  a n d  P h i l i p  G l a s s  i n  1 9 7 1 .  T h I S  n e w  s t y l e  W l l S  w e l e o m c d  a s  a  r e v e l a t i o n  
b y  c o m p o s e r s  s u c h  a s  M I c h a e l  ' \ l y m a n  a n d  L o u i s  A n d n e s s e n  ( b .  1 9 3 9 ) ,  p r o v i d i n g  
t h e m  w i t h  a  n e w  a n d  l o n g - a w a l l e d  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n .  L a t e r  s t i l l  m i n i m a l i s m  b e g a n  
t o  f i l t e r  i n t o  t h e  S o v i e t  b l o c  r e a c h i n g  A r v o  P l i r t  ( b  1 9 3 5 )  i n  E s t o n i a  a n d  H e n r y k  
G o r e c k i  ( b .  1 9 3 3 )  i n  P o l a n d .  
T h e s e  E u r o p e a n  c o m p o s e r s  a f e  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  ' ' p o s t - m i n i m a l i s t s ' ' ,  a n d  t h c i r  
a d a p t a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e  g e n e r a l l y  f a l l s  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s ;  " h o l y  m i n i m a l i s t s "  a n d  
" e c l e c t i c  m i n i m a l i s t s " .  T h e  f o m l e r ,  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  p c r h a p s  p e j o r a t i v e  l a b e l ,  
r e f e r s  t o  t h e  g r o u p  o f  c o m p o s e r s  w h o  h a v e  c o m b i n e d  c e r t a i n  m i n i m a l i s t  
c h a r a c t e r i s t i c s  W I t h  a  l y r i C I s m  s t e m m m g  f r o m  t h e i r  s p i r i t u a l  b e l l e f s ,  t h e  a I m  b e i n g  t o  
p r o d u c e  a  h I g h l y  e m o t i o n a l  e f f e c t .  I n  o r d e r  t o  a c r u e v e  t h i S ,  l a r g e  o r c h e s t r a l  f o r c e s  a r e  
e m p l o y e d  t o  p r e s e n t  s i m p l e .  y e t  p o w e r f u l  m e l o d i e s  a g a i n s t  f a i r l y  s t a t i c .  
u n c o m p l i c a t e d  chord~. P d r t  , r n d  G o r e c k i  a r c  t h e  p r i n c i p l e  f i g u r e s  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h i s  v a n e t y  o f  m i n i m a l i s m ,  a n d  p e r h a p s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  w O I k  i s  G o r e c k i ' s  
S ) ' T I l p h o n y  : ' \ l o .  3  ( 1 9 7 6 ) .  B a s c d  o n  t h c  s u f f e r i n g  o f  h I s  p e o p l e  d u r i n g  W o r l d  W a r  2 .  
t i n s  p o w e r f u l ,  e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  w o r k  h a s  e n j o y e d  g r e a t  c o m m e r c i a l  s u c c e s s  
P a r t ' s  m o s t  s i g m f i e a n t  a e h l e v e m e n t  i s  h i s  c r e a t i o n  o f  t h e  " t m l i n n a b u l a r " '  ( b e l l - n n g m g )  
s t y l e ,  " , h l c h  e n a b l e d  h u n  t u  e x p n : s s  h i s  s p i r i t u a l  b e l i e f s  i n  b u t h  a n  a r c h a I C  a n d  
c o n t e m p o r a r y  m a n n e r  T h i s  s t y l e  s t e m s  f r o m  P a r t ' s  i n t e r e s t  i n  G l e g o n a n  c h a n t  a n d  
t h e  n t u a l s  o f  t h e  R U S S i a n  O r t h o d o " X  C h u r c h ,  " G r e g o r i a n  c h a n t  h a s  t a u g h t  m e  w h a t  a  
c o s m I c  s e c r e t  i s  h i d d e n  m  t h e  a r t  o f  c o m b m i n g  t w o  o r  t i n e e  n o t e s ,  t h a t ' s  s O l l l e t h l l l g  
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t w e l y e - t o n e  c o m p o s c r s  h a v e  n o t  k n o w n  a t  a l l " l '  T h r c e  t i n t i l l n a b u l a r  w o r k s  F r a l r e s .  
C a l i / l i s  i l l  . H e m o , )  o f S e n j a m I I I  S r I / t e l l  a n d  T a b u l a  R a s a ,  a l l  c o m p o s e d  i n  1 9 7 7 ,  h a v e  
a l s o  C T I J o ) e d  e n o n n o u s  s u c c e s s  
T h e  o t h . . : r  g r o u p  o f " e c l e c t i c  m l m m a h s l s " ,  r e p r e s e n t e d  b y  N y m a n  3 I l d  A n d n e s s e n ,  a r c  
c h a r a c t e r i s e d  h y  t h e i r  u s c  o f  e x t r a c t s  f r o m  o t h e r  c o m p o s i t i o n s  1 T I  c o m b i n a t i o n  \~lth 
t h e I r  O 1 , ' , n .  b l e n d e d  I n  a  m i n i m a l i s t  s t y l e  T h e  c o m p o s i t i o n s  e m p l o y  d n v i n g  r h y t h m s .  
c o m p l e x  h , m n o m e s  a n d  a r e  f r e q u e n t l y  s c o r e d  f o r  u n u s u a l  c o m b i n a t i o n s  o f  
I I l s t r u m " T I t s ,  i n c l u d l l l g  e l e c t r o m c :  o r  r o c : k  l l l s t r u m c n t s  m i x c d  w i t h  t r a d i t i o n a l  o r c h e s t r a l  
l I l s t r u m c n t s .  m e d i e v a l  m s l r u m c : n l s  o r  j a z z  e n s c m b l e s  T h l S  f O I l l I  o f  m m i m a l i s m  h a s  
e n j o y e d  p a r t i c u l a r  s u c c e s s  a s  s o u n d - t r a c k  m a t e r i d l  o r  i n c i d e n t a l  m u s I c  f o r  l i l m s ,  
t h e a t r e ,  d o c u m e n t a r i e s  e t c  B y  f a r  t h e  g r e d t e s t  c o r n r n e r c w l  5 l l C C d S  b y  a  mllllInal~t 
compu~er " a s  t h a t  ofYllan'~ s l l u n d t r a c k  f o r  t h e . f i l m  l h e  P u m a  ( 1 9 < ) 2 )  ' ' ' ' 1 t h  o , e r  
1  5  m i l h o n  e o p i c s  ~old w u r l d - \ \ i d e .  t h e  s c o r e  b e i n g  a d a p t e d  f O l  c o n c e r t  p c r f o m l a n c c  
i n  T h c  P W I I O  C o n c e r t o  ( 1 9 9 3 ) .  
f h e  m i l l l m a h s t  m o \ e m e n t  beg~I i n  A m e n e a  i n  t h e  1 9 6 0 5 ,  b u t  i t  I V a ' .  n o t  u n t i l  m o r e  
t h a n  t w c n t y  y e a r s  L i l c r  t h a t  t h e  c o n c e p t  l e a c h e d  I r e l a n d .  E v i d e n c e  o f  l l u s  a r r i v a l  m a y  
b e  f o u n d  m a i n l y  i n  t h . . :  c o m p o s i t i o n s  o f  E r i c  S w e e n e y  f r o m  1 9 8 9  on\\ard~. S \ \ e e n e y  
s h a r e s  m a n y  O p l l l 1 0 n S  w l l h  S t e l l . :  R e I C h  W I d  i d e n t l f i e s  r u m  a s  b e m g  o n e  o r t h e  m o r . : :  
s l g m f i < . : a n t  m f l u e n c e s  I I I  c o m p o s l l l O n a l  c a r e e r .  T h e  s l D 1 J ! a n t l e s  b e t w e e n  l h e  
c o m p o s e r s  a r e  e \  l d e n t  t i l  t h e  f o l l u ' W m g  area~ F l r s t l y ,  b o t h  e o m p o s e l s  r e g a r d  
S t r a v l I l s k y  a n d  B a l 1 0 k  a s  b e i n g  a m o n g  t h e l r  e a r l i e r  m f l u e n c e s .  S \ \ c e n e y  w a s  
a t t r a c t e d .  I I I  p a 1 1 l c u i a r ,  t o  t h e  s~mmctncal s c a l e  p a t t e r n s ,  e x t e n d e d  t O I l J h t y  u n d  t h e  
I ' K  I { c , h " n : - ' c h ' " , r t z  o p  e l l . p  2 1 1  
e m p h a s i s  o n  r h y t h m .  R e i c h  a l s o  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  B a r o q u e  m u s i c  h u t  h a d  " n o  
r e a l  i n t e r e s t  i n  mu~ic f r o m  H a y d n  t o  W a g n e r · , l l  a n d  s i m i l a r l y  S w e e n e y  s h a r e s  a  
r e l a t i \ · e l y  s t r o n g  a t t i t u d e  t o w a r d s  a r t  m u s i c  a s  a  c o m p o s i t i o n a l  t o o l  s t a t m g  t h a t  h e  
t h o u g h t  " i t ' s  h a d  i t s  d a y " . ' "  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  S w e e n e y  b e g l i l l  h i s  c o m p o s i t i o n a l  c a r e e r  w r i t i n g  i n  a  s e r i a l i s t  s t y l e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d .  R e i c h  w a s  l e s s  s u c c e s s f u l  c o m p o s i n g  w i t h i n  t h e  s a m e  v e i n .  h i s  
f i r s t  s u c h  c o m p o s i t i o n  b e i n g  a  p i e c e  f o r  s t r i n g  o r c h e s t r a  \ v h e r e  t h e  t o n e  r o w  r e m a i n t : d  
c o n s t a n t  U r r o u g h o u t .  T h e  w o r k  c o n s i s t e d  o f  c o n t i n u o u s .  u n a l t e r e d  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
t o n e  r o w  w i t h  n o  i n v e r s i o n  o r  m o d u l a t i o n .  r e s u l t m g  i n  a  [ a n l y  s t a t l C  compo~lt1011. O n  
e x a m i n i n g  t h e  p i e c e ,  B < : r i o  ( R e i c h ' s  c o m p o s l t l o n  p r o f e s s o r  a l _ r . . . - I i l l s  C o l l e g e )  r C I l l i l l k c d  
" i f  y o u  w a l l t  t o  w r i t e  t o n a l  m u s i c ,  w h y  d o n ' !  y o u  w r i t e  t o n a l  m u s i c ? " : s  R e i c h  v i n v e d  
t h i s  a s  a  t u m i n g  p o i n t  a n d  b e g a n  t o  r c a l i s e  h i s  m i n i m a l i s t  t e n d c n c i e s  a s  e a r l y  a s  1 9 6 2  
\ \ ' h e n  h e  b e g a n  e x p e r i m e n t m g  w i t h  tape-Illop~. I t  n o t  u n t i l  m u c h  l a t e r  i n  I < ) S 9  
t h a t  S w e e n e y  m a d e  t h i s  t r a n S l l l O n ,  m a r k e d  b y  h~ o r c h e s t r a l  \ \ l I r k  D a n c e  M u s i c  ( 1 9 S 9 )  
a n d  h i s  c a n t a t a  D e i r d r e  ( 1 9 8 9 )  
B o t h  R e i c h  a n d  S , v e e n e y  h e l i e v e  i n  l o o k i n g  t n \ \ a r d s  t o w a r d s  t h e  h e r i t a g e  o f  t h e i r  o \ V l l  
c o u n t r i e s  t o r  i n s p i r a t i o n .  T h e  i n d i v i d u a h t y  o r  t h e i r  s t y l e s  c l e a r l y  s t e m s  f r o m  t h i s .  
R e i c h  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  · · t h e  s o u n d s  t h a t  s u r r o u n d e d  A m e r i c a  f r o m  1 9 5 0 - - - 1 9 8 0 , ­
j a z z  a n d  r o c k  a n d  r o l l  - C : J l l I l o t  h c  i g n o r e d .  T I l e y  c a n  b e  r d i n c d ,  f i l t e r c d ,  r e j c c t e d ,  o r  
a e c e p ! e d  i n  p a r ! ,  b u t  t h e y  c a n ' t  b e  i g n o r e d .  o r  y o u ' r c  i l l - i n f o r m c d " ' . I ! >  S w e c n e y  
a l s o  d e f e n d s  h i s  i n t e g r a t i o n  o f l r a d i t i o n a l l r i s h  m u s i c  i n t o  h i s  c o m p o s i t i o n s  s t a t i n g  t h a i  
" i t ' s  i f  l j u e s t l O n  o f  h i s t o r i c a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  c o n t e x t ,  t h e  I l l l l s i c  i s  t h e r e ,  w h y  n o t  
u s e  i t " . I "  
I n  s p i t e  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  i n  a t t i t u d e  b e t w e e n  t h e  t \ v o  c o m p o s e r s ,  t h e i r  i n d i v i d u a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m i n i m a l i s t  t e c h n i q u e  s e p a r a t e s  t h e m .  T h e y  s h a r e  t h e  a t t r a c t i o n  t o  
t h e  t y p i c a l  m i n i m a l i s t  t r a i t s ,  b u t  S w e e n e y  d i f f e r s  b y  e m p l o y i n g  t r a d i t i o n a l  I r i s h  d a n c e  
t u n e s  a s  a  s o u r c e  f o r  h i s  c o m p o s i t i o n s .  T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a s p c c t  o f  
h i s  m u s i c .  I t  i s  q u i t e  u m l e r s t a n d a b l e  t h a t  S \ \ e e n e y  w o u l d  c h o o s e  t h e s e  I r i s h  
t r a d i t i o n a l  m e l o d i e s ,  a s  t h e y  s h a r e  s o m e  o f  t h e  i d e a s  c e n t r a l  t o  t h e  m i n i m a l i s t  
t e c h n i q u e ,  t o r  ex~nple, t h e  r e p e t i t i o n  o f  p h r a s e s  a n d  n o t e s ,  t I l e  u s e  o f  a  s t e a d y  p u l s e .  
t h e  i m p r o v i s a t i o n  o r t h e  p e r f o n n e r s ,  t h e  c l e a r  h : l O n o n i c  f r a m e v . o r k  
S w e e n e y ' s  c o m p o s i t i o n a l  p r o c e s s  i n v o l v c s  ~decling a  p a r t i c u l a r  i r i s h  t t l l e ,  a n d  i n  a  
t y p i c a l  m i n i m a l i s t  m a r m e r ,  r c d u c i n g  i t  t o  t h e  n u c l e u s  T I l i s  i n v o l v e s  o m i t t i n g  a n ; ,  
r e p e a t e d  n o t e s ,  p a s s i n g  n o l e s ,  a u x i l i a r y  n o t e s ,  o r  a n y  d e c o r a t i v e  n o t e s .  O n l y  t h e n ,  
w h e n  l e f t  w i t h  t h e  h a r e  m i n i m u m ,  d o e s  S w e e n e y  h e g i r l  t o  c o n s t r u c t  h i s  p a t t e r n s  h a s e d  
o n  w h a t e v e r  t o n a l i t i e s  a r c  i m p l i e d  b y  t h e  r c m a i n i n g  n o t e s .  T I l e  h a n n o n i e s  a r e  v e r y  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  b y  t h e  u s e  o f  d r o n e s ,  p e r h a p s  s u g g e s t i n g  t h e  s o u n d  o f l h e  t r a d i t i o n a l  
u i l l e a n n  p i p e s .  S w e e n e y  f r e q u c n t l y  e m p l o y s  o p e n  f i f t h  d r o n e s  t h a t  c h a n g e  a s  t h e  
t o n a l  e m p h a s i s  s h i f t s .  C o m p o s i t i o n s  s u c h  a s  T h e  B l a c k b e r r y  B l o s s o m  ( 1 9 9 ] )  a m !  
D a n c e  } v i / l s i c  ( 1 9 8 9 )  w e r e  c o n c e i v e d  m  t h i s  m a n n c r  
R h y t h m  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  1 0  S w e e n e y ,  s t e m m i n g  f r o m  t h e  e a r l i e r  i n n u e n e e  o f  
S t r a v i n s k y  a n d  B a r t o k .  h l l t  al~o f r o m  t h e  r h y t h m i c  m r . ! u r e  o j "  m a n y  I r i s h  t r a d i t i o n a l  
I "  J o h n  D u n n e .  o p  
t u n c s .  S w e e n e y  f r e q u e n t l y  e m p l o y s  p o l Y T h j t h m s  o r  m u l t i - l a y e r e d  t e x t u r e s  w i t h  t h "  
e m p h a s i s  f a I l m g  o n  d i f f e r e n t  b e a t s  i n  e a d l  l a y e r .  H e  o h s c u r e s  t h e  v a r i o u s  t i m e  
s i g n a t u r e s  h y  a h a n d o n i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  g r o u p i n g s  o f  b e a t s .  A s  w i t h  B a r t o k ,  t h e  
i n c l u s i o n  o f  b a r - l i n e s  i s  o f t e n  a  t o k e n  g e s t u r e  r a t h e r  t h a n  b e i n g  s t r i c t l y  r e l c v a n t .  T h i s  
r h y t h m i c  d e v i c e  i s  e v i d e n t  i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h i s  c o m p o s i t i o n s ,  a s  i s  h i s  u s e  o f  
c a n o n .  T h e  t y p i c a l  m i n i m a l i s t  u s e  o f  a d d i t i v e  a n d  s u b t r a c t i v e  p r o c e s s e s  a s  a  m e a n s  o f  
d e v e l o p m e n t  i s  a l s o  o b v i o l l s  i n  h i s  m u s i c  
T h e  !mpwvi~ational a s p e c t  o f  I r i s h  t r a d i t i o n a l  p e r f o r m a n c e  appeal~ t o  S v , ; e e n e y ,  a n d  
s o  h e  t a k e s  i t  a  s i g n i f i c a n t  s t e p  f u r t h e r ,  l e a \ i n g  c h o i c e s  S I . l C h  a s  t h e  n l l m b e r  o f  
i n s t r u m e n t s ,  ! l u m b e r  o f  r e p e t l l l O n s  o f  c a < . : h  p h r a s e ,  a n d  o r d e r  o f  e n t r y ,  t o  t i l < . :  
p e r f o r m e r s .  T h e  t r a d i t i o n a l  r o l e  o f  t h e  c o n d u c t o r  i s  a l s o  a b a n d o n e d .  S v . e c n e y  s e e s  
h i s  r o l e  a s  n o t  b e i n g  i n y o l v e d  i n  t h c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m u s i c ,  b u t  r a t h e r  t o  i n d i c a t e  
t h e  c h . m g e s  o f  s e c t i o n ,  c u e i n g  i n  t h e  p e d o m l e r s ,  a n d  d e c i d i n g  w h e n  t o  e n d  t h e  
p e r f o r m a n c e ,  i . e .  w h e n  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  m a t e n a I  h a s  b e e n  s u f f i c i e n t l y  e x p l o r e d  
E r i c  S w e e n e y ' s  c o m p o s i t i o n  D u o  ( 1 9 9 1 ) 1 8  f o r  p i a n o  a n d  v i o h n  i s  a n  e x c e l l e n t  
e x a m p l e  o h h e  c o m p o s e r ' s  l a t e r  s t y l e .  A s  w e l l  a s  d e m o n s t r a t i n g  m a n y  o f  t i l e  q u a l i t i e s  
c e n t r a l  t o  l h e  m i n i m a l i s t  m o v e m e n t  i t  a l s o  p r e s e n t s  S w e e n e y ' s  o \ v n  a d a p t m i o ! l  o f  t h e  
m i n i m a l i s t  t e c h n i q u e  i n  w h i c h  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  I r i s h  f o l k  t r a d i t i o n  e m e r g e .  S o m e  
n c o - c l a s s i c a l  i n f l u e n c e s  m a y  a l s o  b e  i d e n t i t i c d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  oH~rall s t r u c t u r e  o f  
t h e  p i e c e ,  w h i c h  i s  i n  o n e  m o v e m e n t  b u t  f a l l s  i n t o  a  t m d i t i o n a l  s o n a t a  f o r m  S w e e n e y  
o u t l i n e s  t h e  f o o n  a s  f o l l o w s :  
I  
' !  
I n t r o d u c t i o n  
b a r s  1 - 1 4  
E x p o s i t i o n  
( A )  b a r s  1 5 - 3 8  
( 8 )  b a r s  3 9 - 8 8  
C o d e t t a  
b a r s  8 9 - 1 1 0  
D e v e l o p m e n t  b a r s  1 1 1 - 1 6 0  
R e c a p i t u l a t i o n  
b a r s  1 6 1 - 1 9 7  
C o d a  b a r s  1 9 8 - 2 1 9  
A s  w i t h  m a n y  o f  S w e e n e y ' s  m i n i m a l i s t  c o m p o s i t i o n s .  a  s t e a d y  r h y t h m i c  p u l s e  i s  v i t a l  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r k .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  a  r h y t h m i c  o s t i n a t o  i s  i m m e d i a t e l y  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n  o f D u o  ( b a r s  1 - 1 4 ) ,  w h e r e  t h e  r i g h t  h a n d  o f t h e  
p i a n o  p a r t  e n t e r s  w i t h  a  s t r i c t  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  c o n s i s t i n g  o f  c o n s t a n t  s e m i q u a v e r  
m o v e m e n t  f a l l i n g  i n t o  i r r e g u l a r  g r o u p i n g s  w i t h i n  a  r e g u l a r  2 / 4  t i m e  s i g n a t u r e :  
E X A M P L E S . 4  

E r i c  S w e e n e y ,  D u o ,  I n t r o d u c t i o n  ( b a r s  1 - - 4 )  
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S w e e n e y  e m p l o y s  d i f f e r e n t  r h y t h m i c  g r o u p i n g s  a s  a  m e a n s  o f  v a r y i n g  t h e  t h r e e - n o t e  
m e l o d i c  c e l l  F # - - A - B  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  e n t i r e  c o m p o s i t i o n .  \ \ T h e n  t h e  
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m e l o d i c  m a t e r i a l  i s  s o  r e s t r i c t i n g ,  t h e  c o m p o s e r  m u s t  r e l y  o n  r h y t h m  t o  c r e a t e  i n t e r e s t  
o r  " t o  a v o i d  m o n o t o n y " , 2 G  
A  c o n t r a s t i n g  i d e a  i s  t h e n  i n t r o d u c e d  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  a n d  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  
p i a n o ,  m o r e  i n t c r e s t  b e i n g  p r o v i d c d  a s  t h e  c o m p o s e r  b e g i n s  t o  a l t e r n a t e  t h e  r h y t h m i c  
g r o u p m g s  o f  t h e  v i o l i n  p a r t  b e t w e e n  J :  =  3 + 3 + 2  a n d  2 + 3 + 3 ,  a g a m s t  w h i c h  t h e  p i a n o  
m a i n t a i n s  a  s t e a d y  3 + 3 + 2  p a t t e r n ,  T h i s  r h y t h m i c  i n t e r a c t i o n  c o n t m u e s  u n c h a n g e d  
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  t i r s t  s e c t i o n  a n d  I S  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  " p h a s e - s h i f t i n g "  o f  
S t e v e  R e i c h  a s  t h e  a c c e n t e d  b e a t s  s h i f t  i n  a n d  o u t  o f  s y n c h r o n i s a t i o n  
T h e  e n t i r e  c o m p o s i t I O n  i s  b a s e d  a r o u n d  t h e  t h r e e - n o t e  c e l l  F # - - A - B ,  a n d  h y  m e a n s  o f  
e s t a b h s h m g  t i l l S ,  t l l e  r i g l l t  h a n d  o f  t h e  p l a n o  p a r t  a n d  t h e  V I O l i n  p l a y  o n l y  t h e s e  t h n : : t :  
n o t e s  d u n n g  t h e  m t r o d u c t i o n .  S w e e n e y  w a s  a t t r a c t e d  f i r s t l y  t o  t h e  m t e r v a l s  o u t l i n e d  
b y  t h e  c e l l  ( m a j o r  s e c o n d  a n d  m i n o r  t h i r d )  s u g g e s T I n g  t o  S w e e n e y  a  f o l k  m u s i c  s o u r c e  
( S w e e n e y  t h e s i s ,  p .  8 5 ) ,  a n d  a l s o  t o  t h e  d i f f e r e n t  t o n a l i t i e s  i m p l i e d  b y  t h e  n o t e s ,  e x .  0  
m a j o r ,  A  m a j o r ,  B  m i n o r  a n d  F #  m m o r  1 1  
T h r o u g h  t h e  u s e  o f  d r o n e s  S w e e n e y  e x p l o r e s  t h e s e  d i f f e r e n t  t o n a h t l e s  b e g i t u l i n g  a t  
b a r  1 5  w h e r e  t h e  f i r s t  d r o n e  a p p e a r s  i n  t h e  l e f t  h a n d  o f  t h e  p i a n o ,  i n d i c a t i n g  t h e  
b e g m n i n g  o f  t h e  e x p o s l t l O n  a n d  p e r h a p s  s u g g e s t i n g  a  f i J r t h e r  I r i s h  i n f l u e n c e .  T h e s e  
d r o n e s  a r c  e m p l o y e d  t o  p r o v i d e  a  h a r m o n i c  b a s i s  f o r  e a c h  s e c t i o n  , m d  t o  p u n c t u a t e  
a n y  c h a n g e s  o f  t o n a l i t y ,  e a c h  o n c  o u t l i n i n g  a  p e r f e c t  5 t h  a n d  a l l  r e l a t e d  t o  t h e  t h r e e -
n o t e  c c \ 1  F # - - A - B .  
S w e e n e y  i n t r o d u c e s  t h r e e  d i f f e r e n t  l a y e r s  a t  b a r  3 9  f o r  t h e  B  s e c t i o n  o f  t h e  e x p o s i t i o n .  
F i r s t l y ,  t h e  l e f t  h a n d  o f  t h e  p i a n o  a b a n d o n s  t h e  d r o n e s  i n  f a v o u r  o f  a n  a r p e g g i o - l i k e  
i d e a ,  h o w e v e r  t h e  m a t e r i a l  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  q u i m a l  h a r m o n y  o f t h e  d r o n e s ,  t h e  f i r s t  
f o u r  n o t e s  b e i n g  D - A - E - B .  T h i s  f i g u r e  c o n t i n u e s  t o  o u t l i n e  t h e  3 + 3 + 2  r h y t h m i c  
g r o u p i n g  b u t  d o e s  a l t e r n a t e  w i t h  3 + 2 + 3  t h r o u g h o u t  t h e  s e c t i o n  
T h e  n e x t  l a y e r  i s  t h a t  o f  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  p i a n o  p a r t  w h e r e  S w e e n e y  i n t r o d u c e s  
o n e  o f  h i s  " r e f r a i n " n  t h e m e s  w h i c h  a p p e a r  i n  s e v e r a l  o f  h i s  o t h e r  c o m p o s i t i o n s .  T h e  
t h e m e  a p p e a r s  a s  t h e  t o p  n o t e  o f  t h e  t r i a d  a n d  b e g i n s  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  t h r e e  n o t e s  
F # - £ - O  b u t  l a t e r  e x t e n d s  i t s  c o m p a s s  t o  i n c l u d e  t h e  n o t e  G  ( b a r  4 3 ) .  S w e e n e y  r e f e r s  
t o  t h e  m o r e  d e n s e  t r i a d  t e x t u r e  a s  a  " h a r m o n i s a t i o n "  o f  t h e  m e l o d i c  l i n e  w i t h  a  s e r i e s  
o f  r o o t  p o s i t i o n  c h o r d s .  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  d e v i c e  " a d d s  s o n o r i t y  t o  a  m e l o d y  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  r e l a t i n g  t o  a  t o n a l  f r a m e w o r k " . 2 3  T h e  c o m p o s e r  l a t e r  c h a n g e s  t h e  
c h o r d a l  p a t t e r n  t o  a  s e r i e s  o f  s e c o n d  i n v e r s i o n  c h o r d s  ( b a r  6 0 )  a n d  t h e n  t o  f i r s t  
i n v e r s i o n  c h o r d s  ( b a r  6 4 )  
F i n a l l y ,  t h e  m o r e  l y r i c a l  s e c o n d  s u b j e c t  o f  t h e  v i o l i n  c o n s t i t u t e s  t h e  t h i r d  l a y e r .  O n c e  
a g a i n  S w e e n e y  l e a n s  t o w a r d s  t h e  q u i n t a l  e l e m e n t  w i t h  t h e  m e l o d i c  m a t e r i a l  o f  t h e  
. . . . .  i o l m  o u t l i n i n g  t h e  p e r f e c t  5 t h  o f  t h e  a r p e g g i o  f i g u r e  b u t  i n  a n g m e n t e d  t i m e  v a l u e s  
I n  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  p i a n o  p a r t s ,  t h e  v i o l i n  f a l l s  i n t o  r e g u l a r  2 / 4  g r o u p i n g s :  
E X A M P L E S . S  
E r i c  S w e e n e y ,  D u o .  E x p o s i t i o n  ( b a r s  3 9 - 5 0 )  
f ; : = :  ' ; ! : ; ; : : :  
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T h i s  p o l y r h y t h m i c ,  q u i n t a l  h a n n o n y  i d e a  i s  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
s e c t i o D .  
A  b r i e f  e p i s o d e  ( b a r s  8 0 - - 8 4 )  r e c a l l s  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  r e - i n t r o d u c i n g  
t h e  d r o n e  i n  t h e  l e f t  h a n d ,  n o w  a  p e r f e c t  o c t a v e  r a t h e r  t h a n  a  p e r f e c t  f i f t h ,  a n d  r e ­
e s t a b l i s h i n g  a  D  m a j o r  t o n a l i t y _  T h e  v i o l i n  a n d  r i g h t  h a n d  o f  t h e  p i a n o  r e t u r n  t o  t h e  
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u n r e l e n t i n g  s e m i q u a v e r  i d e a  b u t  n o w  i n  c a n o n ,  t h e  v i o l i n  e n t e r i n g  t h r e e  s e m i q u a v e r s  
b e h i n d  t h e  p i a n o  i n  t h i s  r i s i n g  p a t t e r n .  
A  l i n k i n g  s e c t i o n  t h e n  f o l l o w s ,  e m p l o y i n g  m a t e r i a l  f r o m  b o t h  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
s e c t i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  a n  a r p e g g i o  i d e a  s p r e a d  b e t w e e n  b o t h  h a n d s  o f  t h e  p i a n o  ( b a r  
9 5 ) .  T h i s  m a t e r i a l  o u t l i n e s  a  p e r f e c t  f i f t h  b u t  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  p e r f e c t  f o u r t h ,  m i n o r  
t h i r d  a n d  m a j o r  s e c o n d  ( t h e  i n t e r v a l s  o u t l i n e d  b y  t h e  t h r e e - n o t e  c e l l ) .  
T h e  c a n o n i c  i d e a  a p p e a r s  o n c e  a g a i n  i n  t h e  c o d e t t a  s e c t i o n  w i t h  t h e  v i o l i n  a n d  r i g h t  
h a n d  e m p l o y i n g  a  d e s c e n d i n g  p e n t a t o n i c  s c a l e  s t i l l  t h r e e  s e m i q u a v e r s  a p a r t  i n  t h e  
p a t t e r n ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  s e c t i o n .  T h e  p i a n o  o p e n s  t h i s  s e c t i o n  w i t h  
a  s t e a d y  s e m i q u a v e r  a r p e g g i o  f i g u r e  ( 3 + 3 + 2 )  d i v i d e d  b e t w e e n  b o t h  h a n d s ,  p a s s i n g  
t h r o u g h  t h e  t o n a l i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  o r i g i n a l  t h r e e - n o t e  c e l l  a n d  e m p l o y i n g  o n l y  p e r f e c t  
f o u r t h s  a n d  p e r f e c t  f i f t h s .  T h e  v i o l i n  a d o p t s  a  m o r e  r h y t h m i c  r o l e  b a s e d  o n  a d d i t i v e  
a n d  s u b t r a c t i v e  p r o c e s s e s ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m a n y  m i n i m a l i s t  c o m p o s i t i o n s .  T h e  D  
m a j o r  t o n a l i t y  i s  p r o m i n e n t ,  h o w e v e r  b a r s  1 3 1 - 1 3 3  s e e m  t o  s u g g e s t  a  c a d e n c e  f i r m l y  
i n  t h e  d o m i n a n t  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  t h e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  a t  
b a r  1 3 4  a n d  t h u s  r e s t o r i n g  t h e  D  m a j o r  t o n a l i t y :  
E X A M P L E  5 . 6  
E r i c  S w e e n e y ,  D u o ,  D e v e l o p m e n t  ( b a r s  1 3 1 - 1 3 4 )  
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T h e  t i m e  s i g n a t u r e  c h a n g e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  r e c a p i t u l a t i o n  s e c t i o n  ( b a r  1 6 1 )  a s  
S w e e n e y  i n t r o d u c e s  a  7 1 1 6  t i m e  s i g n a t u r e .  H e  a d o p t s  3 + 2 + 2  s e m i q u a v e r  g r o u p i n g s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  p i a n o  p a r t .  T h e  o p e n i n g  o f  t h e  e n t i r e  p i e c e  i s  
r e c a l l e d  a t  t h i s  p o i n t ,  m o d i f i e d  t o  s u i t  t h e  n e w  t i m e  s i g n a t u r e  a n d  b a s e d  o n c e  a g a i n  
o n l y  o n  t h e  n o t e s  F # - A - B .  S w e e n e y  c o n t i n u e s  i n  t h e  m a n n e r  o f  a  c l a s s i c a l  
r e c a p i t u l a t i o n  s e c t i o n  w i t h  t h e  r e - i n t r o d u c t i o n  o f t h e  d r o n e s  ( b a r  1 7 3 ) ,  p a s s i n g  t h r o u g h  
t h e  r e l a t e d  t o n a l i t i e s  W l t i l  b a r  1 9 4  w h e r e  t h e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e c o n d  s e c t i o n  a p p e a r s  b r i e f l y ,  m a r k e d  b y  t h e  r e t u r n  o f  t h e  2 / 4  t i m e  s i g n a t u r e .  T h e  
" r e f r a i n "  t h e m e  m a k e s  a  b r i e f r e t u r n  a g a i n s t  t h e  c a n o n i c  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  
a n d  t h e  l e f t  h a n d  ( b a r s  1 9 4 - 1 9 7 ) .  T h i s  i s  f c H a w e d  b y  t h e  d r i v i n g  u n i s o n  s e m i q u a v e r s  
o f t h e  C o d a  s e c t i o n .  
T h e  c o m p o s e r  c o n s t r u c t s  t h e  C o d a  f r o m  t h r e e  i d e a s  p r e v i o u s l y  f e a t u r e d  i n  t h e  
e x p o s i t i o n ,  o u t l i n i n g  t h e m  a s  f o l l o w S :
1 4  
B a r s  1 9 8 - 2 0 2 :  o c t a v e s  b e t w e e n  t h e  v i o l i n  a n d  p i a n o  b a s e d  o n  t h e  t h r e e - n o t e  m o t i f .  
l ' I b i d . , p 9 9 .  
2 1 1  
B a r s  2 0 3 - 2 0 6 :  r i s i n g  f i f t h  a r p e g g i o  i n  t h e  p i a n o  
B a r s  2 0 7 - 2 1 4 :  p e n t a t o n i c  c a n o n  b e t w e e n  t h e  r i g h t  h l m d  a n d  t h e  v i o l i n  a u g m e n t e d  
T I l e  r i s i n g  a r p e g g i o s  t h e n  b r i n g  t h e  p i e c e  t o  1 1  c o n c l u s i o n  w i t h  o c t a Y e s  o n  t h e  n o t e  D :  
EXA~IE 5 . 7  
E r i c  S \ v c e n e y ,  D u o ,  C o d a  ( b a r s  2 1 5 - 2 1 9 )  
~"":" ,  .
::E~::,:::;§ : ' : : j  

D i f f e r e n t  a s p e c t s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m i n i m a l i s t  s t y l i :  m a y  b e  e n c o u n t e r e d  t h r o u g h o u t  
D l i o .  F i r s t l y ,  t h e  p i e c e  i s  t o n a l ,  m o s t l y  c c n t r e d  ~ound 0  b u t  f r e q u e n t l y  e x p l o r i n g  t h e  
t o n a l i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  m i n i m a l  t h r e e - n o t e  c e l l .  S \ \ e e n e y  r e s t r i c t s  h i m s e 1 f b y  u s i n g  
o n l y  t h r e e  n o t e s  a s  a  b a s i s  f o r  h i s  c o m p o s i t i o n  b u t  f i n d s  m a n y  d i f f e r e n t  m e t h o d s  f o r  
c r e a t i n g  i n t e r e s t .  
A  s t e a d y  p u l s e  i s  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  p i e c e  a n d  m u c h  r h y t h m i c  v a r i e t y  i s  
e m p l o y e d ,  i n c l u d i n g  t h e  " p h a s e  s h i f t i n g "  i d e a  w h e r e  S w e e n e y  s h i f t s  t h e  a c c e n t s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  p a r t s  i n  a n d  o u t  o f  s ; m c h r o n i s m i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  H e  a l s o  e m p l o y s  c a n o n ,  
a d d i t i v e  a n d  s u b t r a c t i v e  p h r a s e s  a n d  p o \ y r h y t l n n i c  t e x t u r e s  a s  a  m e a n s  o f  
d e v e l o p m e n t .  T h e  t y p i c a l  m i n i m a l i s t  u s e  o f  r e p e t i t i o n  i s  t : ; v e r  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  D u o ,  
a s  a n "  t h e  l o n g  s u s t a i n e d  d r o n e s  t h a t  p u n c t u ; 1 1 1 :  t h l :  h a m l l l n i c  c h a n g e s  o r  s h i f t s  o f  
lIl~lit 
T h e  I r i s h  t r a d i t i o n a l  i n f l u e n c e  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  d r o n e s ,  h o w e v e r  t h e i r  
u s e  m a y  a l s o  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  m i n i m a l i s t  a f f i n i t y  f o r  l o n g  s u s t a i n e d  n o t e s  c h a n g i n g  
v e r y  g r a d u a l l y  a s  t h e  h a r m o n i e s  s h i f t .  T h e  u n r e l e n t i n g  t r i p l e  r h y t h m s  e m p l o y e d  b y  
S w e e n e y  r e f l e c t  t h e  r h y t h m s  o f  I r i s h  t r a d i t i o n a l  d a n c e ,  a n d  m a j o r  s e c o n d s  a n d  m i n o r  
t h i r d s  f o u n d  i n  t h e  o r i g i n a l  t h r e e - n o t e  c e l l  a r e  a l s o  r e g a r d e d  b y  S w e e n e y  a s  t y p i c a l  
f o l k  m u s i c  i n t e r v a l s .  N e o - c l a s s i c a l  i n f l u e n c e s  a r e  e v i d e n t  m a i n l y  i n  t h e  o v e r a l l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  r e f l e c t i n g  a  t r a d i t i o n a l  s o n a t a  f o n n .  S w e e n e y  c o n s t a n t l y  
r e f e r s  b a c k  t o  t h e  D  m a j o r  k e y  s i g n a t u r e  a n d  f r e q u e n t l y  m a k e s  t o n i c - d o m i n a n t  
r e f e r e n c e s  e m p h a s i s i n g  a  c h a r a c t e r i s t i c  n e o - c 1 a s s i c a l  r e t u r n  t o  t o n a l i t y .  
S w e e n e y ' s  S t r i n g  Q u a r t e t  ( 1 9 9 6 /
5  
d i s p l a y s  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  D u o  i n c l u d i n g  
s h a r i n g  t h e  s a m e  t h r e e  i n f l u e n c e s .  F i r s t l y ,  t h e  n e o - c l a s s i c a l  f e a t u r e s  a r e  o b v i o u s  i n  
b o t h  t h e  o v e r a l l  f o r m  o f  t h e  q u a r t e t  a n d  t h e  f o r m  o f  t h e  s e p a r a t e  m o v e m e n t s .  T h e  
q u a r t e t  f a l l s  i n t o  f o u r  m o v e m e n t s  t h a t  a r e  t r a d i t i o n a l l y  f a i r l y  f a s t ,  d a n c e - l i k e ,  s l o w  a n d  
f a s t .  B o t h  s e c o n d  a n d  t h i r d  m o v e m e n t s  a r e  i n  t r a d i t i o n a l  t e r n a r y  f o r m ,  a n d  t h e  f o u r t h  
m o v e m e n t  a l s o  d i v i d e s  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s ,  h o w e v e r  t h i s  m o v e m e n t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
a  r e c a p i t u l a t i o n  o f  m a t e r i a l  f r o m  t h e  p r e v i o u s  m o v e m e n t s  i n  a d d i t i o n  t o  i n t r o d u c i n g  
s o m e  n e w  i d e a s .  T h e  f i r s t  m o v e m e n t  i s  i n  f i v e  s e c t i o n s ,  e a c h  s h a r i n g  c o m m o n  
m a t e r i a l  a s  S w e e n e y  d e v e l o p s  t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
m o v e m e n t .  O t h e r  n e o - c l a s s i c a l  f e a t u r e s  i n c l u d e  S w e e n e y ' s  f r e q u e n t  u s e  o f  c a n o n  o r  
i m i t a t i o n  a s  a  m e a n s  o f  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  q u a r t e t ,  a n d  h i s  d o m i n a n t -
t o n i c  r e f e r e n c e s  i n  e a c h  m o v e m e n t .  
" C o n u r u s s i o n e d  b y  R . T . f : .  f o r  f i r s t  p e r f o r m a n c e  o n  3 1 "  O c t o b e r  1 9 9 6  i n  t h e  S t u d e n t  C e n t r e  o f  
U n i v e r s n y  C o l l e g e  C o r k  W r i t t e n  f o r  t h e  V a n b r u g h  Q u a r t e t .  
S e c o n d l y ,  t h e  I n s h  t r a d i t I O n a l  i n f l u e n c e s  a r e  e v i d e n t  1 l l  S w e e n e y ' s  c h o i c e  o f  t h r e e  
t r a d i t I O n a l  I n s h  t u n e s  a s  a  s o u r c e  f o r  h i s  f i r s t  t h r e e  m o , ' e l l l e n l s ,  T h e  f i r s !  m o v e m e n t  I~ 
b a s e d  o n  " T h e  B a n k s  o f  L o u g h  G o w n a ' · .  t h e  s e c o n d  o n  ' T h e  T h r e e  L l I t l e  D r u m m e r s " ,  
a n d  t h e  t h i r d  o n  " T h e  B l a c k t h o r n  T r e e " ,  T h e  f i n a l  m o v e m e n t  r e e a p l l u l a t e s  t h e  
o p e n i n g  o f  " T h t :  T h r e e  L i t t l e  D r u m m e r s "  f r o m  t h e  s e c o n d  m o v e m r : n t .  S w e e n e y  
a p p l i e s  e a c h  o f  t h e s e  s o u r c e  t u n e s  I n  a  d i f f e r e n t  m a n n e r .  f o r  e x a m p l e  m  t h e  f i r s t  
m o v e n 1 l : n t  h t :  t a k e s  b r i e f  r r a g m e n t s  o f  t h e  t r a d i t I O n a l  t U l l e  a n d  g r a d u a l l y  i n t r o d u c e s  
f u r t h e r  p l l < . : h e : s  u s m g  a n  a d d i t i v e  p r o c e s s "  I n  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t  S w e e n e y  
i n t r o d u c e s  l o n g c : r  e x t r a c t s  f r o m  t h e  s o u r c e  t u n e ,  a n d  I n  t h e  t h i r d  m o , ' e m e n t  h e  q u o t e s  
t h e  t r a d l t l O n u l  t u n c  I I I  it~ e : n t n e t y  o n  t h r e e  o c c a s i o n s .  T h e  u s c  o f  d r o n e s  a n d  t h e  
r h  y 1 1 1 l T I l e  n a t u r e  o f  t h e  q u a r t e t  m a y  a l s o  b e  a t t n b u t e d  t o  I n o h  t r a ( i l t [ ( ' n a l  mll~IC 
F m a l l y ,  l h e :  m i n i m a l i s t  m f l u t : n c l : s  a r c  q u i t e  p r o m i n e n t  o n  s e \ e r J I  l e v e l s .  M o s t  
o b V I O U S  m - e  t h e  n:strictln~ t h a t  S w e e n e y  p b e e s  u p o n  l l l l l l s e l f v n t h  I " e g m d  1 0  t h e  p l l c h  
m a t e r i a l ,  t h ; q u e n t l y  r e s m c t m g  h l i l l s e l f  t o  t h e  h e x a t o n i c  o r  p e n t a t o n i c  s c a l e s  o f  t h e  
s o u r c e  h i l l e s .  S w e e n e y  a l s o  e m p l o y S  n u m e r o u s  r e p e t i t i v e  p a t t n n s  t l l l " o u g b o u l  1 1 1 C  
q u a r t c t ,  h o w C \ c r  t h e s e  a r c  g e n e r a l l y  v e r y  r l r y 1 h m i c  t o  m a i n t a i n  I l l k r e s t  H e  m a k c s  u s c  
o f  a d d l t l \ " c  ~md r e d u c t i v e  p r o c e s s e s  t o  i n t r o d u c e  a n d  d e v e l o p  h i S  m a t e n a l  i n  e a c h  
m o \ e m e n L  f r e q u e n t l y  c r e a t i n g  s e v e : r , d  Idye~ o f  s o u n d  I I I  a  t y p i c a l  m m i m a l i s t  m m m e r .  
O t h e : r  m m i m a , l I s t  f e a t u r e s  m c l u d e  S w e e n e y " s  u s e  o f  p e d a l - n o t e s  o r  l o n g  s u s t a i n c d  
nol<:~ a n d  hl~ e m p l o y m e n t  o f  t h e  " p l l a s e - s h i t l m g "  i d e a  o n  CC.l~l()[l \~eent:y 
succes~[ully ( . : o m n l l l e s  e a c h  o f l h e s e  i n f l u e n c e s  t o  c r e a t e  a  w e n - b a l a n c e d  a n d  u m l l e d  
T h e  f i r s !  m o v e m e n t  o f S \ \ c e n c y ' s  S t n n g  Q u a r t e t  I S  b a s c d  o n  t h c  I r i s h  t r a d i t I O n a l  t u n e  
" T h e  B a n k s  o f  L o u g h  G o w n a "  f h l s  t u n c  i s  h e x a t o D i C  \ \ l t h  t h e  p l t c h e s  A B C  D - E ­
G  e v i d e n t .  T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t u n c  e m p l o y s  b o t h  G  a n d  G r r  p t t c h e s  s u g g e s t t n g  a  
r a i s e d  s e v e n t h  a n d  p e r h a p s  i n d I c a t i n g  a n  A  m i n o r  t o n a l I t y .  S I ' , e c n e y  d o c s  n o !  a d o p t  
t h i s  r a i s e d  s e v e n t h  f e a t u r e ,  h o w e \ e r  h e  d o c s  r e s t r i c t  h i m s e l f  t o  t h e  h t : u t o m e  p l l c h e s  
o f  t h e  s o u r c e  t u n e  a n d ,  i n  a  t y p i c a l  m r r u m a h s t  m a n n e r ,  i n t r o d u c e s  t h e  t r a d i t i o n a l  t u n c  
g r a d u a l l y  u s m g  a n  a d d i t l v t :  proce~s. 
E X A . " P L E  5 . 8  
O ' R e i l l y .  S o u r c e  T u n c ,  f o i l s t  M o v e m e n t  
1 . ! l t ! " C 6 . i . c t r " 5 _ , 6 n 6 .  
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F i y c  d I f f e r e n t  s e c t i o n s  M e  C \  I d e n !  I I I  t J u s  m o y e m e n L  h o w e v e r  r h e  s a m e  h a s t e  m a r e r i a l  
m a y  b e  d e t e c t e d  i n  e a c h  s e c t I O n  , I S  \~ecney f o l l o w s  a  u e f i n i t e  d C \  c l o p m c n t a l  p a t h  
t h r o u g h O U l l h t :  r n o \ t : m e n t  T h e  ~edlns < l I e  c \ j ( k n t  a s  follo\\~ 
F i r s t  S e c t i o n :  B a r s  1-..-~ 
S e c o n d  S e c t i o n :  
B a r s  4 ' ) - 6 . . \  
T h i r d  S e c t i o n :  B a r s f i 5 - 8 : : '  
F o u r t h  S e c t i o n :  
B a l S  S 3 - 8 0  
F i f t h  S e c t i o n :  
B i n s  9 0 - 1 1 3  
S w e e n e y  b e g i n s  h i s  S t r i n g  Q u a r t e t  w i t h  t h e  v i o l a  i n t r o d u c i n g  a  r e p e t i t i v e  s e m i q u a v e r  
f i g u r e  o u t l i n i n g  t w o  p e r f e c t  f o u r t h s :  D - G  a n d  E - A  T h e s e  i n t e r v a l s  a r e  t h e n  
p r e s e n t e d  h a n n o n i e a l l y  a s  t h e  s e c o n d  v i o l i n  e n t e r s  a t  t h e  e n d  o f  b a r  2 .  A n  a d d i t i o n a l  
p i t c h  B  i s  i n t r o d u c e d  i n  b a r  5  b y  t h e  v i o l a  \ v i l h  t h e  p i t c h  E  o f  t h e  s e c o n d  v i o l i n  
c o m p l e t i n g  a n o t h e r  p e r f e c t  f o u r t h .  T h e  v i o l a  a n d  t h e  s e c o n d  v i o l i n  r e p e a t  t h e  m a t e r i a l  
o f  b a r s  1 - 8  a g a i n  i n  b a r s  9 - - 1 6 ,  h o w e v e r  t h e  c d l o  e n t e r s  a t  b a r  9  t h u s  p r o v i d i n g  a n  
a d d i t i o n a l  l a y e r .  T h e  c e l l o  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h r e e  p i t c h e s  A - D - F .  a n d  e m p l o y s  o n l y  t h e  
r h y t h m  o f  a  m i n i m  a n d  t w o  q u a v e r s .  S w e e n e y  a c h i e v e s  \ - a r i e t ) '  b y  a l t e r n a t i n g  t h e  
o r d e r  o f  t h e  t h r e e  p i t c 1 1 e s  a n d  t h e  p o s i t i o n i n g  o f  t h e  m i n i m  a n d  t w o  quaver~ 
A t  t h e  e n d  o f  b a r  1 6  t h e  f i r s t  v i o h n  e n k r s  \ \ ' l l h  t h e  o p c l l m g  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t u n c  
\ \ ] l i c h  i s  p r e s e n t e d  g r a d u a l l y  u s i n g  b o t h  a n  a d d i t i v e  p r o e e s s  ~:md c a n o n i c a l l y  i n  t h e  
s e c o n d  v i o l i n .  T h e  f i r s t  t h r e c  n o t e s  o f  t h e  s o u r c e  t u n e  a r e  i n t r o d u c e d  b ) '  t h e  t i r s t  
v i o l i n  I I I  b a r  1 6  ( A  B - A ) .  w i t h  t h e  r e p e a t e d  A  a n d  G  m t r o d u c e d  i n  U l e  f o l l o w m g  b a r  
T h e  n c x t  n o t e  E  i s  p r e s e n t e d  i n  b ; I T  1 8  f o l l o w e d  b y  0  i l l  b a r  1 9  a n d  a  c o m p l e t e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  f i r s t  t w o  b a r s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t u n c  i n  b a r s  1 9  I h c  s e c o n d  y i o i i n  
i m i t a t e s  e x a c t l y  o n e  b e a l  l a t e r  ; m d  t h c  c d l o  c o n t i n u e s  t h e  s a n 1 e  t h r e e - n o t e  p a t t e r n  a s  
b e f o r c :  
E X A M P L E  5 . 9  

E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F i r s t  S e c t i o n ,  F i r s t  ; - " ' 1 o v e m e n t ,  ( b a r s  1 6 - - 2 1 )  
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F r o m  b a r s  2 0 - - 2 4  t h e  f i r s t  t w o  b a r s  o f l h e  s o u r c e  t u n e  a r c  p r e s e n t e d  e x a c t l y  a s  b e f o r e  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  v i o l a  t o  t h e  c a n o n i c  p r o c e s s .  T h e  a d d i t i v e  i d e a  i s  t h e n  
r e v e r s e d  a s  S w e e n e y  f i r s t  e l i m m a t e s  t h e  p i t c h  B  a n d  o m i t s  t h e  n o t e  r e p d i l i o m ; ,  
f o l l o \ \ e d  b y  t h e  f u r t h e r  r e d u c t I O n  o f  t h e  m a l e n a l  1 0  lca~e o n l y  t h e  f o u r  n o t e s  o f  t h e  
s e c o n d  b a r  o f  " T h e  R a n k s  o f  L o u g h  G o w n a "  r e m a m i n g ·  E - D - E - G .  T h e  f i r s t  H o l m  
a n d  v l O l a  c o n t i n u e  t h e  s e m l q u a v e r  p a t t e r n  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e s e  p i t c h e s  i n t o  b a r  2 7  
A g a m s t  t h i s  t h e  s e c o n d  v l O l i n  c o m p l e t e s  t h e  h e x a t o m c  s l . : a l e  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  n o t e  C ,  t h e  m a t e n a J  e x t r a c t e d  f r o m  b a r  4  o f  t h e  s o u r c e  t u n e .  S w e e n e y  o n c e  a g a i n  
u s e s  a n  a d d i t i v e  p r o c e s s  w h e n  p r e s e n t i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  t u n e ,  b e g i n n i n g  w i t h  f o u r  
n o t e s ,  e x t e n d e d  t o  f i v e ,  s e v e n  a n d  t h e n  n i n e .  T h e  v i o l a  i m i t a t e s  t h e  s e c o n d  v i o l i n  o n e  
b a r  l a t e r ,  w h i l e  t h e  c e l l o  r e i n t r o d u c e s  t h e  p e r f e c t  f i f t h  p a t t e r n  f i r s t  p r e s e n t e d  b y  t h e  
v i o l a  i n  t h e  o p e m n g  b a r s  o f  t h e  m o v e m e n t ,  h o w e v e r  f r o m  b a r s  2 8 - 3 7  t h e  c e H o  
o u t l i n c s  p e r f e c t  f i f t b s  o n  t h e  p i t c h e s  G - D ,  A  E  a n d  F - R .  F r o m  t h e  e n d  o f  b a r  2 < )  
S v . . e e n e y  c o n t i n u e s  t o  m t r o d u c e  pitchc~ f r o m  b a r s  + - 6  u f l b e  s o u r c e  t U l l C ,  ho\\c"'-~r h e  
a l s o  h e g i n s  t o  o m i t  p i t c h c s  f r o m  t h c  b e g m n : n g  o f  t h e  c A t r a c !  ( h a r . . j .  o f  ~ourcc t u n c ) :  
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F r o m  b a r  3 2 - 3 9  S w e e n e y  r e p e a t s  t h e  a d d i t i v e  a n d  r e d u c t i v e  p r o c e s s  a s  h e  
r e i n t r o d u c e s  m a t e r i a l  f r o m  b a r s  4 - 6  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t u n e ,  h o w e v e r  t h e  f i r s t  v i o l i n  
n o w  j o i n s  t h e  i m i t a t i v e  s t r u c t u r e .  
T h e  f i r s t  v i o l i n  a n d  c e l l o  p l a y  i n  u n i s o n  f r o m  b a r s  4 0 - 4 8  a s  b o t h  i n s t r u m e n t s  a d o p t  t h e  
t h r e e - n o t e  m i n i m  a n d  q u a v e r  p a t t e r n  f i r s t  e m p l o y e d  b y  t h e  c e l l o  i n  b a r  9 .  A g a i n s t  t h i s  
t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n d  v i o l a  r e s u m e  t h e  i m i t a t i v e  m o v e m e n t  u s i n g  m a t e r i a l  e x t r a c t e d  
f r o m  b a r s  1 - 2  o r  5 - 6  o f t h e  s o u r c e  t u m ;  t h u s  m a r k i n g  t h e  e n d  o f t h e  f i r s t  s e c t i o n .  
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T h e  l a y e r s  c h a n g e  a g a i n  a t  b a r  0 5  w h e r e  t h e  c e l l o  r e v e r t s  b a c k  t o  t h e  p e r f e c t  f o u r t h  
p a t t e r n  o f  t h e  o p e n i n g .  c h a n g i n g  t o  p e r f e c t  f i f l h s  a s  b d o r e  m  b a r  6 6 _  T h e  jir~t \ " 1 0 1 1 0  
i n t r o d u c e s  b a r s  7 - 8  o f  t h e  s o u r c e  t u n e  i n  a u g m e n t e d  n o t e  v a l u c s  f r o m  b a r s  6 6 - 7 3  
F r o m  b a r s  6 7 - - 7 4  t h e  s e c o n d  , i 0 i i n  b e g i n s  t h e  a d d i t i v e  p a t t e l l l  p e r f o r m e d  e a r l i e r  i n  
b a r s  4 9  a n d  5 8 .  h o w e v e r  o n  lhi~ o c c a s i o n  t h e  p a t t e r n  b t g i n s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  b a r  
r a t h e r  t h a n  a t  t h e  b e g i n n i n g  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  e n t r i e s .  A g a i n s t  t h i s  t h e  v i o l a  
p e r f o r m s  a  r e t r o g r a d e  o f i l l e  s e c o n d  v i o l i n  p a t t e r n  f r o m  b a r s  6 7 - - 7 0  
E X A : ) ! P L E  5 . 1 2  

E r i c  S w e e n e y .  S t n n g  Q u a r t e t .  T h I r d  S e c t i o n ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  6 7 - 7 2 )  
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E r i c  S w e e n e y .  S t r i n g  Q u a r t e L  F o u r t h  S e c t i o n .  F i r s t  \ l o \ e m e n t  ( b a r s  8 5 - 9 0 )  
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T h e  f i n a l  s e c t i o n  b e g i n s  a t  b a r  9 0  \ \ i t h  t h e  t h r e e  u p p . : : r  v o i c e s  p l a y i n g  a  r e p e a t e d - n o t e  
p a t t e r n ,  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  m a i n l y  a  p e r f e c t  f i f t h  a p a r t  w h e r e a s  v i o l a  i s  a  
p e r f e c t  f o u r t h  a p a r t  f r o m  t h e  ~etond v i o l i n .  S \ \ c e n e y  g r a d u a l l y  r e d u c e s  t h i s  m a t e r i a l  
t o  o n e  r e p e a t e d  n o t e  i n  e a c h  p a r t  a t  b a r  9 6  A g a i n s t  t h i s  t h e  c c 1 1 0  i n t r o d u c e s  a  
d i f f e r e n t  r e p e t i t i v e  f i g u r e  l i r s t  b a s e d  o n  t h e  p i t c h c s  C  - D - E - G .  h O \ \ ( : ! \ l e r  A  i s  a b o  
i n t r o d u c e d  f r o m  b a r  9 3 .  T h e s e  p i t c h e s  m a y  b e  e x t r a c t e d  f r o m  b a r  9  o f  t h e  s o u r c e  t u n e  
\ \ l i t h  a  G 1  r e p l a c i n g  t h e  G ; i ,  
T h e  l a y e r s  c h a n g e  o n c e  a g a i n  a t  b a r  9 7  a s  t h e  [ " " 0  l o w e r  v o i c e s  p e r f o r m  m a t e r i a l  
p r e v i o u s l y  i n t r o d u c e d  b y  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  ( b a r  4 9 )  a  m a j o r  s e c o n d  l o w e r .  
T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  V I O l i n s  c o n t m u e  t h e  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  o f  t h e  p r e v i o u s  b a r s  a  
p e r f e c t  f o u r t h  a p a r t .  F r o m  b a r s  1 0 2  t o  t h e  e n d  o f  t h i s  m o v e m e n t  v i o l a  a n d  c e l l o  f o r m  
m a j o r  t r i a d s ,  e v e n t u a l l y  c o n c l u d i n g  o n  t h e  c h o r d  o f  F  m a j o r  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  k e y  
s i g n a t u r e .  A g a i n s t  t h i s  b o t h  v i o l m s  p e r f o r m  l o n g  s u s t a m e d  n o t e s  i n  u n i s o n  e n d m g  o n  
a n o c ! a v e  F .  
T h e  s e c o n d  m o v e m e n t  o f  S w e e n e y ' s  S t r i n g  Q u a r t e t  i s  b a s e d  o n  t h e  I n s h  t r a d l l l O n a l  
t u n e  ' ' T h e  T h r e e  L i t t l e  D n u n m e r s "  f r o m  t h e  O ' N e i l l  C o l l e c t i o n .  T h e  t u n e  l S  
e s s e n l t a l l y  p e n t a t o r n c  f a v o u r i n g  t h e  p i t c h e s  G - A - B - D - E .  b u t  t h e  n o t e  1 7 #  d o e s  
f e a t u r e  o c c a s i o n a l l y .  S w e e n e y  q u o t e s  d i r e c t l y  f r o m  t h e  t u n c  o n  a  c o u p l e  o f  o c e a s i o n 3  
h o w e v e r  t h e  i m p o r t a n c e  l J e s  m a m l y  i n  t h e  r e s t r a i n t s  t h a t  t h e  p e n t a t o n i c  s c a l e  i m p o s e s  
o n  h i m ,  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  m i n i m a l i s t  p r e f e r e n c e s  S \ v e e n e y  r e s t r i c t s  h i m s e l f  t o  
t h e s e  f i v e  p i t c h e s  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  a n d  f i n a l  s e c t i o n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  h i S  
d l r e c t  q u o t a t I O n s  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  t u n e  w h e n  t h e  F #  e n t e r s .  W a h  r e g a r d  t o  t h e  
i n t e r v a l l i c  c o n t e n t ,  t h e  m a j o r  s e c o n d ,  p e r f e c t  f o u r t h  a n d  f i f t h  f e a t u r e  m o s t  p r o m i n e n t l y  
t h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t .  T h e r e  i s  a  n o t a b l e  a b s e n c e  o f  k e y  s i g n a t u r e  a s  
S w e e n e y  p e r h a p s  s t r i v e s  t o  m a i n t a i n  t h e  m o d a l  n a t u r e  o f  t h e  I r i s h  t r a d i t l O n a l  t u n c ,  
h o w e v e r  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  f e e l i n g  o f G  a s  a  t o n a l  c e n t r e  t h r o u g h o u t :  
E X A \ ( P L E  5 . 1 4  
O ' l ' \ e i l L  "h~ T \ l r e e  L i t t l e  D r u m m e r s ,  S o u r c e  T u n e ,  S e c o n d  y r o v e m e n t  
n , \  n l 1  ' l R l l m " n O ' n 1 D e  t i e " s  T H E  T H R E E  L I T T I , E  D R t : M M E I l S .  
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T h e  s e c o n d  m o v e m e n t  i s  a  t e r n a r y  f o n n  s t r u c t u r e  t h a t  m a y  b e  d i v i d e d  a s  f o U o w s  
A  S E C T I O N :  
B a r s  1 - 3 1  
B  ECI~: 
Bar~ 3 2 - 5 5  
A ' S E e T l O " :  
B a r s 5 G - - S 3  
S w e e n e y  o p e n s  t h e  ! i r s l  s e c t i o n  , ' l j t h  t h e  c e l l o  p l a y i n g  a  r e p e t i t i v e  s e m i q l l a v e r  f i g u r e  
c o n s t m c t ( ; u  f r o m  p e r l e c t  f o u r t h s  a n d  f i f t h s .  T h i s  p a l 1 l . : i l l  c o n t i n u e s  u n a l t e r e d  f o r  t h e  
f i r s t  s i x t e e n  b a r s  a n d  s e r v e s  t o  e s t a b l i s h  G  a s  a  t o n a l  c e n t r e  d e s p I t e  t h e  a b s l : l l c e  o f  k e y  
s i b ' l l l t u r e .  T h e  u p p e r  s t r i n g s  e n t e r  i n  b a r  3  w i t h  h o m o p h o n i c  p i : , : , i c a t o  c h o r d s  I n  
q u a r l a l  h a m l O n y _  A t  b a r  5  t h e  s e c o n d  v i o l i n  b e s > i n s  a  r o u r - b a r  m e l o d i c  i d e a  h a s e d  o n  
t h e  p e n t a t o n i c  s c a l e ,  w i t h  t h e  l a s t  s i x  n o t e s  q u o t e d  d i r e c t l y  f r o m  ' ' T h e  T h r e e  L i t t l e  
D r u m m e r s "  
E X A M P L E  5 . 1 5  

E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F i r s t  S e c t i o n ,  S e c o n d  M o v e m e n t  ( b a r s  4 - 8 )  
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T h e  f i r s t  v i o l i n  t h e n  a d o p t s  t h e  m e l o d i c  r o l e  a t  t h e  e n d  o f  b a r  8 ,  e n t e r i n g  w i t h  t w o  
f o u r - b a r  p h r a s e s  t h a t  a r e  q m 1 e  s i m i l a r ,  h o w e v e r  t h e  s e c o n d  i s  a d j u s t e d  t o  c o n c l u d e  o n  
w h a t  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  p e r f e c t  c a d e n c e .  A g a i n s t  t h i s  t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n d  v i o l a  
r e v e r t  b a c k  t o  t h e  p i z Z i c a t o  c o n t r a r y  m o t i o n  i d e a  a  m a j o r  s e c o n d  a p a r t ,  a n d  t h e  c e l l o  
m a i n t a i n s  t h e  r e p e t i t i v e  s e m i q u a v e r  p a t t e r n .  
F r o m  t h e  e n d  o f  b a r  1 6  t h e  s e c o n d  v i o l i n  q u o t e s  t h e  f i r s t  l i n e  o f  " T h e  T h r e e  L i t t l e  
D r u m m e r s "  a l m o s t  e x a c t l y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  a b s e n c e  o f p i t c h e s  B  a n d  D  f r o m  
b a r s  2  a n d  6  o f t h e  t r a d i t i o n a l  t u n e  a n d  t h e  r e p e a t e d  F #  a n d  G  f r o m  b a r s  4  a n d  7 .  A l s o  
i n  b a r  1 6  t h e  c e l l o  a b a n d o n s  i t s  s e m i q u a v e r  p a t t e r n  f o r  f o u r  b a r s  i n  f a v o u r  o f  a  
f r a g m e n t e d ,  d e s c e n d i n g  p e r f e c t  f o u r t h  i d e a  p l a y e d  p i z z i c a t o ,  h o w e v e r  t h e  v i o l a  t a k e s  
u p  t h e  r e p e t i t i v e  s e m i q u a v e r  f i g u r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  t w o  p e r f e c t  f o u r t h s  ( D - G  a n d  A ­
D J .  
F r o m  t h e  e n d  o f  b a r  2 0  t h e  f i r s t  v i o l i n  e n t e r s  w i t h  s e v e r a l  b r i e f  m e l o d i c  p h r a s e s  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  p e n t a t o n i c  s c a l e  b u t  q u i t e  r h y t h m i c .  A g a i n s t  t h i s  t h e  c e l l o  r e s u m e s  i t s  
s e m i q u a v e r  p a t t e r n  o u t l i n i n g  p e r f e c t  f o u r t h s  a n d  f i f t h s ,  a n d  t h e  i n n e r  s t r i n g s  o n c e  
a g a i n  a r e  i n  c o n t r a r y  m o t i o n  a  m a j o r  s e c o n d  a p a r t .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  c o n c l u d e s  w i t h  
t h e  s e c o n d  v i o l i n  p r e s e n t i n g  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  f i r s t  l i n e  o f  t h e  I r i s h  t u n e  
a g a i n s t  t h e  p e r f e c t  f o u r t h  a n d  f i f t h  p a t t e r n  o f  t h e  v i o l a  a n d  p i z z i c a t o  p i t c h e s  o f  t h e  
c e l l o ,  w h i c h  s u g g e s t  a  s h i f t  t o  t h e  d o m i n a n t .  
S w e e n e y  b e g i n s  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  w i t h  a l l  v o i c e s  e n t e r i n g  c a n o n i c a l l y  u s i n g  a n  
a d d i t i v e  p r o c e s s .  T h e  c e l l o  p l a y s  a  t h r e e - n o t e  a s c e n d i n g  f i g u r e  o u t l i n i n g  a  p e r f e c t  
f o u r t h ,  p r e v i o u s l y  e m p l o y e d  i n  b a r  2 1  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n .  T h e  v i o l a  f o l l o w s  w i t h  a  
f o u r - n o t e  f i g u r e  a l s o  o u t l i n i n g  a  p e r f e c t  f o u r t h  b u t  b e g i n n i n g  o n  G  r a t h e r  t h a n  A .  T h e  
s e c o n d  v i o l i n  t h e n  e n t e r s  w i t h  a n  e x t e n d e d  s e v e n - n o t e  f i g u r e  o u t l i n i n g  b o t h  p e r f e c t  
f o u r t h s  a n d  f i f t h s ,  a n d  f i n a l l y  t h e  f i r s t  v i o l i n  e n t e r s  w i t h  a  s i m i l a r  p a t t e r n  f e a t u r i n g  
e i g h t  n o t e s  a n d  a  q u a v e r  r e s t .  
F r o m  b a r s  3 4 - - 4 2  S w e e n e y  d e v e l o p s  h i s  m e l o d i c  m a t e r i a l  i n  t h e  f i r s t  v i o l i n  b o t h  
s e q u e n t i a l l y  a n d  u s i n g  a n  a d d i t i v e  p r o c e s s .  H e  b e g i n s  b y  e m p l o y i n g  t h e  t h r e e - n o t e  
f i g u r e  o f  t h e  o p e n i n g ,  d e s c e n d i n g  r a t h e r  t h a n  a s c e n d i n g .  H i s  f i r s t  g r u u p  b e g i n s  o n  t h e  
n o t e  A ,  f o l l o w e d  s e q u e n t i a l l y  o n  t h e  n o t e  G .  I n  t h e  n e x t  b a r  ( 3 5 )  S w e e n e y  a d d s  
a n o t h e r  g r o u p  b e g i n n i n g  o n  F ,  f o l l o w e d  b y  1 h r e e  m o r e  g r o u p s  i n  b a r  3 6  o n  E  D ·  C .  I n  
b a r  3 8  S w e e n e y  m o v e s  a  s t e p  l o w e r  a g a i n  t o  b e g i n  h i s  t h r e e - n o t e  g r o u p  o n  B ,  
f o l l o w e d  b y  a n  a s c e n d i n g  t h r e e - n o t e  g r o u p  s t i l l  o u t l i n i n g  m a j o r  s e c o n d s  a n d  p e r f e c t  
f o m t h s .  T h . . :  a d d i t i v e  p r o c e s s  i s  e v i d e n t  a g a i n  a s  S w e e n e y  e x t e n d s  h i s  d e s c e n d i n g  
g r o u p  t o  f o u r  n o t e s  ( a b o  i n  b a r  3 8 ) ,  t o  f i v e  n o t e s  i n  b a r s  4 0  4 1  a n d  f i n a l l y  t o  e i g h t  
n o t e s  i n  b a r s  4 1  4 1  
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t i l e  n o t c  G ,  p c r h a p s  s u g g e s t i n g  a  d o m i n a n t  t o n i c  f e e l i n g _  A g a i n s t  t h e s e  p h r a s e s  t h e  
c e l l o  p r o v i d e s  a  s t r o n g  b a s s  a l s o  i n  s e q u e n c e  a n d  o n c e  a g a i n  o u t l i n i n g  p e r f e c t  f o u r t h s  
a n d  f i f t h s _  A s  w i t h  t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n d  v i o l a ,  t h e  c e l l o  c o n c l u d e s  w i t h  a  d o m i n a n t ­
I o n i c  p r o g r e s s i o n  ( b a r s  4 1 - - 4 2 )  
F r o m  b a r s  4 3 - - 4 6  t h e  ~econd v i o l i n  p r e s e n t s  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  s e c o n d  l i n e  o f  
" T h e  T h r e e  L i t t l e  D n u n m e r s " ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  f i r s t  v i o l i n  a n d  v i o l a  i n  c o n t r a r y  
m o t i o n  a  m a j o r  s e c o n d  a p a r t  ( s e c  b a r  3 ) ,  a n d  t h e  c e l l o  e n t e r i n g  w i t h  a  ~ingle n o t e  A  a t  
a  d i f k r e n t  p o i n t  i n  t h e  b a r  o n  e a c h  o c e a s l O n _  T h e  f i r s t  v i o l m  c o n t l l l u e s  w i t h  i t s  
s e q u e n t i a l  d e \ - e ] o p m e n t  f r o m  b a r  4 7 ,  b < : g i n n i n g  w i t h  a n  a s c e n d i n g  s e m i ' l u a v e r  p a t t e m  
t h a t  i s  r e p e a t e d  a n  o c t a v e  h i g h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r .  1 1 1 e  d e s c e n d i n g  s e q u c n c e s  
c o m m e n c e  i n  b a r  4 9  o n  t h e  n o t e  A  f o l l o w e d  b y  G  a s  b e f o r e  ( s e e  b a r  T h c  
f i ) l I o \ v i n g  f ; _ _ l L l r  h a r s  a r c  n e a r l y  < : x a e t  r e p e t i t i o n s  o f  b a r s  3 7 - - 4 1 _  T h e  s e c o n d  V I O l i n  a n d  
v i o l a  p l a y  f o u r  b n e f p h r a s e s  i n  u n i s o n ,  a c c o m p , m i l : d  b :  t h l :  c e l l o  m o v i n g  s e q u { ; n t i a l l y  
a m I  c o n c l u d i n g  o n  d O I T u l l a n t - t o n i c  i l l  b a r s  5 3 - 5 5 .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  e n d s  o n  a n  
o p e n  G  c h o r d .  
T I 1 e  f i n a l  s e c t i o n  h e g i n s  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  t o  t h e  f i r s t  w i t h  t h e  c e l l o  p l a y m g  a  
r e p d i l i v l :  ~I:miqua';er p a t t e m  r e m a i n i n g  u n a l t e r e d  u n t i l  h a r  6 9 .  T h l ' :  h o m o p h o n i c  
c h o r d s  o r t h e  u p p e r  s t r i n g s  i n  q u a r t a l  h a n n o n y  r e m a i n  i n t a c t  \ ' l i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
f i r s t  n o t e  o f  t h e  v i o l a  l i n e  w h i c l J  i s  n O \ ' l  A  r a t h e r  t h a n  E .  T h e  f o u r - b a r  m e l o d i c  p h r a s e  
o f  t h e  s e c o n d  v i o l i n  i n  b a r s  6 0 - 6 3  a l s o  r e m a l J l S  u n a l t e r e d .  S w e e n e y  b e g i n s  t o  m o d i f y  
h i s  m a t e r i a l  f r o m  t h e  e n d  o f  b a T  6 3  a s  t h e  f m t  v i o l i n  m t c T s  w i t h  [ o u r  m e l o d i c  p h r a s e s .  
t h e  l a s t  o f  \ v h i c b  m a y  b e  d i r c d l y  r c b l e d  t o  b a r s  2 2 - 2 3  o f  t h e  f i r s t  s e c t m n  w i t h  
a u g m e n k d  t i m e  v a l u e s  f o r  t h e  l a s t  t h r e < :  p i t c l H : s  A g a i n s t  t h i s  t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n d  
2 . \ l  
v i o l a  i n t r o d u c e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  s e c o n d  s e c t i o n .  T h e  s e c o n d  v i o l i n  e m p l o y s  a n  
a s c e n d i n g  s e m i q u a v e r  f i g u r e  b a s e d  o n  t h e  p e r f e c t  f o u r t h  a n d  f i f t h  w h i l e  t h e  v i o l a  
e n t e r s  w i t h  t h e  p i t c h  B  a t  d i f f e r e n t  t i m e  i n t e r v a l s  b u t  a  m a j o r  s e c o n d  a p a r t  f r o m  t h e  
s e c o n d  v i o l i n  o n  e a c h  e n t r y ,  
S w e e n e y  b e g i n s  a  c a n o n i c  i d e a  a t  b a r  7 1 ,  b e g i n n i n g  i n  t h e  f i r s t  v i o l i n  a n d  f o l l o w e d  b y  
t h e  s e c o n d  v i o l i n  o n e  b e a t  l a t e r ,  T h e r e  i s  a  d e f i n i t e  f e e l i n g  o f C  m a j o r  a t  t h i s  p o i n t .  
s h i f t i n g  b a c k  t o  G  i n  b a r  7 4 ,  C  m a j o r  a g a i n  a  b a r  l a t e r  a n d  b a c k  t o  G  i n  b a r  7 8 .  F r o m  
t h e  l a s t  n o t e  i n  b a r s  7 2  a n d  7 6 ,  t h e  f i r s t  v i o l i n  p e r f o n n s  a n  e m b e l l i s h e d  \ e r s i o n  o f  t h e  
m e l o d i c  p h r a s e  p r e v i o u s l y  e n c o u n t e r e d  i n  b a r s  6 9 - - 7 0  a n d  2 2 - - 2 3 .  T h i s  p h r a s e  a l s o  
a p p e a r s  i n  t h e  v i o l a  l i n e  i n  b a r  7 8 ,  
F r o m  r n a !  7 1 ,  t h e  , - l o l a  a n d  c e l l o  p e r f u r m  a  m a j o r  s e c o n d  a p a r t ;  t h e  a s c e n d i n g  f i g u r e  i n  
t h e  v i o l a  i n  b a r s  7 1 - 7 2  m o v i n g  t o  t h e  c e l l o  i n  b a r s  7 5 - 7 6 .  T I l e  f i n a l  s e c t i o n  c o n c l u d e s  
w i t h  b e v c r a i  b a r s  o f  a s c e n d i n g  a r p e g g i o  m o v e m e n t  b a s e d  f i r m l y  a r o u n d  G .  e v e n t u a l l y  
e n d i n g  o n  u n i s o n  G  i n  a l l  p a r t s  
T h e  t h i r d  m o y e m e n t  o f  S w e e n e y ' s  S t r i n g  Q u a r t c t  i s  b a s e d  o n  t h e  I r i s h  t r a d i t i o n a l  t W l e  
' ' T h e  B l a c k - t h o m  T r e e "  ( A n  D r a i g h n . : : i m  D o n n ) .  U n l i k e  t h e  p r e v i o u s  t r a d i t i o n a l  t u n e s  
t h i s  i s  i n  s i m p l e  t i m e  a n d  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m  a  d i a t o n i c  s c a l e  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  
f l a t t e n e d  s e v e n t h  a n d  r a i s e d  f o u r t h .  
S c a l e :  C - D - I l : - F - F # - G - A - B b - B  
I  
~ 
: 3 2  
S w e e n e y  q u o t c s  t h c  c o m p l e t e  t u n e  o n  t h r e e  o c c a s i o n s  a s  o p p o s e d  1 0  e m p l o y i n g  b r i e f  
e x t r a c t s  b a s e d  o n  t h e  s o u r c e  t u n e :  
EXA;~E 5 . 1 7  
T r a d i t i o n a l ,  " T h e  B l a c k t h o r n  T r e e " ,  S o u r c e  T u n e ,  T h i r d  M o v e m e n t  
A : ' "  D R A I G H : ' I l E A . : ' 1  D O N : - i  
T H E  B L A C K T H O R N  T R E E  
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A s  w i t h  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t ,  t h e  t h i r d  m o v e m e n t  i s  a l s o  i n  t e r n a r y  f o n n  w i t h  t h e  
t h r e e  s e c t i o n s  e v i d e n t  a s  f o l l o w s :  
A  S e c t i o n :  
B a r s  1 - - 4 1  
B  S e c t i o n :  
B a r s  4 2 - 7 5  
A ' S e c t i o n :  B a r s  7  9 4  
S w e e n e y  b e g i n s  h i s  t h i - r d  m o v e m e n t  \ ' , j t h  t h e  s e c o n d  v i o l i n  e m p l o y i n g  a n  a d d i t i v e  
s e m i q u a v e r  f i g u r e  o u t l i n i n g  t h e  p e r f e c t  f o u r t h ,  f i f t h  a n d  m a j o r  s i x t h ,  a n d  b a s e d  a r o u n d  
t h e  n o t e  C .  B . : g i n n i n g  w i t h  f o u r  n o t e s ,  e x t < : n d e d  t o  s i x  a n d  t h e n  e i g h t ,  t h i s  p r o c e s s  
c o n t i n u e s  u n t i l  b a r  9  w h e r e  t h e  v i o l a  e n t e r s  i n  c a n o n  o n e  b e a t  l a t e r  w i t h  t h e  
s e m i q u a v e r  f i g u r e  n o w  i n  i n v e r s i o n .  A g a i n s t  t h i s  t h e  c e l l o  p l a y s  a  p e r f e c t  f i f t h  d r o n e  
r e i n f o r c i n g  C  a s  t h e  t o n a l  c e n t r e  
S w e e n e y  i n t r o d u c e s  " T h e  B l a c k t h o r n  T r e e "  f r o m  t h e  e n d  o f  b a r  1 6 - - 3 2 ,  a l t e r n a t i n g  t h e  
m e l o d i c  m a t e r i a l  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  T h e  t r a d i t i o n a l  t u n e  i s  
p e r f o r m e d  a l m o s t  i n  i t s  e n t i r e t y  w i t h  t h e  o m i s s i o n  o f  s e v e r a l  n o t e  r e p e t i t i o n s  a n d  w i t h  
t h e  r h y t h m  m o d i f i e d .  T h e  f i r s t  v i o l i n  e n t e r s  w i t h  t h e  f i r s t  f o u r  p i t c h e s  o f  t h e  s o u r c e  
t u n e  i n  b a r s  1 6 - 1 7 ,  f o l l o w e d  h y  t h e  s e c o n d  v i o l i n  i n  b a r  1 8  w i t h  a  d e s c e n d i n g  
q u i n t u p l e t  f i g u r e  c o m p r i s e d  o f  p i t c h e s  f r o m  b a r  2  o f  " T h e  B l a c k t h o r n  T r e e "  T h e  
f i n a l  p i t c h e s  o f l h . :  f i r s !  p h r a s e  a r c  e v i d e n t  i n  b d r s  1 9 - 2 1  
T h e  f i r s t  v i o l i n  resume~ t h e  m e l o d i c  m o \ ' " m e n t  f r o m  b a r s  2 1 - 2 4  w i t h  t h e  o p e n m g  
p i t c h e s  o f  t h e  ~econd p l l l ' a s e  i n  a l l g r n e n k d  n o k  value~. T h i s  i s  f o l l o w t : d  b y  t h e  
s e c o n d  v i o l i n  I : n l e r i n g  w i t h  a n o t h a  q u i n t u p l e t  f i g u f ( ;  p r e c t : ( k d  b y  a d d i t i o n a l  t w o  
q u a v e r : ; ;  t h e  p i t c h e s  e x t r a c t e d  f r o m  b a r s  7  8  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  t u n e .  T h e  f i r s t  v J O l i n  
p r e s e n t s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  t 1 1 i r d  p h r a s t :  i n  b a r s  2 5 - 2 7  \ v i t h  t h e  s e c o n d  v i o l i n  
c o m p l e t i n g  t h I S  p h r a s e  i n  b a r s  2 7 - 2 9 .  T h e  f i n a l  p h r a s e  O i " ' T J 1 e  B l a c k t h o r n  T r e e "  i s  
d i y i d e d  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  i n  h a r s  2 9 - 3 3  
A g a i n s t  t i l e  m e l o d i c  m a t e r i a l  o f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  ( b a r s  1 6 - 3 2 ) ,  t h e  v i o b  
a n d  c e l l o  c o n t i n u e  t o  I : m p J o y  t h . . :  p e r f e c t  f o u r t h .  f i f t h  a n d  I l 1 l 0 o r  s i x t h  s e m i q u a v e r  
f i g u r e  o f  t h e  op~niig i n  c a n o n .  T h i s  figur~ i~ t l w n  a d o p t e d  b y  a l l  voice~ f I J r  t h t  
r e m a i n d e r  o f  t i l e  f i r s t  s e c t i o n .  T h e  p e r f e c t  f i r t h  p i t c h e s  o f  t h e  s e c o n d  v i o l i n  i n  b a r s  
3 9 - 4 0  a r e  e n h a r m o n i c  e q u i v a l e n t s  o f t h e  f i r s t  v i o l i n  p i t c h e s .  B o t h  p a r t s  e n d  i n  u n i s o n  
o n  #/G~ a c c o m p a n i e d  b y  a  d r o n e  o n  t h e  n o t e  D  i n  t h e  c e l l o  g i v i n g  a  p e r f e c t  f o u r t h  
c o n c l u s i o n  t o  t h e  f i r s t  s e c t i o n .  
S w e e n e y  i n t r o d u c e s  a  k e y  s i g n a t u r e  o f  o n e  s h a r p  f o r  t h e  s e c o n d  s e c t i o n ,  h o w e v e r  t h i s  
d o e s  n o t  i m p l y  a  G  m a j o r  t o n a l i t y .  T h e  f r e q u e n t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  n o t e  C #  s u g g e s t s  
D  m a j o r  r a t h e r  t h a n  G  m a j o r ,  f u r t h e r  r e i n f u r c e d  b y  t h e  f u e t  t h a t  S w e e n e y  q u o t e s  t h e  
e n t i r e  t r a d i t i o n a l  t u n e  a  m a j o r  s e c o n d  h i g h e r .  S w e e n e y ' s  p i t c h  m a t e r i a l  c o n s i s t s  o f  t h e  
d i a t o n i c  s c a l e  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n  t r a n s p o s e d  a  m a j o r  s e c o n d  h i g h e r  w i t h  b o t h  m a j o r  
a n d  m i n o r  s e v e n t h s  ( C  a n d  C # ) .  S a l l e :  D - E - - F # - - - G - A - - B - C - C #  
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  S w e e n e y ' s  u s e  o f  c o n t i n u o u s l y  a l t e r n a t i n g  t i m e  
s i g n a t u r e s  b e t w e e n  3 / 4  4 / 4  a n d  5 / 4 .  
T h i s  m i d d l e  s e c t i o n  i s  q u i t e  d i s s o n a n t  a n d  a t o n a l  w i t h  f r e q u e n t  m i n o r  s e c o n d  c l a s h e s  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n d  v i o l a . ,  a n d  a l s o  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  
e v i d e n t  t h r o u g h o u t  t h e  s e c t i o n .  
F r o m  b a r s  4 2 - - 6 4  S w e e n e y  q u o t e s  ' ' T h e  B l a c k t h o r n  T r e e "  i n  t h e  c e l l o  p a r t  a  m a j o r  
s e c o n d  b i g h e r .  T h e  n o t e  v a l u e s  a r e  m o d i f i e d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  v a r i o u s  t i m e  
s i g n a t u r e s ,  h o w e v e r  t h e  s o u r c e  t l . f f i e  i s  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e .  A g a i n s t  t h i s  t h e  u p p e r  
s t r i n g s  p e r f o r m  a  r e p e t i t i v e  s e m i q u a v e r  p a t t e r n  q u i c k l y  i n t r o d u c i n g  a l l  p i t c h e s  o f  
S w e e n e y ' s  s c a l e .  I n  b a r  4 3  t h e  p i t c h e s  E - F # - G - A - B  a r e  i n t r o d u c e d ,  w i t h  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  p i t c h e s  e v i d e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r .  T h e  h o m o p h o n i c  e n t r i e s  o f  t h e  
u p p e r  s t r i n g s  a r e  q u i t e  f r a g m e n t e d  w i t h  r e s t s  i n t e r s p e r s e d  b e t w e e n  e n t r i e s .  S w e e n e y  
2 3 5  
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A t  b a r  6 5  S w e e n e y  i n t r o d u c e s  a n o t h e r  r e p e t i t i v e  f i g u r e ,  o n  t h i s  o c c a s i o n  o u t l i n i n g  t h e  
p e r f e c t  f i f t h .  T h e  u p p e r  s t r i n g s  e n t e r  c a n o n i c a l l y  w i t h  t h e i r  p i t c h e s  d e s c e n d i n g  i n  
m a j o r  s e c o n d s .  T h e  c e l l o  e n t e r s  i n  b a r s  6 8 - 7 2 ,  w i t h  a n  a s c e n d i l l g  p e r f e c t  f i f t h  e n d i n g  
I I  
o n  a  s u s t a i n e d  n o t e  G  w h i l e  t h e  k e y  s i g n a t u r e  c h a n g e s  h a c k  t o  n o  s h a r p s  o f  f l a t s .  T h e  
I  
c e l l o  t h e n  o u t l i n e s  a  d e s c e n d i n g  p e r f e c t  f i f t h  ( G - C )  p e r h a p s  s i g n i f y i n g  t h e  r e t u r n  o f  C  
a s  t h e  t o n a l  c e n t r e .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  t h e  u p p e r  s t r i n g s  a l l  c o n c l u d e  o n  a  r e p e a t e d  C  
t h u s  p r e p a r i n g  f o r  t h e  b e g i m r i n g  o f A ' .  
A s  w i t h  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  t h e  f i n a l  s e c t i o n  a l s o  c o n s i s t s  o f  a  q u o t a t i o n  o f  t h e  
s o u r c e  t u n e  a c c o m p a n i e d  b y  a  r e p e t i t i v e  s e m i q u a v e r  p a t t e r n .  T h e  t r a d i t i o n a l  t u n e  i s  
n o w  r e t u r n e d  t o  i t s  o r i g i n a l  " k e y "  a n d  a p p e a r s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  u p p e r  v o i c e s .  T h e  
c e l l o  a d o p t s  t h e  s e m i q u a v e r  p a t t e r n ,  b e g i n n i n g  e x a c t l y  a s  t h e  s e c o n d  v i o l i n  i n  b a r s  1 ­
3  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n .  
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i r s t  s e c t i o n .  t h e  s e c o n d  v i o l i n  n o w  i n t r o d u c e s  t h e  f i r s t  f o u r  p i t c h e s  
o f  ' ' T h e  B l a c k t h o r n  T r e e "  ( b a r s  7 6 - 7 7 )  s u s t a i n i n g  t h e  l a s t  p i t c h  w h i l e  t h e  f i r s t  v i o l i n  
t a k e s  o v e r  t h e  m e l o d i c  r o l e .  T h e  v i o l a  f o l l o w s  i n  b a r  7 8  w i t h  a  d e s c e n d i n g  q u i n t u p l e t  
f i g u r e ,  t h e  p i t c h e s  f o r  w h i c h  a r e  e x t r a c t e d  f r o m  b a r s  2  a n d  3  o f t h e  s o u r c e  t u n e .  E a c h  
v o i c e  c o n t i n u e s  t o  s u s t a i n  t h e i r  l a s t  p i t c h  a s  t h e  n e x t  v o i c e  r e s u m e s  t h e  m e l o d i c  
m o v e m e n t .  T h e  s e c o n d  v i o l i n  p l a y s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e c o n d  p h r a s e  i n  b a r s  7 9 - 8 0 ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  f i r s t  v i o l i n  ( a l s o  i n  b a r  8 0 )  a n d  v i o l a  i n  b a r s  8 1 - 8 3 .  T h e  s e c o n d  
p h r a s e  i s  c o m p l e t e d  a n d  t h e  t h i r d  p h r a s e  b e g u n  b y  t h e  s e c o n d  v i o l i n  i n  b a r s  8 3 - 8 4 .  
T h e  f i r s t  v i o l i n  c o n t i n u e s  t h e  t h i r d  p h r a s e  i n  b a r  8 5 ,  f i n i s h e d  b y  v i o l a  i n  b a r s  8 6 - 8 8 .  
T h e  f i n a l  p h r a s e  i s  s t a r t e d  b y  t h e  s e c o n d  v i o l i n  i n  b a r s  8 8 - 8 9 ,  c o n t i n u e d  b y  t h e  f i r s t  
v i o l i n  a l s o  i n  b a r  8 9  a n d  c o n c l u d e s  i n  t h e  v i o l a  i n  b a r s  9 0 - 9 2 .  T h e  t h i r d  m o v e m e n t  
e n d s  w i t h  a n  o p e n  p e r f e c t  f i f t h  o n  C .  
T h e  f i n a l  m o v e m e n t  o f  t h e  S t r i n g  Q u a r t e t  m a y  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  r e c a p i t u l a t i o n  i n  
t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  a s  S w e e n e y  e x t r a c t s  s e l e c t e d  f e a t u r e s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
m o v e m e n t s  a n d  p l a c e s  t h e m  i n  a  n e w  c o n t e x t ,  a n d  a l s o  c o n t i n u e s  t o  i n t r o d u c e  n e w  
m a t e r i a l .  T h i s  m o v e m e n t  d i v i d e s  i n t o  t h r e e  b r o a d  s e c t i o n s .  t h e  f i r s t  o f w h i c h  s e r v e s  t o  
i n t r o d u c e  s e v e r a l  i d e a s  t h a t  r e c u r  t h r o u g h o u t  t h e  m o v e m e n t .  I n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  
S w e e n e y  i n t r o d u c e s  s o m e  n e w  m a t e r i a l  a n d  a l s o  r e v i s i t s  m a t e r i a l  f r o m  t h e  f i r s t  
s e c t i o n .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  i s  a  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  i d e a s  p r e v i o u s l y  h e a r d  i n  
b o t h  s e c t i o n s  a n d  a l s o  i n c l u d e s  a n  e x t r a c t  f r o m  t h e  s o u r c e  t u n e  o f  t h e  s e c o n d  
m o v e m e n t :  ' ' T h e  T h r e e  L i t t l e  D r w m n e r s " .  A l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  a  t y p i c a l  
r e c a p i t u l a t i o n ,  t h e  f a c t  t h a t  S w e e n e y  m a k e s  r e f e r e n c e s  t o  m o m e n t s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
m o v e m e n t s  c r e a t e s  a  c e r t a i n  s e n s e  o f b a l a n c e  t h u s  p r o v i d i n g  a  f i t t i n g  c o n c l u s i o n  t o  t h e  
w o r k .  
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T h e r e  i s  a  d e f i n i t e  f e e l i n g  o f  t h e  d o m i n a n t  d u r i n g  t h i s  o p e n i n g  n i n e - b a r  p a s s a g e  
d e s p i t e  t h e  D  m a j o r  k e y  s i g n a t u r e .  T h i s  i s  p e r h a p s  i n e v i t a b l e  o w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  G #  r i s e s  t o  A  o n  e a c h  o c c a s i o n  i n  t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n d  c e l l o ,  a n d  a l l  v o i c e s  e n d  i n  
t m i s o n  o n  t h e  n o t e  A  i n  b a r  9  
S w e e n e y ' s  s e c o n d  i d e a ,  w h i c h  i s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  v i o l a  i n  b a r  1 0 ,  m a y  b e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  f i r s t  m o v e m e n t  o f  t h e  S t r i n g  Q u a r t e t .  T h i s  r e p e t i t i v e  i d e a  i s  
c o m p r i s e d  o f  t \ \ ' o  a s c e n d i n g  p c r f c c t  f o u r t h s  o n  t h e  p i t c h e s  A - D  a n d  B - E .  T h e s e  a r e  
n o t  t h e  e x a c t  p i t c h e s  a s  i n  t h e  f i r s t  m o v e m e n t ,  h o w e v e r  t h e y  d o  a p p e a r  a t  a  l a t e r  s t a g e  
i n  t h i s  m o v e m e n t .  T h i s  p e r f e c t  f o u r t h  f i g u r e  c o n t i n u e s  u n a l t e r e d  u n t i l  b a r  1 8  w h e r e  
t w o  a d d i t l O n a l  p i t c h e s  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h t :  p a t t e r n ;  C - F .  T h e  v i o l a  t h e n  
c o n t i n u e s  t i l l t i l  b a r  2 8  w h e r e  t h e  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  i s  e v e n t u a l l y  b r o k e n .  
S w e e n e y  i n t r o d u c e s  h i s  t h i r d  i d e a  i n  b a r  1 2  w h e r e  b o t h  v i o l i n s  e n t e r  h o m o p h o n i c a l 1 y ,  
w i t h  t h e  f i r s t  v i o l i n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  t h r e e  p l t c h e s  E - F # - A  a n d  t h e  s e c o n d  v i o l i n  
r e s t r i c t e d  t o  B  £ - D .  T h i s  m a t e r i a l  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  a n  i d e a  p r e v i o u s l y  h e a r d  i n  t h e  
s e c o n d  m o v e m e n t  ( b a r s  3 - 4 ) '  
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E X A M P L E  5 . 2 1  

E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F i r s t  S e c t i o n ,  F o u r t h  M o y c m c n l  ( b t l f S  2 2 - 2 7 )  
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E r i c  S w e e n e y .  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F i r s t  \ k w e m e n t  ( b a r s  2 S  3 0 )  
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F r o m  b a r  2 4  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  a d o p t  a n o t h e r  i d e a  p r e v i o u s l y  e v i d e n t  i n  t h e  
s e c o n d  m o v e m e n t  ( b a r s  7 1 - 7 2 ,  7 5 - 7 6 ) ,  o n  t h i s  o c c a s i o n  i n  u n i s o n  r a t h e r  t h a n  t h e  
s e c o n d  v i o l i n  e n t e r i n g  c a n o n i c a l l y  o n e  b e a t  l a t e r :  
E X A M P L E  5 . 2 3  

E r i c ' S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F i r s t  S e c t i o n ,  F o u r t h  M o v e m e n t  ( b a r s  2 2 - 2 7 )  
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E X A M P L E  5 . 2 4  

E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  T h i r d  S e c t i o n ,  S e c o n d  M o v e m e n t  ( b a r s  7 1 - 7 4 )  
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T h e  f i r s t  v i o l i n  i s  f i r s t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  p i t c h e s  F #  a n d  A  w i t h  t h e  p i t c h  B  a d d e d  i n  b a r  
2 6 ,  w h e r e a s  t h e  s e c o n d  v i o l i n  u s e s  t h e  p i t c h e s  E - D - B  w i t h  C  a d d e d  i n  b a r  2 6 .  T h i s  
i d e a  f r o m  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t  i s  e x p l o r e d  f u r t h e r  f r o m  b a r  3 1  w h e r e  a l l  v o i c e s  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  p a t t e r n .  T h e  v i o l a  a n d  c e l l o  b e g i n  o n e  b e a t  l a t e r  t h a n  t h e  f i r s t  
a n d  s e c o n d  v i o l i n s ,  w i t h  t h e  v i o l a  i m i t a t i n g  t h e  f i r s t  v i o l i n  a n d  t h e  c e l l o  i m i t a t i n g  t h e  
s e c o n d  v i o l i n .  T h i s  i d e a  c o n t i n u e s  u n t i l  b a r  3 8 ,  w h e r e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  f o u r t h  m o v e m e n t  i s  r e c a l l e d .  A l l  v o i c e s  a p p e a r  e x a c t l y  a s  b e f o r e  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  c e l l o  w h i c h  r e v e r t s  b a c k  t o  t h e  p e t f e c t  f i f t h  d y a d s  ( b a r  2 2 ) .  T h i s  
r e c a p i t u l a t i o n  o f t h e  o p e n i n g  b a r s  m a r k s  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  b e g i n s  a t  b a r  4 7  w i t h  t h e  v i o l a  e n t e r i n g  w i t h  m a t e r i a l  p r e v i o u s l y  
e n c o u n t e r e d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  f i r s t  m o v e m e n t .  S w e e n e y  r e c a l l s  t h e  p i t c h e s  e x a c t l y  
a s  b e f o r e  i n  t h i s  a s c e n d i n g  p e r f e c t  f o u r t h  f i g u r e :  
2 4 4  
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E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e t ,  F i r s t  M o v e m e n t  ( b a r s  1 - 3 )  
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A g a i n s t  t h i s  t h e  c e l l o  i n t r o d u c e s  a  p i z z i c a t o  i d e a  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  s e c o n d  
m o v e m e n t  ( b a r s  1 7 - 1 9 ) ,  h o w e v e r  o n  t h i s  o c c a s i o n  t h e  c e l l o  m a i n l y  e m p l o y s  
d e s c e n d i n g  p e r f e c t  f i f t h s  r a t h e r  t h a n  d e s c e n d i n g  p e r f e c t  f o u r t h s .  T h e  s e c o n d  v i o l i n  
i n t r o d u c e s  a n  a d d i t i v e  i d e a  f r o m  b a r  5 1 ,  b e g i n n i n g  w i t h  f o u r  n o t e s :  G - A - B - G ,  
e x t e n d i n g  t o  s i x  i n  t h e  f o l l o w i n g  b a r :  G - A - B - G - E - F # ,  a n d  t h e n  t o  e i g h t  i n  b a r s  5 3 ­
5 4 :  G - A - B - G - E - F # - E - D .  
F r o m  b a r  5 8  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  e n t e r  a n  o c t a v e  a p a r t  w i t h  m a t e r i a l  w h i c h  i s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c o n d  s e c t i o n  ( b a r  4 7 ) .  T h e  l o w e r  s t r i n g s  p l a y  
b o w e d  s f t  c h o r d s  b u i l t  o n  t w o  p e r f e c t  f i f t h s :  C - - G - D ,  a l s o  a n  o c t a v e  a p a r t .  A t  b a r  6 2  
t h e  v i o l a  a n d  c e l l o  a b a n d o n  t h e i r  s f t  c h o r d s  i n  f a v o u r  o f  i m i t a t i n g  t h e  m a t e r i a l  p l a y e d  
b y  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  f r o m  b a r s  5 8 - - 6 6 .  T h i s  i m i t a t i o n  c o n t i n u e s  u n t i l  b a r  7 1  
w h e r e  t h e  v i o l a  a n d  c e l l o  r e p e a t  t h e i r  i m i t a t e d  p a s s a g e  a g a i n .  S w e e n e y  t h e n  b e g i n s  t o  
j u x t a p o s e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  f i r s t  s e c t i o n  a g a i n s t  t h i s  m a t e r i a l ,  f o r  e x a m p l e  i n  b a r s  6 7 ­
7 0  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  r e v e r t  b a c k  t o  t h e  a s c e n d i n g  p e r f e c t  f o u r t h  i d e a  
2 4 6  
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p r e v i o u s l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t I O n  ( b a r  1 0 ) ,  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  I d e a  f r o m  t h e  
f i r s t  s e c t i o n  ( b a r  1 2 )  i n  b a r s  7 1  7 7  
T h e  v i o l a  a n d  c e l l o  a l s o  b e g m  t o  r e c a n  m a t e r i a l  f r o m  t h e  f i r s t  s e c t i o n  i n  b a r  8 0  a s  
S w e e n e y  j u x t a p o s e s  t w o  Idea~ f r o m  t h e  o p e n i n g  s e c t l O n  T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o l i n s  
e n t e r  w i t h  m a t c n a l  r e c a l l e d  f r o m  h a r  2 0  a g a i n s t  m a t e r i a l  f r o m  b a r  2 4  I n  t h e  v i o l a  a n d  
c e l l o .  
E X A , " I P L E  5 . 2 7  
E n e  S w e e n e ) ,  S t r i n g  Q u a r k l ,  S e c o n d  S e c t I O n ,  F o u r t h  MH~IllCllt ( b a r s  i 9 - 8 \ )  
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T h i s  l a y e r i n g  O f l d c %  c o n t i n u e s  f o r l h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  ~ecolld s e c t i o n .  
T h e  f i n a l  s e c t i o n  b e g m s  a t  b a r  9 2  w l l h  a  n e a r l y  e x a c t  r e c a p i t u l a t I O n  o f  t h e  o p e n i n g  
n i n e  b a r s  o f  t h e  r o o , e m e n t .  t h e  d l f f e r < : n c e  b e m g  t h a t  t h e  \  l O l a  a n d  c e l l o  p a r t s  c o n t i n u e  
a  r e p e t i t i v e  p a t t e r n  f r o m  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  f o r  t h e  f i r s t  1 \ \ ' 0  b a r s .  h o w e v e r  b o t h  p a r t s  
f a l l  i n t o  l i l l e  w a h  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  v i o h n s  f r u m  b a r  9 - 1 .  
j  

I  
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I n  b a r  1 0 1  S w e e n e y  r e c a l l s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  a n  o c t a v e  l o w e r  t h a n  
p r e v i o u s l y  a n d  n o w  w i t h  a  G  m a j o r  k e y  s i g n a t u r e .  T h e  c e l l o  e n t e r s  e x a c t l y  a s  b e f o r e .  
A g a i n s t  t h i s  r e c a p i t u l a t i o n  S w e e n e y  j u x t a p o s e s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  I r i s h  t r a d i t i o n a l  
t u n e  " T h e  T h r e e  L i t t l e  D r u m m e r s "  ( t h e  s o u r c e  t u n e  f o r  t h e  s e c o n d  m o v e m e n t )  i n  t h e  
f r r s t  v i o l i n ,  i m i t a t e d  b y  t h e  s e c o n d  v i o l i n  a n  o c t a v e  l o w e r  f r o m  b a r  1 0 8 .  
F r o m  b a r  1 1 2 - 1 1 6  t h e  c e l l o  i n t r o d u c e s  a  s u s t a i n e d  p e d a l  n o t e  0  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
r e t u r n  o f  t h e  D  m a j o r  k e y  s i g n a t u r e  i n  b a r  1 1 7 .  A g a i n s t  t h i s  b o t h  v i o l a  a n d  t h e  s e c o n d  
v i o l i n  a d o p t  t h e  a s c e n d i n g  p e r f e c t  f o u r t h  i d e a .  w i t h  t h e  s e c o n d  \ i o l i n  i n c o r p o r a t i n g  t h e  
r e p e a t e d  n o t e s  o n e  b a r  l a t e r :  
E X A M P L E  5 . 2 8  

E r i c  S w e e n e y ,  S t r i n g  Q u a r t e L  T h i r d  S e c t i o n .  F o u r t h : \ 1 o v e m e n t  ( b a r s  1 1 2 - 1 1 - t )  
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S w e e n e y  r e v e r t s  b a c k  t o  0  m a j o r  i n  b a r  1 1 7 .  h o w e v e r  h e  c o n t i n u e s  t o  u s e  c~ i n  t h i s  
b a r .  H e  t h e n  e f f e c t s  a  p o w c r f u l  u n i s o n  c n d i n g  w i t h  a  c l e a r  A  m a j o r  - 0  m a j o r  
s t a t e m e m .  t h e  d r i v i n g  e n e r g y  \ c r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f S \ \ e e n e y " s  m u s i c .  
J  
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I t  i s  m a n i f e s t  f r o m  t h e  p i e c e s  e x a m i n e d .  p a r t i c u l a r l y  i n  a l l  m O Y e m e n t s  o f  t h i s  S t r i n g  
Q u a r t e t ,  h o w  c o m p l e t e l y  S w e e n e y  h a s  a b s o r b e d  I r i s h  t m d i t i o n a l  p i t c h  m a t e r i a l  i n t o  a  
m i n i m a l i s t  c o m p o s i t i o n a l 1 a n g u a g e .  H i s  a d o p t i o n  o f  m i n i m a l i s m  p r o v i d e d  h i m  w i t h  
t h e  m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  h i s  o w n  u n i q u e  c o m p o s i t i o n a l  s t y l e  f r e e  f r o m  t h e  c o n s t r a i n t s  
o f  s e r i a l i s m  b y  s k i l f u l l y  e x p l o i t i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  c o m m o n  t o  b o t h  s t y l e s :  
r e p e t i t i o n  o f  n o t e s  a n d  p h r a s e s ,  u s e  o f  a  s t e a d y  p u l s e ,  i m p r o v i s a t i o n  o f  t h e  p e r f o n n e r s ,  
c l e a r  h a r m o n i c  f r a m e . v o r k s ,  a n d  t h e  u s e  o f  d r o n e s  o r  l o n g  su~tained n o t e s .  B y  
s e l e c t i n g  a n  I r i s h  m e l o d y  s u c h  l I S  t h e  h e x a t o n i c  ' - [ h e  B a n k s  o f  L o u g h  G o w n a "  o r  t h e  
p e n t a t o n i c  " T h e  T h r e e  L i t t l e  D r u m m e r s "  i n  h i s  S t r i n g  Q u a r t e t  l o r  e x a m p l e .  b y  t h e n  
a p p l y i n g  r e d u c t i v e  p r o c e s s e s  t o  t h e  m a t e r i a l  t h r o u g h  I h . ; :  s e l e c t i v i !  o m i s s i o n  o f  n o n -
h a r m o n i c  n o t e s ,  a n d  b y  t h e n  s u b j e c t i n g  t h e  r e s u l t a n t  p i t c h e s  t o  p h a s e - s h i f t i n g  a n d  
p o l ) T h ) t h m i c ,  a d d i t i v e  a n d  s l l b t r a c t i v e ,  a n d  m u l t i - l a y e r e d  t c x t u r a i  l e c h n i q l l l : s ,  t h i s  a l l  
w i t h i n  a  n e o - c l a s s i c a l  f r a m e w o r k ,  S w e e n e y  d i s c o v e r e d  a  p e r s o n a l  l a n g u a g e  w h i c h  
w a s  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  t o  h i s  e a r l i e r  ~1:yle a n d  w h i c h .  i t  c o u l d  h e  a r g u e d ,  i s  
u l t i m a t e l y  m o r e  c o n v i n c i n g .  
J  
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C O N C L U S I O N  
I n  h i s  p a p e r  " T h e  D i v i d e d  I m a g i n a t i o n :  M u s i c  i n  I r e l a n d  a f t e r  6  R i a d a " ' , l  H a r r y  \ \ i l l i t e  
i d e n t i f i e s  t w o  t r a d i t i o n s  o f  I r i s h  c o n t e m p o r a r y  m u s i c .  H e  de~cribes t h e  f i r s t  t r a d i t i o n ,  
r e p r e s e n t e d  b y  c o m p o s e r s  s u c h  a s  ; \ H c h e a l  6  S u i l l e a b h a i n ,  S h a u n  D a v e y  a n d  B i l l  
W h e l a n  a s  ;  . . . .  u n m i s t a k a b l y  C e l t i c  . . .  n e v e r t h e l e s s ,  t h i s  v o i c e  i s  o n e  w h i c h  r e m a i n s  
a l o o f  f r o m  t h e  e n t e r p r i s e  o f  m u s i c a l  m o d e r n i s m ,  w h i c h  e s c h e w s  t h e  E u r o p e a n  
a e s t h e t i c  e x c e p t  i n  t h e  mo~t p o p u l a r  a n d  d e r i v a t i v e  t e r m s ,  w h i c h  n i m b l y  s i d e - s t e p s  t h e  
w h o l e  c o n f u s e d  c e n t u r y  o f  a r t - m u s i c  w h i c h  h a s  j u s t  r e c e n t l y  e n d e d " ' . 2  T h e  s e c o n d  
r e p r e s e n t s  t h o s e  w h o  e m b r a c e  E u r o p e a n  a v a n t - g a r d e  t e c h n i q u e s  a n d  p h i l o s o p h i e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  c o m p o s e r s  e x a m i n e d  i n  t h i s  d i s s e n a t i o n  a n d  m a l l y  m o r c  c a t a l o g u e d  i n  
t h e  C o n t e m p o r a r y  : \ . i u s i c  C e n t r e .  D u b l i n .  A l t h o u g h  th~re d o c s  i n d e e d  a p p e a r  t o  b e  
t w o  s u c h  t r a d i t i o n s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  condud~ t h a t  t h i s  s t u d y  h i g h l i g h t s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  i s  n o t  a n y  p a r t i c u l a r  " s c h o o f '  o f  p o s t - w a r  I r i s h  c o m p o s i l i o n ,  a s  t h e  c o m p o s e r s  
r e p r e s e n t e d  i n  e a c h  c h a p t e r  d i s p l a y  v e r y  d i f f e r e n t  c o m p o s i t i o n a l  l a n g u a g e s  b y  
e m p l o y i n g  s u c h  a  w i d e  r a n g e  o f r e t e r e n t i a l  c o l l e c t i o n s  i n  t h e i r  w o r k .  A x e l  K l e i n  h a s  
d i s c u s s e d  t h e  n e c e s s i t y  f e l t  b }  I r i s h  c o m p o s e r s  i n  t h e  p a s t  t o  t r a \ ' e l  a b r o a d  i n  o r d e r  t o  
g l l i n  e x p o s u r e  t o  t h e  l a t e s t  c o m p o s i t i o n a l  t r e n d s  a n d  p h i l o s o p l l i e s  d u e  t o  t h e  d e a r t h  o f  
a v a n t - g a r d e  p o s s i b i l i t i e s  a t  h o m e  
l  
( a n d  i t  i s  n o t a b l e  t b a t  m a n ) '  o f  t h e  l a t e s t  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e s  w e r e  d e v e l o p e d  i n  m a i n l a n d  E u r o p e  a n d  A m e r i c a  o f t e n  m o r e  
t h a n  a  d e c a d e  b d o r e  r e a c h i n g  I r e l a n d ) .  A s  a  r e s u l t ,  I r i s h  c o m p o s e r s  e n c o u n t e r e d .  
d i n : c t l y  o r  i n d i r e c t l y .  a  v a r i e t y  o r  i n t l u e n c e s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  d C H : ' l o p e d  d i v e r s e  
c o m p o s i t i o n a l  s t y l e s .  c J  R i a c i a  f a m o u s l y  c r i t i c i s e d  t I l e  a t t e m p t  t o  i n e 0 f p o r a t c  I r i s h  
~ 

t r a d i t i o n a l  m u s i c  i n t o  a  E u r o p e a n  c o n t e x t ,  s t a t i n g  t h a t  " I r i s h  m u s i c  i s  n o t  m e r e l y  n o t  
E u r o p e a n ,  i t  i s  q u i t e  r e m o t e  f r o m  i t .  I t  i s ,  i n d e e d ,  c l o s e r  t o  s o m e  f o r m s  o f  O r i e n t a l  
m u s i c .  T h e  f i r s t  t h i n g  w e  m u s t  d o ,  i f  ' W e  a r e  t o  u n d e r s t a n d  i t ,  i s  t o  f o r g e t  a b o u t  
E u r o p e a n  m u s i c .  I t s  s t a n d a r d s  a r e  n o t  I r i s h  s t a n d a r d s ;  i t s  s t y l e  i s  n o t  I r i s h  s t y l e ;  i t s  
f o r m s  a r e  n o t  I r i s h  f o r m s . , , 4  A l t h o u g h  a  c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  s o m e  o f  t h e  c o m p o s e r s  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y  d o  h a v e  i n  c o m m o n  i s  t h e  v a r y i n g  e x t e n t s  t o  w h i c h  t h e y  
a t t e m p t  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  a s p e c t s  o f  t h e i r  I r i s h  h e r i t a g e  w i t h i n  a  m a i n s t r e a m  
E u r o p e a n  r h e t o r i c ,  i t  w o u l d  b e  s u r e l y  c o n t r i v e d  t o  a r g u e  t h a t  t h i s  c o u l d  i n  s o m e  w a y  
c o n s t i t u t e  a  " s c h o o l " .  A s  h a s  b e e n  s e e n . ,  t h e  r e r e r e n c e s  r a n g e  f r o m  t h e  o v e r t ,  e . g .  
S w e e n e y ' s  r e l i a n c e  o n  I r i s h  t r a d i t i o n a l  f o l k  t u n e s  a s  t h e  e x c l u s i v e  s o u r c e  f o r  h i s  p i t c h  
s e l e c t i o n ,  t o  t h e  o b s c u r e  a s  B a r r y ' s  o c c a s i o n a l  u s e  o f  I r i s h  t r a d i t i o n a l  m u s i c  a s  a  
s o u r c e  o f  p i t c h  m a t e r i a l .  A s  W h i t e  s u c c i n c t l y  c o m m e n t s .  '  . . .  i t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  
b e  I r i s h  a n d  E u r o p e a n  a t  t h e  s a m e  t i m e " . s  T h i s  s t u d y  o f  t o n a l  a n d  p o s t - t o n a l  
r e f e r e n t i a l  c o l l e c t i o n s ,  p r i m a r i l y  i n  t h e  \ y o r k s  o f  B o d l e ) " ,  S w e e n e y ,  M a r t i n  a n d  
C o r c o r a n ,  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  a  d e f i n i n g  f e a t u r e  o f  m u c h  p o s t - w a r  I r i s h  m u s i c  i s  i t s  
i n t e r n a t i o n a l l y - i n t l u e n c e d  p l u r a l i t y ,  f r o m  t h e  s e r i a l  p i t c h  s e l e c t i o n  o f  B o d l e y ' s  
D a n n s t a d t  p e r i o d  i n  t h e  1 9 6 0 s  t o  t h e  o c t a t o n i c  c o l l e c t i o n s  o f  M a r t i n  i n  t h e  1 9 8 0 s .  
A l t h o u g h  t h e  f o u r  m a i n  c o m p o s e r s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  i n  m a n y  w a y s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  m u c h  o f  t h e  p o s t - w a r  c o m p o s i t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  I r e l a n d ,  a t  t h e  
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